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STELLINGEN 
1. Bij decisiegericht voorlichtingskundig onderzoek zullen onderhandelingen, 
tussen onderzoeker en (een deel van de) benutters over wat wordt onderzocht, 
bevorderen dat de beslissingen van benutters worden beinvloed door de resulta-
ten van het onderzoek. 
2. Een belangrijk positief effect van decisiegericht voorlichtingskundig onder-
zoek is, dat die benutters die participeren in de voornaamste beslissingen die tij-
dens het onderzoek worden genomen, worden aangezet tot een systematische be-
sluitvorming over de voorlichting. 
3. De rol van een decisiegericht voorlichtingskundig onderzoeker vertoont veel 
overeenkomst met die van een „artisan". Het wetenschappelijk onderwijs kan 
slechts gedeeltelijk opleiden tot het goed vervullen van die rol. 
4. Deelnemers aan Epipre rapporteren belangrijke educatieve effecten, we heb-
ben echter geen (significant) effect aangetoond van deelname aan Epipre op het 
rendement van de wintertarweteelt. 
5. Computergesteunde landbouwvoorlichting is meestal onvoldoende afgestemd 
op de wensen en mogelijkheden van de beoogde gebruikers. 
6. Computergesteunde voorlichting wordt waarschijnlijk een belangrijke voor-
lichtingsmethode omdat het hiermee mogelijk wordt een aantal voordelen van 
massamediale voorlichting te combineren met die van de individuele voorlichting. 
7. Velen menen dat computergesteunde voorlichting de boer devalueert tot een 
domme uitvoerder. Dit is een misvatting; een goede benutting van geautomati-
seerde informatie stelt hoge eisen aan het vakmanschap en ondernemerschap van 
de boer. 
8. De opkomst van computergesteunde voorlichting dwingt de voorlichtingskun-
de tot systematische Studie van het proces van ontwikkeling, transformatie, ver-
spreiding en benutting van kennis. In het bijzonder de ontwikkeling en het voor 
de praktijk geschikt maken (transformatie) van die kennis verdienen meer aan-
dacht van de voorlichtingskunde dan tot nu toe is gebeurd. 
9. Een computer kan op basis van een bepaald model de maatschappelijke gevol-
gen van beslissingen berekenen, de geldigheid van het gebruikte model kan op 
dat moment slechts in een beperkt aantal gevallen getoetst worden. 
10. De waarde van landbouwkundig onderzoek dat gericht is op ondersteuning 
van de beslissingen van boeren ter verbetering van de rentabiliteit van hun be-
drijf, wordt in Sterke mate bepaald door de mogelijkheid dit onderzoek te verta-
len in programma's voor computergesteunde voorlichting. 




11. Automatisering leidt vaak tot verlies van arbeidsplaatsen. Het automatisme 
dat tot dit verschijnsel leidt, is echter niet het gevolg van het toepassen van dit 
soort vernieuwingen maar van een gebrek van collectieve wilsvorming om 
iedereen desgewenst te laten deelnemen aan het arbeidsproces. 
12. Onderwijs dat tot doel heeft om te bevorderen dat Studenten zullen bijdragen 
tot maatschappelijk gewenste veranderingen, dient er extra veel aandacht aan te 
schenken dat Studenten een grondige vakkennis verwerven. 
K.J .BLOKKER 
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Dat ik dit onderzoek heb kunnen uitvoeren is in^  de eerste plaats 
te danken aan het beleid van onze vakgroep. Elk lid van de weten-
schappelijke staf wordt de gelegenheid geboden om zieh gedurende 
een Studiejaar nagenoeg fulltime bezig te houden met de Studie 
van bepaalde aspecten van de voorlichtingskunde. In het studie-
jaar '81-'82 is mij deze gelegenheid geboden. Voorts is dit on-
derzoek mogelijk geweest omdat het Ministerie van Landbouw en 
Visserij een deel van de kosten heeft gefinancierd. 
Tijdens het onderzoek heb ik met vele personen samengewerkt. 
Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar mijn begeleider (en 
promotor) Dr.Ir. A.W. van den Ban. Hij heeft de stukken nauwge-
zet bestudeerd en van waardevolle suggesties voorzien. Hij is 
telkens bereid geweest om met mij mee te denken, als ik voor 
moeilijke beslissingen gesteld werd. Zijn betrokkenheid heb ik 
als bijzonder stimulerend ervaren. 
Met de leden van de stuurgroep heb ik op een prettige en con-
struetieve wijze samengewerkt. In deze stuurgroep hebben de vol-
gende personen zitting gehad: Dr.Ir. A.W. van den Ban, Dr.Ir. 
H.P.F. Curfs, Ir. M. Heuver, Ir. C. Oomen, Ir. A.J. Riemens, Dr. 
Ir. J.M. Vrij en Drs. P.J.P. Zuurbier. Van Mevrouw Ir. I. van 
Leeuwen-Pannekoek en de heren Ir. F.H. Rijsdijk en Prof.dr. J.C. 
Zadoks (alle drie leden van het "oude" Epipre team) heb ik re-
gelmatig nuttige adviezen gekregen, vooral over al hetgeen ver-
band houdt met de ziektebestrijding in wintertarwe. Daaraan 
dient toegevoegd dat zonder de heer Rijsdijk het idee voor het 
onderzoek naar Epipre niet geboren zou zijn. 
Voorts hebben de medewerkers van het Proefstation voor de Akker-
bouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (het PAGV) in Lelystad, 
die vanaf 1 januari 1982 verantwoordelijk zijn geweest voor de 
uitvoering van Epipre, mij regelmatig met raad en daad terzijde 
gestaan. Het betreft de heren H. Drenth, Ir. B. ten Hag en Ir. 
C. Reinink. Naast al deze genoemde personen heb ik incidenteel 
adviezen gekregen van medewerkers binnen en buiten de regionale 
voorlichtingsdienst. Het is ondoenlijk om hen alien persoonlijk 
te bedanken, maar mijn waardering is daar niet minder om. 
De boeren, die we hebben geënquêteerd, dank ik voor hun medewer-
king. Nagenoeg alle boeren zijn bereid geweest om zieh te laten 
interviewen; deze bereidwilligheid heb ik als bijzonder stimule-
rend ervaren. 
Tevens dank ik Prof.Dr. A.T.J. Nooy en Prof.Dr.Ir. N.G. Röling 
voor hun waardevolle suggesties ten aanzien van het eerste hoofd-
stuk (over decisiegericht voorlichtingskundig onderzoek). De he-
ren Dr.Ir. . D.CM. Boonman, Drs. S. Kostelijk, Dr.Ir. R. Rabbinge, 
Prof.Dr.Ir. J.A. Renkema, Prof.Dr.Ir. B. Wierenga, Dr. C.M.J, van 
Woerkum en Prof.Dr. J.C. Zadoks bedank ik voor hun commentaar op 
hoofdstuk 8 (over computergesteunde voorlichting). 
In het voorgaande is mijn dank vooral uitgegaan naar personen 
waarvan ik inhoudelijke ondersteuning heb gekregen. Maar ook aan 
de uitvoering en verwerking van het onderzoek hebben velen een 
bijdrage geleverd. Zo hebben de volgende personen de boeren gexn-
terviewd: Kees de Graaf, Anton Grauwmans, Ir. Reint Hartink, 
Herman Kikkers, Annette Kempers, Ir. Jaap de Ruiter, Martin Smits, 
Piet Spoorenberg en Marga Zuurbier. Mevrouw A.K. Geensen en de 
heer P.F. Takken (van het Ministerie van Landbouw en Visserij, 
Directie Bedrijfsstructurele Aangelegenheden) hebben de enquêtes 
gecodeerd. Ze hebben kans gezien om dit naast hun dagelijkse 
werkzaamheden te doen. Wanneer er problemen zijn geweest, dan 
hebben zij die inventief en met de nodige humor opgelost. 
De heer J. Elsenaar (Ministerie van Landbouw en Visserij, Stich-
ting tot Uitvoering van Landbouwmaatregelen) heeft regelmatig be-
middeld bij het verkrijgen van voor dit onderzoek belangrijke ge-
gevens (zoals bijvoorbeeld voor de steekproeftrekking). 
Ir. Joke' Bosman heeft de statistische bewerkingen op de computer 
uitgevoerd. Dit is een taai karwei gebleken, waar ze zieh goed 
doorheen geworsteld heeft. 
Ik dank Agnes Gomis en Jeannette Jansen voor de uitstekende wijze 
waarop ze deze tekst getypt hebben. 
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Wageningen, november 1983 K.J. Blokker 
Janice Jiggins dank ik voor de hulp die zij mij geboden heeft bij 
het schrijven van de 'summary'. 
Tot slot dank ik Margreet van Spronsen voor de morele steun die 
ik van haar ondervonden heb tijdens deze onderneming. Bovendien 
heeft zij de laatste loodjes voor mij wat lichter gemaakt door te 
helpen bij de correcties van de drukproeven. 
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1. INLEIDING 
Met voorlichtingskundig onderzoek wordt geprobeerd bij te dragen 
tot een verbetering van de voorlichting. Dit type onderzoek is 
dan ook praktijkgericht. We kunnen twee soorten voorlichtingskun-
dig onderzoek onderscheiden: het toegepaste en het decisiegerich-
te voorlichtingskundig onderzoek. Hoewel men met beide typen on-
derzoek probeert om ondersteuning te bieden aan de beslissingen 
die genomen moeten worden over de voorlichting, wordt het deci-
siegerichte voorlichtingskundig onderzoek gekenmerkt door een 
sterkere relatie met de praktijk dan het toegepaste voorlich-
tingskundig onderzoek. Wij zullen vooral aandacht schenken aan 
het decisiegerichte voorlichtingskundig onderzoek. 
In het tweede hoofdstuk gaan wij nader in op dit type onderzoek. 
Voorts besteden wij in dit hoofdstuk aandacht aan de benutting 
van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. We moeten dan constate-
ren dat die onderzoeksbenutting vaak onvoldoende is. Omdat juist 
met decisiegericht voorlichtingskundig onderzoek gepoogd wordt 
de besluitvorming over de voorlichting te optimaliseren, is het 
zaak om te analyseren welke factoren van invloed zijn op de on-
derzoeksbenutting. Op grond van deze analyse worden aanbevelingen 
geformuleerd die de kans vergroten dat decisiegericht voorlich-
tingskundig onderzoek optimaal benut wordt. Daarbij wordt veel 
aandacht besteed aan een goede communicatie tussen onderzoeker 
en (vertegenwoordigers van de) benutters. Die communicatie heeft 
betrekking op het gehele onderäoeksproces; vanaf de fase van for-
mulering van doel en probleemstelling tot en met de implementatie 
van de aanbevelingen. Een belangrijke doelstelling van ons onder-
zoek is geweest om die aanbevelingen uit te proberen. We voegen 
daaraan toe dat het onderzoek r}iet opgezet is om die aanbeve-
lingen te 'toetsen'. Daartoe zouden we verschillende onderzoeks-
strategieën onder vergelijkbare omstandigheden moeten uitproberen 
en met elkaar vergelijken. Een dergelijke opzet hebben we niet 
gevolgd. Dat neemt niet weg dat onze ervaringen met de gevolgde 
stratégie, bij kunnen dragen aan onze kennis over mogelijkheden 
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om de onderzoeksbenutting te bevorderen. 
De aanbevelingen die wij hebben ontwikkeld om de onderzoeksbenut-
ting te bevorderen, hebben wij toegepast bij een onderzoek ten 
behoeve van het Ministerie van Landbouw en Visserij. In 1981 
heeft dit Ministerie besloten om voorlopig gedurende ëén jaar * 
Epipre in hun voorlichtingspakket op te nemen. Epipre is een ge-
automatiseerd informatiesysteem voor de bestrijding van een aan-
tal belangrijke ziekten en plagen in wintertarwe. Het is ontwik-
keld door de vakgroep Fytopathologie van de Landbouwhogeschool 
(daarbij ondersteund door de vakgroep Theoretische Teeltkunde) en 
is gefinancierd door het Nederlands Graan-Centrum. Wintertarwe-
telers die aan Epipre deelnemen, moeten - vooral in de maanden 
mei en juni - een aantal waarnemingen in hun gewas verrichten. De 
resultaten sturen zij op naar het ProefStation voor de Akkerbouw 
en de Groenteteelt in de Vollegrond (het PAGV) in Lelystad. Al-
daar worden de gegevens per computer verwerkt en een paar dagen 
later ontvangt de boer - per post - het advies. Dat advies wordt 
opgesteld voor elk individueel perceel (voor zover daar waarne-
mingen in verricht zijn). De laatste jaren doen 5 à 600 (Neder-
landse) boeren mee aan Epipre. 
Zoals gesteld heeft het Ministerie besloten ëën jaar proef te 
draaien met Epipre. Het onderhavige onderzoek moest bijdragen 
aan de beslissing - aan het eind van dat jaar - over voortzetting 
van Epipre. 
Daartoe is een evaluatie- en een verkennend doelgroeponderzoek 
gehouden onder ruim 350 wintertarwetelers (deelnemers, afhakers 
en niet-deelnemers). Tevens zijn interviews en groepsbijeenkom-
sten gehouden met betrokkenen vanuit de landbouwvoorlichting 
(vooral specialisten gewasbescherming en bedrijfsvoorlichters 
akkerbouw). Mede naar aanleiding van dit onderzoek is besloten 
Epipre voort te zetten, waarbij een aantal veranderingen (zowel 
voorlichtingskundig als naar inhoud) is, respectievelijk wordt 
aangebracht. In de hoofdstukken 3 tot en met 7 wordt dit onder-
zoek behandeld. 
* Epipre is de afkorting van épidémie, predictie en preventie. 
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Epipre is nu weliswaar onder de loep gehouden, maar het Ministe-
rie ziet zieh voor de vraag gesteld hoe zij moet reageren op, dan 
wel richting moet geven aan de ontwikkeling en benutting van an-
dere geautomatiseerde informatiesystemen in de landbouwvoorlich-
ting. Ook voorlichtingskundig is dit uiteraard een belangrijke 
vraagstelling; de opmars van deze nieuwe informatietechnologieen 
dwingt de voorlichtingskunde zieh af te vragen of en zo ja, onder 
welke condities dergelijke Systemen gebruikt kunnen worden als 
hulpmiddel in de voorlichting. Deze vraagstellingen zijn echter 
zeer breed geformuleerd. Zo roept de introduetie van deze nieuwe 
informatietechnologieen allerlei vragen op over mogelijke veran-
deringen in het voorlichtingsbeleid en de organisatie van de 
voorlichtingsdienst. Aan dergelijke aspecten besteden we weinig 
aandacht omdat we ons vanwege de tijd hebben moeten beperken. We 
hebben besloten om ons in hoofdzaak te richten op de vraag, hoe 
men kan bevorderen dat geautomatiseerde informatiesystemen opti-
maal bijdragen aan beslissingen die agrariers moeten nemen. Een 
belangrijk doel van de landbouwvoorlichting is immers dat boeren 
de voor hen beste besluiten nemen. Een Studie naar de mogelijke 
rol van deze Systemen ter ondersteuning van die beslissingspro-
cessen, is dan ook erg relevant. 
De resultaten van het onderzoek naar Epipre hebben ons reeds eni-
ge belangrijke aanwijzingen gegeven voor de beantwoording van 
voornoemde vraagstelling. Toch hebben we gemeend dat ter aanvul-
ling een (literatuur-)onderzoek naar de toepassing (in binnen- en 
buitenland) van deze geautomatiseerde informatiesystemen noodza-
kelijk is. Uit dit onderzoek is gebleken dat de effecten van deze 
Systemen op de besluitvorming van agrariers vaak matig zijn. Ook 
de waardering van gebruikers voor deze Systemen is vaak matig. 
Een analyse van de factoren die een rol speien bij deze wat te-
leurstellende resultaten, heeft ons tot de overtuiging gebracht 
dat computergesteunde voorlichting desondanks een positieve bij-
drage kan leveren aan de besluitvorming van agrariers. Dan dient 
echter wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Veel 
aandacht schenken we aan de noodzaak om reeds bij de ontwikkeling 
van zo'n systeem, zoveel mogelijk rekening te houden met de doel-
groep. Voorts is een belangrijke aanbeveling dat onderzoekers 
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(ontwikkelaars), betrokkenen vanuit de landbouwvoorlichting (zo-
als voorlichters) en vertegenwoordigers van de uiteindelijke 
doelgroep (boeren of tuinders) een optimale samenwerkingsrelatie 
aangaan. Door deze groepen reeds te betrekken bij de ontwikkeling 
van deze Systemen, verhoogt men de kans op een voor de praktijk 
zinvolle innovatie. Dit onderwerp stellen we in hoofdstuk 8 aan 
de orde. 
Zoals we zagen, is het onderzoek naar Epipre en andere geautoma-
tiseerde informatiesystemen uitgevoerd op basis van de aanbeve-
lingen om de onderzoeksbenutting te bevorderen. In hoofdstuk 9 
stellen we ons tot slot de vraag in welke mate de onderzoeksre-
sultaten benut zijn en welke factoren hierbij een rol hebben ge-
speeld. De achterliggende doelstelling is uiteraard of we aan-
wijzingen kunnen krijgen over de effectiviteit van de maatrege-
len, die we hebben genomen om de onderzoeksbenutting te bevorde-
ren. 
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2. DECISIEGERICHT VOORLICHTINGSKUNDIG ONDERZOEK 
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk Staat de vraag centraal hoe we kunnen bevorde-
ren, dat de resultaten van decisiegericht voorlichtingskundig on-
derzoek zo goed mogelijk benut worden. Voordat we daarover een 
aantal aanbevelingen formuleren, dienen we echter een aantal on-
derwerpen te behandelen. Zo stellen we allereerst de vraag aan de 
orde, wat we onder voorlichtingskundig onderzoek moeten verstaan 
(2.2). Vervolgens gaan we dieper in op de benutting van sociaal-
wetenschappelijk onderzoek. We moeten dan constateren dat er dui-
delijke indicaties zijn, dat die benutting vaak niet optimaal is 
(2.3). Een nadere analyse leert ons dat vele factoren de onder-
zoeksbenutting vaak negatief beinvloeden. Deze analyse maakt het 
vervolgens mogelijk om een overzicht te geven van mogelijkheden 
om de onderzoeksbenutting te bevorderen (2.4). Zo behandelen we 
de mogelijkheid om via onderzoek bij te dragen tot meer inzicht 
in factoren die de onderzoeksbenutting beinvloeden (2.5). Vervol-
gens wijzen we op organisatorische factoren die de onderzoeksbe-
nutting beinvloeden (2.6). Vaak wordt namelijk decisiegericht 
onderzoek uitgevoerd ten behoeve van een organisatie van waaruit 
voorlichting gegeven wordt. Kenmerken van die organisatie zullen 
de onderzoeksbenutting beinvloeden en de onderzoeker zal daar mi-
nimaal inzicht in moeten hebben, zodat hij zo goed mogelijk met 
de betreffende organisatie kan samenwerken. Dat brengt ons tot 
een volgend belangrijk thema; de onderzoeker kan de benutting 
aanzienlijk bevorderen door een goede communicatie met gebruikers 
(2.7). Dit aspect krijgt dan ook erg veel aandacht. We bestuderen 
in detail de conseguenties die dit heeft voor het onderzoekspro-
ces (2.8) en de produkten van het onderzoek (2.9). 
De rol van de decisiegerichte voorlichtingskundig onderzoeker is 
veelzijdiger dan die van de 'traditionele1 sociaal-wetenschappe-
lijk onderzoeker. Daarom nemen we die rol nader onder de loep 
(2.10). In de laatste paragraaf zullen we tenslotte het voorgaan-
de vertalen in aanbevelingen voor de decisiegericht voorlich-
tingskundig onderzoeker (2.11). 
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2.2 Voorlichtingskundig onderzoek 
2.2.1 Voorlichting en voorlichtingskunde 
Het ligt voor de hand om de kennismaking met voorlichtingskundig 
onderzoek te beginnen met de beantwoording van twee vragen: 
wat is voorlichting en wat is voorlichtingskunde? 
Wij zullen hier slechts enkele woorden aan wijden, omdat we ons 
hier tot de meest wezenlijke kenmerken moeten beperken. Boven-
dien geeft onze behandeling van de vraagstellingen, die we met 
decisiegericht voorlichtingskundig onderzoek trachten te beant-
woorden, ook een beeld van de voorlichting en voorlichtingskunde 
(2.2.3 t/m 2.2.5) . 
Volgens Van den Ban worden aan het woord 'voorlichting' verschei-
dene betekenissen toegekend (1). Maar, zo constateert hij, er is 
toch overeenstemming over een aantal belangrijke kenmerken van de 
voorlichting. Die overeenstemming kan als volgt worden omschre-
ven: Voorlichting is bewust gegeven hulp bij menings- of besluit-
vorming door middel van communicatie. Ter verduidelijking wijzen 
wij erop, dat die hulp bij de menings- en besluitvorming vaak be-
doeld is om ander respectievelijk nieuw gedrag te bevorderen (2). 
Met de voorlichtingskunde willen we (uiteindelijk) bijdragen tot 
de besluitvorming ten aanzien van de voorlichting. Daarmee is 
aangegeven dat er een nauwe band bestaat tussen de voorlichtings-
kunde en de praktijk. De voorlichtingskunde is weliswaar een be-
trekkelijk jonge wetenschap, maar dat neemt niet weg dat ze in 
deze periode een duidelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt (3). 
Zo schetst Van Woerkum de geschiedenis van de voorlichtingskunde 
aan de hand van de ontwikkeling in de voornaamste aandachtspun-
ten. Men heeft zieh in het begin vooral georienteerd op de ver-
spreiding van vernieuwingen, daarna heeft men meer belangstelling 
gekregen voor voorlichtingsmethoden en -strategieen; vervolgens . 
heeft men geconstateerd dat ook de voorlichtingsorganisatie een 
belangrijk onderwerp van Studie dient te zijn en op dit moment 
wordt tevens aandacht geschonken aan het hoger beleid van waar-
uit de doelen van voorlichting geformuleerd worden. Deze ontwik-
keling betekent niet dat op dit moment slechts het beleid onder-
werp van Studie is. Weliswaar constateert Van Woerkum dat men 
steeds .meer aandacht is gaan schenken aan de 'zender', maar dit 
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alles zonder de ontvanger uit het oog te verliezen. Dit betekent 
dus dat de voorlichtingskunde haar belangstelling heeft verbreed 
(4) . 
Tot slot willen wij opmerken dat de voorlichtingskunde een multi-
disciplinaire wetenschap is. In haar poging de vraagstellingen, 
die relevant zijn voor de voorlichtingspraktijk, te beantwoorden, 
bedient zij zieh van inzichten uit verschillende sociale weten-
schappeh (5). 
2.2.2 Decisiegericht en toegepast voorlichtingskundig onderzoek 
In de vorige paragraaf is erop gewezen, dat er een nauwe band be-
staat tussen voorlichtingskunde en de praktijk. Dat heeft belang-
rijke consequenties voor het karakter van de voorlichtingskunde en 
voor die van het voorlichtingskundig onderzoek. Zwart onderscheidt 
drie soorten sociale wetenschappen: conclusiegerichte, toegepaste 
en decisiegerichte (6). Daarmee parallel loopt een driedeling in 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Omdat onderzoek bij uitstek het 
instrument is waarvan (sociale) wetenschappen zieh bedienen om ken-
nis te vergaren, zullen we onze bespreking daar vooral op toespit-
sen. 
Conclusiegerichte wetenschappen worden gekenmerkt door de wil tot 
kennen en begrijpen van de werkelijkheid. Het zoeken naar verkla-
ringen Staat centraal. Het onderzoek dient bij te dragen tot theo-
rievorming; vraagstellingen voor onderzoek worden dan ook vooral be-
paald door gesignaleerde onvolkomenheden in bestaande theorieen. 
De Groot geldt nog steeds als een invloedrijk theoreticus voor de 
hierbij passende onderzoeksmethodologie (7). Naar zijn oordeel is 
de belangrijkste bijdrage die empirisch onderzoek kan leveren, de 
falsificatie van reeds bestaande leennis. Hiermee wordt duidelijk 
de funetie van sociaal-wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan 
haar bijdrage tot de (steeds voortgaande) theorievorming. De onder-
zoekers zijn niet, respectievelijk minder, geinteresseerd in de 
vraag of men voor de praktijk bruikbare kennis vergaart. 
Dit ligt anders voor de toegepaste sociale wetenschappen. Deze 
worden gekenmerkt door de wil om in de werkelijkheid in te grij-
pen. De onderzoeker probeert hier voor de praktijk bruikbare re-
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sultaten te verkrijgen, maar hij onderneemt geen stappen om die 
benutting ook daadwerkelijk te bevorderen. Een voorbeeld van toe-
gepast voorlichtingskundig onderzoek betreft bijvoorbeeld het 
zoeken naar organisatorische condities die een goede voorlichting 
bevorderen. Men streeft daarbij naar resultaten die toepassing in 
verschallende situaties mogelijk maken. De onderzoeker rieht zieh 
echter niet op de verbetering van het funetioneren van <5en of 
Meer concrete organisaties die voorlichting bedrijven. Voorts zal 
de onderzoeker doorgaans weinig actief zijn bij de verspreiding 
en implementatie van de resultaten. 
Bij decisiegericht onderzoek manifesteert zieh de wil tot ingrij-
pen in de werkelijkheid het meest nadrukkelijk (8). Dit betekent 
dat het onderzoek erop gericht is om bij te dragen tot het nemen 
van betere besluiten ten aanzien van de voorlichting. Dit kan 
bijvoorbeeld betrekking hebben op de beslissingen van een bepaal-
de organisatie ten aanzien van het beleid en/of de organisato-
rische condities en/of de uitvoering met betrekking tot de voor-
lichting. De onderzoeker probeert dus aan te sluiten bij de Pro-
blemen uit een bepaalde voorlichtingspraktijk. Maar met decisie-
gericht voorlichtingskundig onderzoek probeert men niet alleen zo 
goed mogelijk de vraagstelling af te stemmen op de behoeften van 
diegenen die betrokken zijn bij een concrete voorlichtingssitua-
tie. De onderzoeker zal meerdere activiteiten ontplooien om te 
bevorderen dat het onderzoek de betreffende besluitvorming onder-
steunt. Zoals we zullen zien is äen van de voornaamste maatrege-
len die de onderzoeker daartoe neemt, het bevorderen van een goe-
de communicatie (samenwerking) met relevante personen, vanaf de 
Start van het onderzoek tot en met de implementatie van de resul-
taten (zie 2.7 en 2.8). 
De verschillen tussen deze drie typen onderzoek zijn gradueel. Zo 
zal bijvoorbeeld het conclusiegericht onderzoek weliswaar vooral 
gekenmerkt worden door de wil tot kennen, maar dat betekent nog 
niet dat men geen voor de praktijk bruikbare kennis produeeert. 
Zo hebben bijvoorbeeld theoretische inzichten gebaseerd op con-
clusiegericht onderzoek over dierlijke en menselijke vormen van 
leren, uiteindelijk in belangrijke mate bijgedragen tot de ont-
wikkeling van de gedragstherapie (9) . 
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Anderzijds zal een decisiegerichte onderzoeker zieh ook laten 
leiden door de wil tot kennen. Onderzoek wordt immers altijd ge-
bruikt om onzekerheden in de beschikbare kennis te reduceren. 
Maar de onderzoeker zal er tevens naar streven, dat die geprodu-
ceerde kennis bruikbaar is voor de beslissingen, die betrokkenen 
uit de onderzochte situatie moeten nemen. 
De voorlichtingskunde is zowel een toegepaste als een decisiege-
richte wetenschap (10). De voorlichtingskunde bedient zieh dus 
zowel van decisiegericht als van toegepast onderzoek. We zullen 
vooral aandacht schenken aan decisiegericht voorlichtingskundig 
onderzoek. Een praktische reden voor deze keuze is, dat het in de 
volgende hoofdstukken gerapporteerde onderzoek decisiegericht is. 
Maar deze aandacht is ook gerechtvaardigd, omdat ons inziens het 
overgrote deel van het voorlichtingskundig onderzoek decisiege-
richt is. Voorlichtingskundig onderzoek wordt namelijk meestal 
uitgevoerd op verzoek van betrokkenen bij een bepaalde vorm van 
voorlichting. Die vragen kunnen gesteld worden door voorlichters, 
managers van de voorlichting, beleidsbepalers of voorgelichten. 
We zullen de kennismaking met decisiegericht voorlichtingskundig 
onderzoek voortzetten, door aandacht te schenken aan de soorten 
informatie die men hiermee tracht te verzamelen. Allereerst be-
handelen we het onderzoek, dat beoogt de besluitvorming ten aan-
zien van (aspecten van) een voorlichtingsstrategie te verbeteren 
(2.2.3). Vervolgens bestuderen we het decisiegericht voorlich-
tingskundig onderzoek, waarbij de voorlichtingsorganisatie 
(2.2.4) en die waarbij het voorlichtingsbeleid onderwerp van Stu-
die is (2.2.5) . 
2.2.3 Decisiegericht voorlichtingskundig onderzoek gericht op de 
besluitvorming over een voorlichtingsstrategie 
2.2.3.1 De voorlichtingsstrategie 
Voordat we overgaan tot de behandeling van het onderzoek ter on-
dersteuning van de besluitvorming over een voorlichtingsstrate-
gie, gaan we kort in op dat begrip voorlichtingsstrategie. Vol-
gens Westmaas bevat een voorlichtingsstrategie altijd de doelen 
van de voorlichting en de grote lijnen van de uitvoering (11). 
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Wanneer men een voorlichtingsstrategie ontwikkelt, dan dient men 
een aantal nauw met elkaar samenhangende beslissingen te nemen. 
Zo moet men kiezen voor de soort Strategie die men wil hanteren, 
de doelen en doelgroepen die men wil bereiken, de inhoud en me-
thoden van voorlichting en tot slot de organisatie van de werk-
zaamheden. We hebben deze besluiten in een logische volgorde ge-
rangschikt, maar in de praktijk kan men deze besluiten niet op 
een dergelijke gefaseerde wijze nemen. Dat wordt veroorzaakt door 
de reeds genoemde onderlinge samenhang (12). Dit betekent dat het 
decisiegericht voorlichtingskundig onderzoek al die keuzemomenten 
in hun onderlinge samenhang zal moeten bestuderen, alvorens spe-
cifieke onderzoeksvragen op te stellen. 
In de volgende paragrafen behandelen we eerst het vooronderzoek 
(2.2.3.2). Dit biedt ondersteuning tijdens de ontwikkelingsfase 
van een voorlichtingsstrategie. Daarna stellen we het ontwikke-
lingsonderzoek aan de orde (2.2.3.3). Hiermee wordt de fase bege-
leid waarin men de nieuw ontwikkelde voorlichtingsstrategie op 
beperkte schaal uitprobeert. Tot slot behandelen we het evalua-
tieonderzoek (2.2.3.4). Dit heeft betrekking op het Stadium waar-
in de voorlichting reeds op praktijkschaal wordt bedreven. Deze 
opbouw is kunstmatig omdat zelden deze drie 'typen onderzoek rond 
een bepaalde voorlichtingsstrategie worden uitgevoerd. Doorgaans 
ontbreekt immers tijd en geld voor zo'n grondige aanpak. Toch 
hebben we voor deze opbouw gekozen, omdat dit ons mogelijk maakt 
om de voornaamste onderzoeksvragen rond de ontwikkeling, uitvoe-
ring en evaluatie van een voorlichtingsstrategie te illustreren. 
2.2.3.2 Het vooronderzoek 
Dit type onderzoek kan nuttig zijn wanneer men overweegt of en hoe 
een voorlichtingsstrategie zal worden uitgevoerd. Vaak wordt pas 
achteraf een voorlichtingsstrategie geevalueerd. Dikwijls blijkt 
dan, dat men reeds tijdens de voorbereiding een aantal beslissing-
en niet voldoende grondig heeft genomen. Onze indruk is dat voor-
onderzoek in veel van die gevallen tot betere beslissingen zou kun-
nen leiden. Het is daarom Jammer, dat men relatief weinig gebruik 
maakt van dit type onderzoek. Grofweg Staat men bij de ontwikkeling 
van een voorlichtingsstrategie voor een drietal vragen: 
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- Is voorlichting zinvol om bij te dragen tot de oplossing van 
het betreffende probleem? Zo ja; 
- Welke doelen en doelgroepen wil men bereiken? 
- Hoe wil men de voorlichting uitvoeren (verwijst naar methode, 
inhoud en organisatie van de voorlichting)? 
Hierbij past een onderzoek dat er allereerst op gericht is om het 
probleem te analyseren (13). Deze probleemanalyse bevat een be-
schrijvend deel. Wanneer we bijvoorbeeld overwegen om een voor-
lichtingscampagne te voeren die gericht is op het probleem over-
gewicht, dan moeten we een indruk hebben van de mate waarin het 
probleem zieh voordoet (de prevalentie) en de schadelijke gevol-
gen die men van overgewicht ondervindt (zoals een verhoogd risi-
co op allerlei ziekten, een verminderd innerlijk welbevinden en 
dergelijke) (14). Deze beschrijving geeft een indruk van de rele-
vantie van het probleem. Een ander aspect is de achtergrondanaly-
se; hier gaat het om onderzoek waarmee men probeert vast te stel-
len welke factoren hebben bijgedragen respectievelijk bijdragen 
tot het ontstaan en/of de instandhouding van het probleem. Een 
type onderzoek overigens waarvan recentelijk een aantal auteurs 
het belang heeft benadrukt (15). Men dient te bedenken, dat waar-
degebonden oordelen een belangrijke rol speien bij een taxatie 
van de factoren die van invloed zijn (16). 
Het zal duidelijk zijn, dat deze probleemanalyse in hoge mate be-
palend is voor de doelen, die richtinggevend zullen zijn voor de 
voorlichting. Er zal overigens meer informatie benut moeten wor-
den, alvorens de besluiten over doel, doelgroep, inhoud en metho-
den van voorlichting genomen kunnen worden. Een vorm van vooron-
derzoek die we hier zeker moeten vermelden, is het verkennend 
doelgroeponderzoek. Met dit type onderzoek wordt geprobeerd om 
bij te dragen aan een optimale afstemming van de voorlichting op 
de doelgroep(en), door van tevoren informatie over de beoogde 
doelgroep(en) in te Winnen (17). 
Voor dit type onderzoek heeft Van Woerkum een plaats gereserveerd 
binnen het werkplan voor de massamediale voorlichting (18). Spe-
ciale aandacht schenkt hij daarbij aan de mogelijkhedeh die de 
voorlichter heeft om dergelijk onderzoek zelf uit te voeren. De 
voorlichter bedient zieh dan van eenvoudig onderzoek. Ook Gilmore 
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beschrijft een aantal voorbeelden van eenvoudig onderzoek om ge-
xnformeerd te worden over de doelgroep (19). Het voornaamste doel 
van die onderzoekingen is om op die wijze te weten, wat de be-
langrijkste problemen zijn zoals de doelgroep die ervaart. Hij 
besteedt in het bijzonder aandacht aan systematisch begeleide 
groepsbijeenkomsten met (vertegenwoordigers van) de doelgroep om 
na te gaan met welke problemen zij kampen ('the nominal grouppro-
cess'). Vanuit de marktkunde wordt sterk benadrukt dat bexnvloe-
ding vaak tot betere resultaten leidt, als men tot doelgroepseg-
mentatie overgaat (20) . De reden is dat de beoogde doelgroep soms 
sterk varieert op een aantal, voor de betreffende voorlichting 
relevante, factoren. In die gevallen verdient het aanbeveling om 
na te gaan of de totale doelgroep kan worden opgesplitst in meer 
homogene, doelgroepen, die elk op verschillende wijze benaderd 
kunnen worden (21). Een voorbeeld van zo'n poging is het onder-
zoek van Kok (22) . Hij heeft naar aanleiding van zijn onderzoek 
vastgesteld dat een deel van de totale doelgroep een duidelijk 
verhoogd risico op een hartinfarct heeft. Het betreft mannen van 
18 tot 45 jaar met relatief weinig opleiding en werkzaam in de 
lagere beroepsgroepen. Hij formuleert dan ook voorstellen om deze 
groep apart met voorlichting te bereiken. 
Een probleem bij doelgroepsegmentatie is overigens, dat het vaak 
moeilijk is om delen van de totale doelgroep inderdaad afzonder-
lijk met voorlichting te bereiken (23). 
2.2.3.3 Het ontwikkelingsonderzoek 
Laten we aannemen dat men voldoende overeenstemming heeft bereikt 
over de voorlichtingsstrategie. Het is dan mogelijk dat men onvol-
doende zeker is om die Strategie direct op de beoogde schaal toe 
te passen. Dan .kan het zinnig zijn om (onderdelen van) deze voor-
lichtingsstrategie eerst op beperkte schaal uit te proberen en dit 
te begeleiden met onderzoek. Bij voldoende succes zal men het dan 
doorgaans geleidelijk uitbouwen. Een voorbeeld van dergelijk onder-
zoek is het pretesten van een voorlichtingsprodukt (bijvoorbeeld 
schriftelijk voorlichtingsmateriaal). 
Volgens Van Woerkum is het doel om te onderzoeken 1... of het 
produkt in voldoende mate de gekozen doelstelling kan realiseren 
en/of na te gaan welke verbeteringen mogelijk zijn, zulks nog 
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voor het produkt in een definitieve versle aan het publiek wordt 
voorgelegd' (24) . Deze informatie wordt verzameld bij de beoogde 
doelgroep en/of bij andere informanten. Bij deze laatste catégo-
rie kan men denken aan deskundigen ten aanzien van de inhoud en 
Personen die (soms tevens) op de hoogte zijn van de wijze waarop 
de doelgroep denkt en voelt (zoals voorlichters). Ontwikkelings-
onderzoek kan op meer aspecten betrekking hebben dan alleen het 
voorlichtingsprodukt; zo kan bijvoorbeeld ook de organisatie en 
de samenwerking met betrekking tot de voorlichting onderwerp van 
onderzoek zijn (25). 
Regelmatig worden voorlichtingsactiviteiten, die reeds enige tijd 
en doorgaans op vrij grote schaal worden bedreven, achteraf ge-
ëvalueerd. Te weinig echter wordt ons inziens gebruik gemaakt van 
de mogelijkheden om met voor- en/of ontwikkelingsonderzoek, reeds 
vanaf het begin zoveel mogelijk garanties in te bouwen dat de voor-
lichting zo goed mogelijk aan haar doelstellingen beantwoordt. 
2.2.3.4 Het evaluatieonderzoek 
Ontwikkelingsonderzoek en evaluatieonderzoek vertonen vrij veel 
overeenkomsten, omdat met beide onderzoekstypen dezelfde soorten 
informatie gezocht kunnen worden. Het onderscheid tussen beide 
typen is vooral dat het ontwikkelingsonderzoek betrekking heeft 
op (onderdelen van) een voorlichtingsstrategie die op beperkte 
schaal uitgeprobeerd wordt. Evaluatieonderzoek reserveren we dan 
voor het onderzoek dat betrekking heeft op (onderdelen van) een 
voorlichtingsstrategie die reeds op de beoogde schaal wordt uit-
gevoerd. 
Onderzoek, gericht op de evaluatie van de voorlichting, is naar 
onze indruk de meest toegepaste vorm van decisiegericht voorlich-
tingskundig onderzoek. We zullen nu de voornaamste vraagstelling-
en voor evaluatieonderzoek behandelen. Een concreet evaluatieon-
derzoek kan gericht zijn op de beantwoording van één of meer van 
deze vragen. De meest voorkomende vraagstelling is die over de 
effecten en meestal gelijktijdig over de effectiviteit van de 
voorlichting. Men probeert de opgetreden effecten vast te stellen 
(effectonderzoek) en vervolgens bepaalt men in welke mate die ef-
fecten de doelstellingen realiseren (effectiviteitsonderzoek) 
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(26). Uiteraard dient men niet slechts vast te stellen in welke 
mate de doelstellingen gerealiseerd zijn, maar moet men tevens 
beoordelen of dit toereikend is. Daarop aansluitend is het nuttig 
om de effectiviteit van de voorlichting af te wegen tegen de kos-
ten, die met die voorlichting gemoeid zijn. Men spreekt dan van 
onderzoek naar de efficiency van de voorlichting. Het is duide-
lijk dat men dan voor moeilijke afwegingsprocessen komt te staan, 
omdat uiteraard waardegebonden oordelen een rol speien wanneer 
men zieh afvraagt of de kosten tegen de baten opwegen. Een derge-
lijke afweging wordt wel vergemakkelijkt, wanneer men indicaties 
heeft van de efficiency van alternatieve voorlichtingsstrategie-
8n. Ondanks deze problemen achten wij het nuttig als men probeert 
te taxeren of de resultaten opwegen tegen de gemaakte kosten 
(27). Met evaluatieonderzoek kunnen we ook proberen om de waarde-
ring van de doelgroep voor de voorlichting vast te stellen. Een 
positief oordeel van de doelgroep betekent uiteraard niet automa-
tisch, dat de gewenste doelen van de voorlichting gerealiseerd 
zijn. Ons inziens blijft dan ook het onderzoek naar de effecten 
een noodzakelijke aanvulling op de resultaten van het onderzoek 
naar het oordeel van de doelgroep (28). 
Tot nu toe hebben we aandacht geschonken aan evaluatieonderzoek 
naar de uitkomsten (produkten) van de voorlichting. Maar daar-
naast is het ook mogelijk om de aandacht te richten op het proces 
met betrekking tot de voorlichting. Men kan hierbij denken aan de 
samenwerking tussen betrokkenen (voorlichters, managers en derge-
lijke) bij de voorlichting, of de verschillende activiteiten zieh 
volgens plan hebben voltrokken, enzovoort. 
De Haes en Schuurman merken terecht op, dat gegevens uit zo'n 
procesevaluatie ook bruikbaar kunnen zijn om de resultaten van 
het onderzoek naar de uitkomsten van de voorlichting beter te 
kunnen verklaren (29). Dit brengt ons als vanzelf naar.een vol-
gend aspect van evaluatieonderzoek; het onderzoek dient er ook op 
gericht te zijn om verklaringen aan te dragen voor de gevonden 
uitkomsten van de voorlichting. Die verklaring dient bij voorkeur 
ook betrekking te hebben op beinvloedbare variabelen, omdat dit 
het mogelijk maakt om naar aanleiding van het onderzoek concrete 
suggesties voor verbetering te formuleren (wij komen daar nog op 
terug in 2.10.2.1). 
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Evaluatieonderzoek kan zowel tijdens de voorlichting als na afloop 
plaatsvinden. Wanneer men reeds tijdens de voorlichting evalueert, 
?kan men nog tijdens het Voorlichtingsproces bijsturen als dit no-
dig is. Men noemt dit type onderzoek ook wel actie-begeleidend on-
derzoek (30) . In dit verband wordt tevens de term 'monitoring' ge-
bruikt? daarmee wordt bedoeld dat men tijdens de uitvoering van de 
voorlichting, steeds probeert vast te stellen welke resultaten be-
reikt worden. Zo creeert men de mogelijkheid om tijdig bij te stu-
ren, indien dat gewenst is. Vaak wordt dit onderzoek gebruikt tij-
dens de ontwikkelingsfase van een bepaalde voorlichtingsstrategie 
(31). In die gevallen geven wij er de voorkeur aan om het te be-
schouwen als een vorm van ontwikkelingsonderzoek. 
2.2.4 Decisiegericht voorlichtingskundig onderzoek gericht op or-
ganisatieontwikkeling en management 
De meeste voorlichting wordt vanuit een organisatie verzorgd. Orga-
nisatorische factoren beinvloeden de voorlichting en zijn daarom 
een mogelijk onderwerp voor decisiegericht voorlichtingskundig on-
derzoek. Het is niet alleen deze formele reden, die dit onderwerp 
voor ons relevant maakt. Zo blijken vaak organisatorische tekortko-
mingen verantwoordelijk voor een niet geslaagde voorlichting (32). 
Organisaties die voorlichting bedrijven, moeten steeds tijdig ge-
informeerd zijn over onderzoeksresultaten die voor de betreffende 
voorlichting relevant zijn. Dit betekent dat de voorlichtingsorga-
nisatie flexibel moet zijn (33) . Daarvoor is onder meer nodig dat 
de informatievoorziening binnen de organisatie optimaal is. Omdat 
een voorlichtingsorganisatie in staat moet zijn om adeguaat in te 
spelen op nieuwe ontwikkelingen, lijken vooral die organisatorische 
kenmerken van belang die het innovatief gedrag van een organisatie 
beinvloeden (34). 
2.2.5 Decisiegericht voorlichtingskundig onderzoek ter ondersteu-
ning van het beleid. 
Hoewel de beleidsvorming opgevat kan worden als een belangrijk 
beslissingsproces binnen een organisatie, en we het dus ook in de 
vorige paragraaf kunnen behandelen, kiezen we ervoor om dit as-
pect afzonderlijk aan de orde te stellen. De reden is dat juist 
dit onderwerp de laatste jaren wordt beschouwd als een belangrijk 
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aandachtspunt voor de voorlichtingskunde. Dat komt omdat - zoals 
we zagen - steeds meer het inzicht groeit, dat de voorlichtings-
doelen in hoge mate bepaald worden door het gef ormul.eerde beleid 
(2.2.1). Voorlichting wordt immers vaak ingezet als een beleids-
instrument. Wanneer de overheid bijvoorbeeld bepaalde doelen na-
streeft in de agrarische sector, dan kan ze naast voorlichting 
allerlei andere instrumenten gebruiken. Daarbij kan gedacht wor-
den aan wettelijke en financiele maatregelen. De landbouwvoor-
lichting is dan ien instrument uit vele (35). Onderzoek dat er op 
gericht is om beleidsmakers te ondersteunen in nun besluitvorming 
over de keuze van verschillende beleidsinstrumenten en de rol van 
voorlichting daarbinnen, kan dan ook zeer nuttig zijn. Belangrij-
ke vragen zijn dan, of het realistisch is om te verwachten dat 
voorlichting in voldoende mate zal bijdragen tot de realisatie 
van de beleidsdoelen en onder welke voorwaarden (zoals geld, 
menskracht en dergelijke) die voorlichting moet plaatsvinden. De-
ze vraagstellingen Winnen aan relevantie nu veel organisaties ge-
confronteerd worden met bezuinigingen. 
Het is dan ook zaak om een zorgvuldige afweging te maken van de 
beleidsinstrumenten die zullen worden ingezet en de gelden die 
daaraan gespendeerd worden. 
2.3 De benutting van sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
2.3.1 Inleiding 
Met decisiegericht voorlichtingskundig onderzoek willen we bij-
dragen tot de besluitvorming van betrokkenen over de voorlich-
ting. Die betrokkenen (managers, voorlichters, voorgelichten en 
dergelijke) benutten dus onderzoeksresultaten. Zoals we reeds 
hebben gesteld willen we aanbevelingen formuleren, die de benut-
ting van decisiegericht voorlichtingskundig onderzoek bevorderen. 
In de volgende paragrafen zullen we daartoe het voorwerk plegen, 
door na te gaan wat we kunnen leren van onderzoek naar de benut-
ting van sociaal-wetenschappelijke kennis. We beperken ons dus 
niet tot onderzoek naar de benutting van decisiegericht voorlich-
tingskundig onderzoek of naar de benutting van decisiegericht so-
ciaal-wetenschappeli jk onderzoek, maar pogen zo breed mogelijk de 
benutting van sociaal-wetenschappelijke kennis te bestuderen. 
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Zoals zal blijken biedt deze brede afbakening ons uiteindelijk 
veel kennis en inzichten die van nut zijn voor onze vraagstel-
ling. Vooraf willen we ervoor waarschuwen dat de term onderzoeks-
benutting er toe uitnodigt om onze aandacht in de eerste plaats 
te richten op de benutting van de resultaten van onderzoek. Zoals 
uit de volgende paragraaf blijkt, wordt dit fenomeen inderdaad 
meestal vanuit die optiek bestudeerd. Wij willen er echter voor 
pleiten om de onderzoeksbenutting in een breder perspektief te 
plaatsen; het gaat ons om de benutting van mogelijkheden die so-
ciaal-wetenschappelijk onderzoek ons biedt. Daardoor höeven we 
ons niet te beperken tot de vraag hoe de resultaten van (reeds 
beeindigd) onderzoek benut worden, maar kunnen we tevens de vraag 
stellen of vraagstellingen en methoden van onderzoek zodanig ge-
kozen zijn dat ze de benutting bevorderen. Deze gedachtengang ma-
nifesteert zieh vooral in de paragrafen 2.4 en volgende. 
Het voorgaande neemt uiteraard niet weg, dat het zinvol is om ons 
af te vragen wat we moeten verstaan onder benutting van de resul-
taten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Begripsverheldering 
op dit punt hebben we immers nodig om genoemde brede vraagstel-
ling tot zijn recht te laten komen (zie 2.3.2). Voorts is het no-
dig om een beeld te krijgen van de mate waarin de resultaten van 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek nu benut worden (2.3.3). 
We zullen overigens - om praktische redenen - de omschrijving 
'benutting van sociaal-wetenschappelijk onderzoek' blijven ge-
bruiken. Uit de tekst wordt wel duidelijk of het benutting in 
enge, dan wel in brede zin betreft. 
2.3.2 Wat is benutting van sociaal-wetenschappelijk onderzoek? 
Met sociaal-wetenschappelijk onderzoek proberen we kennis te pro-
duceren. Wanneer we ons afvragen, wat nu precies onder benutting 
van (sociaal-wetenschappelijk) onderzoek moet worden verstaan, 
dan stellen we impliciet ook de vraag naar de benutting van (so-
ciaal-wetenschappeli jke) kennis aan de orde. Larsen begint een 
artikel over kennisbenutting als volgt: 'In a sense, it seems 
ironic that an essay discussing current issues related to know-
ledge utilization should begin with the question of what the to-
pic means' (36). Wanneer men echter de literatuur over de benut-
ting van kennis respectievelijk onderzoek bestudeert, dan wordt 
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snel duidelijk dat zo'n begripsbepaling hard nodig is, omdat deze 
begrippen in verschillende betekenissen gebruikt worden. 
Voordat we nu de onderzoeksbenutting verder behandelen, willen 
wij wijzen op twee voorwaarden waaraan moet zijn voldaan eer.er 
sprake kan zijn van onderzoeksbenutting (37): 
- De resultaten van het onderzoek moeten serieus besproken zijn 
in relatie tot een bepaald beleid of programma; 
- Er moet evidentie zijn dat bij afwezigheid van de onderzoeksre-
sultaten, diegenen die moeten beslissen over beleid of program-
ma anders gedacht en/of gehandeld zouden hebben. 
Een veel gebruikt onderscheid is dat tussen instrumentele benut-
ting ('instrumental utilization') en conceptuele benutting (38). 
Bij instrumenteel gebruik zijn toepassers van onderzoeksresulta-
ten in staat om te specificeren (en te documenteren) welke onder-
zoeksresultaten zijn gebruikt voor welke besluiten. Meestal heeft 
het daarbij behorende type onderzoek betrekking op ondersteuning 
van uitvoerende activiteiten (bijvoorbeeld een bepaalde voorlich-
tingsstrategie), maar is de beleidsrelevantie geringer (39). 
Caplan stelt dan ook dat dit type onderzoek zieh rieht op Proble-
men op het micro-niveau. Hij schat dat 90% van de onderzoeksbe-
nutting instrumenteel is (40). Daarnaast kunnen we dus de concep-
tuele benutting onderscheiden. Bij conceptuele benutting is het 
moeilijker om vast te stellen wat precies de effecten zijn ge-
weest van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek heeft 
het denken van de gebruikers beïnvloed over een bepaald onder-
werp, zonder dat men precies kan aangeven welke beslissingspro-
cessen daardoor beïnvloed zijn. Vaak kan men ook niet specifice-
ren door welke sociaal-wetenschappelijke literatuur men beïnvloed 
is. Caplan stelt dat deze vorm van onderzoeksbenutting van een 
hogere orde (namelijk het meta-niveau) is dan het instrumentele 
gebruik (41). Conceptuele onderzoeksbenutting verwijst volgens 
Caplan naar effecten op zulke verstrekkende besluiten als die 
over de öntwikkeling van een nieuw programma (of ingrijpende ver-
anderingen daarin), het ontwikkelen van nieuw beleid, het formu-
leren van wetsvoorstellen of de öntwikkeling van technische inno-
vaties. Uit zijn onderzoek - onder 204 "zware" beleidsbepalers 
van de Amerikaanse overheid - blijkt, dat 10% van de benutting 
van sociaal-wetenschappelijke kennis conceptueel is (42). 
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Sommige Amerikaanse auteurs gebruiken de term 'enlightenment' 
(verheldering) om deze vorm van onderzoeksbenutting te omschrij-
ven (43). 
Wij zijn van oordeel dat dit onderscheid verwarrend is. Deze in-
deling suggereert immers dat er een type benutting bestaat waar-
bij wel sociaal-wetenschappelijke inzichten worden toegepast 
(conceptuele benutting) en dat er een type bestaat waarin die in-
zichten niet worden benut (de instrumentele benutting). Natuur-
lijk is er wel sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat louter data 
oplevert en geen of nauwelijks een conceptuele bijdrage levert 
(denk bijvoorbeeld aan de 'volkstelling'). Bulmer noemt dit empi-
ristisch onderzoek (44). 
Wij zijn echter van oordeel dat sociaal-wetenschappelijk onder-
zoek doorgaans wel tracht om inzichten over te dragen, maar dat 
de daarmee corresponderende benutting varieert naar het niveau 
van besluitvorming. Zo onderscheidt Hofstee drie functies aan 
toegepast sociologisch onderzoek (45). Ten eerste is er het meer 
fundamentele onderzoek. Hier rieht men zieh op de studie van be-
langrijke processen van sociale verandering in onze samenleving 
die nu plaatsvinden, dan. wel in de (nabije) toekomst verwacht 
kunnen worden. Dit onderzoek wordt niet zo zeer verricht ter on-
dersteuning van bepaald overheidsbeleid, maar heeft een meer al-
gemeen karakter: het probeert een beeld te verschaffen van be-
langrijke maatschappelijke problemen, waarmee de overheid in de 
toekomst geconfronteerd zal worden (46). 
Ten tweede onderscheidt hij sociologisch onderzoek ter ondersteu-
ning van bepaald beleid. Dit betreft beleid dat van belang is 
voor het nationale of zelfs internationale niveau. Het derde type 
toegepast sociologisch onderzoek biedt dan ondersteuning bij de 
uitvoering van bepaald beleid. Hier is dus niet aan de orde welk 
beleid gewenst is, maar hoe bepaald beleid het beste geëffectu-
eerd kan worden. 
Wat is de relevantie van deze driedeling voor de benutting van 
decisiegericht voorlichtingskundig onderzoek? Welnu, de eerste 
catégorie is, vanwege de algemene vraagstellingen waarop dit on-
derzoek betrekking heeft, niet inpasbaar binnen decisiegericht 
voorlichtingskundig onderzoek. Ons inziens is dat wel het geval 
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voor de beide andere categorieën. Wij stellen dan ook voor om een 
onderscheid te maken tussen benutting op het operationele niveau 
en benutting op beleidsniveau. Bij benutting van decisiegericht 
voorlichtingskundig onderzoek op het beleidsniveau (zie 2.2.5) 
kan men bijvoorbeeld denken aan de veranderingen in de niet-wes-
terse landbouwvoorlichting. Zo heeft het inzicht (mede op grond 
van onderzoek), dat de Problemen van kleine boeren niet slechts 
het gevolg zijn van gebrek aan kennis, motivatie en dergelijke, 
maar ook bepaald worden door meer structurele factoren, in een 
aantal gevallen belangrijke effecten gehad op het betreffende 
voorlichtingsbeleid. 
Benutting van decisiegericht voorlichtingskundig onderzoek op het 
operationele niveau heeft betrekking op dat type onderzoek dat 
bijdraagt aan de besluitvorming over het hoe van de voorlichting; 
concreet betreft dit het decisiegericht voorlichtingskundig .on-
derzoek ter ondersteuning van de besluitvorming over een voor-
lichtingsstrategie én die ter ondersteuning van de beslissingen 
met betrekking tot het functioneren van de voorlichtingsorganisa-
tie (zie 2.2.4 en 2.2.5). 
We zijn ons ervan bewust dat het geïntroduceerde onderscheid niet 
altijd scherp gemaakt kan worden. Er is immers een zekere overlap 
mogelijk. Wanneer men bijvoorbeeld als eerste stap tijdens de 
ontwikkeling van een voorlichtingsstrategie, onderzoek doet naar 
de zinvolheid van voorlichting als bijdrage tot de oplossing van 
een bepaald probleem, dan kan men dit ook opvatten als de beant-
woording van een beleidsvraagstuk en is de corresponderende con-
ceptuele benutting één van het beleidsniveau. 
In het voorgaande heeft het soort effect centraal gestaan. Bij de 
nu volgende indeling van Larsen gaat het vooral om de mate waarin 
men de door onderzoek geproduceerde kennis toepast (47). Aller-
eerst is het mogelijk dat men de geproduceerde kennis exact over-
neemt. Een tweede mogelijkheld is dat men de kennis niet in de 
originele vorm toepast, maar het wat aanpast zodat het beter aan-
sluit bij de situatie waarin de gebruiker verkeert (aangepast ge-
bruik). Ten derde kan men het gedeeltelijk gebruik onderscheiden. 
De gebruiker selecteert bepaalde delen van de geproduceerde ken-
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nis en de onderdelen die niet bruikbaar, ongewenst en dergelijke 
zijn, benut hij niet. Tot nu toe hebben we de benutting van on-
derzoek vooral behandeld vanuit de effecten op denken en handelen 
van de gebruiker ten aanzien van beslissingen over beleid en pro-
gramma's. Aan onderzoeksbenutting kunnen we echter ook een inter-
actief aspect onderscheiden; hoe hanteert de gebruiker de kennis 
in zijn relatie met anderen? Leviton en Hughes behandelen binnen 
deze optiek de persuasieve onderzoeksbenutting (48). Men gebruikt 
hier de resultaten van het onderzoek om een bepaalde politieke vi-
sie of een bepaald beleidsstandpunt te verdedigen. Ook anderen 
wijzen op de mogelijkheid dat onderzoek wordt gebruikt om - reeds 
eerder ingenomen - standpunten te rechtvaardigen. Bulmer wijst er 
bijvoorbeeld op dat politici de resultaten van onderzoek vaak als 
poltieke munitie gebruiken (49). 
2.3.3 De evaluatie van de benutting van sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek 
Onderzoek naar de benutting van onderzoek wordt bemoeilijkt door 
belangrijke methodologische problemen. Leviton en Hughes consta-
teren dat onderzoek naar de benutting doorgaans geschiedt via 
case studies, interviews en vragenlijsten. We beperken ons tot de 
drie voornaamste problemen die zij hier signaleren (50). 
Ten eerste is het vaak moeilijk om vast te stellen of toepassing 
heeft plaatsgevonden. Zo vinden evaluaties van onderzoek veelal 
informeel plaats en er ontbreekt dus documentatie. Voorts kan er 
een aanzienlijke tijd verlopen tussen het beeindigen van het on-
derzoek en toepassing (51). Men is aangewezen op het geheugen van 
de benutters en Leviton en Hughes vrezen, dat daardoor in het oog 
springende voorbeelden van gebruik wel gerapporteerd worden en 
bescheiden - maar waarschijnlijk vaker voorkomende - effecten 
meestal worden vergeten. 
Daarmee hangt een tweede probleem nauw samen; het is lastig om 
aan te tonen dat geconstateerde veranderingen geheel of gedeelte-
lijk veroorzaakt zijn door het betreffende onderzoek. Een derde 
probleem betreft de eenheden van analyse. Dit verwijst niet al-
leen naar verschillen in soorten effecten - zoals empiristische 
benutting en de beide vormen van conceptuele benutting -, maar 
ook naar het veel voorkomend euvel dat men zieh rieht op een en-
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kel voorbeeld waaruit benutting van een bepaald onderzoek moet 
blijken. Leviton en Hughes geven een voorbeeld waaruit is geble-
ken dat gen onderzoek van invloed is geweest op 22 voorstellen 
met betrekking tot compensatoir onderwijs in de Verenigde Staten. 
Weiss en Bucuvalas vroegen 155 beleidsbepalers naar het gebruik 
van sociaal-wetenschappelijk onderzoek in hun werk (52). Alle on-
dervraagden zijn werkzaam in de geestelijke volksgezondheid. Zij 
vinden de volgende resultaten: 
- 11% rapporteert geen resultaten van sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek te hebben benut; 
- 22% meent dat .zij wel bexnvloed zijn door sociaal-wetenschappe-
li jk onderzoek, maar dat dit niet bewust is gebeurd; 
- 10% rapporteert dat zij sociaal-wetenschappelijk onderzoek con-
stant benutten, maar zij kunnen niet aangeven hoe zij het ge-
bruiken of daarvan een voorbeeld geven; 
- 50% zegt sociaal-wetenschappelijk onderzoek te benutten, maar 
kunnen dit slechts in algemene termen beschrijven; 
- slechts 7% kan de benutting van onderzoek illustreren aan het 
effect daarvan op bepaalde besluiten. 
Ons inziens kan men aan deze onderzoeksresultaten goed de Proble-
men illustreren die Leviton en Hughes bij dit soort onderzoek 
signaleren. We beperken ons tot het eerste probleem. De onder-
vraagden uit dit onderzoek hebben eventuele effecten moeten op-
diepen uit hun geheugen. Heeft dit er mogelijk toe geleid dat 
slechts 7% concrete voorbeelden van benutting kon geven (omdat 
bescheiden effecten van onderzoek vergeten zijn)? Bovendien kan 
hier een rol speien dat die benutting indirect en onbewust kan 
hebben plaatsgevonden. Zo lijkt het plausibel dat velen wel on-
derzoek hebben benut, maar dan via ideeen van anderen (bijvoor-
beeld stafmedewerkers). Die inzichten kunnen deze anderen aan on-
derzoek hebben ontleend, zonder te verteilen dat dit het geval is 
geweest. 
Naast deze problemen dienen we ons inziens bij dergelijk onder-
zoek alert te zijn op de mate van generaliseerbaarheid van de re-
sultaten. Zo hebben Weiss en Bucuvalas hun onderzoek binnen het 
terrein van de geestelijke volksgezondheid verricht. De functio-
narissen zijn zelf meestal sociale wetenschappers en zoals Seidel 
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aannemelijk maakt, zullen zij sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
anders gebruiken dan andere beroepsgroepen (53),(zie ook 2.9.3.2) 
Voorts hebben Weiss en Bucuvalas beleidsmensen ondervraagd, ter-
wijl er duidelijke indicaties zijn dat mensen die meer betrokken 
zijn bij de uitvoering andere informatieve behoeften hebben dan 
beleidsbepalers (54). 
Betekent het voorgaande nu dat we moeten wachten op onderzoek 
over benutting, waarin (een aantal van) deze bezwaren zijn wegge-
nomen? Moeten we met andere woorden, een oordeel over benutting 
van sociaal-wetenschappelijk onderzoek opschorten tot meer so-
phisticated onderzoek uitgevoerd is? 
Wij menen dat dit geenszins noodzakelijk is (hoewel uiteraard dat 
type onderzoek wel gewenst is). De reden is dat zoveel onderzoe-
kers en zoveel benutters te kennen geven dat onderzoek (te) wei-
nig effect heeft, dat ook al heeft zo'n individuele evaluatie een 
beperkte waarde, zij gezamenlijk de conclusie wettigen dat de in-
vloed van sociaal-wetenschappelijk onderzoek gering is. 
Zo eiteren Weiss en Bucuvalas vele onderzoekers en gebruikers die 
aan sociaal-wetenschappelijk onderzoek een zeer beperkte invloed 
toekennen op het beleid van de Amerikaanse overheid (55). Zij be-
handelen ondermeer de hoorzittingen (eind 60-er jaren) die het 
Amerikaanse Congres over de rol van sociaal-wetenschappelijk on-
derzoek hebben gehouden. Daar wordt geconstateerd dat zelfs het 
onderzoek dat door het Congres is aangevraagd, vaak geen enkele 
aandacht van dit Congres heeft gekregen. Voorts eiteren Weiss en 
Bucuvalas auteurs die constateren dat onderzoek dat wel gebruikt 
wordt, soms tot ongewenste effecten leidt. Zo gebeurt het dat men 
selectief delen uit het onderzoek kiest, om zo eigen standpunten 
te verdedigen of bepaalde doelen te realiseren (zie 2.3.2 over 
politieke munitie) (56). Caplan constateert, naar aanleiding van 
een onderzoek onder 204 top beleidsbepalers bij de Amerikaanse 
overheid', dat de meeste van hen niet eens op de hoogte zijn van 
de belangrijkste sociaal-wetenschappelijke onderzoekingen (57). 
Dunn e.a. constateren dat evaluatieonderzoek vaak slechts op on-
dergeschikte punten effecten sorteert (of geheel irrelevant is) 
of dat het zelfs schadelijke effecten sorteert omdat het bijvoor-
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beeld gebruikt wordt om ineffectieve programma 1s te legitimeren 
(58). Het kost niet veel moeite om meer auteurs te eiteren die 
constateren dat sociaal-wetenschappelijk onderzoek vaak geringe 
(of soms schadelijke) effecten heeft. Meerdere auteurs menen dan 
ook dat hierover grote consensus bestaat (59), hoewel sommige 
'daaraan toevoegen dat de empirische evidentie daarvoor matig is 
(60). Toch waarschuwen een aantal auteurs ervoor de zaak te som-
ber voor te stellen. Men wijst er bijvoorbeeld op dat men te snel 
effecten verwacht; met andere woorden men hanteert een te korte 
tijdspanne (dit verwijst naar Sen van de methodologische Proble-
men, die we in het begin van deze paragraaf hebben behandeld). 
Ook wordt erop gewezen dat onderzoekers vaak te hoge verwachting-
en hebben. Weiss en Bucuvalas schenken uitgebreid aandacht aan 
deze niet-realistische verwachtingen (61). Ten eerste menen zij 
dat veel onderzoekers verwachten dat hun onderzoek zichtbaar ef-
fect heeft op S€n of meerdere concrete beslissingen, zo'n beslis-
sing zou anders (minder goed) zijn geweest zonder onderzoek. Deze 
verwachting is vaak niet realistisch omdat onderzoek nogal eens 
gebruikt wordt als politieke munitie, maar ook als onderzoek wel 
invloed heeft, dan nog kan het vaak moeilijk zichtbaar gemaakt 
worden. Het komt immers veelvuldig voor dat onderzoek bijdraagt 
tot de overdracht van concepten, theorieen, prioriteiten en der-
gelijke, terwijl we geen invloed op de besluitvorming kunnen aan-
tonen. Toch stellen zij, dat het naar het oordeel van velen om 
werkelijke effecten gaat. 
Een tweede niet-realistische verwachting betreft naar hun mening 
de misvatting, dat toepassing van de resultaten van sociaal-we-
tenschappelijk onderzoek leidt tot een betere samenleving. Men 
kan stellen dat zieh hier elementen van een scholastische filoso-
fie openbaren; als mensen meer kennis bezitten, gaan ze zieh be-
ter gedragen, beter besluiten nemen en dergelijke. Allereerst ma-
nifesteert zieh hier een overwaardering van sociaal-wetenschappe-
lijke onderzoeksresultaten; het gaat immers vaak om tijd- en si-
tuatiegebonden kennisprodukten. Voorts dient bedacht dat bij be-
slissingen altijd waardegebonden oordelen in het geding zijn. 
Dit brengt Weiss en Bucuvalas tot de uitspraak: 'Unless there is 
total consensus about the ends to be achieved, the knowledge com-
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ponent is only part of the solution' (62) . Illustratief .is in dit 
verband de volgende uitspraak van Karstanje: "Immers verandering-
en kunnen door onderzoekers geconstateerd worden; of er sprake is 
van een verbetering hangt af van een waardegebonden oordeelvor-
ming" (63). 
Dit leidt tot de constatering, dat de resultaten van sociaal-we-
tenschappelijk onderzoek een bescheiden plaats innemen bij de be-
sluitvorming van benutters (zie ook 2.8.2.2). 
2.4 Mogelijkheden om de onderzoeksbenutting te verbeteren 
2.4.1 Pactoren die de onderzoeksbenutting negatief beïnvloeden 
Voordat we mogelijkheden aangeven om de onderzoeksbenutting te 
verbeteren, dienen we eerst te analyseren waarom op dit moment 
die onderzoeksbenutting niet optimaal is. Regelmatig vindt men in 
de literatuur als verklaring, dat er sprake is van een kloof tus-
sen de sociale wetenschappen en de praktijk. Caplan heeft dit fe~ 
nomeen nader onderzocht binnen het beleidsondersteunend onder-
zoek. Hij maakt hierbij gebruik van "the two-community theory" 
(64). Hij stelt dat sociale wetenschappers en beleidsmakers leven 
in verschillende werelden met verschillende en vaak conflictue-
rende waarden, verschillende beloningssystemen en verschillende 
talen. Zo zijn sociale wetenschappers vaak vooral geïnteresseerd 
in "pure" wetenschap en onderwerpen die relevant zijn voor vakge-
noten. Beleidsmakers zijn daarentegen meer actiegericht, prak-
tisch ingesteld, geïnteresseerd in duidelijk zichtbare en urgente 
issues. 
Weiss en Bucuvalas presenteren een uitgebreide opsomming van bar-
rières die nauw samenhangen met deze kloof (65). Zo wijzen zij 
erop dat de verschillende normen van beide groepen er vaak toe 
leiden dat sociale wetenschappers in onderwerpen of facetten 
daarvan zijn geïnteresseerd, die voor beleidsmakers niet of nau-
welijks relevant zijn. Tevens benadrukken zij een aantal beper-
kingen aan sociaal-wetenschappelijk onderzoek; er zijn slechts 
weinig theorieën die een grote mate van generaliseerbaarheid be-
zitten, er zijn belangrijke beperkingen aan de methoden van on-
derzoek, onderzoek kost veel tijd en de resultaten kunnen daarom 
te laat zijn. 
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Die verschallen in orientaties en de beperkingen die aan veel so-
ciaal-wetenschappelijk onderzoek kleven, maken dat de resultaten 
van onderzoek vaak niet aansluiten op de behoeften en mogelijkhe-
den van beleidsmakers. Vaak worden effecten geconstateerd die 
veroorzaakt worden door variabelen die beleidsmakers niet kunnen 
beinvloeden. Vaak ook voegt onderzoek weinig toe aan wat beleids-
makers reeds weten of zijn de conclusies gebaseerd op inconsi-
stente resultaten, waardoor ze geen aangrijpingspunten bieden 
voor actie. Uberhaupt zijn wetenschappers vaak meer geinteres-
seerd in het verkrijgen van inzicht dan het beinvloeden van situ-
aties. Daaraan dient toegevoegd dat aanbevelingen die men op 
grond van data formuleert, altijd beinvloed zijn door bepaalde 
normatieve aspecten. Weiss en Bucuvalas constateren dat sociale 
wetenschappers vaak linkser zijn dan de beleidsmakers bij de 
overheid. Dus ook wanneer onderzoekers de sprong van data naar 
aanbevelingen wagen, dan nog bestaat het gevaar dat beleidsmakers 
het daarmee niet eens zijn. 
Maar er wordt niet alleen een kloof gesignaleerd tussen beleids-
makers en onderzoekers. Uit een onderzoek dat Rothman heeft uit-
gevoerd, blijkt dat er ook veelvuldig fricties voorkomen tussen 
onderzoekers en operationele mensen (66). Zo constateert hij dat 
operationele mensen ( denk aan managers van voorlichting en voor-
lichters) vaak routinematig handelen en behoudend zijn. Men voelt 
zieh snel bedreigd door onderzoek, ervaart dit dikwijls als een 
inbreuk op hun autonomie. Vaak hebben operationele mensen te 
weinig tijd om de onderzoeksresultaten te bestuderen en bovendien 
weten ze er onvoldoende van om het goed te kunnen benutten. Ook 
onderzoekers vertonen vaak ernstige tekortkomingen. Zij hebben 
dikwijls weinig oog voor de doelstellingen en het funetioneren 
van de betreffende organisatie. Ze sluiten zieh af voor contacten 
met operationele mensen. Kortom, allemaal Symptomen van een ivo-
ren-toren mentaliteit. 
Tot zover een weergave van veel voorkomende obstakels. De conclu-
sie is, dat sociale wetenschappers vaak iets anders willen en 
kunnen dan diegenen die het onderzoek moeten benutten. De vraag 
die we ons in de volgende paragrafen stellen, luidt dan ook: 
hoe kunnen we in deze situatie verbetering brengen? 
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2.4.2 Een overzicht van mogelijkheden om de onderzoeksbenutting 
te•bevorderen 
Een eerste mogelijkheid om bij te dragen tot een betere onder-
zoeksbenutting is er een, die op wat längere termijn vruchten af 
kan leveren. We doelen hier op onderzoek, dat ons meer inzicht 
moet verschaffen in de processen van onderzoeksbenutting en de 
factoren die hierop van invloed zijn (2.5). Vervolgens bestuderen 
we de kenmerken van een (voorlichtings-)organisatie die de onder-
zoeksbenutting beinvloeden (2.6). Een onderzoeker zal vaak niet 
in de gelegenheid zijn om deze te beinvloeden, maar inzicht in de 
organisatorische factoren, die in de te onderzoeken situatie de 
benutting belemmeren dan wel bevorderen, maakt het de onderzoeker 
mogeli jk daarmee zo goed -.mogeli jk rekening te houden. Het bevor-
deren van een goede communicatie - vanaf het eerste begin van het 
onderzoek - tussen de onderzoeker en benutters is een belangrijke 
en concrete mogelijkheid om de kansen op een optimale onderzoeks-
benutting te verbeteren. Eerst zullen we het belang hiervan moti-
veren (2.7) en vervolgens bestuderen we de consequenties voor het 
onderzoeksproces (2.8) en -produkten (2.9). Daarna stellen we de 
rol van de decisiegerichte voorlichtingskundig onderzoeker aan de 
orde. We besteden dan ondermeer aandacht aan de vakinhoudelijke 
inbreng van dit type onderzoeker (2.10) . We zullen zien dat ook 
deze factoren van invloed zijn op de onderzoeksbenutting. 
We zullen ervan uitgaan, dat de decisiegerichte voorlichtingskun-
dig onderzoeker probeert om vragen te beantwoorden, die relevant 
zijn voor een organisatie van waaruit voorlichting wordt bedre-
ven. Dit is de situatie die zieh het meest voordoet bij voorlich-
tingskundig onderzoek. Bovendien is het gerapporteerde onderzoek 
(zie hoofdstuk 3 t/m 8) ook verricht ten behoeve van een voor-
lichtingsorganisatie. 
2.5 Onderzoek naar de benutting van sociaal-wetenschappelijke 
kennis 
Weiss en Bucuvalas stellen voor om een nieuw veld te exploreren: 
'a sociology of knowledge application' (de sociologie van de ken-
nisbenutting) (67). In deze tak van de wetenschap dienen huns in-
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inziens de volgende onderwerpen bestudeerd: 
- Het sociaal-wetenschappelijk bedrijf. Bijvoorbeeld de vraag hoe 
sociale wetenschappers tot de keuze van onderzoeksonderwerpen 
komen of de invloed van de gangbare methoden van onderzoek op 
de aard van de onderzoeksvragen. 
- De transmissie van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Bijvoor-
beeld de vraag hoe de resultaten van onderzoek naar beleidsma-
kers worden gecommuniceerd, längs welke kanalen dit geschiedt 
en welke vertekeningen hierbij optreden. 
- De houding van beleidsmakers ten aanzien van sociaal-weten-
schappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld: hoe evalueren beleidsbe-
palers dit onderzoek en welke criteria gebruiken zij hierbij? 
- Het effect van sociaal-wetenschappelijk onderzoek op actie. 
Bijvoorbeeld: onder welke condities gebruiken beleidsbepalers 
onderzoek, wat gebruiken ze dan en hoe? 
- Wie profiteren van sociaal-wetenschappelijk onderzoek? Bijvoor-
beeld: komt het vooral ten goede aan de overheid en niet aan 
ondervertegenwoordigde minderheden en daarmee samenhangend, 
draagt het bij tot fundamentele veranderingen in de machtsver-
houdingen in onze samenleving? 
- Welke factoren belnvloeden de besluitvorming van beleidsmakers? 
Bijvoorbeeld: wie belnvloeden de besluitvorming, welke criteria 
worden daarbij gebruikt, wie voeren beleid uit, welke verande-
ringen vinden dan nog plaats en wie belnvloeden dat? 
Dat dit terrein zieh in een groeiende belangstelling mag Verheu-
gen, blijkt uit het toenemend aantal publicaties dat daarover re-
cent versehenen is (68) . Wij hebben de opsomming van Weiss en Bu-
cuvalas beknopt weergegeven, omdat zij ons inziens een volledig 
overzicht geven van de belangrijkste vraagstellingen. Daarbij is 
het niet störend dat zij zieh sterk richten op onderzoeksbenut-
ting door beleidsmensen. Daar waar vragen expliciet betrekking 
hebben op beleidsmakers, kan men ons inziens zonder bezwaar "ope-
rationele mensen" invullen. Een vraag naar de criteria die be-
leidsbepalers hanteren bij de evaluatie van onderzoek, kan men 
ook zonder meer formuleren voor operationele mensen. Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor de vragen over het gebruik van onderzoek 
(onder welke condities vindt onderzoeksbenutting door operatione-
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le mensen plaats, wat gebruiken ze dan en hoe?). 
Toch mögen we hieruit uiteraard niet concluderen, dat decisiege-
richt onderzoek maar moet worden gestaakt, totdat de behandelde 
vragen zijn beantwoord. Doorslaggevend is hier, dat hoewel onze 
kennis over kennisbenutting nog onvolledig is en soms met elkaar 
in tegenspraak lijkt, het toch mogelijk blijkt om aanbevelingen 
te formuleren die de kennisbenutting zeer waarschijnlijk verbete-
ren. Bovendien lijkt het realistisch om ook van die sociologie 
van kennisbenutting geen overdreven verwachtingen te koesteren. 
Zoals we reeds in 2.3.3 hebben geconstateerd, is sociaal-weten-
schappelijke kennis in belangrijke mate situatie- en tijdgebon-
den. Die beperking geldt dus ook voor zo'n "sociology of know-
ledge application". Voorts hebben we toen opgemerkt, dat altijd 
waardegebonden oordelen van invloed zijn op conclusies en aanbe-
velingen die men formuleert naar aanleiding van onderzoek. Ook 
dat zal weer een rol speien bij het hier voorgestelde onderzoek. 
Indien men bedenkt, dat de kloof tussen de sociale wetenschap en 
de praktijk vooral op verschillen in dergelijke oordelen is geba-
seerd, dan mögen we serieuze problemen verwachten, wanneer so-
ciale wetenschappers op grond van dit onderzoek conclusies en 
aanbevelingen formuleren. Een belangrijke suggestie is ons in-
ziens dan ook, dat men probeert om vertegenwoordigers vanuit de 
praktijk te laten participeren in dergelijk onderzoek. Enige 
ideeen voor zo'n particpatie vindt men elders (2.8.2.1 t/m 2.8.2. 
4) . De voornaamste overweging hierbij is, dat dergelijk onderzoek 
meer perspectief biedt op verbetering van de onderzoeksbenutting, 
indien men tijdens het onderzoek zelf die kloof zoveel mogelijk 
heeft gedieht. Dit kan overigens betekenen, dat de nu behandelde 
vraagstellingen vanuit die praktijk worden aangevuld en/of ge-
amendeerd. Wij menen niet dat een goede communicatie tussen we-
tenschap en praktijk altijd de problemen zal oplossen dan wel 
verminderen; wel zijn wij van oordeel dat pogingen de kloof tus-
sen onderzoek en praktijk te verminderen weinig kans hebben in-
dien deze niet gepaard gaan met een goede communicatie tussen 
beide partijen. 
Tot slot willen wij erop wijzen dat ons inzicht in onderzoeksbe-r 
nutting kan worden vergroot als we proberen te onderzoeken hoe en 
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onder welke condities decisiegericht onderzoek zo goed mogelijk 
kan bijdragen tot onderzoeksbenutting. We hebben in het voorgaan-
de reeds gesteld, dat het mogelijk is om op grond van de huidige 
ervaringen en inzichten, aanbevelingen te formuleren die de kans 
op onderzoeksbenutting vergroten. Dat neemt echter niet weg dat 
er nog voldoende onzekerheden bestaan. Men kan daarbij denken aan 
veld-experimenteel onderzoek waarin men verschallende methoden/ 
strategieen met elkaar vergelijkt. Het lijkt ons echter tevens 
zinvol, als elke onderzoeker verslag doet van de maatregelen die 
in het betreffende onderzoek zijn genomen, om de onderzoeksbenut-
ting te bevorderen. Voorts dient dan in het verslag van onderzoek 
een evaluatie van de effectiviteit van die (combinatie van) maat-
regelen opgenomen te worden. Wanneer in vele onderzoekingen een 
poging wordt gedaan om op dergelijke wijze de onderzoeksbenutting 
te evalueren, dan zal dit ongetwijfeld ook bijdragen aan ons in-
zicht in factoren die de onderzoeksbenutting bevorderen. 
2.6 Organisatorische factoren en onderzoeksbenutting 
De ene organisatie lijkt beter in Staat om onderzoek te benutten 
dan de andere. Dit vermögen hangt nauw samen met de mate waarin 
organisaties innovatief gedrag vertonen. Dit aspect hebben we 
reeds eerder aangeroerd (2.2.4). In deze paragraaf geven we aan, 
welke organisatorische condities de onderzoeksbenutting bevorde-
ren . 
Rothman constateert op grond van empirisch onderzoek dat onder-
zoeksbenutting bevorderd wordt als het onderzoek brede steun bin-
nen de organisatie ondervindt (69). Het betreft hier de drie 
voornaamste niveaus binnen een organisatie: de top, het midden-
niveau en de uitvoerders. Daarnaast wijst hij op enige structure-
le factoren. Zo constateert hij dat de aanwezigheid van een eigen 
onderzoeksafdeling, waarvan de activiteiten goed zijn afgestemd 
op het beleid en operationele taken, bevorderlijk is. Ook Rieh 
constateert dat onderzoek van dergelijke afdelingen het meest be-
nut wordt (70). Voorts beklemtoont Rothman het belang van mecha-
nismen die ervoor zorgen dat onderzoeksresultaten gekoppeld wor-
den aan uitvoerende taken en personen. Daarbij wijst hij op de 
mogelijkheid om onderzoekers te laten partieiperen in het manage-
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ment team. Zo juist is gewezen op het belang van een brede steun 
voor het onderzoek binnen de organisatie. Op zieh is die steun 
uiteraard niet voldoende, wanneer niet aan een aantal structurele 
voorwaarden wordt voldaan. Zo dient er bij de betrokkenen binnen 
de organisatie voldoende tijd te zijn, om na te denken over en 
besluiten te nemen naar aanleiding van het onderzoek. 
Tevens dienen er bijvoorbeeld effectieve communicatiekanalen in 
de organisatie te bestaan. Zo blijken bureaucratische organisa-
ties minder goed in Staat onderzoek te benutten, omdat zij meest-
al starre (gesloten) communicatieve netwerken bezitten (71). 
Daardoor vindt er vaak onvoldoende partieipatie plaats vanuit de 
relevante geledingen uit de organisatie. Havelock pleit ervoor om 
zowel horizontaal als verticaal binnen een organisatie de parti-
eipatie te vergroten. Uit zijn studie wordt het aannemelijk dat 
dergelijke maatregelen de kennis(onderzoeks-)benutting bevorde-
ren (72) . 
De onderzoeker dient er overigens op bedacht te zijn, dat er for-
tfiele en informele communicatiekanalen binnen een organisatie be-
staan. Rieh merkt op, dat onderzoekers slechts oog hebben voor 
die formele kanalen (73). Dit is ten onrechte omdat uit zijn on-
derzoek blijkt, dat vooral de informele kanalen (telefoontjes, 
gesprekken in de wandelgangen, en dergelijke) erg belangrijk zijn 
voor de onderzoeksbenutting (74). Dergelijke informele netwerken 
hebben vaak als bezwaar dat niet altijd duidelijk is waar, wan-
wanneer en door wie feitelijk besluiten genomen worden (75). Ge-
lijktijdig moet echter worden onderkend dat dergelijke informele 
netwerken nuttige effecten kunnen sorteren (76). 
Tot slot wijst Rothman op het belang van de voor de organisatie 
relevante omgeving, zoals de publieke opinie, het poltieke kli-
maat, de economische mogelijkheden en dergelijke. Een concreet 
voorbeeld is de relatie tussen boeren en het Ministerie van Land-
bouw en Visserij in Nederland. Zo constateert Zuurbier dat de ge-
Institutionaliseerde invloed vanuit landbouworganisaties op het 
onderzoeksbeleid, belangrijk bijdraagt aan de efficiente over-
dracht van informatie aan de boer (77). 
In het voorgaande zijn een aantal organisatorische factoren be-
handeld, die de onderzoeksbenutting belnvloeden. Het is belang-
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rijk, dat de onderzoeker in een concrete situatie inzicht ver-
krijgt in de effecten van deze factoren. In sommige gevallen 
heeft hij waarschijnlijk meer kans om die factoren te bexnvloe-
den (zoals bij het verwerven van steun) dan in andere (zoals bij 
het bevorderen van effectieve communicatielijnen in de organisa-
tie). Ook wanneer bepaalde factoren niet of nauwelijks door hem 
beinvloed kunnen worden, kan hij trachten daarmee rekening te 
houden. 
2.7 Het belang van een goede communicatie tussen onderzoeker en 
benutters 
Het ligt voor de hand om te proberen de kloof tussen onderzoekers 
en benutters te verkleinen, door de communicatie tussen beide 
partijen te verbeteren. Er zijn voldoende indicaties dat een goe-
de communicatie tot gunstige effecten leidt. Zo constateert Sei-
del dat (positieve) persoonlijke contacten tussen onderzoekers en 
architecten bevorderlijk zijn (78). Leviton en Hughes coneluderen 
dat een directe communicatie tussen onderzoeker en benutters, de 
benutting van evaluatieonderzoek bevordert (79). Uit het onder-
zoek van Rothman blijkt dat een goede communicatie tussen beide 
partijen - en vooral ook de participatie van benutters tijdens 
het onderzoeksproces - de benutting bevordert (80). 
Glaser en Taylor constateren, dat de communicatie met en betrok-
kenheid van personen en groepen binnen en buiten de organisatie, 
vanaf het begin van het onderzoek (!), aanzienlijk bijdraagt tot 
succesvolle onderzoeksprojecten (81) . Men kan moeiteloos meerdere 
auteurs noemen, die het belang van een goede communicatie aanne-
melijk maken. Zoals we in de volgende paragraaf zullen zien, is 
de participatie van een aantal beoogde benutters tijdens het ge-
hele onderzoeksproces, een belangrijk aspect van die communicatie 
tussen onderzoeker en benutter (82). Uitdrukkelijk stellen wij 
nogmaals (2.5), dat een verbetering van de communicatie niet au-
tomatisch leidt tot een dichten van de gesignaleerde kloof. Wei 
zijn wij van oordeel, dat een goede communicatie tussen beide 
partijen bijdraagt tot het hanteerbaar maken van de verschillen. 
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2.8 Het proces tijdens decislegericht voorllchtingskundig onder-
zoek 
2.8.1 Inleiding 
Decisiegericht voorlichtingskundig onderzoek beoogt ondersteuning 
te bieden bij de besluitvorming over uitvoering, organisatorische 
voorwaarden en beleid met betrekking tot de voorlichting. Wanneer 
we het proces tijdens dit onderzoek faseren, dan kan men stellen 
dat in de eerste fase wordt besloten, wat wordt onderzocht en hoe 
(2.8.2). Het zal blijken dat deze eerste fase relatief veel aan-
dacht van ons krijgt. De reden daarvoor is niet alleen dat er in 
die eerste fase zoveel (en zulke belangrijke) besluiten worden 
genomen. De reden is namelijk ook, dat er in die eerste fase 
reeds veel maatregelen - ten aanzien van de communicatie - worden 
genomen, die van invloed zijn op de onderzoeksbenutting. Wij 
denken daarbij met name aan de participatie - tijdens het onder-
zoek - door (vertegenwoordigers van) de benutters. In de daarop-
volgende paragraaf behandelen we de verzameling en verwerking van 
de informatie (2.8.3). We beeindigen de behandeling van het pro-
ces tijdens decisiegericht voorlichtingskundig onderzoek met de 
fase van de kennisbenutting (2.8.4) . De resultaten van het onder-
zoek zijn nu bekend, en men Staat voor de taak om daaruit - zo 
mogelijk - aanbevelingen te destilleren en deze te implementeren. 
2.8.2 Wat wordt onderzocht en hoe? 
2.8.2.1 Wie participeren? 
Wanneer men een decisiegericht voorlichtingskundig onderzoek be-
gint, dan is een belangrijke vraag wie zullen participeren in het 
onderzoek. Tevens dient men te besluiten over de instrumenten, 
die gehanteerd zullen worden om die participatie gestalte te ge-
ven. Deze vraagstellingen verwijzen naar de organisatie van het 
onderzoek. Eerder is reeds gewezen op het belang van een zo breed 
mogelijke steun in de organisatie voor het onderzoek. Het is dus 
bevorderlijk, als voldoende betrokkenen uit de organisatie in het 
onderzoek participeren. Wie precies hun inbreng moeten hebben bij 
de besluitvorming over wat wordt onderzocht en hoe, is sterk af-
hankelijk van de situatie waarin het onderzoek plaatsvindt en de 
doelstelling van het onderzoek. Rothman constateert dat gebrui-
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kers van onderzoek van oordeel zijn, dat de inbreng van operatio-
nele mensen bevorderlijk is voor de onderzoeksbenutting. Die par-
ticipanten worden gerecruteerd uit het management, uitvoerders 
(van de door de organisatie geleverde diensten) en tot slot per-
soneel van het midden-niveau (83) . 
Rothman gaat hierbij uit van onderzoek dat bedoeld is ter onder-
steuning van de activiteiten die een organisatie uitvoert (de 
conceptuele benutting op operationeel niveau). De soorten deci-
siegericht voorlichtingskundig onderzoek die hier het best bij 
aansluiten zijn die, welke gericht zijn op ondersteuning van de 
besluitvorming over een voorlichtingsstrategie en de besluitvor-
ming over het functioneren van een voorlichtingsorganisatie. Wij 
zijn van oordeel dat ook bij onderzoek gericht op het voorlich-
tingsbeleid naast de top van de organisatie, de participatie van-
uit andere geledingen ernstig moet worden overwogen. We hebben 
immers reeds eerder geconstateerd dat de participatie vanuit de 
verschillende geledingen uit een organisatie de onderzoeksbenut-
ting bevordert (zie 2.6). 
Hoe Staat het nu met de participatie door vertegenwoordigers van 
de client-groep (de voorgelichten) van de organisatie? Van de 
Vall constateert dat de benutting van sociaal beleidsonderzoek 
bevordert wordt niet alleen door participatie van subsidienten 
(c.g. vertegenwoordigers van de organisatie) en onderzoekers, 
maar ook door de consumenten (84). Ook Pairweather pleit ervoor 
om vertegenwoordigers van de uiteindelijke doelgroep te laten 
participeren (85). Zijn voor beide laatste auteurs vooral prag-
matische redenen doorslaggevend, voor andere zijn het in de eer-
ste plaats normatieve (ideologische) motieven die hen ingeven om 
participatie van de uiteindelijke doelgroep na te streven. Deze 
opvatting vindt men bij veel actieonderzoekers (86). 
AI deze uitspraken lijken meer houvast te bieden dan feitelijk 
het geval is. Dit wordt veroorzaakt doordat men doorgaans ver-
zuimt die participatie concreet uit te werken. Waaruit bestaat 
die participatie en hoe wordt ze structureel in het onderzoek in-
gebouwd? Denkt men bij participatie meer in het algemeen aan de 
uitoefening van invloed op het verloop van het onderzoek of be-
doelt men heel specifiek, dat de betreffende personen 'stemrecht' 
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hebben bij de voornaamste besluiten tijdens het onderzoek? Wij 
zullen straks zien dat die participatie inderdaad verschillende 
vormen kan aannemen bij een concreet onderzoeksproject. 
Omdat we reeds hebben benadrukt dat het van doorslaggevend belang 
is, dat hetgeen onderzocht gaat worden zo goed mogelijk aansluit 
op de ervaren problemen en mogelijkheden vanuit de praktijk, 
wordt gestreefd naar zo'n breed mogelijke participatie. Dit bete-
kent dat vertegenwoordigers van de volgende groepen vanuit de or-
ganisatie (87) in aanmerking komen: 
- De top van een organisatie. 
- Managers van voorlichters. 
- Voorlichters. 
- Staffunctionarissen (waarvan de deskundigheid relevant is voor 
het betreffende onderzoek). 
Buiten de organisatie komen in aanmerking (vertegenwoordigers 
van) : 
- De uiteindelijke doelgroep (de voorgelichten). 
- Deskundigen. 
Daarbij tekenen wij aan dat die participatie geconcretiseerd 
wordt aan de hand van twee criteria: 
- Haalbaarheid. De kosten moeten tegen de baten opwegen; zo kan 
geoordeeld worden dat bijvoorbeeld slechts enkele voorlichters 
zullen participeren omdat er anders een onverantwoord zware 
tijdsinvestering van de betreffende organisatie gevraagd wordt. 
- De doelstelling van het onderzoek. Als bijvoorbeeld een doel-
stelling van het onderzoek is dat voorlichters de beoogde doel-
groep beter leren kennen, dan kan die participatie zelfs zover 
gaan dat zij interviews bij dienten afnemen. 
Voorts kiezen wij de ruime invulling van participatie, het hebben 
van invloed op het verloop van het onderzoek. Dit kan längs indi-
recte weg verlopen, wanneer bijvoorbeeld tijdens het vooronder-
zoek informanten-interviews (bij voorlichters, vertegenwoordigers 
van de uiteindelijke doelgroep, deskundigen enzovoort) worden af-
genomen met als doel om zodoende geinformeerd te worden over mo-
gelijkheden en wenselijkheden ten aanzien van inhoud en opzet van 
het onderzoek. Het kan echter ook betekenen dat men (recht-
streeks) meebeslist. 
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De participatie dient op Sen of andere wijze gestructureerd. Al-
lereerst wijzen we op de wenselijkheid van een stuurgroep, waarin 
in elk geval onderzoeker en vertegenwoordigers van de betreffende 
organisatie zitting hebben. Hier worden de voornaamste besluiten 
over het onderzoek genomen. Over de samenstelling kunnen we uiter-
aard geen algemeen geldende uitspraken doen. Wel willen wij bena-
drukken, dat men ondermeer personen opneemt, die mogelijke aanbe-
velingen naar aanleiding van het onderzoek moeten effectueren 
(men kan denken aan voorlichters en/of hun superieuren). Dit ver-
groot immers de kans dat het onderzoek daadwerkeIijk benut wordt. 
Voorts kan men, naast deze stuurgroep, de participatie bevorderen 
via werkgroepjes (al dan niet op ad-hoc basis), die zieh bezig-
houden met deelvraagstellingen van het onderzoek. Daarnaast kun-
nen informanten-interviews gebruikt worden, zoals we zojuist heb-
ben aangegeven. Tot slot kan de onderzoeker groepsbijeenkomsten 
organiseren met betrokkenen vanuit de organisatie en daarbuiten, 
om hen voor te lichten over het verloop van het onderzoek en van 
hen commentaar daarop te krijgen. 
2.8.2.2 Realistische verwachtingen over het onderzoek 
We zullen in het vervolg vooral aandacht schenken aan de inbreng 
van en de relatie van de onderzoeker met die partieipanten, die 
een meer regelmatige inbreng hebben tijdens het onderzoeksproces. 
Meer in het bijzonder hebben we medewerkers van de betreffende 
voorlichtingsorganisatie op het oog, die zitting hebben in een 
stuurgroep of werkgroep. De reden is, dat de onderzoeker met hen 
vrij intensief samenwerkt en dat zij juist diegenen zijn, die een 
belangrijke rol zullen speien bij de implementatie van eventuele 
- door. het onderzoek voorgestelde - veranderingen. We zullen deze 
groep in het vervolg omschrijven als 'de betrokkenen'. 
Zoals reeds eerder opgemerkt, kan het zinvol zijn als ook verte-
genwoordigers van de uiteindelijke doelgroep zitting hebben in de 
stuurgroep. Voor de lijn van ons betoog is het echter noodzake-
lijk om onze aandacht vooral op vertegenwoordigers" van de organi-
satie te richten, vanwege hun zojuist genoemde rol bij de imple-
mentatie van de resultaten. 
Een goede samenwerking tussen onderzoeker en betrokkenen wordt 
bevorderd, wanneer allen realistische verwachtingen over het on-
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derzoek hebben. Zo dienen alle betrokkenen zieh te realiseren dat 
de resultaten van de informatieverzameling, slechts een beperkt 
deel van de overwegingen zullen vormen op grond waarvan besluitvor-
ming plaatsvindt. Daarnaast speien waardegebonden oordelen een 
belangrijke rol. Voorts zal de haalbaarheid van bepaalde beslui-
ten getoetst worden aan praktijkkennis (88). Dit betreft bijvoor-
beeld kennis over middelen en mankracht die binnen de organisatie 
beschikbaar zijn of kennis over de doelgroep. Uiteraard zal ook 
voorlichtingskundige kennis benut worden bij de vaststelling van 
wat wordt onderzocht en bij de vertaling van resultaten naar aan-
bevelingen. Tot slot zal onderzoekstechnische kennis benut wor-
den, bij de vraag hoe de informatie verzameld en (statistisch) 
bewerkt wordt. 
We mögen dus stellen dat besluiten tijdens of naar aanleiding van 
het onderzoek, bexnvloed worden door een aantal van de volgende 
factoren: waardegebonden oordelen, praktijkkennis, voorlich-
tingskundige kennis en onderzoekstechnische kennis. 
Het is bevorderlijk, als alle betrokkenen zieh dit realiseren en 
zieh van daaruit een realistisch beeld vormen van de invloed van 
de kennis, die het onderzoek oplevert. De onderzoeker dient hier-
toe bij te dragen. In het voorgaande ligt reeds besloten, dat het 
onderzoek meer dan een incidentele investering van de betrokkenen 
vraagt. Men dient immers telkens de verschillende overwegingen te 
bespreken en met elkaar te confronteren. De betrokkenen kunnen 
niet rüstig afwachten wat het onderzoek oplevert, maar zullen 
daarentegen actief moeten meedenken over inrichting en interpre-
tatie van het onderzoek. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
meerdere auteurs benadrukken dat dit soort onderzoek vergezeld 
wordt van leer- respectievelijk veranderingsprocessen bij betrok-
kenen (89) . 
2.8.2.3 Verschillen in deskundigheid 
Betrokkenen en onderzoeker verschillen uiteraard naar de kennis 
die ze inbrengen. Zo is de praktijkkennis vooral gelokaliseerd 
bij betrokkenen en de relevante voorlichtingskundige kennis bij 
de onderzoeker (hij moet daarover althans tijdig beschikken). 
Tevens is de onderzoeker met name deskundig ten aanzien van de 
technische onderzoeksaspecten zoals: opzet en methoden van onder-
zoek, de verwerking van gegevens en de rapportage. 
Met deze korte aanduiding van de verschillen in deskundigheid, 
hebben wij gelijktijdig aangegeven waarin de inbreng van onder-
zoeker en gebruiker verschillen. Van belang is voorts dat betrok-
kenen over de voornaamste beslissingen in deze fase - wat en hoe 
onderzocht wordt - voldoende overeenstemming bereiken. Dat geldt 
dus uitdrukkelijk ook voor de opzet en methoden van onderzoek. 
Weliswaar hebben wij geconstateerd dat dit vooral de deskundig-
heid van de onderzoeker is, maar de participatie van de gebrui-
kers is ook hier belangrijk, omdat dit de benutting waarschijn-
lijk positief belnvloedt. De reden daarvoor is dat "...decisions 
concerning how information will be collected, influence decisions 
how information will be used" (9 0). Ook Rothman constateert, dat 
de onderzoeksbenutting met de participatie van gebruikers ten 
aanzien van onderzoekstechnische besluiten gediend is (91). 
Elders gaan we dieper in op de inhoudelijke bijdrage die de deci-
siegerichte voorlichtingskundig onderzoeker levert (zie 2.10). 
2.8.2.4 Het onderhandelingsproces tussen onderzo'eke-r en betrok-
kenen 
Het doel van deze fase is &a% voldoende overeenstemming wordt be-
reikt tussen ond'erzoeker en betrokkenen over wat onderzocht gaat 
worden en hoe. Daarbij is het de bedoeling dat de onderzoeker zo 
goed mogelijk probeert aan te sluiten bij de informatieve behoef-
ten van de beoogde benutters. Hij dient met andere woorden doel-
groep-gericht te werken. Betekerit dit nu dat de onderzoeker zich 
dient op te stellen als een marktkoopman die probeert de gewenste 
waren te leveren? Moet hij zich beperken tot een verheldering van 
wat gebruikers wensen en'daar zo goed mogelijk op inspelen? Zo'n 
passieve opstelling lijkt ons niet in het belang van een optimale 
onderzoeksbenutting. Waarom niet? 
Allereerst is het mogelijk dat de door betrokkenen geformuleerde 
vraagstellingen niet onderzoekbaar zijn, dan wel amendering be-
hoeven om onderzocht te kunnen worden. Doorgaans is vooral de on-
derzoeker goed in staat om dat te beoordelen. Ten tweede is het 
mogelijk dat de door gebruikers gepresenteerde doel- en probleem-
stellingen niet overeenkomen met die van de onderzoeker. Dit kan 
bijvoorbeeld samenhangen met verschillen in waardegebonden oor-
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delen (visies) tussen beide partijen. Het is daarentegen ook 
denkbaar dat die verschillen betrekking hebben op meer objectie-
ve aspecten. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruikers van oordeel zijn, 
dat bepaalde voorlichtingsmethoden met behulp van onderzoek ver-
beterd moeten worden, terwijl de onderzoeker van oordeel is dat 
het probleem vooral veroorzaakt wordt door een gebrekkige af-
stemming op de uiteindelijke doelgroep. 
Dunn e.a. menen dat evaluatieonderzoek vaak uitgevoerd wordt 
rond onjuiste en onvolledige probleemstellingen (92). Weiss en 
Bucuvalas wijten de onderbenutting van onderzoek ondermeer aan de 
Problemen die beleidsmakers hebben om hun onderzoeksbehoeften te 
formuleren (93). 
Beide uitspraken suggereren dat het vaak noodzakelijk is dat de 
onderzoeker een actieve rol vervult bij de formulering van doel 
en probleemstelling. Daarmee stemmen wij van harte in, zij het 
dat wij ervoor waarschuwen om de onderzoeker voor te stellen als 
de (deskundige) corrector van door gebruikers geformuleerde on-
derzoeksvraagstellingen. Immers de onderzoeksvragen die geformu-
leerd zullen worden, dienen perspectief te bieden op resultaten 
die leiden tot bruikbare aanbevelingen. Daarvoor is praktijkken-
nis noodzakelijk en die vinden we vooral bij de betrokkenen. Wij 
voegen daaraan toe dat men de ingebrachte kennis wel steeds kri-
tisch moet wegen; dat geldt bijvoorbeeld niet alleen voor de re-
sultaten van het onderzoek, maar ook voor de praktijkkennis. Dat 
is geen overbodige luxe, omdat naar onze indruk het gevaar be-
staat, dat practici generalisaties hanteren die onvoldoende recht 
doen aan de werkelijkheid. 
We hebben de mogelijkheid van meningsverschillen tussen onderzoe-
ker en betrokkenen bekeken, maar uiteraard kunnen er ook ver-
schillen van mening bestaan tussen benutters onderling. Zo kunnen 
de prioriteiten van voorlichters bijvoorbeeld afwijken van die 
van de beleidsmensen (zie 2.3.3). Het voorgaande betekent dat er 
binnen een stuurgroep mogelijk conflicten kunnen ontstaan. Dit 
betekent ons inziens dat de kans op een dilemma groot is. Immers 
allen hebben er belang bij dat onderzoek wordt uitgevoerd. Als 
daar geen sprake van is, dan is het onderzoek uiteraard zinloos. 
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Tegelijkertijd echter is er een grote kans dat er verschillen van 
mening zijn over wat onderzocht moet worden. In zo'n situatie 
lijkt een proces van onderhandelen het meest gexndiceerd (94). 
Via zo'n proces proberen we dan te bereiken dat een optimaal re-
sultaat wordt verkegen; dat er uiteindelijk voldoende overeen-
stemming wordt bereikt over wat en hoe wordt onderzocht. 
Dit geschiedt via een proces van geven en nemen. Mastenbroek 
noemt dit de verdelingsgerichte activiteiten (95) . Het welslagen 
van dit onderhandelingsproces wordt door een aantal factoren bexn-
vloed. Daarbij wijzen we op het belang van redelijke relaties 
tussen de betreffende personen (96) . Wellicht zijn sommigen van 
oordeel dat het misplaatst is om het overleg tussen onderzoeker 
en betrokkenen te vergelijken met een onderhandelingsproces. Door 
deze vergelijking te maken wordt immers gesuggereerd dat de on-
derzoeker en betrokkenen vanuit bepaalde machtsbases opereren, 
waarbij zij trachten de optimale winst binnen te halen. Het lijkt 
alsof onderzoeker en betrokkenen bezig zijn aan een ingewikkeld 
sshaakspel. Op deze wijze maken we geen ruimte voor de belang-
rijkste functie van decisiegericht voorlichtingskundig onderzoek: 
het bijdragen tot een zo goed mogelijk beslissingsproces met be-
trekking tot de voorlichting. Dit veronderstelt juist dat onder-
zoeker en betrokkenen open staan voor nieuwe ideeän, dat ze el-
kaar inhoudelijk belnvloeden. Dit is stellig juist en de onder-
zoeker (evenals de betrokkenen) dienen bij te dragen tot dit ver-
anderingsproces. Wij hebben echter willen benadrukken dat ver-
schillen tussen onderzoeker en betrokkenen en tussen betrokkenen 
onderling, nu eenmaal vaak speien. Daarom dienen we ons te reali-
seren dat het bedoelde overleg veel overeenkomst vertoont met een 
onderhandelingsproces. Wij voegen daar graag aan toe, dat het be-
langrijk is dat er een sfeer gecreeerd wordt, waarbij zoveel mo-
gelijk ruimte is voor een wederzijdse inhoudelijke bexnvloeding. 
In het vöorgaande hebben wij regelmatig benadrukt, dat men over 
de voornaamste besluiten voldoende overeenstemming moet bereiken. 
Wij erkennen dat deze uitspraak door een" zekere vaagheid wordt 
gekenmerkt; wanneer is er immers sprake van voldoende overeen-
stemming? Sommigen zijn daar zeer expliciet over. Zij stellen 
bijvoorbeeld dat bij evaluatieonderzoek geformuleerd moet zijn 
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welke criteria belangrijk zijn, welk gewicht ze ten opzichte van 
elkaar moeten hebben en in welke mate ze bereikt moeten worden om 
van succes te kunnen spreken (97). Weliswaar dient men van tevoren 
overeenstemming te bereiken over de vraag welke criteria in eva-
luatieonderzoek betrokken zullen worden, respectievelijk welke 
criteria (voor succes) men belangrijk vindt, maar wij achten het 
niet noodzakelijk dat altijd aan de overige eisen wordt voldaan. 
Natuurlijk dient men bij de interpretatie van de resultaten wel 
overeenstemming te bereiken over de effectiviteit en dergelijke, 
omdat het anders onmogelijk wordt om voor betrokkenen acceptabe-
le aanbevelingen te formuleren. Maar tijdens het onderzoek zijn 
er een aantal bijeenkomsten tussen onderzoeker en betrokkenen. 
Tijdens die bijeenkomsten vindt meestal een steeds terugkerende 
discussie plaats over gewenste doelstellingen en dergelijke. Dus 
ook tijdens de uitvoering van het onderzoek kan die gewenste ver-
fijning gerealiseerd worden. 
Sommige auteurs komen vanuit de opvatting, dat wat onderzocht 
moet worden bepaald wordt door persoonsgebonden normen, waarden 
en kennis (en uiteraard ook door de posities van betrokkenen bin-
nen de organisatie), tot de aanbeveling om het onderhandelings-
proces een uitgesproken dialectisch karakter te geven (98). 
Zij wensen dus niet alleen rekenlng te houden met conflicten, 
maar willen juist bevorderen dat ze plaatsvinden. Dunn e.a. stel-
len daarom voor om bij evaluatieonderzoek die relevante personen 
uit de organisatie bij het onderzoek te betrekken, die duidelijk 
verschillen naar opvattingen over wat onderzocht moet worden (99). 
Men bouwt dus het conflict in (omdat die immers toch aanwezig is 
en omdat omzeilen daarvan later tot problemen leidt bij de inter-
pretatie van onderzoeksresultaten) en probeert längs systematische 
weg een Synthese te bereiken. Er is ons nog niets bekend over de 
voor- en nadelen van deze aanpak. Wanneer men die Synthese bereikt, 
dan wordt ons inziens de kans op benutting aanmerkelijk vergroot. 
uiteraard bestaat de kans dat men er niet in slaagt die synthese 
te bereiken. Men Staat dan voor de keuze het onderzoek te stoppen 
of met een kleinere groep (zij die wel voldoende overeenstemming 
hebben bereikt) door te gaan of hernieuwde pogingen in het werk 
te stellen om alsnog voldoende overeenstemming te bereiken. Dat 
het inbouwen van conflicten geen doodlopende weg behoeft te bete-
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kenen, illustreert een onderzoek van Glaser en Taylor (100). Zij 
hebben geconstateerd dat succesvolle projecten vaak conflicten 
hebben gekend. Die conflicten zijn zo gehanteerd, dat iedereen 
doorgaans heeft ingestemd met de uiteindelijke resultaten en aan-
bevelingen. Zij tekenen daarbij aan dat succesvolle onderzoekers 
daarbij veel hebben onderhandeld met betrokkenen die andere stand-
punten hebben ingenomen (101). Minder succesvolle onderzoekingen 
worden vaak gekenmerkt door de afwezigheid van conflicten, waar-
bij moet worden aangetekend dat in die projecten überhaupt minder 
communicatie is geweest dan in de succesvolle onderzoekingen. Ook 
Van de Vall komt tot een soortgelijke conclusie (102) . 
Het möge duidelijk geworden zijn, dat aan de communicatieve vaar-
digheden van de decisiegerichte voorlichtingskundig onderzoeker 
hoge eisen worden gesteld. Hij dient immers, vanuit de wetenschap 
dat de kans op meningsverschillen groot is, ertoe bij te dragen 
dat er voldoende overeenstemming wordt bereikt. Een extra compli-
cerende factor is dat de onderzoeker zelf ook de kans loopt par-
tij te zijn in een dergelijk conflict, zoals uit het voorgaande 
is gebleken. De rol van neutrale bemiddelaar of de deskundige die 
het Salomons-oordeel uitspreekt, is vaak niet voor hem weggelegd. 
Een troostrijke gedachte is ons inziens, dat eventuele conflicten 
- mits goed opgelost - de onderzoeksbenutting uiteindelijk bevor-
deren . 
2.8.3 De verzameling en verwerking van informatie 
De onderzoeker heeft de meeste deskundigheid ten aanzien van de 
besluiten, die in deze fase worden genomen. Dat betekent echter 
niet dat betrokkenen in deze activiteit nooit zullen participeren. 
Zo constateert Rothman, dat de inbreng van met name relevante 
operationele personen in deze activiteiten, de benutting van on-
derzoek bevordert. Daarbij wijst hij ondermeer op de mogelijkheid 
dat operationele mensen zelf Interviews afnemen, meedenken over 
de interpretatie van data en dergelijke (103) . 
Het is mogelijk, dat een doelstelling van het onderzoek is, dat 
voorlichters zelf leren om bijvoorbeeld evaluatieonderzoek uit te 
voeren en te benutten. In zo'n geval is het raadzaam dat zij ac-
tief participeren in deze onderzoekstechnische activiteiten. Een 
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voordeel van deze aanpak is overigens, dat voorlichters nun doel-
groep zo beter leren kennen dan wanneer zij slechts het onder-
zoeksverslag lezen. Dus net als eerder is betoogd, zal ook hier de 
aard van de participatie bepaald worden door haalbaarheid en doel-
stelling. 
Het verdient ons inziens aanbeveling als de onderzoeker ook in 
deze fase een bijeenkomst met betrokkenen (met name de stuur-
groep) organiseert. Vaak verloopt er een lange tijd tussen de 
start van de informatieverzameling en de rapportage. De onder-
zoeker krijgt in deze fase veel indrukken, neemt veel besluiten 
terwijl het gevaar dreigt, dat betrokkenen zieh wat vervreemd 
gaan voelen van het onderzoek. Bovendien loopt men zo de kans 
voor een stuk de aansluiting met de praktijk te missen. Daarom 
adviseren wij om in elk geval met de stuurgroep te overleggen, 
wanneer de eerste resultaten bekend zijn. Dit maakt het betrokke-
nen gemakkelijker om later te participeren in de bespreking van 
alle onderzoeksresultaten. Bovendien kunnen zij het onderzoek nog 
bijsturen door te verzoeken bepaalde extra bewerkingen uit te 
voeren of extra informatie te verzamelen. 
2.8.4 De kennisbenutting 
We zijn in de fase beland dat het onderzoeksrapport (in concept-
vorm) geschreven is. De resultaten zijn bekend en de stuurgroep 
Staat nu voor de taak om hieruit conclusies te trekken. Ook mi is 
sprake van een onderhandelingsproces met betrokkenen, waarin ge-
tracht wordt om voldoende overeenstemming te bereiken over de 
volgende punten: 
- De geldigheid van de resultaten. 
- De betekenis die daaraan moet worden toegekend. 
- De consequenties die daaruit voortvloeien voor de besluitvor-
ming. 
Wanneer men erin geslaagd is, in de voorgaande fasen een goede 
participatie te bewerkstelligen (zowel binnen de stuurgroep als 
daarbuiten) dan zal dat zijn vruchten afwerpen in deze fase. Men 
heeft dan immers overeenstemming bereikt over wat onderzocht zal 
worden en hoe. Bovendien is dan reeds belangrijk voorwerk gedaan 
ten aanzien van de criteria, die gebruikt zullen worden bij de 
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beoordeling van de resultaten. 
Doorgaans is het unverständig als de onderzoeker zijn activitei-
ten beëindigt, wanneer de stuurgroep de besluitvorming heeft af-
gerond met een aantal aanbevelingen. Het is vaak nodig dat hij 
actief de resultaten van het onderzoek naar de verschillende be-
nutters (uit de organisatie) communiceert. Meerdere auteurs bena-
drukken dat de onderzoeker systematisch de resultaten moet ver-
spreiden, waarbij tevens gewezen wordt op de wenselijkheid die 
activiteiten af te stemmen op de verschillende doelgroepen (104). 
Aanbevelingen moeten doorgaans geconcretiseerd worden, voordat 
zij kunnen worden toegepast. Uit het onderzoek van Rothman blijkt 
dat de onderzoeksbenutting bevorderd wordt, indien de onderzoeker 
samen met relevante personen (zoals voorlichters en managers) 
deze concretisering uitvoert (105). Röling noemt dit procès dat 
zieh afspeelt vanaf de formulering van een aanbeveling (op grond 
van onderzoek) naar toepassing in de praktijk, de transformatie. 
Hij benadrukt het belang van dit procès en stelt ondermeer voor 
om aanbevelingen eerst (voorzichtig) in de praktijk te testen 
(106) . 
Met deze fase is de onderzoeksbenutting binnen de organisatie aan 
de orde gesteld. We hebben immers de volgende activiteiten bespro-
ken: het formuleren van aanbevelingen in de stuurgroep, de ver-
spreiding van de resultaten en aanbevelingen naar relevante per-
sonen in de organisatie en tot slot de toepassing in concrete ac-
tiviteiten (de implementatie). 
2.9 De onderzoeksprodukten 
2.9.1 Inleiding 
In de vorige paragrafen zijn aanbevelingen geformuleerd voor het 
communicatieproces tussen onderzoeker en benutters. Is het ook 
mogelijk om enige aanbevelingen te formuleren voor de onderzoeks-
produkten? Ons inziens biedt de literatuur voldoende aanknopings-
punten om dit mogelijk te maken. Allereerst onderscheiden we een 
aantal onderzoeksprodukten (2.9.2). Daarna formuleren we een aan-
tal aanbevelingen voor de inhoud van deze onderzoeksprodukten 
(2.9.3) en voor de vorm waarin ze gepresenteerd worden (2.9.4). 
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2.9.2 Soorten onderzoeksprodukten 
Er kunnen vele soorten onderzoeksprodukten worden onderscheiden. 
De bekendste zijn rapporten, tussentijdse verslagen en dergelij-
ke (schriftelijke onderzoeksprodukten). Daarnaast zijn er verbale 
onderzoeksprodukten: bijvoorbeeld in de vorm van een voordracht 
(doorgaans ondersteund door schriftelijke en/of audiovisuele me-
dia) of meer informeel tijdens een gesprek. Het is onze ervaring 
dat gebruikers verbale communicatie van onderzoeksresultaten door 
de onderzoeker zeer waarderen. Cox stelt dat managers een voor-
keur hebben voor verbale communicatie, daarom is het zo belangrijk 
dat de onderzoeker zijn tussentijdse bevindingen en de eindresul-
taten ook verbaal communiceert (107). Voornoemde onderzoekspro-
dukten zijn op benutters gericht, maar kunnen ook bestemd zijn 
voor andere groepen zoals vakgenoten (het produkt is dan bijvoor-
beeld een publicatie in een vaktijdschrift of een voordracht tij-
dens een wetenschappelijk congres). 
Wij zullen ons in de nu volgende paragrafen beperken tot Produk-
ten voor gebruikers uit de betreffende voorlichtingsorganisaties, 
omdat we de onderzoeksbenutting door hen als onderwerp van onze 
Studie hebben gekozen. Wij zullen ons voorts vooral op het 
(eind)rapport toeleggen. 
Men kan stellen dat de eisen aan dit veelomvattend produkt hoog 
zullen zijn, zodat men daaruit veel lering kan trekken voor de 
andere onderzoeksprodukten. 
2.9.3. De inhoud van de onderzoeksprodukten 
2.9.3.1 Inleiding 
We zullen ons in de volgende paragrafen vooral bezighouden met de 
criteria die benutters hanteren wanneer zij onderzoek evalueren. 
Allereerst zullen wij ons verdiepen in de geldigheid van onder-
zoeksprodukten, het ligt immers voor de hand dat gebruikers zieh 
afvragen-of de inhoud van het gebodene wel klopt (2.9.3.2). Een 
tweede belangrijke factor is de relevantie die gebruikers toe-
kennen aan het produkt (2.9.3.3). Gebruikers kunnen van oordeel 
zijn dat het produkt voldoende geldigheid bezit en dat de inhoud 
belangrijk is voor de voorlichting die men bedrijft, maar dit be-
tekent nog niet dat het onderzoek bruikbare aanwijzingen oplevert 
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voor de betreffende besluitvorming over de voorlichting. Deze ma-
terie stellen we in de laatste paragraaf aan de orde (2.9.3.4) . 
We willen duidelijk stellen, dat de kans op een 'geslaagd' onder-
zoeksrapport in hoge mate bepaald wordt door de communicatie tus-
sen onderzoeker en benutters, die daaraan vooraf gegaan is (zie 
2.8.1 t/m 2.8.4) . 
2.9.3.2 De geldigheid 
Weiss en Bucuvalas constateren dat benutters veel belang hechten 
aan de kwaliteit van het onderzoek. Bedoeld worden hier de weten-
schappelijke aspecten, zoals betrouwbaarheid, validiteit, statis-
tische kwaliteiten, consistentie en dergelijke (108). Om dit re-
sultaat te kunnen beoordelen, zullen we eerst de opzet van hun 
onderzoek behandelen. Zij hebben als benutters 155 beleidsbepa-
lers op het terrein van de geestelijke volksgezondheid gelnter-
viewd. Men heeft deze personen vervolgens twee samenvattingen 
voorgelegd van onderzoekingen, die reeds uitgevoerd zijn. Daarbij 
heeft men getracht om die onderzoekingen zo te kiezen, dat ze 
aansluiten bij de functie van de ondervraagde. De ondervraagden 
moeten aangeven in welke mate men het betreffende onderzoek 
bruikbaar vindt voor het eigen werk en in welke mate bepaalde 
criteria dit oordeel beinvloeden (109). Zo heeft men geconsta-
teerd dat beleidsbepalers veel waarde toekennen aan de kwaliteit 
van het onderzoek (110) . Hier willen wij wijzen op twee beper-
kingen. Ten eerste heeft men de ondervraagden gerecruteerd uit 
het terrein van de geestelijke volksgezondheid. Zijn zij repre-
sentatief voor andere gebruikers? 
Zoals we in 2.3.3 reeds constateerden, is dit niet het geval. 
Seidel vindt bijvoorbeeld dat architecten weinig aandacht schen-
ken aan de wetenschappelijke kwaliteit (111). Leviton en Hughes 
hebben vele onderzoekingen over onderzoeksbenutting bestudeerd en 
constateren eveneens dat benutters nauwelijks aandacht schenken 
aan de (wetenschappelijke) kwaliteit van het onderzoeksrapport 
(112). Ook Cox merkt op dat managers doorgaans niet geinteresseerd 
zijn in de kwaliteit (113). Beleidsbepalers in de geestelijke 
volksgezondheid zijn doorgaans sociale wetenschappers. De meeste 
benutters zijn dit niet. Het lijkt aannemelijk dat de geconsta-
teerde verschillen althans gedeeltelijk terug te voeren zijn op 
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verschillen in opleiding. Maar een tweede beperking lijkt ons 
zeker zo belangrijk. Daartoe moeten we stilstaan bij de opzet 
van het interview. Nadat de respondent de samenvatting heeft ge-
lezen, worden hem twee vragen voorgelegd die beschouwd worden als 
indicatoren voor onderzoeksbenutting. Allereerst wordt gevraagd 
hoe waarschijnlijk het is dat hij de resultaten wil overdenken, 
en vervolgens wordt een schatting gevraagd van de bijdrage, die 
de - in het onderzoek beschreven - ideeen of informatie aan zijn 
werk kunnen leveren. Daarna wordt hem verzocht de samenvattingen 
te beoordelen op van te voren vastgestelde criteria (114) . Men 
heeft dus niet gevraagd of men bepaald onderzoek al dan niet heeft 
benut, en welke criteria de ondervraagde daarbij heeft gebruikt. 
Deze vrijblijvende positie van de ondervraagden is mogelijk ook 
van invloed op het benadrukken van de wetenschappelijke criteria. 
Een conclusie over het belang dat benutters aan de kwaliteit van 
het onderzoek toekennen, schorten we nog even op, omdat wij vin-
den dat dit niet los gezien kan worden van een andere factor die 
de geldigheid beinvloedt. We doelen op de verenigbaarheid van re-
sultaten, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek met de 
opvattingen van benutters. Daarbij dient bedacht dat die opvat-
tingen van benutters (en uiteraard met name zij die actief 
geparticipeerd hebben) tijdens het onderzoeksproces vaak wat ver-
anderd zullen zijn. We voegen dit er uitdrukkelijk aan toe, omdat 
anders gemakkelijk de indruk ontstaat dat slechts dat onderzoek 
benut wordt, dat de van te voren bestaande opvattingen en ver-
wachtingen van benutters bevestigt. Wij hebben de indruk dat on-
derzoek dat er in slaagt om opvattingen, verwachtingen en derge-
lijke van benutters - binnen bepaalde grenzen - te wijzigen, 
juist een grote kans op benutting heeft. Het onderzoek van Van 
den Vail verschaft ons hoop dat die indruk juist is. 
Hij constateert dat onderzoekers die erin slagen om sociale Pro-
blemen te ontdekken en te introduceren en die er tevens in slagen 
om de aa'nvankelijke probleemstelling te herformuleren, de onder-
zoeksbenutting bevorderen (115). Doorgaans beperkt men het onder-
zoek over benutting tot het moment dat een gebruiker geconfron-
teerd wordt met het eindprodukt van het onderzoek. Op dat moment 
is overeenstemming tussen het produkt en de opvattingen en ver-
wachtingen van gebruikers bevorderlijk voor de onderzoeksbenut-
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ting. Daarover is de bestudeerde literatuur eenduidig (116). 
We hebben gesteld dat de evaluatie van de kwaliteit en inhoude-
lijke overeenstemming tussen onderzoeker en gebruiker, ons in-
ziens met elkaar samenhangen. De indruk die wij hebben gekregen 
(op grond van eigen onderzoekservaringen) is, dat onderzoek dat 
qua eonclusies en aanbevelingen vrij goed aansluit op het oordeel 
van gebruikers, minder zwaar wordt onderzocht op zijn wetenschap-
pelijke merites, dan onderzoek dat afwijkt van de opvattingen van 
gebruikers. Vaak bespeuren we in het laatste geval, dat benut-
ters de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek in twijfel 
trekken. Ons lijkt de volgende conclusie de meest juiste: benut-
ters zullen vaak minder aandacht aan de beoordeling van de weten-
schappeli jke kwaliteit schenken, als het onderzoek goed aansluit 
bij de eigen opvattingen en verwachtingen. Wanneer het onderzoek 
daarvan echter afwijkt, zullen zij meestal meer aandacht schenken 
aan het wetenschappelijk gehalte van het onderzoek. Wij hechten 
eraan op te merken, dat de onderzoeker gehouden blijft, om in een 
gegeven situatie de kwaliteit van het onderzoek zo hoog mogelijk 
te maken. 
2.9.3.3 De relevantie 
Gebruikers kunnen wel van oordeel zijn dat de inhoud juist is, 
maar is het voor hen ook relevant? Heeft het onderzoek met andere 
woorden betrekking op vragen die zij als relevant beoordelen? 
We wijzen er op dat het onderhandelinsproces dat we beschreven 
hebben, hiertoe juist moet bijdragen. Sommige auteurs stellen dat 
benutters onderling verschillen naar wat zij relevant vinden (117). 
Leviton en Hughes wijzen er bijvoorbeeld op dat beleidsmakers 
vaak vooral geinteresseerd zijn in de totale effectiviteit van 
programma's, terwijl managers van die programma's meer geinteres-
seerd zijn in de effectiviteit van onderdelen daaruit (118). 
De onderzoeker dient ons inziens dan ook te overwegen afzonder-
lijke publicaties te schrijven voor de verschillende categorieen 
benutters, zodat per produkt optimaal recht kan worden gedaan aan 
de relevantie voor een bepaalde groep gebruikers. In voorlich-
tingskundige termen: de onderzoeker moet nagaan of doelgroepseg-
mentatie gewenst en haalbaar is (zie 2.2.3.2). 
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2.9.3.4 De bruikbaarheid 
Het onderzoek kan weliswaar relevant zijn voor de betreffende or-
ganisatie, maar is het ook bruikbaar? Met bruikbaar bedoelen we 
dat de gepresenteerde informatie duidelijk richting geeft aan de 
betreffende besluitvorming. Dit betekent dat het onderzoek con-
crète suggesties biedt. Weiss en Bucuvalas verwijzen hierbij naar 
de mate waarin de aanbevelingen geïmplementeerd kunnen worden. 
Dit wordt bevorderd als het onderzoek zieh heeft gericht op beïn-
vloedbare variabelen, als het duidelijke en expliciete consequen-
ties voor actie bevat, als het ingepast kan worden in huidige 
programma's en structuren (119). Weiss en Bucuvalas constateren 
dat beleidsmakers in de geestelijke volksgezondheid dit een be-
langrijk critérium voor de bruikbaarheid vinden (120). Ook uit 
Seidel's onderzoek blijkt, dat dit een belangrijk critérium is. 
Hij constateert dat architecten de kwaliteit van onderzoek onder-
meer beoordelen aan de aan- of afwezigheid van concrète richtlij-
nen voor het ontwerp (121). Rothman vindt dat gebruikers veel be-
lang toekennen aan specifieke aanbevelingen die vertaald kunnen 
worden in actie; die aanbevelingen dienen bij voorkeur betrekking 
te hebben op de korte termijn en concrète situaties (122). 
Elders hebben wij er reeds op gewezen dat het bevorderlijk is 
wanneer de onderzoeker - bij voorkeur in samenwerking met betrok-
kenen uit de organisatie - tot concrète aanbevelingen komt en -
zelfs betrokken is bij de vertaling naar concrète actie (zie 2.8. 
4). Bij de behandeling van de bruikbaarheid van onderzoek mag een 
belangrijk vraagstuk niet onbesproken blijven: wordt de bruik-
baarheid beïnvloed door de mate waarin de resultaten en aanbeve-
lingen aansluiten bij het huidige beleid en de voorlichtingspro-
gramma's van de organisatie? 
Weiss en Bucuvalas introduceren hier de factor uitdaging aan de 
status quo (123). Het betreft hier onderzoek waarbij: 
- Bestaande assumpties en institutionele regelingen ter discussie 
worden gesteld. 
- Gepleit wordt voor belangrijke veranderingen in filosofie, or-
ganisatie of diensten. 
- Nieuwe onderwerpen of perspectieven worden ingebracht. 
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Tegen de verwachting van beide onderzoekers blijkt deze factor 
positief gecorreleerd met de bruikbaarheid van onderzoek. Rothman 
blijkt eerder tot een tegengestelde conclusie te komen. Hij con-
stateert dat de meerderheid der ondervraagden de bruikbaarheid 
bevorderd acht, indien het onderzoek een legitimering van huidige 
programma's impliceert. Aanzienlijk minder ondervraagden pleiten 
voor onderzoek dat leidt tot verandering in de organisatie (124). 
Het is aannemelijk dat het door Weiss en Bucuvalas gevonden re-
sultaat, belnvloed wordt door twee factoren. Ten eerste hebben de 
ondervraagden de voorgelegde onderzoekingen beoordeeld op hun po-
tentiële bruikbaarheid en niet op de feitelijke bruikbaarheid 
(2.9.3.2). De ondervraagden hebben als het ware onbevangen hun 
oordeel kunnen geven, omdat het te beoordelen onderzoek geen con-
sequenties voor hun werksituatie heeft (125). Bovendien wijst 
Rothman op een tweede factor (126). Hij stelt dat Weiss en Bucu-
valas relatief zware beleidsmakers hebben ondervraagd; zij zijn 
vaak gespitst op nieuwe trends. Rothman heeft vooral managers van 
programma's geïnterviewd en zij zijn vooral geïnteresseerd in hoe 
de uitvoerende activiteiten verlopen. De roi van beide factoren 
lijkt ons plausibel en het is dan ook nog te vroeg om met stel-
ligheid uitspraken te doen over de invloed van die "uitdaging 
voor de status quo" op de bruikbaarheid. 
Ook hier brengen we - wellicht ten overvloede - in herinnering, 
dat de samenwerking van de onderzoeker met benutters tijdens het 
onderzoeksproces in hoge mate de bruikbaarheid van het onderzoeks-
produkt beïnvloedt. 
We hebben bestudeerd hoe de inhoud van het onderzoeksprodukt de 
benutting kan bevorderen. Voor een realistische taxatie van de 
invloed van het onderzoeksprodukt op deze benutting, wijzen we 
er nogmaals op dat de resultaten van informatieverzameling slechts 
een deel van de overwegingen zullen zijn, waarop de besluitvor-
ming gebaseerd is. We willen er daarom voor pleiten om die andere 
overwegingen ook in het rapport te noemen. Omdat men aldus een 
overzicht krijgt van de criteria, die een rol spelen bij het be-
slissingsproces over de aanbevelingen die naar aanleiding van het 
onderzoek geformuleerd zullen worden, kan die besluitvorming ver-
gemakkelijkt worden. Daaraan dient toegevoegd dat de (meeste) 
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criteria/overwegingen doorgaans al eerder in het overleg tussen 
onderzoeker en betrokkenen besproken zullen zijn (zie 2.8.2.2). 
2.9.4 De vorm van de onderzoeksprodukten 
We noemen met opzet als eerste concrete suggestie dat onderzoeks-
publicaties beknopt moeten zijn (127). Vaak streven onderzoekers 
naar gedegen produkten en dit leidt vaak tot omvangrijke werken. 
Van de Vail constateert dat naarmate de omvang van een rapport 
groter is, de benutting van die produkten in de beleidsvorming 
geringer zal zijn (128). 
Ballard en James stellen voor om de publicaties maximaal 15 pa-
gina's te laten beslaan, waarbij zij aantekenen dat de helft 
daarvan de voorkeur verdient. Men kan uiteraard een combinatie 
aanbieden, S§n of meerdere beknopte samenvattingen en een uitge-
breider stuk (129). 
Een andere suggestie is dat het produkt in eenvoudige en begrij-
pelijke taal geschreven is. Men moet zoveel mogelijk vakjargon 
vermijden (130). Een derde suggestie is tenslotte dat de inhoud 
aansprekend en levendig wordt gepresenteerd. Allerlei grafische 
voorstellingen (foto's, tekeningen en dergelijke) kunnen daarbij 
behulpzaam zijn (131). Leviton en Hughes constateren dat de mees-
te gebruikers zieh graag van kwalitatieve informatie bedienen 
(132). Men gebruikt graag duidelijk herkenbare en levendige voor-
beelden om iets te verduidelijken. Ook Van de Vall constateert 
iets soortgelijks: kwalitatieve Sn kwantitatieve resultaten lenen 
zieh bij uitstek voor de diagnose van concrete problemen en 
het ontwerpen van sociaal beleid1 (133). 
De onderzoeker kan dan ook overwegen om kwantitatieve resultaten 
te combineren met kwalitatieve. Bijvoorbeeld door niet alleen het 
percentage ondervraagden te noemen dat een bepaalde mening heeft, 
maar daarbij ook ter illustratie enige uitspraken van ge2nter-
viewden te eiteren. 
2.10 De rol van de decisiegerichte voorlichtingskundig onderzoe-
ker 
2.10.1 Inleiding 
In de voorgaande paragrafen hebben we bestudeerd, hoe de onder-
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zoeksbenuttiiig bevorderd kan worden. Wat zijn hiervan de conse-
quenties voor de rol van de decisiegerichte voorlichtingskundig 
onderzoeker? Het blijkt dat we aan deze rol twee componenten 
kunnen onderscheiden. pit betreft -in. de eerste plaats de inhoude-
lijke component. Deze component bevat twee aspecten, die betrek-
king hebben op de vakwetenschappelijke deskundigheid van de on-
derzoeker: de voorlichtingskundige inbreng (2.10.2.1) en de onder-
zoekstechnische inbreng (2.10.2.2) van de decisiegerichte voor-
lichtingskundig onderzoeker. Naast deze inhoudelijke component 
kunnen we de actiegerichte component onderscheiden (2.10.3). Hier 
gaat het vooral om de activiteiten van de onderzoeker, die ge-
richt zijn op eengoede communicatie met de benutters. Hij pro-
beert tijdens het onderzoeksproces de participatie door relevante 
personen te bevorderen. Voorts onderneemt hij activiteiten om de 
implementatie van de aanbevelingen te stimuleren. 
2.10.2 De inhoudelijke component 
2.10.2.1 De voorlichtingskundige inbreng 
In 2.8.2.3 hebben we geschreven dat de decisiegerichte voorlich-
tingskundig onderzoeker over de relevante voorlichtingskundige 
kennis dient te beechikken. Dit betekent uiteraard niet dat hij 
al die kennis telkens paraat moet hebben, maar wel dat hij de re-
levante kennis tijdig kan verzamelen. 
Het lijkt ons zinvol om die vakwetenschappelijke inbreng eens 
nader onder de loep te nemen. Allereerst moet dan worden opge-
merkt, dat die kennis zodanig is, dat deze ertoe leidt dat bein-
vloedbare variabelen in het onderzoek worden opgenomen. Dit is 
immers wenselijk indien men later besluiten wil nemen over ver-
anderingen ten aanzien van beleid of uitvoering van de voorlich-
ting (zie ook 2.9.3.4). Daaraan willen we toevoegen dat er ook 
variabelen opgenomen moeten worden die verklaringen mogelijk ma-
ken. Veranderingen kunnen ons inziens pas zinvol worden uitge-
voerd, als dat ook stoelt op een zeker inzicht in oorzaken. Het 
is bijvoorbeeld onvoldoende om te weten dat een bepaalde voor-
lichtingsactiviteit weinig effectief is. Men moet - indien men dit 
wil verbeteren - ook een zeker inzicht hebben in de oorzaken; 
ook in oorzaken die we niet kunnen beinvloeden, omdat dit ons mo-
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gelijk maakt om vanuit realistische verwachtingen de beste be-
sluiten te nemen. Tot nu toe is deze wetenschappelijke kennis ge-
relateerd aan de vraag wat men zal onderzoeken. Maar deze inbreng 
van de onderzoeker manifesteert zieh ook op andere momenten, zo-
als bij de interpretatie van de resultaten. 
De voorlichtingskunde is een multidisciplinaire wetenschap. Dat 
ligt ook voor de hand omdat de problemen waarmee de voorlichting 
geconfronteerd wordt, zelden vanuit Sen discipline gedefinieerd 
kunnen worden (zie 2.2.1). Dit is overigens niet alleen zo voor 
de voorlichting. Pairweather wijst er ons inziens terecht op, dat. 
de problemen vanuit de praktijk om een multidisciplinaire aanpak 
vragen (134). Ook Rogers c.s. benadrukken dit. Het sociaal-weten-
schappelijk ohderzoek in ontwikkelingslanden dient probleemge>-
richt en multidisciplinair te zijn. Naast het zojuist genoemde 
argument dat problemen doorgaans het best vanuit verschiliende 
disciplines onderzocht kunnen worden, pleit huns inziens ook de 
relatief siechte kwaliteit van de sociale wetenschappen, zoals 
die in de betreffende landen wordt bedreven, voor een dergelijke 
aanpak (135) . 
Decisiegericht onderzoek is in de eerste plaats probleemgericht 
en niet discipline gericht. De decisiegerichte voorlichtingskun-
dig onderzoeker dient zieh dus zo breed mogelijk te orienteren 
op de betreffende probleemstelling. Vaak zal hij ook niet alle as-
pecten kunnen overzien en dat betekent dat hij met andere des-
kundigen moet kunnen en willen samenwerken. Wij willen niet pre-
tenderen dat we op deze wijze de problemen uit de voorlichtings-
praktijk altijd kunnen elimineren. Immers, sommige factoren kun-
nen niet of nauwelijks bexnvloed worden door een decisiegerichte 
onderzoeker (denk bijvoorbeeld aan de politieke structuur van een 
land), of er is onvoldoende tijd en menskracht voor een omvang-
rijk onderzoek, onze sociaal-wetenschappelijke kennis is beperkt, 
enzovoort. Het nut van een dergelijke brede orientatie is vooral, 
dat men bewust kiest om bepaalde vragen wel in het onderzoek op 
te nemen en andere niet. Bovendien helpt het betrokkenen bij de 
ontwikkeling van realistische verwachtingen ten aanzien van het 
onderzoek. 
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2.10.2.2 De onderzoekstechnische inbreng 
Hier gaat het om de opzet (design) van het onderzoek, de methoden 
van informatieverzameling, de keuze van informatiebronnen, de 
statistische verwerking van data en dergelijke. Kortom, die acti-
viteiten waarmee men de roi van onderzoeker direct associeert. 
We zullen aandacht schenken aan de keuze van de meest geschikte 
onderzoeksopzet en de methoden van informatieverzameling (in het 
vervolg noemen we dit kortweg de onderzoeksmethoden). 
Regelmatig wordt gewezen op problemen, die kunnen optreden wan-
neer de decisiegerichte onderzoeker zieh bedient van de gangbare 
onderzoeksmethoden. Déze problemen worden veroorzaakt door strenge 
methodologische eisen die aan veel sociaal-wetenschappelijk on-
derzoek worden gesteld. Het eenzijdig streven naar valide en be-
trouwbare meetprocedures en -instrumenten kan - hoe paradoxaal 
dat ook möge lijken - de onderzoeksbenutting negatief bexnvloe-
den. Natuurlijk is informatie die onvoldoende valide en betrouw-
baar is, niet bruikbaar. Men kan geen huizen op drijfzand bouwen. 
Maar dat wil nog niet zeggen dat daarom valide en betrouwbare in-
formatie wel bruikbaar is. De reden daarvoor is, dat de gangbare 
methoden van onderzoek onvoldoende kunnen aansluiten op aard en 
mogelijkheden van de onderzochte voorlichtingssituatie. Dat be-
tekent dat gangbare onderzoeksmethoden niet haalbaar zijn en/of 
alternatieve methoden leiden tot bruikbaarder résultaten. 
Wanneer gangbaar onderzoek niet haalbaar is, dan zijn daarvoor 
meestal éën of twee factoren verantwoordelijk. Ten eerste kan 
het te tijdrovend zijn. Een grondige evaluatie van een voorlich-
tingscampagne kan sortis enige jaren vergen (denk bijvoorbeeld aan 
een veldexperimentele opzet waarbij men longitudinale effecten 
probeert vast te stellen). Managers en uitvoerders van voorlich-
ting zullen vaak eerder een indicatie wensen van de effecten. 
Een tweede oorzaak kan zijn, dat gangbaar onderzoek te duur is. 
Men moet dan uitwijken naar eenvoudiger en goedkoper onderzoek. 
Het voorgaande wint aan relevantie, indien men wil bevorderen dat 
managers en uitvoerders van voorlichting zelf onderzoek (leren) 
uitvoeren ter ondersteuning van hun voorlichtingsactiviteiten 
(136). Dan zal men immers bij voorkeur eenvoudige, goedkope en 
snelle methoden gebruiken. 
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Gangbare methoden van onderzoek kunnen met name tekort Schieten, 
als de onderzoeker, terwijl hij informatie verzamelt bij de on-
dervraagden, ook gelijktijdig streeft naar een veranderingsproces 
bij die personen. Bij veel actieonderzoek is dit het geval. Vol-
gens Van Dijkum dient de actieonderzoeker (interviewer) zijn ge-
sprek te voeren vanuit zijn subjectiviteit en maatschappelijke 
betrokkenheid. Er dient tijdens zo'n interview juist wederzijdse 
belnvloeding plaats te vinden. Dat is vaak strijdig met de eis 
uit het gangbare onderzoek, dat de interviewer zieh non-directief 
dient op te stellen (137). Maar ook als men geen "dialoog" na-
streeft tussen onderzoeker/interviewer en de ondervraagden, kan 
gangbaar onderzoek minder bruikbaar zijn. Zo behandelt Gilmore 
het Delphi-proces (138). Bij dit type onderzoek worden mensen, 
die kennis hebben van het te onderzoeken probleem, een aantal ma-
len schriftelijk geënguêteerd. Doel van dit onderzoek is dat men 
aanbevelingen verkrijgt om dat probleem te lijf te gaan. Een be-
langrijk kenmerk van deze méthode is dat de inhoud van de tweede, 
derde enzovoort enquête bepaald wordt door de resultaten van de 
voorgaande enquête(s). Met andere woorden: de geënquêteerden heb-
ben zelf invloed op de gestelde vragen (en bevorderen door hun 
commentaar, suggesties dat de resultaten steeds beter worden). 
Door Van Dijkum wordt gepleit voor alternatieve methoden van on-
derzoek. Gilmore doet dat niet; hij probeert gangbare methoden 
van onderzoek op een alternatieve (niet gebruikelijke) wijze te 
passen binnen de veranderingsoptiek van zijn onderzoek. 
Van de Vall volgt dezelfde gedachtengang. Hij constateert dat er 
een negatieve correlatie bestaat tussen methodologische nauwge-
zetheid en de benutting. Maar, vervolgt hij, de wetenschappelijke 
kwaliteitseisen kunnen wel in overeenstemming gebracht worden met 
de - in beleidskringen gehanteerde - regel van de 'implementaire 
validiteit' (de gevonden resultaten dienen transformeerbaar te 
zijn in beleid) (139). 
We zijn van mening dat gangbaar onderzoek ook binnen een decisie-
gerichte optiek vaak adequaat is. We hebben slechts willen wijzen 
op de wenselijkheid van methodische flexibiliteit bij de decisie-
gerichte onderzoeker. Deze moet telkens in een concrète onder-
zoekssituatie zoeken naar de meest geschikte méthode(n) van on-
derzoek. Daarbij dient hij te trachten de criteria betrouwbaar-
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heid, validiteit, bruikbaarheid en haalbaarheid zo goed mogelijk 
te dienen. 
Er zijn reeds vrij veel pogingen (met wisselend succes) onderno-
men om een 'aangepaste methodologie' te ontwikkelen ( 1 4 0 ) . We 
zullen ons beperken tot een enkel voorbeeld. Van Woerkum behan-
delt aangepaste methoden van informatieverzameling ter ondersteu-
ning van de ontwikkeling van schrifte'lijk voorlichtingsmateriaal: 
het pretesten. Wanneer men bijvoorbeeld wil bepalen of een tekst 
gelezen wordt, kan men een leestafel inrichten met vergelijkbare 
literatuur en onderzoeken in welke mate de brochure of folder 
ter hand genomen wordt ( 1 4 1 ) . Een ander voorbeeld is de plus-en-
min methode. Proeflezers zetten spontaan plussen bij passages die 
zij waarderen en minnen bij die alineas waarop zij negatief rea-
geren. In individuele of groepsgesprekken probeert de onderzoeker 
helder te krijgen waarom die plussen en minnen geplaatst zijn 
( 1 4 2 ) . Een ander.voorbeeld is de 'sondeo techniek 1. Deze past 
binnen het vooronderzoek en dient ter voorbereiding van een 
actie-programma (voor een ruraal gebied in een ontwikkelingsland). 
Deskundigen van verschillende disciplines (een sociale weten-
schapper en een natuurwetenschapper) voeren paarsgewijs gesprek-
ken met boeren en andere Informanten. 's-Ävonds wisselen de kop-
pels hun ervaringen uit en na een week schrijven allen het rap-
port ( 1 4 3 ) . Gilmore beschrijft de 'nominal groupprocess'. Hij 
heeft deze methode gebruikt om vast te stellen welke prioriteiten 
bij buurtbewoners leven ten aanzien van gewenste veranderingen in 
de welzijns- en gezondheidszorg. 
We zullen de procedure heel beknopt beschrijven. Bewoners schrij-
ven eerst op een kaartje welke prioriteiten zij hebben.. Vervol-
gens noemt ieder eSn prioriteit. Men mag in die eerste fase niet 
dezelfde prioriteit noemen als zijn of haar voorgangers. Zo ont-
staat een (lange) lijst. Deze wordt vervolgens in de groep bespro-
ken, waarna punten worden toegekend aan de verschillende priori-
teiten. Zo kan men de top-prioriteit(en) vaststellen. Op die wij-
ze kan men vrij snel een goed beeld krijgen van de voornaamste 
Problemen en daar de voorlichting op afstemmen ( 1 4 4 ) . 
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2.10.3 De actiegerichte component 
We hebben gezien (2.8 en 2.9) dat de decisiegerichte voorlich-
tingskundig onderzoeker de participatie van benutters moet bevor-
deren, een bijdrage dient te leveren aan een goed functioneren 
van de stuurgroep, de onderzoeksresultaten en aanbevelingen moet 
verspreiden en tot slot een bijdrage dient te leveren aan de im-
plementatie. Meer algemeen geformuleerd moet de onderzoeker de 
communicatie met benutters bevorderen. Aan sociale en communica-
tievaardigheden van de onderzoeker worden dan ook hoge eisen ge-
steld. 
Sommige auteurs kennen daarom aan de onderzoeker ondermeer de rol 
van veranderaar toe (145). Wij zijn van oordeel dat deze kwalifi-
catie te zwaar is. De term suggereert immers dat de onderzoeker 
het veranderingsproces stuurt. Een dergelijke invulling kan bij-
voorbeeld zinvol zijn wanneer een manager van voorlichtingspro-
gramma's ook optreedt als evaluator. Stevenson en Lougabaugh plei-
ten in wezen voor zo'n rol. Ook Rothman ziet mogelijkheden in een 
dergelijke constructie, zoals blijkt uit zijn aanbeveling dat het 
gewenst is, dat (interne) onderzoekers ook lid zijn van het ma-
nagement team (146). Het gaat hier dus om evaluatieonderzoek, dat 
door de manager respectievelijk het management team zelf wordt 
opgezet en uitgevoerd. De onderzoeker is dus mede verantwoorde-
11jk voor de voorlichting. Ons inziens is het niet persg noodza-
kelijk, dat de onderzoeker zo'n zware en geformaliseerde verant-
woordelijkheid draagt voor de betreffende activiteiten. Wanneer 
een onderzoeker in samenwerking met een commissie, die als taak 
heeft het functioneren van de voorlichtingsorganisatie te verbe-
teren, zijn onderzoek uitvoert, dan zal diezelfde commissie het 
veranderingsproces dienen te sturen. Natuurlijk participeert de 
onderzoeker in de besluitvorming, maar de verantwoordelijkheid 
voor het veranderingsproces blijft bij de commissie. Indien de 
onderzoeker geen blijvende verantwoordelijkheid heeft ten aan-
zien van beleid, management of uitvoering van de voorlichting, 
dan dient zo'n incidentele toi van de onderzoeker ook vermeden 
te worden. De inbreng van de onderzoeker is dan immers tijdelijk, 
daarom is het ons inziens bevorderlijk voor een duurzame imple-
mentatie, als betrokkenen zelf verantwoordelijk blijven voor de 
onderzoeksbenutting ten aanzien van de betreffende activiteiten. 
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Of de onderzoeker nu al dan niet (gelijktijdig) veranderaar is, 
hij zal altijd moeten bijdragen tot het veranderingsproces. Want 
van een veranderingsproces is zeker sprake, zoals met name uit 
2.8 blijkt. Dit betekent dat de onderzoeker inzicht moet hebben 
in de wijze waarop het proces van decisiegericht voorlichtings-
kundig onderzoek verloopt. Maar op zieh is dat onvoldoende. De 
onderzoeker dient tevens - zoals wij reeds in het begin van deze 
paragraaf hebben gesteld - door zijn gedrag de communicatie te 
bevorderen (147). Een belangrijke voorwaarde hierbij is, dat de 
onderzoeker een goede relatie met de betreffende organisatie moet 
ontwikkelen (148). Rothman constateert dat de onderzoeker zieh 
niet alleen moet verdiepen in de organisatorische processen en het 
beleid van de organisatie. Hij dient ook geinteresseerd te zijn 
in operationele mensen en partieiperen in (een aantal van) nun 
werkbesprekingen (149). 
2.11 Aanbevelingen voor de decisiegerichte voorlichtingskundig 
onderzoeker 
Wat zijn nu de voornaamste aanbevelingen die bijdragen tot een 
optimale onderzoeksbenutting? In de voorgaande paragrafen hebben 
we herhaalde malen hierover aanwijzingen gegeven (vooral in de 
paragrafen 2.8 tot en met 2.10). Daarom beperken we ons nu tot de 
hoofdzaken. 
Allereerst dient de decisiegerichte voorlichtingskundig onderzoe-
ker realistische verwachtingen te hebben over de bijdrage van 
zijn onderzoek aan de betreffende besluitvorming. Met name het 
inzicht, dat naast het onderzoek andere vormen van kennis een rol 
speien en dat tevens waardegebonden oordelen van invloed zijn op 
de besluitvorming, dient bij hem aanwezig te zijn (2.3.3 en 2.8. 
2.2). Voorts dient hij te weten dat de meeste problemen met be-
trekking tot de voorlichting een multidiseiplinair karakter dra-
gen. Hij zal in Staat moeten zijn om vanuit dat inzicht de be-
langrijk'ste factoren, die (mogelijk) van invloed zijn op het ont-
staan en de instandhouding van de te onderzoeken problematiek, 
te inventariseren. Dit maakt het hem mogelijk om optimaal bij te 
dragen tot de keuze van variabelen die in het onderzoek worden 
opgenomen. 
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Daarbij dient aangetekend dat zeker ook beïnvloedbare variabelen 
worden opgenomen. Dit verhoogt immers de kans dat het onderzoek 
leidt tot bruikbare suggesties (2.10.2.1). 
Een laatste aanbeveling over de inhoudelijke component van de rol 
van de decisiegerichte voorlichtingskundig onderzoeker, is de 
wenselijkheid van flexibiliteit ten aanzien van de onderzoeksme-
thoden. Ons inziens maakt de eis, dat de methoden van onderzoek 
zo goed mogelijk afgestemd zijn op relevantie en bruikbaarheid 
(praktijkeisen), betrouwbaarheid en validiteit -(wetenschappelijke 
eisen), een zorgvuldige keuze uit gangbare en aangepaste onder-
zoeksmethoden noodzakelijk (2.10.2.2). Zoals we hebben gezien, 
hebben vrij veel aanbevelingen betrekking op de bevordering van 
de communicatie tussen onderzoeker en benutters. Die communica-
tie betreft het gehele onderzoeksproces; van de formulering van 
doel- en probleemstelling tot en met de implementatie (2.8). Veel 
aandacht hebben we daarbij geschonken aan de participatie van be-
trokkenen tijdens het onderzoek. Als uitgangspunt hebben we ge-
hanteerd, dat de onderzoeker samen met die betrokkenen de voor-
naamste besluiten over het onderzoek neemt. Dit is in het bij-
zonder uitgewerkt voor de stuurgroep. We hebben besproken welke 
inbreng de onderzoeker en betrokkenen hebben tijdens het onder-
zoek. Voorts hebben we geconstateerd dat er binnen die stuurgroep 
een onderhandelingsproces plaatsvindt. De communicatie wordt ook 
bevorderd door te zorgen dat inhoud en vorm van de onderzoekspro-
dukten zo goed mogelijk zijn afgestemd op de verschillende cate-
gorieën benutters (2.9). Onze aanbevelingen hebben vooral betrek-
king op de schriftelijke eindrapportages van het onderzoek. Te-
vens is gewezen op de noodzaak dit aan te vullen met verbale com-
municatie over tussentijdse bevindingen en de eindresultaten. 
Wie deze aanbevelingen overziet, constateert dat er naast vakwe-
tenschappelijke eisen, veel gevraagd wordt van de sociale en com-
municatieve vaardigheden van de decisiegerichte voorlichtingskun-
dig onderzoeker. De inhoudelijke component (de vakwetenschappe-
lijke eisen) vraagt van de onderzoeker een houding van bezinning. 
Hij dient voldoende tijd uit te trekken om rüstig na te denken 
over het onderzoek. De actiegerichte component (de communicatie 
bevorderende activiteiten) dwingen de onderzoeker vaak tot snel 
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en alert handelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het tussentijds 
overleg of onvoorziene ontwikkelingen (sortis Problemen) in de re-
latie met benutters. Naar onze ervaring kost het moeite om vol-
doende tegemoet te komen aan deze verschillende eisen. 
Een belangrijke conclusie is, dat de onderzoeksbenutting vaak na-
delig wordt bexnvloed door een kloof tussen sociale wetenschap-
pers en benutters (2.4.1). Een belangrijke aanbeveling onzerzijds 
is in wezen, dat die kloof verminderd wordt doordat onderzoeker 
en benutters elkaar belnvloeden. Wij menen niet dat hierdoor de 
Problemen automatisch worden opgelost. De besluitvorming die tij-
dens het onderzoek plaatsvindt, wordt immers vaak bemoeilijkt 
door de invloed van verschillende vormen van kennis en door waar-
degebonden oordelen. Wel zijn wij van oordeel dat de kans dp 
overeenstemming vergroot wordt indien de onderzoeker bijdraagt 
tot een goede communicatie met benutters. 
De hier besproken richtlijnen hebben we toegepast in het onder-
zoek, waarvan we in de volgende hoofdstukken verslag doen. 
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3. PROBLEEMSTELLING EN DOELEN VAN HET ONDERZOEK NAAR EPIPRE EN AN-
DERE GEAUTOMATISEERDE INFORMATIESYSTEMEN 
3.1 Inleiding 
Een belangrijk deel van ons onderzoek heeft betrekking op Epipre, 
In de volgende paragraaf (3.2) zullen we eerst een beknopte be-
schrijving geven van dit systeem. Daarna zullen we de probleemstel-
ling voor dit onderzoek behandelen (3.3). Vervolgens geven we aan 
wat de doelstellingen van dit onderzoek zijn (3.4). De participa-
tie (door benutters, deskundigen en dergelijke) is een belangrijk 
aspect van decisiegericht voorlichtingskundig onderzoek. In de 
laatste paragraaf stellen we dit onderwerp daarom aan de orde (3.5). 
3.2. Epipre 
Epipre (een samenvoeging van epidemie, predictie en preventie) is 
een geautomatiseerd informatiesysteem voor de bestrijding van een 
aantal ziekten en plagen in wintertarwe. Boeren die aan Epipre deel-
nemen wordt allereerst geleerd om de betreffende ziekten en plagen 
te herkennen. Dit gebeurt tijdens instructiebijeenkomsten. Vooral 
in de maanden mei en juni dient de boer een aantal waarnemingen te 
verrichten. De resultaten van die waarnemingen stuurt hij vervol-
gens op naar het Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt 
in de Vollegrond (het PAGV) in Lelystad. Deze gegevens worden in 
de Computer verwerkt en de boer ontvangt twee of drie dagen later 
het advies. De periode tussen het opsturen van de waarneming en het 
advies kan langer duren wanneer het weekend ertussen valt. De deel-
nemers aan Epipre worden voor ieder ingeschreven perceel apart ge-
adviseerd over de noodzaak van een bespuiting. Dit is een belang-
rijk aspect: Epipre tracht haar adviezen op de individuele perce-
len toe te spitsen. Daarom worden van de deelnemers een aantal ge-
gevens over zijn perceel of percelen gevraagd, zoals grondsoort, 
stikstofbemesting en ras. Deze gegevens worden in de Computer op-
geslagen. 
Epipre adviseert over de bestrijding van de volgende ziekten en 
plagen: gele roest, bruine roest, meeldauw, septoria bladvlekken-
ziekte, kafjesbruin en luizen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat 
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slechts dan een bespuiting wordt geadviseerd, wanneer dat econo-
misch rendabel is. Daartoe wordt per individuele beslissing een 
kosten-baten analyse uitgevoerd. Preventieve bespuitingen worden 
niet geadviseerd. Het zal dan ook duidelijk zijn dat de verwach-
ting dat een bespuiting tot een hogere opbrengst leidt, op zieh 
onvoldoende is om van Epipre het advies te krijgen om te gaan spul-
ten. De kosten van een bespuiting (zoals rijspoorschade, prijs van 
het middel of de middelen, de tijd die nodig is om een bespuiting 
uit te voeren en dergelijke) moeten minstens opwegen tegen de te 
verwachten meeropbrengst (150). 
Epipre is ontwikkeld door de vakgroep Fytopathologie van de Land-
bouwhogeschool (daarbij ondersteund door de vakgroep Theoretische 
Teeltkunde) en is gefinancierd door het Nederlands Graan-Centrum. 
Epipre is in 1978 gestart met ruim 300 deelnemers (151). In de 
daarop volgende jaren is dat aantal uitgebreid. Zo zijn er in 1979 
bijna 300 deelnemers geweest (152), in 1980 520 deelnemers (153) 
en in 1981 hebben er 566 deelgenomen (154). In deze jaren (1978 
t/m 19 81) heeft de Landbouwhogeschool (de vakgroep Fytopathologie) 
Epipre gerund. 
3.3 Probleemstelling 
Begin 1981 hebben het toenmalige Epipre-team en het Nederlands 
Graan-Centrum gemeend dat Epipre geschikt is, om op grote schaal 
te worden toegepast. Op zo'n moment dient men te bekijken welke 
organisaties in aanmerking komen om Epipre over te nemen. Men heeft 
toen contact gezocht met het Ministerie van Landbouw en Visserij 
(Directie Akkerbouw en Tuinbouw) om te onderzoeken of zij gexnte-
resseerd zijn in de overname van Epipre. Aan dit overleg is naast 
voornoemde partijen deelgenomen door vertegenwoordigers van het 
PAGV, het consulentschap in algemene dienst voor plantenziekten-
en onkruidbestrijding in de landbouw (CAD Pol), het Nederlands 
Graan-Centrum en de vakgroep Voorlichtingskunde van de Landbouw-
hogeschool. Tijdens dit overleg is besloten, dat het PAGV met in-
gang van 1 januari 1982 Epipre zal overnemen (155). 
Voorts werd toen besloten dat men eind 1982 een besluit zou nemen 
over voortzetting van Epipre; bij die beslissing zouden dan de re-
sultaten van dit onderzoek benut moeten worden. 
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Uit dit besluit spreekt een voorzichtige, positieve houding ten 
aanzien van Epipre. We zullen deze opstelling toelichten. Ten eer-
ste leeft binnen het Ministerie de opvatting dat de automatisering 
in de toekomst waarschijnlijk belangrijke gevolgen zal hebben voor 
de landbouwvoorlichting. Illustratief zijn in dit verband de opvat-
tingen die hierover vertolkt worden door een -door het Ministerie 
ingestelde- commissie (156). Hieruit blijkt: 
- dat men meent dat deze automatiseringsmogelijkheden in de körnen-
de 3 tot 5 jaar zowel kwantitatief als kwalitatief zullen toene-
men; 
- dat dit belangrijke conseguenties heeft voor de taken van proef-
stations, instituten en de voorlichtingsdienst; 
- dat er nog een aantal belangrijke onzekerheden bestaan over de 
te verwachten ontwikkelingen en de gevolgen voor organisatie en 
personeel; 
- dat men een passieve houding afwijst en pleit voor een voorzich-
tige actieve rol; daardoor moet men in Staat zijn optimaal in te 
speien op de ontwikkelingen en er zelfs mede richting aan te ge-
ven. 
Ten tweede waren er op dat moment slechts twee geautomatiseerde in-
formatieSystemen voor de akkerbouw. Naast Epipre was dit een com-
putergesteund systeem voor bedrijfseconomische advisering ten be-
hoeve van akkerbouwbedrijven. Het is ontwikkeld en wordt uitgevoerd 
door het PAGV (157). Dus als men een nieuw geautomatiseerd informa-
tiesysteem in deze sector van de landbouwvoorlichting wil gaan ge-
bruiken, dan is Epipre -op körte termijn- efin van de schaarse mo-
gelijkheden. 
Een praktische overweging is tevens geweest dat het PAGV de be-
schikking heeft gekregen over extra financiele middelen, zodat de 
bijdrage van wintertarwetelers die deelnemen aan Epipre laag kan 
blijven. Zo moeten deelnemers f 50,- betalen (wanneer ze voor het 
eerste jaar meedoen zijn de kosten f 60,-). Tot zover een drietal 
factoren.die de overdracht van Epipre gunstig beinvloeden. 
Daarnaast zijn er ons inziens een aantal factoren in het geding 
die uitnodigen tot een zekere terughoudendheid. Allereerst is al 
vrij snel duidelijk geworden dat de samenwerking tussen Epipre en 
de voorlichtingsdienst niet optimaal is. Een van de factoren die 
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daarbij een rol heeft gespeeld, is dat de Epipre-adviezen nogal af-
wijken van de adviezen die de voorlichtingsdienst geeft. We komen 
daar later nog uitgebreid op terug (4.5.3). 
Op dit moment voldoet de constatering dat Epipre niet alleen de in-
troductie van een nieuwe voorlichtingsmethode behelst, maar dat ze 
ook naar inhoud afwijkt. Dit is een complicerende factor gebleken. 
Tot slot missen we belangrijke informatie die nodig is voor een op-
timaal besluit over een eventuele voortzetting van Epipre (en de 
wijze waarop dat dan moet gebeuren). Zo gaat het hier om een inno-
vatie: 
- waarvan we enerzijds duidelijk vermoeden dat het belangrijke con-
sequenties heeft (bijvoorbeeld voor de rol van de boeren, functio-
narissen van regionale consulentschappen, maar ook op organisato-
risch niveau), maar gelijktijdig weinig zieht hebben op de pre-
ciese aard van die veranderingen; 
- waarbij we geen informatie hebben over het oordeel, de behoefte 
enzovoort van akkerbouwers over respectievelijk aan deze ver-
nieuwing. Bovendien weten we niet of deelnemers (door Epipre) een 
andere (hogere) netto-opbrengst behalen dan zij die niet deelne-
men (158) . 
Voornoemde factoren hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de-
ze voorzichtinge opstelling. Van het voorlichtingskundig onderzoek 
verwacht men dat het bouwstenen oplevert om tot een optimale be-
sluitvorming te geraken over de toekomst van Epipre. 
3.4 De doelen van het onderzoek 
In September 1981 is de stuurgroep voor dit onderzoek voor de eer-
ste keer bijeen gekomen. Er is toen overeengekomen dat het onder-
zoek zal bijdragen aan de besluitvorming over de vraag of Epipre 
al dan niet moet worden voortgezet. Indien daarover positief wordt 
besloten, dan dient het onderzoek tevens bij te dragen tot de be-
sluitvorming over de volgende onderwerpen: 
- zijn er Verbeteringen in de Epipre-voorlichting gewenst? Zo ja, 
welke verbeteringen zijn dan gewenst en hoe kunnen ze worden ge-
implementeerd? 
- hoe kan de verspreiding het beste plaatsvinden (verwijst naar de 
introduetie van Epipre bij de wintertarwetelers)? 
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In het volgende hoofdstuk zullen we nader ingaan op deze doelen 
(4.2) . 
In de vorige paragraaf is reeds opgemerkt, dat het waarschijnlijk 
is dat men in de landbouwvoorlichting (zoals verzorgd door de Over-
heid) in de toekomst meer gebruik zal maken van geautomatiseerde 
informatiesystemen. Voorts is er op gewezen dat over de conseguen-
ties van die ontwikkeling nog grote onzekerheden bestaan. Tijdens 
deze bijeenkomst is daarom ook gesproken over de mogelijkheid om 
met dit önderzoek ondersteuning te bieden bij de besluitvorming 
over de Strategie die het Ministerie hierbij kan volgen. Omdat op 
dat moment niet duidelijk is geweest of er voldoende tijd zou zijn 
om het önderzoek ook op die (brede) doelstelling te richten, is 
afgesproken om hierover pas later een besluit te nemen. Daarbij 
dient aangetekend dat men gelijktijdig verwacht heeft, dat het ön-
derzoek naar Epipre ook aanwijzingen zal opleveren voor de besluit-
vorming over de ontwikkeling, implementatie en dergelijke van 
nieuwe geautomatiseerde informatiesystemen. 
Het is duidelijk dat voornoemde doelstelling nogal globaal en breed 
is geformuleerd. In hoofdstuk 8 werken we die doelstelling verder 
uit (we hebben namelijk dit önderzoek inderdaad uitgevoerd). We 
volstaan hier met de constatering, dat dit deel van het önderzoek 
zieh vooral heeft gericht op de vraag aan welke eisen deze Syste-
men moeten voldoen, opdat zij goede hulpmiddelen zijn voor het be-
slissingsproces van boeren. 
3.5 De partieipatie 
De stuurgroep bestaat uit de volgende leden: 
- Dr. ir. H.P.F. Curfs (Ministerie van Landbouw en Visserij, Direc-
tie Akkerbouw en Tuinbouw), voorzitter. 
Omdat hij tijdens de onderzoeksperiode een andere funetie -binnen 
het Ministerie- heeft aanvaard, heeft in September 1982 ir. A.J. 
Riemens (zijn opvolger binnen de Directie Akkerbouw en Tuinbouw) 
zijn plaats overgenomen; 
- Prof. dr. ir. A.W. van den Ban (Landbouwhogeschool, vakgroep 
Voorlichtingskunde); 
- Ir. M. Heuver (PAGV); vanwege de aanvaarding van een andere fune-
tie heeft hij zitting gehad in deze stuurgroep tot eind 1982. 
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- Ir. C.A.C.J. Oomen (Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie 
Bedrijfsstructurele Aangelegenheden, Hoofdafdeling Landbouwvoor-
lichting); 
- Drs. P.J.P. Zuurbier (Ministerie van Landbouw en Visserij, Direc-
tie Organisatie en Efficiency). 
Omdat hij tijdens de onderzoeksperiode een andere functie heeft 
aanvaard, heeft in September 1982 dr. ir. J.M. Vrij (zijn opvol-
ger binnen de Directie Organisatie en Efficiency) zijn plaats 
overgenomen. 
De stuurgroep neemt de voornaamste besluiten betreffende dit onder-
zoek (zie 2.8.2). Bij de samenstelling van de stuurgroep is ernaar 
gestreefd om de kansen te vergroten, dat de aanbevelingen ook daad-
werkelijk de besluitvorming over de toekomst van Epipre en die over 
andere geautomatiseerde systemen kan bexnvloeden. De vertegenwoor-
digers van de Directie Akkerbouw en Tuinbouw en die van het PAGV 
vervullen daarbij een belangrijke rol en maken daarom deel uit van 
de stuurgroep. De vertegenwoordiger van de Hoofdafdeling Landbouw-
voorlichting en die van de Directie Organisatie en Efficiency zijn 
staffunctionarissen. De eerste biedt ondersteuning vanuit de optiek 
van de landbouwvoorlichting en de tweede vooral vanuit organisatie-
ontwikkeling en management. De vertegenwoordiger vanuit de vakgroep 
Voorlichtingskunde is de begeleider (promotor) van het onderzoek en 
heeft daarom tevens zitting in de stuurgroep. 
In de stuurgroep hebben dus geen leden van het 'oude' of 'nieuwe' 
Epipre-team zitting. Ook andere betrokkenen vanuit de landbouwvoor-
lichting en wintertarwetelers zijn niet vertegenwoordigd. Een be-
langrijke reden daarvoor is geweest, dat we de stuurgroep niet te 
groot hebben willen maken. Een grote groep kan immers de besluit-
vaardigheid negatief beinvloeden. 
Zoals we echter eerder hebben gesteld (zie 2.8.2.1) kan de partici-
p a t e op verschillende wijzen gestalte krijgen. Omdat de stuurgroep 
veel belang heeft toegekend aan die participatie door betrokkenen, 
zijn daarover reeds tijdens de eerste bijeenkomst een aantal beslui-
ten genomen (15 9) . Zoals uit de verslaggeving van dit onderzoek zal 
blijken, hebben voornoemde categorieen personen invloed uitgeoefend 
op het onderzoek. 
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Uit het voorgaande is gebleken dat door functieveranderingen ver-
schillende wijzigingen in de samenstelling van de stuurgroep nood-
zakelijk zijn geweest. Dit is de continuïteit in het werk van deze 




4. HET VOORONDERZOEK 
4.1 Inleiding 
Met het vooronderzoek beogen we de doelstellingen te vertalen naar 
een aantal onderzoeksvragen. Voordat we daartoe overgaan zullen we 
echter eerst de doelstellingen nader bestuderen (4.2). Vanuit het 
aldus verkregen kader introduceren en behandelen we vervolgens twee 
onderzoeken die we ons voornemen uit te voeren: het evaluatie- en 
het verkennend doelgroeponderzoek (4.3 en 4.4). We eindigen dit 
hoofdstuk met een verslag van de actiegerichte component (4.5). 
4.2 Bespreking van de doelen van het onderzoek 
In 3.4 hebben we de doelen weergegeven zoals ze bij de start van 
dit onderzoek zijn geformuleerd. Er vindt tijdens een onderzoek 
meestal een proces plaats waarin die doelen worden uitgewerkt en 
bijgesteld. Dit proces hoeft zieh niet te beperken tot de beginfa-
se van het onderzoek. Ook later blijkt een bijStelling of concreti-
sering vaak nuttig. Ook hier heeft zieh zo'n proces afgespeeld. 
Voordat we dit proces bestuderen herhalen we de doelen voor dit on-
derzoek. Het onderzoek moet bijdragen aan de besluitvorming over 
de volgende onderwerpen: 
- moet Epipre worden voorgezet en zo ja, 
. zijn er Verbeteringen in de Epipre-voorlichting gewenst? Zo ja, 
welke Verbeteringen zijn dan gewenst en hoe kunnen ze worden 
geimplementeerd? 
. hoe kan de verspreiding van Epipre het best plaatsvinden? 
Laten we de eerstgenoemde vraag (moet Epipre worden voortgezet?) 
eens nader onder de loep nemen. Een besluit om een bepaalde innova-
tie (hier Epipre) op te nemen in het dienstenpakket dat een bepaal-
de organisatie (hier het Ministerie) aanbiedt, wordt beinvloed door 
een veelheid van factoren. Allereerst gaat het om kenmerken die 
(door beleidsbepalers) aan Epipre worden toegekend. Op grond van 
verschillende onderzoekingen is men in Staat geweest om een indruk-
wekkende lijst van kenmerken van een innovatie te inventariseren, 
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die een besluit tot adoptie van een innovatie (hier Epipre) kunnen 
be'invloeden. Zaltman e s . werken dat vooral uit voor de gevolgen 
die adoptie voor de organisatie zal hebben, met name hoe verstrek-
kend die veranderingen zullen zijn (160). Het gaat hier vooral om 
dat deel van de organisatie, dat op dit moment de voorlichting over 
de bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe verzorgt. Hier-
aan dient inderdaad aandacht geschonken te worden, omdat zieh 
belangrijke veranderingen zullen voltrekken wanneer Epipre een 
blijvertje wordt in het landbouwvoorlichtingspakket. We komen hier-
op nog terug (zie 4.5.3). 
Zoals we reeds gezien hebben, speien überhaupt organisatorische ken-
merken een belangrijke rol bij de onderzoeksbenutting (2.6). Voorts 
speelt een rol hoe groot men de kans acht dat er een markt is voor 
Epipre. Zo is het vanuit een beleidsoptiek bijzonder interessant om 
te weten hoeveel boeren in de toekomst aan Epipre zullen deelnemen. 
Heiaas zullen we daarover geen harde uitspraken kunnen doen. Een 
onderzoeksopzet waarbij men Epipre onder optimale omstandigheden 
in een of meerdere regio's introdueeert en uitvoert, kan tot een 
redelijk betrouwbare schatting van het aantal toekomstige deelne-
mers leiden. Maar zoals zal blijken, hebben we niet voor deze opzet 
gekozen. Overigens moeten we ons realiseren dat dit soort prognoses 
vaak veronderstelt dat het onderzochte produkt (Epipre) niet verän-
dert. Naar onze mening dient men echter telkens te proberen om de 
voorlichting te verbeteren opdat men de gestelde doelen beter kan 
bereiken. In de praktijk gebeurt dit ook.vaak. Schattingen over 
het aantal toekomstige deelnemers aan Epipre, worden dan ook onbe-
trouwbaar wanneer men het op (wezenlijke) onderdelen verändert. Men 
kan, met andere woorden, het besluit over voortzetting van Epipre 
dan ook nooit los zien van de besluitvorming over mogelijke verbe-
teringen aan Epipre. 
Tot slot de laatste factor die naar onze mening de besluitvorming 
over voortzetting van Epipre beinvloedt; namelijk de beleidsvoor-
nemens die men heeft ontwikkeld, c.g. ontwikkelt ten aanzien van 
geautomatiseerde informatiesystemen in de landbouwvoorlichting. Wan-
neer men hieraan een belangrijke plaats wil toekennen in de land-
bouwvoorlichting, dan zal men ongetwijfeld eerder geneigd zijn om 
Epipre voort te zetten (zie hoofdstuk 7). 
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We hebben aangestipt dat de vraag of Epipre moet worden voortgezet, 
beinvloed wordt door een groot aantal factoren. Het zal duidelijk 
zijn dat we in dit onderzoek niet al deze factoren grondig kunnen 
betrekken, omdat: 
- vele factoren het besluit over voortzetting beinvloeden; 
- dit onderzoek slechts voor een deel die factoren opneemt; 
- voortzetting van Epipre gerelateerd moet worden aan eventuele 
veranderingen (Verbeteringen) ten aanzien van introductie en uit-
voering van Epipre, lijkt het onwaarschijnlijk dat dit onderzoek 
resultaten oplevert, die rechtstreeks leiden tot al dan niet 
voortzetten van Epipre. Dit sluit aan bij wat we reeds eerder 
hebben opgemerkt over de rol van onderzoek (zie bijvoorbeeld 
2.8.2.2). 
Dan zijn we nu aangeland bij de vraag of Epipre moet worden verbe-
terd (en zo ja, welke Verbeteringen zijn dan gewenst en hoe moeten 
ze plaatsvinden?). Het gaat er dus om, of de wijze waarop de Epipre-
voorlichting wordt gegeven, verbeterd moet (en kan) worden. Gemaks-
halve gaan we er vanuit dat duidelijk is welke doel(en) en doel-
groep(en) we willen bereiken. Verbeteringen kunnen dan betrekking 
hebben op (161): 
- de communicatiemethode (of combinatie van communicatiemethoden); 
- de inhoud van de voorlichting; 
- de organisatie van de voorlichting. 
De volgende doelstelling betreft de vraag hoe we Epipre optimaal 
kunnen introduceren. In april 1982 waren er 596 Nederlandse deelne-
mers. In totaal zijn er echter 14.516 bedrijven die wintertarwe 
verbouwen. Dit aantal heeft betrekking op 19 80, maar men mag aanne-
men dat dit getal niet sterk gewijzigd is (162). In principe kunnen 
dus veel meer bedrijven meedoen aan Epipre. De bedoeling is uiter-
aard niet dat al deze boeren perse gaan deelnemen. Wel is het be-
langrijk dat de voorlichting erop gericht is om informatie te ge-
ven over Epipre, die ertoe bijdraagt dat een boer een optimaal be-
sluit neemt over een eventuele deelname. 
De tot nu toe behandelde doelstellingen willen we bereiken door een 
evaluatie- en een verkennend doelgroeponderzoek uit te voeren. Het 
evaluatie-onderzoek wordt uitgevoerd bij deelnemers aan Epipre en 
bij diegenen die hebben afgehaakt. De resultaten van dit onderzoek 
worden vooral gebruikt voor de besluitvorming over voortzetting en 
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verbetering van Epipre. Het verkennend doelgroeponderzoek wordt af-
genomen bij diegenen die nog nooit aan Epipre hebben deelgenomen, 
maar wel wintertarwe verbouwen. Dit zijn de niet-deelnemers. Dit 
onderzoek beoogt vooral bij te dragen aan de besluitvorming over 
voortzetting en verspreiding van Epipre. 
4.3 Het evaluatie-onderzoek 
4.3.1 Inleiding 
Zoals we reeds hebben gesteld (zie 4.2) moet dit deel van het on-
derzoek vooral informatie opleveren ten behoeve van de volgende be-
sluitvorming: moet Epipre worden voortgezet en zo ja, welke verbe-
teringen in de Epipre-voorlichting zijn gewenst? We moeten nu pro-
beren om vanuit deze doelstelling, een aantal onderzoeksvragen te 
formuleren. Binnen dit proces hebben we ondermeer gebruik gemaakt 
van een aantal kwalitatieve interviews (163) . Deze interviews zijn 
afgenomen bij 9 deelnemers, 6 afhakers en 7 niet-deelnemers in 
September en Oktober 1981. De ondervraagden wonen in de Betuwe, de 
Usselmeerpolders en Zeeland. 
De resultaten van deze kwalitatieve interviews hebben mede bijge-
dragen tot de constructie van een concept-vragenlijst. Deze is uit-
geprobeerd (gepretest) bij 11 boeren in Groningen (4 deelnemers, 
3 afhakers en 4 niet-deelnemers). Deze pretest heeft plaatsgevon-
den in december 1981. Mede op grond van deze interviews hebben we 
een aantal besluiten genomen, over de onderzoeksvragen die we met 
dit evaluatie-onderzoek willen beantwoorden. Dit betekent dat we 
deze interviews gebruikt hebben bij de keuze van onderzoeksvragen, 
maar ook de toen verkregen indrukken hebben gebruikt om te kiezen 
welke factoren binnen een bepaalde onderzoeksvraag opgenomen die-
nen te worden. We zullen nu een beperkt aantal resultaten van dit 
kwalitatieve onderzoek behandelen. Het betreft dan die resultaten 
die ertoe hebben geleid dat we bepaalde onderzoeksvragen niet heb-
ben opgenomen, terwijl dat toch wel voor de hand ligt. We doelen 
op de begeleidende voorlichting die door Epipre wordt verzorgd: 
hierover zijn geen onderzoeksvragen opgenomen. 
Epipre verzorgt twee vormen van groepsvoorlichting: instructiebij-
eenkomsten en evaluatiebijeenkomsten. De instructiebijeenkomsten 
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worden in eind april/begin mei gegeven en zijn in de eerste plaats 
bedoeld voor die boeren die voor het eerst aan Epipre deelnemen 
(164). Deze bijeenkomsten worden op regionaal niveau georganiseerd. 
Tijdens deze bijeenkomsten wbrdt veel tijd besteed aan de wijze 
waarop men moet waarnemen. Dit betreft zowel instructie over de 
herkenning van de ziekten en plagen waarover geadviseerd wordt, 
als de wijze waarop men door het perceel moet lopen om een be-
trouwbaar beeld te krijgen van de aantasting in het betreffende 
perceel. Tevens wordt gexnstrueerd over de wijze waarop men de ma-
te van aantasting per plant moet vaststellen (de telprocedures). 
Allereerst is gebleken (uit de interviews) dat nagenoeg iedereen 
deze bijeenkomst heeft bezocht. Ten tweede is gebleken dat men in 
het algemeen hier gunstig over oordeelt. Daarbij waardeert men met 
name dat deze instructie ertoe heeft geleid dat men bepaalde ziek-
ten en plagen beter heeft leren onderkennen. Omdat de opkomst na-
genoeg volledig is en aangezien het oordeel zo gunstig is, hebben 
we gemeend hierover in het evaluatie-onderzoek geen vragen te moe-
ten stellen. Dit onderdeel kan dus wat ons betreft gehandhaafd 
blijven. Dit neemt niet weg dat dit onderdeel wellicht op bepaal-
de punten verbeterd kan worden, maar onderzoek hiernaar zou ten 
koste gaan van andere onderzoeksvragen, vandaar dat we daarvan heb-
ben afgezien. 
Een andere vorm van groepsvoorlichting zijn de evaluatiebijeen-
komsten. Deze worden in maart gegeven en ze zijn bestemd voor boe-
ren die in het voorgaande seizoen hebben deelgenomen (ook geinte-
resseerden zijn trouwens welkom). Net als de instructiebijeenkom-
sten wordt deze groepsvoorlichting door het Epipre-team in meerde-
re regio's gegeven. Voorafgaand aan deze evaluatiebijeenkomsten 
wordt aan de deelnemers het praktijkverslag toegezonden (we komen 
daar straks nog op terug). Tijdens deze bijeenkomsten komen onder 
meer de volgende onderwerpen aan de orde: 
- het verloop van de betreffende ziekten en plagen in het afgelo-
pen seizoen (soms ook met verschillen tussen de regio's); 
- hoe Epipre het afgelopen seizoen op die ziekten en plagen heeft 
gereageerd en waarom; 
- de resultaten van de proefpercelen en van de percelen in het al-
gemeen (dus van alle deelnemers). 
Tevens is het belangrijk dat tijdens deze bijeenkomsten door deel-
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nemers vragen gesteld kunnen worden en kritiek kan worden geuit. 
Uit de interviews is gebleken dat deze bijeenkomsten minder vaak 
bezocht worden dan de instructiebijeenkomsten. Op zieh is dat 
niet zo verwonderlijk; de instructiebijeenkomsten zijn wezenlijk 
voor een goede deelname aan Epipre (het systeem werkt pas goed 
als de door de boer geleverde input correct is, men moet dus le-
ren op de juiste wijze waar te nemen), voor de evaluatiebijeenkom-
sten is wellicht het belang voor de boer niet zo direct zichtbaar. 
Daarbij dient bedacht te worden dat in het praktijkverslag in ho-
ge mate dezelfde onderwerpen aan de orde komen als tijdens de eva-
lutatiebijeenkomst. Het is dan ook niet uitgesloten dat voor een 
aantal boeren het praktijkverslag voldoende is. Onderzoek hiernaar 
kan ons een beter inzicht verschaffen in de mate van deelname, de 
redenen voor al dan niet deelnemen en het oordeel over deze bij-
eenkomsten. Dit stelt ons wellicht in Staat om suggesties voor 
verbetering te formulieren. Maar ook hier geldt dat dit onderzoek 
veel tijd en energie opslokt, waardoor andere vraagstellingen in 
de knel komen. Dit is dan ook de reden om die evaluatiebijeenkom-
sten niet nader te bestuderen. 
Naast beide vormen van groepsvoorlichting wordt op verschallende 
wijzen schriftelijke voorlichting bedreven. Allereerst is er de 
jaarlijks aangepaste instruetiemap. Diegenen die voor het eerst 
aan Epipre deelnemen krijgen daar nog een boek bij over zlekten 
en plagen in granen (165) . Op grond van interviews hebben wij de 
indruk dat de meeste boeren dit materiaal lezen. Wel dient daar-
bij opgemerkt dat men bepaalde delen met aandacht bestudeert en 
andere delen niet of nauwelijks. We zijn helaas niet in Staat om 
de belangrijkste voorkeuren aan te geven. Daarvoor is het aantal 
onderzochte personen te gering en de interesse wellicht niet uit-
gesproken genoeg. Wel is het opgevallen dat veel boeren een of 
meerdere keren gebruik hebben gemaakt van de geplastificeerde fo-
to's met ziektebeelden (deze is los ingesloten bij het boek over 
ziekten en plagen in granen). 
Daarnaast is er het praktijkverslag. Dit -wordt ook jaarlijks ge-
maakt en verzonden aan alle deelnemers. Zoals de instruetiemap 
aansluit bij de instructiebijeenkomst, zo sluit dit praktijkver-
slag aan bij de evaluatiebijeenkomst. Voor beide is de rode draad: 
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een terugblik op het afgelopen seizoen (en de lering die daaruit 
kan worden getrokken voor de toekomst). Ook het praktijkverslag 
wordt vaak gelezen en ook hier is gebleken dat men selectief te 
werk gaat. Daarbij hebben we de indruk gekregen dat men vaak ge-
interesseerd is in de vraag welk effect Epipre heeft gehad op de 
netto-opbrengsten (166) . 
Tot slot is er de map met achtergrondinformatie over Epipre. Deze 
wordt -naar onze indruk- niet zo vaak gelezen als de beide andere 
vormen van schriftelijke voorlichting. Wij geloven dat hier twee 
factoren een rol speien. Ten eerste zit er nogal wat overlap tus-
sen de instructiemap en deze achtergrondinformatie. Zo worden ook 
in de instructiemap de criteria behandeld die een rol speien bij 
het tot stand brengen van een advies. Dit geschiedt weliswaar wat 
minder diepgaand. Ten tweede moet men waarschijnlijk duidelijk in-
houdelijk geinteresseerd zijn om deze stof grondig te bestuderen. 
Wellicht graaft deze map met achtergrondinformatie voor veel boe-
ren wat te diep. 
Op zieh is evaluatie-onderzoek naar dit schriftelijk voorlichtings-
materiaal denkbaar, maar ook hier geldt weer dat ons inziens ande-
re vraagstellingen prioriteit verdienen. 
Voorlichtingskundig lijkt -wanneer we ons tot het schriftelijk 
voorlichtingsmateriaal beperken- de map met achtergrondinformatie 
het zorgenkind. Dit is niet onbelangrijk: dit is immers een van de 
momenten waarop grondig aandacht wordt geschonken aan de wijze 
waarop Epipre tot haar adviezen komt. En wanneer een boer een 
-voor hem optimaal- besluit wil nemen over wat hij met een advies 
zal gaan doen, dan is die kennis onontbeerlijk. Hoewel we aan de 
map met achtergrondinformatie geen expliciete aandacht zullen 
schenken, komt de kennis over hoe Epipre werkt eiders nog wel ter 
sprake (4.5) . 
Om het beeld van de begeleidende Epipre-voorlichting te complete-
ren dient erop gewezen te worden dat deelnemers telefonisch vragen 
kunnen stellen aan het Epipre-team, tevens kan men monsters ter 
beoordeling aan het Epipre-team opsturen (bijvoorbeeld in geval 
van twijfel). Deze aspecten zijn soms aan de orde gekomen tijdens 
de interviews. Bij de boeren die er gebruik van hebben gemaakt, 
blijken ze doorgaans te voldoen. 
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We hebben in deze paragraaf vooral aandacht geschonken aan de be-
geleidende voorlichting. Mede op grond van de resultaten van de 
kwalitatieve interviews hebben we vervolgens gemotiveerd, waarom 
we over die begeleidende voorlichting geen onderzoeksvragen hebben 
gesteld. Dan is nu het moment aangebroken om de onderzoeksvragen 
te behandelen. Tijdens de behandeling van die onderzoeksvragen zul-
len soms indrukken naar aanleiding van die kwalitatieve inter-
views ter sprake komen. 
4.3.2 Zijn er verschillen tussen deelnemers, afhakers en niet-
deelnemers (onderzoeksvraag 1)? 
Beleidsmatig is het zinvol om geimformeerd te worden over een aan-
tal kenmerken van de drie groepen. Een belangrijke vraag betreft 
de bedrijfsomvang. Zo kan men zieh afvragen of relatief veel gro-
te boeren aan Epipre deelnemen. Deze vraag past binnen een brede-
re context: welke boeren worden bereikt met de voorlichting? Uit 
onderzoek blijkt dat boeren en tuinders van grote bedrijven opge-
ven meer van de landbouwvoorlichting te profiteren, dan boeren van 
kleinere bedrijven. Zo meent 37% van diegenen met een bedrijfsom-
vang van 30 ha en groter, veel profijt te hebben getrokken van de 
landbouwvoorlichting. Voor bedrijven tot 10 ha is dit 17% en voor 
bedrijven van 10 tot 20 ha betreft het 29%. Voor diegenen die zeg-
gen helemaal geen baat te hebben gevonden bij de landbouwvoorlich-
ting is deze tendens net omgekeerd; 45% van de boeren en tuinders 
met een bedrijf tot 10 ha, is deze mening toegedaan. Bij bedrij-
ven van 10 tot 20 ha is dit 34% en voor de grootste bedrijven 
(30 ha of meer) het laagst: 23%. Ook bij andere onderzoekingen 
vindt men soortgelijke resultaten (167) . Hoewel het aantal ha dat 
een bedrijf omvat niet hetzelfde is als de bedrijfsomvang (deze 
wordt namelijk uitgedrukt in standaard bedrijfseenheden, zoals we 
straks zullen zien), kan men het voorgaande toch opvatten als een 
indicatie dat kleine agrariers het minst van de voorlichting pro-
fiteren. 
Men heeft zieh vaak beziggehouden met de vraag hoe vernieuwingen 
zieh verspreiden. Daarbij heeft men ook aandacht geschonken aan 
kenmerken die gerelateerd zijn aan de snelheid waarmee men ver-
nieuwingen overneemt (de adoptie-index). Het ligt voor de hand om 
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ons te oriënteren op dit soort onderzoek. Immers, men mag aanne-
men dat men daardoor een aantal kenmerken op het spoor kan komen, 
waarop de drie onderzochte groepen verschillen. Daarbij dienen we 
ervan uit te gaan dat deelnemers een relatief hoge adoptie-index 
bezitten. Laten we allereerst eens stilstaan bij de plausibiliteit 
van deze aanname. De adoptie-index wordt vastgesteld door na te 
gaan in welke mate men een breed scala van vernieuwingen toepast. 
Deelname aan Epipre vatten we op als de toepassing van een ver-
nieuwing. We veronderstellen vervolgens dat deze personen ook snel 
zullen overgaan tot de toepassing van andere vernieuwingen. Onge-
twijfeld zal dit verband wel aanwezig zijn, maar hoe sterk dit ver-
band hier is, weten we niet. 
Een ander probleem wordt gevormd door de vraag hoe we de afhakers 
moeten typeren. Moeten we aannemen dat zij relatief hoog op de 
adoptie-index zullen scoren, of juist niet? Hier wreekt zieh de 
impliciete aanname van veel van deze theorieën dat de toepassing 
van een innovatie slechts twee mogelijkheden biedt: men past het 
toe of men past het niet toe. Afhakers hebben aan Epipre deelge-
nomen en zijn ermee gestopt. Dit kan betekenen dat men op 'posi-
tieve' gronden is gestopt. Zo is uit de kwalitatieve interviews 
gebleken dat sommigen gestopt zijn, omdat ze vinden dat ze er ge-
noeg van geleerd hebben. Men mag aannemen dat ze ook nu no.g onder-
delen van Epipre toepassen (168). Anders ligt het bij de groep die 
op negatieve gronden is gestopt (16 9). Het is aannemelijk dat zij 
minder van Epipre toepassen dan de eerste catégorie. Vanwege deze 
onzekerheid zullen we geen predicties formuleren over de mate 
waarin afhakers -op de straks te kiezen kenmerken- verschillen van 
de beide andere groepen. Wat dat betreft draagt dit deel van het 
onderzoek een exploratief karakter. 
We zullen nu gaan bepalen op welke kenmerken wij de groepen zullen 
vergelijken en waarom. Dit zullen we doen aan de hand van een Stu-
die waarbij een groot aantal ondérzoekingen is vergeleken op de 
relatie tussen de adoptie-index en andere variabelen (170). Hier-
uit blijkt dat de adoptie-index samenhangt met de volgende varia-
belen: 
- leeftijd (een negatieve relatie); (171) 
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- gevolgd onderwijs;* 
- inkomen; 
- houding ten opzichte van verandering; 
- aspiraties voor de kinderen; 
- lidmaatschap van organisaties; 
- contact met de buitenwereld; 
- gebruik van massamedia; 
- interpersoonlijke contacten; 
- contacten met voorlichters. 
De eerste drie biografische variabelen zullen in het onderzoek 
worden opgenomen. Daarbij moet worden aangetekend dat we niet het 
inkomen als variabele zullen opnemen, maar het aantal standaard 
bedrijfseenheden (sbe's). Deze sbe's geven een indruk van de om-
vang van het betreffende agrarische bedrijf. Dit critérium is dui-
delijk positief gecorreleerd met het inkomen (172). Wat dat be-
treft kan men het aantal sbe's opvatten als een indicator van het 
inkomen. De reden om uit te wijken naar sbe's is, dat de praktijk 
heeft geleerd dat boeren niet altijd even openhartig over hun in-
komen willen praten (173). Een voordeel-van sbe's, c.q. bedrijfs-
omvang als critérium is, dat deze factor in de praktijk veel ge-
makkelijker te onderkennen is dan het genoten inkomen. 
Wanneer men ten behoeve van de voorlichting bijvoorbeeld de mid-
delgrote boeren wil identificeren (doelgroepsegmentatie) dan is 
dat minder lastig dan wanneer men boeren wil identificeren met 
middeninkomens. We hebben deze drie variabelen opgenomen omdat 
het ons mogelijk lijkt, om de voorlichting eventueel bij te stu-
ren als de resultaten ons daartoe aanleiding geven (denk bijvoor-
beeld aan de mogelijkheid dat deelnemers vooral grote boeren zijn). 
De beide volgende variabelen -houding ten opzichte van verandering 
en aspiraties voor de kinderen- zullen we niet opnemen. Ten eerste 
mag men aannemen dat diegenen die een positieve houding hebben ten 
aanzien van het toepassen van vernieuwingen dit ook sneller zullen 
doen. Hoewel bekend is dat de relatie tussen attitude en gedrag 
niet zo consistent is als vaak wordt aangenomen (174) -en er dus 
geen sprake is van een tautologie- lijkt onderzoek naar de relatie 
* Alle overige variabelen vertonen een positieve samenhang met de adoptie-index. 
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tussen de voornoemde houding en deelname aan Epipre niet zinvol. 
Onderzoek naar deze relatie biedt ons inziens nauwelijks zieht 
op een mogelijke bijsturing van de introduetie en/of uitvoering 
van Epipre (welke consequenties heeft bijvoorbeeld de constatering 
dat deelnemers aan Epipre doorgaans positiever staan ten opzichte 
van veranderingen nu voor de voorlichting?). Dit geldt uiteraard 
ook voor de volgende variabele ( aspiraties voor de kinderen). 
De laatste vijf variabelen hebben ons inziens allen betrekking op 
de mate waarin men gebruik maakt van allerlei communicatiekanalen. 
Ongetwijfeld zijn dit belangrijke variabelen die van invloed zijn 
op de besluitvorming (zoals over deelname aan Epipre) van de boer. 
Het betreft hier immers kanalen waardoor hij op de hoogte raakt 
van vernieuwingen, waardoor hij daarover een opinie kan vormen en 
dergelijke (175). Toch zullen we deze variabelen niet bij deze 
onderzoeksvraag betrekken. Dat doen we vooral niet, omdat een mo-
gelijke constatering dat deelnemers meer gebruik maken van aller-
lei communicatiekanalen, nog geen aanwijzingen biedt voor een op-
timale verspreiding van Epipre (en dat is een der doelstellingen 
van dit onderzoek). Aan het gebruik van communicatiekanalen beste-
den we in een andere context overigens wel aandacht. Eiders zullen 
we ons namelijk bezighouden met de vraag längs welke communicatie-
kanalen Epipre optimaal verspreid kan worden (zie 4.4.8). 
Wanneer men het voorgaande overziet, dan moet men constateren dat 
we slechts beperkt gebruik maken van inzichten over adoptie-pro-
cessen. Uit de beschrijving van ons keuzeproces möge duidelijk ge-
worden zijn dat we ons vooral hebben willen richten op de bexn-
vloedbare variabelen (zie 2.10.2.1). 
Tot slot hebben we ons afgevraagd bij welke oppervlakte winter-
tarwe, die door de boer wordt verbouwd, deelname aan Epipre inte-
ressant lijkt. Vanuit een bedrijfseconomische optiek is deze vraag 
zeer moeilijk te beantwoorden. Men moet dan eigenlijk weten wat de 
netto-opbrengst zal zijn als de boer aan Epipre deelneemt. Vervol-
gens moet men dit vergelijken met de netto-opbrengst zonder deel-
name. Over de hiervoor benodigde gegevens beschikken we echter 
niet. Boeren doen dit soort experimenten zelf overigens wel in een 
aantal gevallen. Men laat een pereeel (of enkele) met Epipre mee-
doen en de overige percelen behandelt men volgens eigen inzicht. 
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Toch lijkt het waarschijnlijk dat Epipre voor de rneeste boeren pas 
interessant wordt, wanneer men minstens x ha wintertarwe verbouwt. 
Daarom willen we de drie groepen vergelijken op de oppervlakte die 
men verbouwt. Is het bijvoorbeeld zo, dat de deelnemers relatief 
meer wintertarwe verbouwen? Men kan zieh voorstellen dat niet al-
leen de omvang wintertarwe een zekere invloed heeft op deelname. 
Een boer die zieh vooral toelegt op het verbouwen van pootaardap-
pelen en door wie de wintertarwe alleen verbouwd wordt vanwege de 
vruchtwisseling, is misschien minder geneigd aan Epipre deel te 
nemen dan een boer waarvoor wintertarwe een hoofdgewas is. Daarom 
zullen we de drie groepen ook vergelijken op de mate waarin de op-
brengst van de wintertarwe bijdraagt tot het totale bedrijfsresul-
taat. 
Samenvattend hebben we de volgende predicties geformuleerd: 
- deelnemers zijn jonger dan niet-deelnemers; 
- deelnemers bezitten een hoger opleidingsniveau dan niet-deelne-
mers; 
- deelnemers hebben bedrijven met een grotere omvang dan die der 
niet-deelnemers; 
- deelnemers verbouwen meer wintertarwe dan niet-deelnemers; 
- bij deelnemers wordt een groter deel van de bedrijfsopbrengst 
opgebracht door wintertarwe dan bij niet-deelnemers. 
Voor de afhakers heeft dit deel van het onderzoek een exploratief 
karakter. 
4.3.3 Hoe gebruiken de deelnemers Epipre (onderzoeksvraag 2)? 
Het ligt voor de hand dat we enig inzicht willen krijgen in de wij-
ze waarop deelnemers gebruik maken van Epipre. Hierbij gaat het om 
twee aspecten: de waarnemingen en de adviezen. Bij de waarnemingen 
zijn we gexnteresseerd in de vraag hoe de deelnemer de input ver-
zorgt. Bij de adviezen vragen we ons af hoe de deelnemer de out-
put hanteert (176) . Het zal duidelijk zijn dat de waarnemingen 
goed moeten worden uitgevoerd, anders zullen de adviezen vaak niet 
optimaal zijn. Hier gaat het om de volgende elementen: 
- stelt de deelnemer de juiste diagnose? Tijdens de construetie 
van de vragenlijst is gebleken dat we dit niet goed kunnen vast-
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stellen (177). Dit is een belangrijke overweging geweest om dit 
niet in het onderzoek op te nemen. Hieraan moet worden toege-
voegd dat er naar het oordeel van het (oude) Epipre-team, geen 
grote problemen zijn bij het goed herkennen van de verschillen-
de ziekten en plagen door de deelnemers (178); 
- voert de deelnemer de waarnemingsprocedure goed uit? Epipre in-
struiert de deelnemers om op een bepaalde wijze door het per-
ceel te lopeh. Door die procedure te volgen verkrijgt men een 
voldoende betrouwbaar beeld over de mate van aantasting in het 
betreffende perceel. Voorts dient de deelnemer volgens een be-
paalde telprocedure de aantasting per plant op te geven. Uit de 
kwalitatieve interviews is gebleken dat een aantal deelnemers 
zieh hier niet altijd even precies aan houdt. Men doet het dan 
bijvoorbeeld wat sneller (vanwege tijdgebrek onder andere) en 
beperkt de waarneming tot dat deel of die delen van het perceel 
die gemakkelijk bereikbaar zijn. 
Alle reden dus om dit in het onderzoek op te nemen; 
- tot slot dient men op de door Epipre vastgestelde tijd de waar-
neming te verrichten. Het ligt voor de hand dat dit met name 
niet later moet gebeuren omdat de deelnemer anders het risico 
loopt dat de aantasting te ver voortschrijdt. Uit de kwalitatie-
ve interviews is gebleken dat dit nogal eens voorkomt. Reden om 
ook dit aspect te onderzoeken. 
Tot zover de waarnemingen. 
Dan zijn we nu beland bij de output: hoe hanteert de deelnemer het 
advies? In het advies komen twee zaken aan de orde, namelijk de 
noodzaak van een bespuiting en het tijdstip van de volgende waar-
neming. Ten aanzien van de bespuitingen wordt aangegeven of die 
nodig zijn en zo ja, welke ziekte(n) bestreden moet(en) worden en 
wanneer. We zullen de waarnemingen niet verder aan de orde stellen 
omdat we die zojuist behandeld hebben, maar beperken ons tot de 
vraag wat de deelnemer met het bespuitingsadvies doet. Eiders heb-
ben we er reeds op gewezen dat die toepassing een complex proces 
betreft (4.3.2). Het is dus niet een kwestie van een simpele di-
chotomie (men volgt het advies wel op versus men volgt het niet 
op). Laten we daarom eens bekijken welke mogelijkheden hier aan-
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wezig zijn. Ten eerste kan men het bespuitingsadvies geheel opvol-
gen. Dus wanneer geen bespuiting wordt geadviseerd, dan doet de 
boer dat ook niet. Als er wel een bespuiting wordt geadviseerd, 
dan dient de deelnemer dit te doen op de geadviseerde tijd en te-
gen de genoemde ziekten. Ten tweede kan men het advies gedeelte-
lijk opvolgen. Zo kan men tijdens de bespuiting §§n of meerdere 
middelen toevoegen om ook andere dan de betreffende ziekten te be-
strijden. Maar ook het tegengestelde is mogelijk: men gebruikt 
minder middelen dan nodig zijn om de geadviseerde ziekten te be-
strijden. Een andere mogelijke afwijking betreft het tijdstip 
waarop de bespuiting wordt uitgevoerd. Het is mogelijk dat men de-
ze later uitvoert dan wordt geadviseerd. Men kan ook eerder spul-
ten, maar daar komen we nog op terug. Uiteraard is ook een combi-
natie van deze 'afwijkingen' mogelijk. 
Ten derde kan de deelnemer geheel afwijken van het advies. Dit be-
tekent dat hij wel spuit als het advies is om dit na te laten. Of 
juist omgekeerd: het advies is wel spuiten en de deelnemer doet 
dit niet. Tot slot is uit de kwalitatieve interviews gebleken, dat 
het voorkomt dat de deelnemer overgaat tot een bespuiting voordat 
het advies binnen is. Een van de mogelijkheden is dat de boer de 
waarneming verricht en dat hij dan meent dat de aantasting zo ern-
stig is dat er gespoten moet worden. Wanneer het weer gunstig is 
-en hij tijd heeft- voert hij die bespuiting vervolgens zo snel 
mogelijk uit. Dit is een bijzonder geval, omdat we hier strikt ge-
nomen niet bezig zijn om vast te stellen hoe de boer het advies 
hanteert. Het advies is immers nog niet gegeven. Het is jammer 
dat we niet in Staat zijn om vast te stellen of deze bespuiting 
conform het Epipre-advies is geweest. De deelnemer moet namelijk 
gelijk met het opsturen van de waarneming opgeven of hij op eigen 
initiatief een bestrijding heeft uitgevoerd. Als de deelnemer dit 
inderdaad invult, dan zal Epipre doorgaans adviseren om geen be-
strijding uit te voeren omdat men rekening houdt met die 'extra' 
bespuiting. Zo wordt niet duidelijk of naar het oordeel van Epipre 
die bestrijding nodig is geweest. In de toekomst zal Epipre pro-
beren om in die gevallen waarin de deelnemer op eigen initiatief 
een bestrijding uitvoert, bij het daarop volgend advies aan te ge-
ven of dit haars inziens al dan niet terecht is geweest (179). Dit 
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lijkt ons een belangrijke verbetering omdat nu deze 'vroegspui-
ters' de indruk krijgen dat Epipre die bespuiting overbodig vindt, 
terwijl dit niet altijd het geval is. 
We zullen ons niet beperken tot het vaststellen van de wijze waar-
op men het bespuitingsadvies toepast. We zullen tevens proberen 
na te gaan wat de redenen zijn geweest om af te wijken van het ad-
vies. 
Uit de kwalitatieve interviews hebben we de indruk gekregen dat 
veel deelnemers een of meerdere malen van het advies afwijken. Die 
afwijkingen betekenen meestal dat men meer spuit. Men voert vaak 
meer bespuitingen uit dan geadviseerd en/of men gebruikt meer mid-
delen. Dit is niet zo verwonderlijk wanneer men bedenkt dat Epipre 
ernaar streeft om zodanig te adviseren dat de kans op het hoogste 
rendement het grootst is. Tevens hebben we uit de kwalitatieve in-
terviews de indruk gekregen, dat veel boeren in de eerste plaats 
streven naar zekerheid dat men een bepaalde opbrengst haalt. Daar-
bij is men overigens meestal niet blind voor de kosten die de be-
spuitingen met zieh meebrengen. Dit neemt echter niet weg dat naar 
onze mening het terughoudend adviseren om te spulten, door veel 
boeren als te riskant wordt ervaren. Daarbij komt nog dat de spe-
cialisten gewasbescherming vaak tot meer bespuitingen en/of het 
gebruik van meer middelen adviseren dan Epipre. We komen hier nog 
op terug (4.5). 
Een wezenlijke vraag is nu of men elke afwijking als fout dient te 
kwalificeren. Wij willen ervoor pleiten om hierin de nodige terug-
houdendheid te betrachten. Allereerst is het uiteraard mogelijk 
dat het Epipre-advies fout is (de verrichtingen van de Computer 
zijn immers gebaseerd op feilbaar menselijk handelen). Maar hier 
speelt nog een meer fundamentele zaak. Epipre moet er naar onze 
mening toe bijdragen dat de boer beter in Staat is om -de voor 
zijn situatie en gegeven zijn doeleinden- optimale besluiten te 
nemen over de bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe. 
In dit verband willen we erop wijzen dat de deelnemer zelf verant-
woordelijk blijft (Epipre benadrukt dit zelf ook). Welnu, wanneer 
het niet geheel opvolgen van het advies te wijten is aan een niet 
juiste kennis van de wijze waarop Epipre tot een advies komt en/of 
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onjuiste kermis van ziekten en plagen in wintertarwe, dan bestaat 
er alle aanleiding om hieraan in de voorlichting aandacht te schen-
ken. In andere gevallen zal dat vaak niet nodig zijn. Wanneer een 
boer bijvoorbeeld op eigen initiatief spuit omdat hij een tijd op 
vakantie gaat -en dan dus niet in kan grijpen- dan zal zo'n be-
spuiting vaak verstandig zijn in die situatie (180). 
4.3.4 Hoe evalüeren deelnemers en afhakers Epipre (onderzoeks-
vraag 3)? 
We zullen allereerst de gerapporteerde effecten behandelen. Het 
is zeer lastig om objectief vast te stellen wat de effecten zijn 
geweest van voorlichting. Dat geldt ook voor Epipre (we komen daar 
in 4.3.5.1 t/m 4.3.5.6 nog op terug). Hier gaat het om effecten 
die de (ex-)deelnemer zelf aan Epipre toekent. Het zal duidelijk 
zijn dat we deze subjectief vastgestelde effecten met de nodige 
terughoudendheid dienen -te interpreteren. Onze belangstelling voor 
deze gerapporteerde effecten komt niet voort uit onze wens om be-
trouwbare indicaties te krijgen over de veranderingen die Epipre 
bewerkstelligt. De reden is in de eerste plaats dat we menen dat 
deze gerapporteerde effecten in hoge mate de waardering voor Epipre 
bexnvloeden. En daar zijn we nu in geinteresseerd. 
Welke gerapporteerde effecten zullen we nu bekijken? We beginnen 
met de uiteindelijke effecten. We doelen hier op de effecten met 
betrekking tot het resultaat van de bestrijding van ziekten en 
plagen in wintertarwe: meent men dat men door deelname aan Epipre 
meer wintertarwe heeft geoogst en dat dit geleid heeft tot een ho-
ger rendement? Met name dit laatste aspect is ons inziens erg be-
langrijk. 
Naast deze uiteindelijke effecten onderscheiden we de interve-
nierende effecten; deze beinvloeden namelijk het uiteindelijke re-
sultaat. Het betreft hier: 
- de waarnemingen. Is men op tijd gaan waarnemen? Heeft men de be-
treffende ziekten en plagen beter leren onderkennen? 
- de bespuitingen. Voelt men zieh door Epipre beter in Staat om te 
bepalen bij welke mate van aantasting men moet spuiten? Heeft 
men meer kennis gekregen over de werking van de verschillende 
bestrijdingsmiddelen? Is men andere middelen gaan gebruiken? En 
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tot slot: is het aantal bespuitingen veranderd? 
Tot zover hebben de gerapporteerde effecten betrekking op de win-
tertarwe. Uit onderzoek is gebleken dat de effecten niet altijd 
beperkt hoeven te blijven tot de specifieke doelen die worden na-
gestreefd. Ze kunnen deze overstijgen. We denken dan aan wat we 
generalisatie-effecten kunnen noemen (181). Ook hier lijkt het 
gewettigd om aandacht te besteden aan deze niet bedoelde effecten. 
Zo is uit de kwalitatieve interviews gebleken dat een aantal boe-
ren menen in het algemeen (dus ook bij de teelt van andere gewas-
sen) wat terughoudender te zijn geworden met het gebruik van be-
strijdingsmiddelen. Ook hebben sommigen te kennen gegeven dat ze 
zieh door Epipre meer betrokken zijn gaan voelen bij de teelt van 
andere gewassen. Men heeft vaker waarnemingen verricht en heeft 
dat systematischer gedaan. Tijdens het onderzoek zullen we dan ook 
aandacht besteden aan deze generalisatie-effecten. 
Dan zijn we nu aangekomen bij de waardering van deelnemers en af-
hakers voor Epipre. We hebben reeds uiteengezet waarom we geen 
aandacht zullen besteden aan de begeleidende voorlichting (4.3.1). 
Die blijft ook hier buiten beeld. 
Een belangrijk aspect lijkt hier het feit dat de adviezen via een 
Computer worden gegeven. Eerlijk gezegd hebben wij de verwachting 
gehad, dat dit element een belangrijke rol speelt in de waarde-
ring over Epipre. Er wordt immers erg veel publiciteit gegeven 
over het gebruik van de Computer. Uit de kwalitatieve interviews 
is echter gebleken dat dit nauwelijks een rol speelt. We hebben 
de indruk dat de boer veel meer geinteresseerd is in het advies 
zelf, dan de wijze waarop dit tot stand gekomen is. Ein boer heeft 
het aldus geformuleerd:1 ach, zo'n Computer kan natuurlijk 
snel rekenen, maar het gaat toch om de man die hem programmeert'. 
We moeten ons trouwens goed realiseren dat de boer niet veel 
merkt van die Computer, deze Staat niet op zijn bedrijf, hij com-
municeer't er niet rechtstreeks mee. Wat dat betreft kan men Epipre 
ook omschrijven als een vorm van correspondentie-voorlichting: de 
deelnemer stuurt gegevens per post op en hij krijgt het advies 
weer met de post terug. Äangezien we sterk de indruk hebben ge-
kregen dat het gebruik van de Computer een geringe rol speelt, 
hebben we dit aspect niet verder in ons onderzoek betrokken. 
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We hebben het zojuist al aangegeven: de Computer lijkt niet zo be-
langrijk, maar dat wat er uitkomt (het advies) wel. Uit de kwali-
tatieve Interviews is gebleken dat het advies op zieh voor allen 
begrijpelijk is. Men is het er alleen niet altijd mee eens. Vaak 
wil men meer spuiten dan Epipre adviseert. We vragen dan ook naar 
het oordeel over het aantal bespuitingen dat Epipre adviseert. Te-
vens is uit de kwalitatieve interviews gebleken dat sommige boe-
ren menen dat Epipre onvoldoende rekening houdt met de bijzonder-
heden van de Streek waarin zij wonen (182) . Ook hieraan schenken 
we aandacht. 
Voorts is uit de kwalitatieve interviews naar voren gekomen dat 
voor een aantal boeren de kosten voor deelname een belangrijk 
punt vormen. Zo zijn de geringe kosten voor de een een reden om 
mee te doen (het is toch niet duur, dus laat ik het maar probe-
ren). Anderen tillen hier juist zwaar aan, zij vinden dat alle 
voorlichting gratis hoort te zijn. Daarbij komt dat een aantal 
deelnemers van het eerste uur zieh 'gepakt' voelt. Zij stellen dat 
zij in de eerste jaren gratis hebben meegedaan als proefkonijn. 
Nu Epipre voldoende heeft geleerd (via hun ervaringen) moeten zij 
gaan betalen. 
Tevens hebben wij uit de kwalitatieve interviews de indruk gekre-
gen dat de overgang van Epipre naar het PAGV voor sommigen belang-
rijk is. Zo zijn er boeren die dit een achteruitgang vinden omdat 
ze nu het directe contact met de LH zullen missen. Dat is voor hen 
belangrijk omdat ze op die manier direet contact menen te hebben 
met geavaneeerde onderzoekers. Anderzijds zijn er boeren die de 
overdracht naar het PAGV een vooruitgang vinden. Zij vinden de LH 
te theoretisch, te zeer gericht op milieubescherming, terwijl het 
PAGV dichter bij de praktijk Staat. 
Verder vragen we -als een indicatie van de waardering- of men in 
1982 weer aan Epipre gaat deelnemen. Tot slot zullen we diegenen 
die na 1980 of na 1981 gestopt zijn met Epipre, naar hun redenen 
vragen. Daartoe hebben we een aantal motieven opgenomen die we 
reeds in het voorgaande behandeld hebben. Daarnaast wordt ook ge-
vraagd of de volgende factoren een rol hebben gespeeld: 
- de tijd die men als deelnemer moet investeren. We hebben reeds 
enkele malen gesteld: de deelnemer dient regelmatig waarneming-
en te verrichten. Uit de kwalitatieve interviews is de indruk 
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naar voren gekomen dat dit sommigen te veel tijd kost. Voorts 
heeft een aantal als bezwaar dat het moment waarop een waarne-
ming verricht moet worden, sortis ongelegen is geweest; 
- voor anderen is een overweging om te stoppen dat men er voldoen-
de van geleerd heeft. Zo hebben sommigen opgemerkt dat men ge-
leerd heeft de ziekten te onderkennen en/of dat men nu beter 
weet bij welke mate van aantasting men moet spuiten; 
- tot slot is een mogelijkheid dat men stopt omdat men geen of 
weinig wintertarwe meer verbouwt. 
4.3.5 De effecten van deelname aan Epipre 
4.3.5.1 Inleiding 
In de volgende vier paragrafen stellen we ons achtereenvolgens de 
volgende vragen: 
- vertonen deelnemers een beter spuitgedrag? 
- behalen deelnemers een hoger rendement? 
- hebben deelnemers meer kennis (relevant voor de bestrijding voor 
ziekten en plagen in wintertarwe)? 
- staan deelnemers meer terughoudend ten aanzien van het gebruik 
van chemische bestrijdingsmiddelen in wintertarwe? 
Maar we stellen uiteraard ook de vraag aan de orde of we eventu-
ele verschillen aan Epipre mögen toeschrijven. Aan deze kwestie 
zullen we in 4.3.5.6 aandacht schenken. 
4.3.5.2 Vertonen deelnemers een beter spuitgedrag (onderzoeks-
vraag 4)? 
Uit de kwalitatieve interviews is ons reeds duidelijk geworden dat 
Epipre minder bespuitingen adviseert dan gebruikelijk is. Ook ad-
viseert Epipre gerichte bestrijdingen: slechts die ziekten en pla-
gen dienen bestreden te worden die boven een bepaalde (economische) 
norm aanwezig zijn, terwijl men vaak in de praktijk een of meer-
dere extra middelen toevoegt voor alle zekerheid (men spult immers 
toch al, zodat tegen relatief geringe kosten ook andere -vaak pre-
ventieve- bestrijdingen kunnen worden uitgevoerd). We komen eiders 
nog terug op die verschillen tussen Epipre en de praktijk (respec-
tievelijk de landbouwvoorlichting) (zie 4.5.3). De vraag die zieh 
nu laat stellen is of de deelnemers inderdaad een beter spuitge-
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drag vertonen dan niet-deelnemers (183). Onder beter spuitgedrag 
verstaan we dan meer conform de Epipre-advisering. Het betreft 
hier twee aspecten: 
- het aantal bespuitingen dat men uitvoert (spuiten deelnemers 
minder vaak?); 
- de kwaliteit van de bespuitingen. Het gaat hier om twee crite-
ria: de kwaliteit van de gebruikte middelen en de kwaliteit van 
de combinatie van middelen (in het geval er meerdere middelen 
zijn gebruikt (184). Een belangrijke beperking is dat we niet 
in Staat zijn om vast te stellen of het middel, c.g. de midde-
len, geschikt is (zijn) geweest om de ziekte(n) in de betref-
fende wintertarwe te bestrijden. We weten immers niet of en zo 
ja, welke aantasting op het moment van spuiten aanwezig is geweest. 
4.3.5.3 Behalen deelnemers een beter rendement (onderzoeks-
vraag 5)? 
We moeten ons goed realiseren dat een boer een aantal maatregelen 
kan nemen om zijn opbrengst te verhogen (185) . Het zal duidelijk 
zijn dat deze ook het rendement bexnvloeden. De bestrijding van 
ziekten en plagen is slechts een van die mogelijkheden. Dit heeft 
dus een beperkt effect op het rendement. Epipre probeert jaarlijks 
om door onderzoek meer zieht te krijgen op het rendement. Men doet 
dit door proeven uit te voeren waarbij men de bestrijding via 
Epipre-adviezen vergelijkt met andere methoden. Men constateert 
dat: '....in de proeven geen duidelijk verschil is tussen behan-
deling volgens Epipre-advies en behandeling volgens eigen inzicht 
(186) 1 . Volgens eigen inzicht spuiten betekent dat men meer spult 
dan volgens Epipre nodig is geweest. Daarbij moet bedacht worden 
dat de resultaten betrekking hebben op proeven bij slechts 7 deel-
nemers. Een gering aantal dus (187). Daarnaast heeft men geconsta-
teerd, dat in de 6 proeven waar men spuiten volgens het Epipre-
advies heeft vergeleken met een behandeling met minder bespuiting-
en, de Epipre-aanpak winst heeft opgeleverd. Daarnaast heeft Epipre 
voor 850 percelen van haar deelnemers (waarvan de relevante ge-
gevens bekend zijn) de rendementen berekehd. Men constateert dat 
bij een opbrengst van minder dan 6 ton/ha, het opvolgen van het 
Epipre-advies, in vergelijking met een behandeling waarin men 
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meer spuit, tot een duidelijke winst leidt (ca. f 200,- per ha). 
Bij opbrengsten tussen 6 en 8 ton per ha slinkt dit voordeel tot 
ca. f 65,- per ha. Bij hogere opbrengsten wordt dit voordeel 
(vrijwel) teniet gedaan. 
Voorts heeft het PAGV in overleg met het Epipre-team een aantal 
verificatie-proeven uitgevoerd. Deze hebben plaatsgevonden op 11 
proefboerderijen. Per proef zijn 3 verschillende behandelingen 
vergeleken: spuiten volgens het Epipre-advies, spuiten zoals dat 
in de betreffende regio gangbaar is (de praktijk-behandeling) en 
een blanco aanpak (geen bestrijding). De auteurs concluderen dat 
'... er in dit jaar met nogal wat ziekten op enkele uitzondering-
en na geen grote verschillen zijn opgetreden tussen de netto-op-
brengsten (na aftrek van kosten voor bestrijding) van Epipre en 
die van de praktijktoepassing1, Daarbij dient aangetekend dat de 
auteurs een belangrijk aantal tekortkomingen aan dit onderzoek 
toeschrijven (188). 
Wanneer dergelijk rendementsonderzoek over 1981 is uitgevoerd (en 
ook in 1982 weer plaatsvindt), waarom moeten wij ons dan hiermee 
bezighouden? Omdat ons inziens beide onderzoekingen slechts in be-
perkte mate een beeld verschaffen van mogelijke rendementsver-
schillen tussen deelnemers, afhakers en niet-deelnemers, zoals die 
in de praktijk voorkomen. Zo heeft het PAGV weliswaar een behan-
deling volgens de praktijk opgenomen, maar onze indruk is dat er 
meerdere 'praktijk-behandelingen1 bestaan. Ook binnen een regio 
(189) . Het lijkt ons daarom misleidend om te suggereren dat er een 
behandeling bestaat die typerend is voor de betreffende regio. 
Voorts mag men betwijfeien of de wijze waarop men op de proefboer-
derijen Epipre heeft gehanteerd als typerend kan worden aangemerkt 
voor alle Epipre deelnemers. Zo heeft men geprobeerd de Epipre-ad-
viezen zo goed mogelijk op te volgen, terwijl we uit de kwalita-
tieve interviews de indruk hebben gekregen dat een aanzienlijk aan-
tal deelnemers een of meerdere malen van het advies afwijkt (zie 
6.2.4). 
Een beperking aan het Epipre-onderzoek is dat de proeven slechts 
betrekking hebben op de deelnemers. Een vergelijking met afhakers 
en niet-deelnemers vindt niet plaats. Zoals zal blijken hebben wij 
wel de beschikking over opbrengst- en bestrijdingsgegevens van een 
vrij groot aantal deelnemers, afhakers en niet-deelnemers (zie 
6.2.6.6) . 
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Tot slot biedt dit onderdeel van het onderzoek het voordeel dat 
door onpartijdige derden geprobeerd zal worden rendementseffecten 
(in de praktijk) vast te stellen. Zoals zal blijken zijn er nogal 
wat betrokkenen vanuit de landbouwvoorlichtingsdienst die menen 
dat Epipre geen goede adviezen geeft (4.5.3). Zij betwijfelen of 
de onderzoeksresultaten van het (oude) Epipre-team die wijzen op 
een verhoging van het rendement wel kloppen. Tegelijkertijd stelt 
het (oude) Epipre-team dat voornoemde verificatie-proeven onder-
zoekstechnisch niet altijd deugdelijk zijn. Hopelijk zullen de re-
sultaten van dit onderzoek ertoe bijdragen dat bp dit punt meer 
overeenstemming wordt bereikt. 
4.3.5.4 Bezitten deelnemers meer kennis (onderzoeksvraag 6)? 
Vanzelfsprekend is het belangrijk om na te gaan of de drie groe-
pen verschillen ten aanzien van de, voor deze vorm van bestrij-
ding relevante, kennis (en we mögen dan verwachten dat deelnemers 
meer kennis hebben dan niet-deelnemers). Deze kennis beinvloedt 
immers het spuitgedrag. We voegen daaraan toe dat dit een complexe 
relatie is waar we later nog bij zullen stilstaan (4.3.5.6). Wan-
neer men zieh vervolgens afvraagt om welke kennis het gaat, dan 
kunnen wij bijvoorbeeld eerst analyseren waarover men kennis moet 
hebben om een optimaal spuitgedrag te kunnen vertonen. We noemen 
ter illustratie een aantal belangrijke onderwerpen: 
- kennis over de verschijningsvorm van de betreffende ziekten en 
plagen. Dit is nodig om tot de juiste diagnose te geraken; 
- welke factoren van invloed zijn op een epidemie. Dit moet het 
bijvoorbeeld mogelijk maken om een prognose te maken hoe een 
ziekte zieh zal ontwikkelen. Dit is nodig om op het juiste mo-
ment waar te nemen, maar ook om -wanneer men constateert dat het 
gewas is aangetast- te besluiten of men moet spuiten of (nog) 
niet; 
- kennis om de mate van aantasting in het gewas en het betreffen-
de per'ceel vast te stellen. Dit is -net als de vorige vorm van 
kennis- nodig om te besluiten of men moet spuiten of (nog) niet; 
- kennis over de werking van bestrijdingsmiddelen. Dit is uiter-
aard noodzakelijk om te kunnen besluiten welk bestrijdingsmid-
del men wil gebruiken. 
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We hebben nu weliswaar een aantal belangrijke kenniselementen ge-
inventariseerd, maar we zullen ze niet allemaal in dit deel van 
het onderzoek opnemen. Laten we ze allemaal nog eens längs gaan. 
Allereerst de kennis die de boer in Staat moet stellen om de juis-
te diagnose te stellen. Die is erg belangrijk. Een goed functio-
neren van Epipre staat of valt met dit aspect. Helaas zijn we niet 
in staat gebleken om dit onderdeel zodanig te operationaliseren, 
dat het ons een betrouwbaar beeld verschaft van de mate waarin men 
in de praktijk in staat is die diagnose uit te voeren (19 0). Daar-
om hebben we dit onderdeel niet opgenomen. 
Kennis over de factoren die de ontwikkeling van de betreffende epi-
demieën beïnvloeden. Epipre schenkt hier nauwelijks aandacht aan. 
Toch is dit niet de voornaamste reden geweest, om dit onderdeel 
niet op te nemen. We hebben hier toch geaarzeld omdat we ons voor 
kunnen stellen dat die kennis van invloed is op het besluit om 
eventueel te gaan spuiten. Dat is ook het geval gebleken (191). 
Omdat we al snel hebben gemerkt dat een voor de praktijk hanteer-
bare schaal voor deze kennis op Problemen zou stuiten, maar ook 
vanwege de nauwe samenhang met de volgende kennisvorm, hebben we 
daarvan afgezien. 
Kennis is nodig om de mate van aantasting vast te stellen. Dit is 
naar onze mening. voor de praktijk belangrijk. Weliswaar is de ma-
te van aantasting voor Epipre niet het enige critérium, en geeft 
ze ook geen voorlichting over hoe deze factor gewogen wordt, toch 
speelt deze kennis in de praktijk een belangrijke roi. Zo hanteert 
men meestal (de voorlichtingsdienst onder meer) een critérium voor 
de mate van aantasting, waarbij gespoten moet worden. Het zijn dan 
ook de opvattingen die hierover bestaan die naar onze indruk (op 
basis van de kwalitatieve interviews) een roi spelen bij het af-
wijken van het Epipre-advies. Zoals we reeds hebben gesteld (4.3. 
4) adviseert Epipre vaak wat minder snel een bespuiting. In de 
praktijk betekent dit meestal bij een hogere graad van aantasting. 
Dit zijn' de redenen geweest om dit élément in het onderzoek op te 
nemen. Tot slot de kennis over bestrijdingsmiddelen. Ook dit on-
derdeel zullen wij niet opnemen. Voornaamste reden is ook hier dat 
dit heel lastig is om te meten. 
We hebben gezien dat de meeste kenniselementen niet in deze con-
text onderzocht zullen worden. Dat wil nog niet zeggen dat we 
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daaraan geen enkele aandacht zullen schenken. Eiders (4.4.5) zul-
len we namelijk zien dat we onderzoeken of de boeren ten aanzien 
van de meeste van de genoemde onderwerpen Problemen ervaren. 
4.3.5.5 Staan deelnemers meer terughoudend ten aanzien van het ge-
bruik van chemische bestrijdingsmiddelen in wintertarwe 
(onderzoeksvraag 7)? 
We zijn hier gexnteresseerd in onderzoek naar de verschillende fa-
cetten van de attitude met betrekking tot het gebruik van deze be-
stri jdingsmiddelen. Het gaat ons in de eerste plaats om die hou-
dingsaspecten die gunstig lijken voor een zo goed mogelijk gebruik 
van Epipre (en overigens ook voor het besluit om aan Epipre deel 
te nemen, zoals we in 4.4.6 zullen zien). We hebben er reeds meer-
dere malen op gewezen: Epipre streeft naar economisch rendabele 
bespuitingen en dit betekent vaak dat Epipre minder snel bespui-
tingen adviseert dan gebruikelijk. Een houding waaruit 'terughou-
dendheid" blijkt ten aanzien van het gebruik van bestrijdingsmid-
delen in wintertarwe, lijkt dan ook gunstig en behorend bij een 
optimaal gebruik van de Epipre-adviezen. Daarom beperken we ons 
tot dit aspect. We mögen verwachten dat deelnemers meer terughou-
dend zullen zijn dan niet-deelnemers. 
4.3.5.6 Is het aannemelijk dat deelname aan Epipre tot effecten 
leidt (onderzoeksvraag 8)? 
Wellicht constateren wij dat deelnemers beter spuiten, meer ken-
nis hebben en dergelijke, maar hoe weten we nu of Epipre daar toe 
bijgedragen heeft? In sociaal-wetenschappelijk onderzoek is het 
nooit mogelijk om met 100% zekerheid aan te geven waardoor bepaal-
de effecten veroorzaakt worden. Wel is het mogelijk om met meer 
zekerheid daarover uitspraken te doen. Dit gebeurt dan vaak, door 
als het wäre de invloed van bepaalde factoren onder controle te 
houden. Nu zijn er verschillende onderzoeksopzetten waardoor op 
dergelijke factoren -in meer of mindere mate- wordt gecontroleerd. 
Het voert te ver om nu alle mogelijkheden te behandelen (192). Wel 
willen we kort de experimentele opzet noemen. Hier is altijd spra-
ke van §§n (of meer) experimentele groep(en) en een controle groep. 
Er wordt voor gezorgd dat experimentele en controle groepen zoveel 
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mogelijk met elkaar overeenkomen. Vervolgens verricht men per 
groep minstens een voormeting en een nameting. Bij deze opzet pro-
beert men met andere woorden, zoveel mogelijk garanties in te 
bouwen dat eventuele effecten aan de experimentele methode (bij 
ons Epipre) kunnen worden toegedicht. Zoals zal blijken, hebben 
wij niet voor deze opzet gekozen (zie hoofdstuk 5). We zullen ons 
bijvoorbeeld beperken tot een meting. 
Dit betekent overigens niet, dat we geen enkele uitspraak kunnen 
doen over mogelijke effecten van Epipre. Laten we dit eens uit-
werken voor het spuitgedrag. Welnu, we kunnen een model ontwikke-
len met daarin allerlei factoren die het beslissingsproces ten 
aanzien van het gebruik van bestrijdingsmiddelen belnvloeden. Men 
neemt die variabelen op in de vragenlijst. Achteraf is men dan in 
Staat om met meer zekerheid te bepalen: 
- in welke mate alle bestudeerde factoren (inclusief Epipre) bij-
dragen tot het spuitgedrag; 
- welke bijdrage Epipre sec aan eventuele verschillen heeft gele-
verd. 
Zo heeft Schlagheck een onderzoek gedaan naar het proces van in-
formatie-zoeken dat een rol speelt bij de chemische bestrijding 
van ziekten en plagen in allerlei gewassen. Hij constateert bij-
voorbeeld dat het vermögen om begrippen en feiten met betrekking 
tot gewasbescherming te hanteren toeneemt naarmate (193): 
- men jonger is; 
- men beter in Staat is om te leren (lernfähig); 
- men een betere beroepsopleiding heeft genoten; 
- omvang en belang van de chemische bestrijding op het betreffen-
de bedrijf toeneemt; 
- men intensiever toegang heeft tot allerlei informatiebronnen be-
treffende de chemische bestrijding. 
We hebben opzettelijk dit voorbeeld gegeven omdat hieruit blijkt 
dat we op deze wijze wel wat meer inzicht kunnen krijgen in facto-
ren die een rol speien, maar dat die kennis nog weinig perspectief 
biedt op een verbetering van de voorlichting. Het betreft hier met 
andere woorden variabelen die weinig beinvloedbaar zijn door de 
voorlichting (194). Deze beperking kleeft ons inziens aan veel mo-
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dellen (theorieën, inzichten) die ons hier van dienst zouden kun-
nen zijn. Men dient zieh voorts te realiseren dat een poging om op 
deze manier mogelijke effecten vast te stellen, grote onderzoeks-
technische conseguenties heeft. Zo dient men veel vragen in de en-
quête op te nemen, die geen andere doel hebben dan deze effectme-
ting te realiseren. Wij denken dat de geboekte winst niet opweegt 
tegen de inspanningen die we ons moeten getroosten. 
Waarom? Omdat het naar onze mening vooral belangrijk is om een in-
druk te krijgen van de mogelijke invloed van verschillende infor-
matiebronnen op het spuitgedrag. Het is immers zeer wel denkbaar 
dat het spuitgedrag van de deelnemers ook door andere informatie-
bronnen dan Epipre beïnvloed wordt. Dat geeft maar een beperkt 
zieht op de invloed van allerlei factoren op het spuitgedrag, maar 
het kan wel mogelijkheden bieden om de voorlichting te optimali-
seren. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat studieclubs vaak positief 
lijken bij te dragen tot 'goed1 spuitgedrag, dan kan men hier sti-
mulerende maatregelen nemen (195). Elders zullen we de verschillen-
de relevante informatiebronnen behandelen (4.4.8), hier willen we 
slechts opmerken dat we zullen onderzoeken of en hoe die informa-
tiebronnen samenhangen met het spuitgedrag. 
We hebben nu het spuitgedrag nader bekeken, maar hoe zit het met 
de andere mogelijke effecten? Laten we eerst de kennis en houding 
onder de loep nemen. Deze hangen samen met het (spuit)gedrag. Aan-
vankelijk is men ervan uitgegaan dat gedragsverandering als volgt 
tot stand komt (196): 
Kennisverandering ^ houdingsverandering > gedragsverandering. 
Beïnvloeden we (bijvoorbeeld door voorlichting) de kennis, dan ver-
ändert bijgevolg ook de daarbij hörende houding en deze brengt op 
zijn beurt de (gewenste) gedragsverandering te weeg. De praktijk 
en onderzoeksresultaten hebben ons geleerd dat dit een te simpele 
voorstelling van zaken is. Zo is duidelijk geworden dat kennis-
overdracht wel vaak noodzakelijk is in de voorlichting, maar lang 
niet altijd voldoende om de voorlichtingsdoelen te bereiken (197). 
Men neigt er dan ook steeds meer toe om ervan uit te gaan dat deze 
drie factoren elkaar onderling beïnvloeden (198) . We kunnen dat 
als volgt schematisch weergeven: 
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Kennis > Houding 
Gedrag if 
Het is hier niet de bedoeling om deze kwestie verder te behande-
len; we kunnen nu namelijk met behulp van de volgende figuur ver-
duidelijken hoe we met meer zekerheid vast kunnen stellen of 
Epipre effect heeft. 
Invloed van informatiebron (onder andere Epipre) 
I 




Stel dat we ons startpunt kiezen bij de mate waarin een informa-
tiebron invloed heeft gehad op de wijze waarop de boer zijn win-
tertarwe bespoten heeft. Vervolgens onderzoeken we of dit gerela-
teerd is aan de Cluster kennis, houding, spuitgedrag en uiteinde-
lijk aan het rendement. 
Voorts kan men onderzoeken of de toegekende invloed aan de infor-
matiebronnen samenhangt met een aantal persoonsgebonden kenmerken 
(zie bijvoorbeeld 4.3.2). Ook kan men nagaan wat de invloed is van 
ervaring, opleiding en dergelijke, aspecten die het interne infor-
matie-repertoire (de reeds aanwezige kennis) gestalte geven (199) . 
Toch zullen we deze bewerkingen niet uitvoeren. De doorslaggeven-
de reden daarvoor is niet de onderzoekstechnische problematiek die 
we dan ongetwijfeld zullen tegenkomen (zoals bijvoorbeeld de nood-
zaak van voldoende variatie binnen elke variabele, de gecompliceer-
de relatie tussen kennis, houding en gedrag). De reden is ook hier 
weer dat' de resultaten ongetwijfeld weinig extra bijdragen aan een 
verbetering van de Epipre-voorlichting. Voor de kennis over de rol 
van persoonsgebonden variabelen geldt hetzelfde, als wat we daar-
over eerder in deze paragraaf hebben opgemerkt. Maar dat geldt ook 
voor de kennis die we vergaren over de wijze waarop Epipre (en an-
dere informatiebronnen) de houdings-, kennis- en gedragsaspecten 
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beinvloedt. Men mag immers verwachten dat ook ons onderzoek de 
wederzijdse beinvloeding zal constateren. Daaruit kan men dan con-
cluderen dat de Epipre-voorlichting zieh in principe op de bein-
vloeding van deze drie factoren moet richten. Maar dat is niets 
nieuws. 
Er Staat ons overigens nog een andere mogelijkheid ter beschikking 
om meer zieht te krijgen op mogelijke effecten van Epipre. We on-
derzoeken immers de mate waarin de deelnemers de-adviezen van 
Epipre opvolgen (4.3.3). Welnu als Epipre tot effect leidt (met 
name een hoger rendement) dan zal dat effect toch groter moeten 
zijn naarmate men de adviezen stipter opvolgt. We zullen deze con-
trole-bewerking dan ook uitvoeren. 
4.4 Het verkennend doelgroeponderzoek 
4.4.1 Inleiding 
In de hieraan voorafgaande paragrafen (4.3.1 t/m 4.3.5.6) hebben 
we het evaluatie-onderzoek behandeld. De resultaten van dat onder-
zoek moeten bijdragen aan de besluitvorming over de vraag of Epipre 
moet worden voortgezet. Tevens gebruiken we -indien nodig en ge-
wenst- die resultaten om te bekijken of de Epipre-voorlichting ver-
beterd moet worden en zo ja, hoe. In marketing-termen gaat het 
hier dus om produktverbetering. Met het verkennend doelgroeponder-
zoek willen we in de eerste plaats een bijdrage leveren aan de be-
sluitvorming over voortzetting en verspreiding van Epipre. De bij-
drage die we van dit onderzoek mögen verwachten voor de besluitvor-
ming over Epipre, hebben we reeds eerder besproken (zie 4.2). We 
zullen ons hier dan ook beperken tot een toelichting bij de ver-
spreiding. Bij verspreidingsprocessen gaat het om de vraag "... 
hoe een vernieuwing zieh in een groep verspreidt' (200) . Vooral 
in 4.4.8 laten we zien welke informatie we zullen verzamelen, ten-
einde di.e verspreiding te optimaliseren. Maar daarnaast zullen we 
informatie verzamelen die het ons mogelijk moet maken om de be-
sluitvorming over deelname aan Epipre te beinvloeden. Men dient 
dan idealiter uit te gaan van theorieen (en modellen) over de wij-
ze waarop beslissingsprocessen verlopen (en de factoren die daar- , 
op van invloed zijn). Dit moet dan aanwijzingen opleveren over 
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factoren die we met voorlichting kunnen beinvloeden, en waarover 
we dan zonodig eerst met behulp van dit onderzoek informatie kun-
nen verzamelen. Wie zieh in dit onderwerp gaat verdiepen raakt 
snel geimponeerd door de enorme hoeveelheid literatuur die hier-
over gepubliceerd is (201). We zijn echter teleurgesteld in de 
aanknopingspunten die deze literatuur voor ons onderzoek biedt. 
Men verdiept op deze wijze weliswaar zijn inzicht, begrip in de 
complexiteit van deze beslissingsprocessen, maar aanwijzingen voor 
de belnvloeding daarvan vinden wij nauwelijks. Wij zullen hiervan 
dan ook geen gebruik maken. We zullen ons daarom baseren op een 
aantal plausibele inzichten uit theorieen over aanvaardingsproces-
sen. Daaruit kan men afleiden dat we met de verspreiding (intro-
duetie) van Epipre de volgende voorlichtingsdoelen dienen na te 
streven (202) : 
- dat boeren geinformeerd worden over het bestaan van Epipre; 
- dat boeren gestimuleerd worden daarover meer informatie te zoe-
ken; 
- dat boeren zieh afvragen of Epipre -gelet op hun situatie en 
doeleinden- voor hen geschikt is; 
- en, wanneer de vorige vraag positief beantwoord wordt, dat boe-
ren Epipre -al dan niet op beperkte schaal- gaan toepassen. 
Om dit te bereiken is het nodig dat we zo goed mogelijk geinfor-
meerd worden over de doelgroep (c.q. de niet-deelnemers). Zoals 
we in de betreffende paragrafen zullen betogen, dienen we ons dan 
de volgende vragen te stellen (20 3): 
-welke kenmerken vertonen niet-deelnemers (4.4.2)? 
- welke kennis bezitten niet-deelnemers (4.4.3)? 
- hoe evalueren niet-deelnemers Epipre (4.4.4)? 
- hebben niet-deelnemers problemen met betrekking tot de chemische 
bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe (4.4.5)? 
- welke houding hebben niet-deelnemers ten aanzien van het gebruik 
van chemische bestrijdingsmiddelen in wintertarwe (4.4.6)? 
- welk spuit- en waarnemingsgedrag vertoont de niet-deelnemer 
(4.4.7) ? 
- längs welke communicatiekanalen kan Epipre optimaal geintrodu-
ceerd worden (4.4.8)? 
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Sortis bestaat er een overlap tussen de informatie die we met dit 
onderzoek willen verzamelen en de informatie die we voor het eva-
luatie-onderzoek nodig hebben. Voorts willen we van te voren op-
merken dat we in een aantal gevallen ook de gegevens van deelne-
mers en afhakers zullen gebruiken. 
4.4.2 Welke kenmerken vertonen niet-deelnemers (onderzoeksvraag 9) 
We willen allereerst geinformeerd raken over een aantal biogra-
fische variabelen van de doelgroep. Dit betreft kenmerken zoals 
leeftijd, sexe, inkomen en opleiding. Gelet op ons onderwerp voe-
gen we daar een paar variabelen aan toe. Het gaat om omvang van 
de verbouwde wintertarwe, relatieve belang van de wintertarwe en 
het bedrijfstype. 
Het zijn dus in hoofdzaak dezelfde kenmerken die we reeds behan-
deld hebben bij onderzoeksvraag 1 (over de verschillen tussen de 
groepen op een aantal kenmerken). Voor een andere toelichting op 
deze variabelen verwijzen we dan ook naar de betreffende paragraaf 
(zie 4.3.2). 
4.4.3 Welke kennis bezitten niet-deelnemers (onderzoeksvraag 10)? 
Wanneer men de voorlichting zo goed mogelijk wil afstemmen op de 
doelgroep dan is het nuttig om geinformeerd te zijn over de ken-
nis van de doelgroep over het betreffende onderwerp. Ook eerder 
hebben we dit kennisaspect aan de orde gesteld (zie 4.3.5.4). We 
hebben daar geconstateerd dat we ons om praktische en decisiege-
richte redenen moeten beperken. Dezelfde overwegingen gelden ook 
hier. Dit betekent dat we een kennisaspect zullen onderzoeken: 
kennis over de mate van aantasting waarbij men een bespuiting 
dient uit te voeren. 
Ons inziens is het waarschijnlijk dat deze kennis ook vaak een 
rol speelt bij het besluit om al dan niet aan Epipre deel te ne-
men. Zo is uit de kwalitatieve interviews gebleken dat een aantal 
boeren niet aan Epipre deelneemt, omdat zij vinden dat Epipre te 
weinig bespuitingen adviseert. Dit betekent dat men vindt dat bij 
een geringere mate van aantasting (of zelfs preventief) gespoten 
dient te worden. Mogelijk wijst het onderzoek uit dat we met voor-
lichting moeten proberen die kennis te verbeteren. 
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4.4.4 Hoe evalueren niet-deelnemers Epipre (onderzoeksvraag 11)? 
Het zal duidelijk zijn dat een eventueel besluit tot deelname aan 
Epipre in hoge mate wordt beinvloed door het oordeel dat men hier-
over heeft. Wanneer nu blijkt dat velen Epipre negatief waarderen, 
dan kan dit leiden tot verandering in de voorlichting over Epipre. 
Dit is mogelijk wanneer dat negatieve oordeel (mede) wordt veroor-
zaakt door onjuiste kennis over Epipre. Anderzijds kan dergelijke 
kritiek aanleiding geven tot veranderingen in het Epipre-systeem 
zelf. Dit is het geval wanneer het negatieve oordeel zieh rieht 
op kenmerken van Epipre. Maar om een oordeel te hebben over Epipre, 
is het toch minstens nodig dat men weet dat Epipre bestaat. Dat 
dit niet altijd het geval is, is ons uit de kwalitatieve inter-
views gebleken. Een belangrijk aantal heeft nooit van Epipre ge-
hoord. Alle reden dus om dit in het onderzoek op te nemen. 
Een eerste manier om een indruk te krijgen van het oordeel van 
niet-deelnemers over Epipre, is om hen te vragen naar de reden(en) 
waarom zij niet deelnemen. Op grond van de kwalitatieve interviews 
hebben we de indruk gekregen dat een aantal mogelijke redenen voor 
niet-deelname dezelfde zijn, als een aantal motieven om met Epipre 
te stoppen (zie 4.3.4). Een laatste evaluatieve component is de 
bereidheid tot deelname. We stellen hier pas vragen over aan de 
niet-deelnemer, nadat hij informatie over Epipre heeft gelezen. 
Immers, vrij veel boeren weten weinig of niets van Epipre. Men zal 
dan toch eerst moeten weten hoe het systeem werkt, wat er van hen 
verwacht wordt en dergelijke, voordat men daarover een uitspraak 
doet. Beleidsmatig is men uiteraard geinteresseerd in de vraag hoe-
veel boeren in de toekomst aan Epipre mee zullen doen. Door te on-
derzoeken in welke mate niet-deelnemers bereid zijn om te partici-
peren, lijken we deze vraag te beantwoorden. We moeten deze ver-
wachting echter relativeren. Zoals we eerder hebben gesteld, moe-
ten we voor een schatting van het aantal toekomstige deelnemers 
een andere weg bewandelen (zie 4.2). Daar hebben we gewezen op de 
noodzaak om in een of meerdere proefregio's (die representatief 
zijn), Epipre onder optimale condities te introduceren en uit te 
voeren. Door vervolgens te onderzoeken welk deel van de doelgroep 
dan partieipeert, kunnen we een schatting maken van de deelname op 
nationaal niveau. Het is dan ook verstandig om deze gegevens op te 
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vatten als een indicatie voor de mate waarin men positief, respec-
tievelijk negatief, over Epipre oordeelt. Niet in de eerste plaats 
als een maat die ons voorspelt wat de toekomstige deelname aan 
Epipre zal zijn. 
4.4.5 Ervaren niet-deelnemers problemen met betrekking tot de che-
mische bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe 
(onderzoeksvraag 12)? 
In de vorige paragraaf hebben we geconstateerd dat we geen be-
trouwbare maat hebben om te kunnen voorspellen hoeveel boeren in 
de toekomst aan Epipre zullen deelnemen. 'Harde' gegevens kunnen 
we hierover niet produceren. Toch kunnen we wel indicaties krij-
gen over de kans die Epipre heeft. Als zodanig kan men de eerder 
genoemde bereidheid tot deelname opvatten. Een van de onderzoeks-
vragen voor een verkennend doelgroeponderzoek is gericht op de 
houding van de doelgroep, ten aanzien van het probleem, waaraan 
men met voorlichting iets wil doen. Ervaart de doelgroep het pro-' 
bleem inderdaad als 'problematisch1? 
Het lijkt ons zinvol om die vraag hier ook te stellen. De kans 
dat men zijn spuitgedrag zal veranderen neemt immers toe, wanneer 
men daarbij problemen ervaart (204) . 
Of men die verandering uitprobeert hangt af van de verwachting 
die men heeft over een alternatief. Hier moeten we dat als volgt 
vertalen: meent men dat Epipre bij kan dragen tot de oplossing 
van die problemen? 
Hierover zullen we geen informatie vragen. We tekenen daar bij aan 
dat we daar wel een indruk van krijgen door de evaluatieve vragen 
over Epipre (zie 4.4.4). Ook uit de volgende paragraaf zal blijken 
dat we daarover indicaties krijgen, daar komt namelijk de houding 
ten aanzien van het gebruik van bestrijdingsmiddelen aan de orde. 
Maar laten we terugkeren naar de vraag die hier centraal Staat: 
in welke mate ervaart men problemen rond het spuitgedrag? Aller-
eerst onderzoeken we wat naar onze mening voor de meeste boeren de 
kernvraag is: heeft de -in het afgelopen seizoen- gehanteerde be-
stri jdingswijze optimaal bijgedragen tot een verhoging van het ren-
dement? Ook uit de kwalitatieve interviews is gebleken dat het 
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oordeel van de boer over zijn spuitgedrag hierop gebaseerd is. 
Maar we beperken ons niet tot het oordeel over dat rendement. We 
willen ook graag weten hoe zeker de boer is over zijn oordeel. 
Tijdens de kwalitatieve interviews is gebleken dat velen dit as-
pect uit zichzelf hebben genoemd. Zo stelt men bijvoorbeeld dat 
men er redelijk in geslaagd is om door de bespuitingen zoveel mo-
gelijk aan de wintertarwe te verdienen, maar dat je daar natuur-
lijk nooit helemaal zeker van kunt zijn. Daarbij hebben wij de in-
druk dat men met meer zekerheid kan constateren dat men te weinig 
(of te laat) gespoten heeft, dan dat men te veel gespoten heeft. 
Als de opbrengst laag uitvalt door een hoge mate van aantasting 
dan is vaak een (extra) bespuiting rendabel geweest. Heeft men 
daarentegen een goede opbrengst (bij een laag aantastingsniveau) 
dan is het veelal lastiger om te bepalen of een bespuiting uitein-
delijk niet rendabel is geweest. Tot nu toe hebben we eigenlijk 
Stil gestaan bij de vraag hoe tevreden men is (en hoe zeker) over 
het eigen spuitgedrag. Men kan het ook negatief formuleren: in 
welke mate ervaart men het spuitgedrag als problematisch? Maar 
het gaat dan om een algemene evaluatie. Wanneer we meer concrete 
gegevens willen hebben over mogelijke problemen dan moeten we de-
ze afleiden uit de belangrijkste beslissingsmomenten bij het in-
zetten van bestrijdingsmiddelen. Grofweg gaat het om de volgende 
beslissingsmomenten: 
- moet men een bestrijding uitvoeren? 
- op welk moment (c.g. tijdstip) dient men die bestrijding uit te 
voeren? 
- met welk middel (c.g. welke middelen) voert men die bestrijding 
uit? 
- hoeveel moet men van een middel (c.g. middelen) gebruiken, en 
hoe kan men het middel (die middelen) het beste opbrengen? 
Wanneer men zieh afvraagt of men een bestrijding moet uitvoeren, 
dan dient men dus tot het volgende in Staat te zijn: 
- men moet de betreffende ziekten en plagen kunnen herkennen; 
- men moet in Staat zijn om te bepalen in welke mate het betref-
fende pereeel is aangetast; 
- men moet weten bij welke mate van aantasting een bestrijding 
moet worden uitgevoerd. 
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We sluiten hier in grote lijnen aan bij de uitgangsstelling van 
Epipre: men moet gericht en curatief spuiten. Boeren die meer rou-
tinematig spuiten, kunnen weliswaar problemen hebben ten aanzien 
van een of meerdere van voornoemde punten, maar dat betekent nog 
niet dat zij problemen zullen ervaren met betrekking tot hun be-
strijdingswijze. Wanneer iemand altijd rond het in de aar komen 
tegen afrijpingsziekten spuit -een veel voorkomend advies van de 
voorlichtingsdienst- dan hoeft die persoon natuurlijk niet al de 
genoemde kennis te bezitten. Wanneer een boer die bespuitingen 
geheel of in hoge mate gedelegeerd heeft aan de loonspuiter, dan 
gaat een soortgelijke redenering op. Met andere woorden: de gecon-
stateerde problemen hebben slechts dan invloed op het besluit om 
eventueel aan Epipre deel te nemen, voorzover de boer zelf het be-
sluit neemt om een bestrijding uit te voeren dan wel van plan is 
om dit in de toekomst zelf te gaan doen. Voorts dient hij dan ge-
richt en curatief te (willen) spuiten. Binnen deze context dienen 
we de resultaten te interpreteren. 
Wanneer men een bespuiting noodzakelijk acht, dan moet men weten 
wat het beste moment (tijdstip) daarvoor is. Doorgaans is dat bij 
droog en niet te winderig weer. Uit de kwalitatieve Interviews is 
ons gebleken dat de meeste boeren dit wel weten. Hun probleem is 
vaak dat de weersverwachting van het KNMI niet altijd een betrouw-
baar gegeven is. We hebben daarom over dit onderwerp geen vraag 
opgenomen. 
Wanneer men heeft besloten om een bepaalde bespuiting uit te voe-
ren dan Staat men voor de opgave om een geschikt middel te kiezen. 
Dat wil zeggen een middel dat zo goed mogelijk de betreffende ziek-
te bestrijdt tegen de minste kosten. Vervolgens moet men in Staat 
zijn om de juiste hoeveelheid op het betreffende perceel te spui-
ten. Dit doet men door de voorgeschreven dosering (die op het be-
treffende middel vermeld Staat) om te rekenen naar de juiste hoe-
veelheid voor de te bewerken oppervlakte. 
Uit de kwalitatieve interviews hebben wij -de indruk gekregen dat 
dit meestal geen problemen oplevert. Ook Schlagheck komt naar aan-
leiding van onderzoek tot deze conclusie (205). Tot slot rijst de 
vraag hoe men het middel (c.g. de middelen) optimaal kan opbreng-
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en. Wij hebben gemeend dat deze vraagstelling gelet op het onder-
werp van dit onderzoek te ver voert. We belanden dan immers bij 
de techniek van het spuiten en dat is een aparte problematiek ge-
tuige de vele spuitcursussen die worden gegeven. Interessante on-
derzoeksresultaten hierover vindt men in het voornoemde onderzoek 
van Schlagheck (206). 
Het möge duidelijk zijn dat de gegevens die we hier verzamelen 
niet alleen relevant zijn voor Epipre. Ons inziens kunnen even-
tuele knelpunten ook van belang-zijn voor de 1traditionele' voor-
lichting over de bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe, 
zoals die wordt gegeven door de landbouwvoorlichtingsdienst. 
4.4.6 Welke houding hebben niet-deelnemers ten aanzien van het ge-
bruik van chemische bestrijdingsmiddelen in wintertarwe 
(onderzoeksvraag 13)? 
Net als in de vorige paragraaf zijn we hier geinteresseerd in in-
dicaties die iets voorspellen over de kans die Epipre bij deze 
doelgroep heeft. Het gaat er dus om dat we proberen na te gaan in 
welke mate deze houding als gunstig kan worden gekwalificeerd, met 
het oog op het besluit om aan Epipre deel te nemen. Eiders (zie 
4.3.5.6) hebben we reeds gewezen op de complexiteit van de rela-
tie tussen houding en gedrag (c.q. het besluit tot deelname). Dat 
neemt niet weg dat een houding die 'gunstig1 is voor Epipre, de 
kans op deelname verhoogt. 
In 4.3.5.5 hebben we al uiteengezet om welk houdingsaspect het ons 
gaat. We hebben daar gesteld dat Epipre in vergelijking met de 
praktijk vaak minder bespuitingen adviseert. Daarom proberen we 
vast te stellen hoe terughoudend men is met het gebruik van be-
stri jdingsmiddelen. Streeft de boer in de eerst plaats naar een 
schoon gewas, naar zo'n hoog mogelijke zekerheid op een redelijke 
opbrengst? Of is hij geneigd de bespuiting zo lang mogelijk uit 
te stellen, pas te spuiten als het echt niet anders kan? Een be-
sluit om aan Epipre deel te nemen hangt waarschijnlijk ook samen 
met een ander houdingsaspect: het belang dat men toekent aan de 
chemische bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe. Ook 
dit aspect wordt daarom in het onderzoek opgenomen. 
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4.4.7 Welk spult- en waarnemingsgedrag vertoont de niet-deelnemer 
(onderzoeksvraag 14)? 
Wanneer we een verkennend doelgroeponderzoek uitvoeren, dan is het 
nuttig om ons af te vragen welk gedrag de doelgroep vertoont ten 
aanzien van het onderwerp waarop de voorlichting gericht is. Op 
grond van deze gegevens kunnen we een indruk krijgen of en zo ja, 
welke Verbeteringen in dat gedrag gewenst zijn. Het betreft hier 
twee aspecten: het waarnemings- en spuitgedrag. Voor een optimaal 
spuitgedrag is het noodzakelijk dat men op de juiste wijze waar-
neemt. We hebben reeds aandacht geschonken aan de kennis die hier 
relevant is (zie 4.3.5.4) en de problemen die men wellicht onder-
vindt (zie 4.4.5). We willen nu aandacht schenken aan de tijd die 
men gemiddeld aan een waarneming besteedt. Tevens zijn we ge'inte-
resseerd in het belang dat men aan deze waarneming toekent. Tot 
slot vragen we de boer naar zijn oordeel over de tijd die hij aan 
de waarnemingen besteed heeft. We schenken aan deze aspecten aan-
dacht omdat Epipre van deelnemers verwacht, dat ze het grote be-
lang van waarnemingen inzien en dat ze bereid zijn däaraan vol-
doende tijd te besteden. Voorts willen we graag gelnformeerd raken 
over het spuitgedrag van de niet-deelnemer. Daaruit kunnen we een 
indruk krijgen of veranderingen gewenst zijn. In paragraaf 4.3.5.2 
hebben we dit spuitgedrag nader uitgewerkt. 
4.4.8 Welke invloed kennen nlet-deelnemers töe aan de verschillen-
de informatiebronnen (onderzoeksvraag 15)? 
We dienen ons af te vragen hoe de verspreiding van Epipre het 
beste plaats kan vinden. Dit is immers een van de doelen van het 
onderzoek (zie 3.4). De kwestie van de verspreiding kent twee as-
pecten. Allereerst gaat het om de voorlichtingsmethoden. Daarnaast 
betreft het de wijze waarop men de voorlichting organiseert (207) . 
Het laatste aspect zullen we hier buiten beschouwing laten, we kö-
rnen daar eiders nog op terug (7.4.3 en 7.4.4). 
De voorlichtingsmethoden kan men indelen in twee categorieen. Ten 
eerste de massamediale voorlichting. Het gaat hier om het gebruik 
van onder andere: radio, televisie, krant, tijdschriften, brochu-
res, geautomatiseerde informatiesystemen (208). Een kenmerk van 
deze methoden is dat er geen rechtstreeks contact bestaat tussen 
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voorlichter en doelgroep. Daarmee hangt samen dat de- massamediale 
aanpak minder ruimte biedt tot wederzijdse beïnvloeding tussen 
voorlichter en c l i e n t , dan de interpersoonlijke voorlichting. Dit 
betekent dat de mogelijkheden om de voorlichting zo goed mogelijk 
af te stemmen op de doelgroep geringer zijn dan bij de interpersoon-
lijke voorlichtingsmethoden. We moeten daaraan toevoegen dat de ge-
automatiseerde informatiesystemen in principe meer mogelijkheden 
kunnen bieden om in te spelen op de specifieke situatie, doelen 
en dergelijke van de c l i e n t (209). Dat neemt niet weg dat de mas-
samedia vooral geschikt kunnen zijn voor het overdragen van in-
formatie. Voor ons betekent dit dat ze vooral functioneel kunnen 
zijn om de doelgroep op de hoogte te stellen van het bestaan en 
de aard van Epipre (210) . 
De tweede catégorie is die van de interpersoonlijke voorlichting. 
Voorbeelden van deze méthode zijn: lezingen, demonstraties, excur-
sies, groepsmethoden en tweegesprekken. Lezingen worden gekenmerkt 
door een gering rechtstreeks contact tussen voorlichter en c l i e n t . 
Bij de daarop volgende voorbeelden is dat contact steeds inniger. 
Het zal duidelijk zijn dat bij het voorlichtend tweegesprek de re-
latie tussen voorlichter en c l i e n t de meeste wederzijdse beïnvloe-
ding toe Staat. In het algemeen kunnen we stellen dat interper-
soonlijke methoden meer geëigend zijn om de voorlichting af te 
stemmen op de doelgroep. Interpersoonlijke voorlichtingsmethoden 
zijn dan ook niet zo zeer geschikt om informatie over Epipre 
over te brengen, daarvoor zijn ze te-beperkt in hun mogelijkheden 
en bovendien te duur, ze zijn wel geschikt om een bijdrage te 
leveren aan de besluitvorming door de boer over een eventuele 
deelname aan Epipre. Wanneer een boer voldoende geïnformeerd is 
over Epipre, dan kunnen interpersoonlijke methoden ertoe bij-
dragen dat de boer nagaat of Epipre voor hem geschikt is (211). 
Omdat beide categorieën verschillende effecten hebben, pleit men 
tegenwoordig voor een multi-mediale aanpak (212). De massamedia 
kunnen bijdragen tot de overdracht van informatie over Epipre. De 
interpersoonlijke methoden kunnen ertoe bijdragen dat de boer na-
gaat of deelname aan Epipre in zijn situatie, gegeven zijn doelen, 
al dan niet gewenst is. Bij de introductie van Epipre dient men 
dan ook van zo'n multimediale aanpak uit te gaan (zie 7.4.4.4). 
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Dan rijst de vraag welke specifieke commimicatiekanalen gebruikt 1 
kunnen worden. We vragen ons met andere woorden af, welke bronnen 
(c.q. zenders) we het beste kunnen inschakelen. Het gaat dan ui-
teraard om Informatiebronnen die relevant zijn voor de bestrijding 
van ziekten en plagen in wintertarwe. We hebben de voornaamste mo-
gelijkheden geinventariseerd (voornamelijk op basis van de kwali-
tatieve interviews met boeren en gesprekken met specialisten ge-
wasbescherming). We vragen geenqu§teerden niet in welke mate ze 
de verschillende bronnen gebruiken. We zijn gexnteresseerd in de 
invloed van die bronnen op hun besluitvorming over het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen in wintertarwe. Het ligt in de verwach-
ting dat men de massamedia minder invloed zal toekennen dan de 
interpersoonlijke methoden. Massamedia stellen vooral op de hoogte 
(informatie-overdracht) en de interpersoonlijke methoden hebben 
doorgaans meer directe invloed op de besluitvorming. 
Omdat het niet de bedoeling is dat het PAGV alleen de introductie 
en uitvoering van Epipre op zieh neemt, maar dat ook de regiona-
le voorlichting hieraan meedoet, besteden we in het bijzonder aan-
dacht aan de rol die medewerkers van het consulentschap tot nu toe 
hebben gespeeld bij de introductie van Epipre. Ook de tarwestudie-
clubs krijgen extra aandacht. Deze clubs lijken steeds meer in be-
lang toe te nemen en het verdient dan ook aanbeveling om een in-
druk te krijgen van het aantal boeren dat men via dit kanaal kan 
bereiken. 
Tot slot wijzen wij erop dat we hier ook gebruik kunnen maken van 
de resultaten bij onderzoeksvraag 8 (zie 4.3.5.6). Daar onderzoeken 
we onder andere of die informatiebronnen invloed hebben op het 
spuitgedrag. Wellicht blijken er informatiebronnen te zijn die een 
gunstige invloed uitoefenen op het spuitgedrag en is de invloed 
bij andere juist ongunstig. Men kan hiermee bij de introductie re-
kening houden. 
4.5 Vers'lag van de actiegerichte component 
4.5.1 Inleiding 
Zoals we in 2.8.2 regelmatig hebben gesteld, dient de onderzoeker 
tijdens deze fase van het onderzoek te bevorderen dat wat wordt 
onderzocht, zo goed mogelijk bijdraagt tot de betreffende besluit-
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vorming (hier over de toekomst van Epipre). Daartoe dient hij te 
overleggen met de leden van de stuurgroep, betrokkenen vanuit de 
voorlichtingsdienst enzovoort. Daarover wordt gerapporteerd in 
4.5.2. Voorts dient hij bij te dragen tot een goed organisatorisch 
klimaat (zie 2.6). Voordat we hier verder op ingaan, willen we ter 
verduidelijking aangeven binnen welk veranderingsproces we dit on-
derzoek moeten situeren. Welnu, het betreft hier een innovatiepro-
ces. Daaraan kan men twee stadia onderscheiden (213) : 
- de fase van initiatie: aan het eind van dit Stadium besluit de 
organisatie of de innovatie (Epipre) al dan niet geimplemen-
teerd zal worden (214); 
- de fase van implementatie: hier Staat het proces centraal waar-
bij leden van de betreffende organisatie de innovatie daadwer-
kelijk in hun takenpakket gaan opnemen. Deze fase kan weer on-
derverdeeld worden in een fase van initiele implementatie: men 
neemt een proef met die innovatie. Wanneer de resultaten bevre-
digend zijn dan vervolgt men de implementatie (de fase van ge-
continueerde, respectievelijk blijvende implementatie) (215). 
We moeten ons overigens realiseren dat het innovatieproces zelden 
op deze wijze gefaseerd zal verlopen. De praktijk zal meestal zijn 
dat dit proces een cyclisch karakter draagt: de resultaten van de 
ene (sub)fase worden weer teruggekoppeld naar een vorige fase, 
waarna een hernieuwde besluitvorming veelal plaatsvindt (216). Dit 
lijkt ons een belangrijke toevoeging, omdat we anders het innova-
tieproces rond Epipre verkeerd zouden taxeren. 
We verkeren nu in de fase van initiele implementatie: het Ministe-
rie heeft immers besloten om gedurende 1982 een proef met Epipre 
te nemen. Na deze fase zal men zowel teruggaan naar de initiele 
fase (een herijking van Epipre, maar mogelijk ook aandacht voor 
andere geautomatiseerde Informatiesystemen), als een besluit ne-
men over een mogelijk blijvende implementatie. 
Het voorgaande betekent dat de onderzoeker moet bevorderen dat de 
organisatorische condities voor een blijvende implementatie opti-
maal zijn. We bedoelen hiermee niet dat we deze functionarissen 
zodanig pogen te bexnvloeden dat ze Epipre in het voorlichtings-
pakket willen opnemen. Het onderzoek moet immers eerst aanwijzing-
en opleveren over het al dan niet voortzetten van Epipre en de 
wijze waarop dit het beste kan gebeuren. Het doel van deze activi-
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teiten is te bevorderen dat een eventueel besluit tot voortzet-
ting van Epipre zo goed mogelijk geëffectueerd kan worden. Die ac-
tiviteiten beheizen in deze fase het geven van voorlichting over 
het onderzoek (door de onderzoeker) en een inventarisatie van de 
meningen van betrokkenen over Epipre en dit onderzoek. Dit kan 
overigens tevens leiden tot een bijStelling van het onderzoek. 
Daaruit blijkt dat de eerstgenoemde activiteiten (maatregelen op 
inhoudelijk niveau) niet altijd gescheiden kunnen worden van de 
laatstgenoemde activiteiten (maatregelen gericht op het scheppen 
van gunstige condities voor de implementatie, zie 4.5.3). 
4.5.2 Maatregelen op inhoudelijk niveau 
De stuurgroep heeft zieh in deze fase van het onderzoek vooral be-
ziggehouden met de grote lijnen van het onderzoek: het doel van 
het onderzoek en de onderzoeksvragen. Daarbij dient aangetekend 
dat de gemaakte keuzes het resultaat zijn van goed overleg tussen 
onderzoeker en stuurgroep. Gezamenlijk hebben we gezocht naar de 
optimale doelen en onderzoeksvragen, daarbij rekening houdend met 
de voor de besluitvorming noodzakelijke informatie en de mogelijk-
heden. Zo is voorgesteld om ook een ander vergelijkbaar project 
te evalueren. Het betreft hier het koppelingsproject 'melkcontrole-
veevoeding', dat gebruikt wordt in de veehouderij (217). We hebben 
besloten om ons te beperken tot Epipre. Hierbij is doorslaggevend 
geweest dat het -binnen de beschikbare tijd en middelen- verstan-
diger is éên onderzoek goed te doen, dan twee oppervlakkig. Voorts 
waren een aantal leden zeer gexnteresseerd in de organisatorische 
condities waaronder Epipre en dergelijke Systemen kunnen worden 
ingepast. Dit is beleidsmatig een relevante vraag. Hier hebben we 
slechts voor een gedeelte aandacht aan geschonken (ook weer van-
wege de beperkte middelen en tijd). We dienen daaraan tot te voe-
gen dat ieder van oordeel is geweest, dat een grondig evaluatie-
en verkennend doelgroeponderzoek van Epipre de hoogste prioriteit 
moet hebben. Niet alleen gelet op de besluitvorming over voort-
zetting van Epipre, maar ook om daaruit lering te trekken voor 
(met name de ontwikkeling van) vergelijkbare Systemen. 
Voorts heeft de onderzoeker de stuurgroepleden voorgelicht over 
de roi die het onderzoek kan spelen ter ondersteuning van de be-
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treffende besluiten. Dit met als doel realistische verwachtingen 
te creeren over het onderzoek (zie 2.8.2.2). 
Deze gang van zaken dient men te plaatsen tegen de achtergrond van 
de verantwoordelijkheden met betrekking tot dit onderzoek. Daar-
over is als volgt besloten: 
'De eindverantwoordelijkheid voor het onderzoek berust bij de vak-
groep Voorlichtingskunde. De stuurgroep levert commentaar en geeft 
suggesties met betrekking tot het onderzoek' (218). 
De stuurgroep is tijdens het vooronderzoek twee keer bijeen ge-
weest. Voorts hebben onderstaande groepen personen in deze fase 
geparticipeerd; zij hebben bijgedragen tot de formulering van on-
derzoeksvragen en het operationaliseren van een aantal variabelen: 
- leden van het 'oude' Epipre-team (Landbouwhogeschool, vakgroep 
Fytopathologie) ; 
- personen die -vanuit het PAGV- vanaf 1982 betrokken zijn bij de 
uitvoering van Epipre; 
- een aantal medewerkers vanuit regionale consulentschappen (spe-
cialisten gewasbescherming en bedrijfstakdeskundigen voor de 
akkerbouw). 
Voor de goede orde herinneren we eraan dat een aantal wintertarwe-
telers in wezen ook geparticipeerd hebben in het onderzoek. We 
hebben in de voorgaande paragrafen immers regelmatig gewezen op 
de invloed van de kwalitatieve interviews op keuze en invulling 
van de onderzoeksvragen. 
4.5.3 Maatregelen gericht op het scheppen van gunstige condities 
voor de implementatie 
Allereerst moeten wij ons afvragen op welke doelgroepen deze acti-
viteiten gericht worden. Het ligt dan voor de hand om te analyse-
ren welke organisaties (en personen) een rol speien bij de uitvoe-
ring van Epipre. Dit zijn: 
- het PAGV: hier vindt de centrale uitvoering van Epipre plaats; 
- het CAD-POL (consulentschap in algemene dienst voor de plante-
ziekte- en onkruidbestrijding in de landbouw): zij verzorgen on-
der meer de informatie-overdracht (resultaten van wetenschappe-
lijk onderzoek) over de bestrijding van ziekten en plagen in 
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wintertarwe naar de specialisten gewasbescherming; 
- de regionale consulentschappen die zieh (geheel of gedeeltelijk) 
op de akkerbouw richten. Het gaat hier met name om de bedrijfs-
takdeskundigen voor de akkerbouw en de specialisten gewasbe-
scherming (219). 
In juni 1981 heeft een ori'enterend gesprek plaatsgevonden met een 
aantal medewerkers van het PAGV (220). Op dat moment zijn nog geen 
mensen aangetrokken die in 1982 Epipre zullen uitvoeren. De direct 
betrokkenen zijn dus niet bij dit gesprek aanwezig geweest. Tij-
dens dit gesprek is men ge'informeerd over de (voorlopige) onder-
zoeksplannen. Tevens heeft men zijn reacties daarop gegeven. Hier-
uit springen ons inziens vier aspecten naar voren: 
- een aantal personen heeft twijfels over de juistheid van de 
Epipre-advisering (we komen daar later in deze paragraaf nog op 
terug); 
- een aantal personen meent dat er onderzoek gedaan moet worden, 
om te bezien of het systeem van advisering dat Epipre hanteert, 
ook voor andere gewassen kan worden toegepast. Men is niet al-
leen gelnteresseerd in uitbreiding van dit systeem naar andere 
gewassen; men vindt ook dat nagegaan moet worden of dit advise-
ringssysteem verbreed kan worden tot een totaal teeltbegelei-
dingssysteem. Men heeft de suggestie gedaan om hierover het oor-
deel aan de boeren te vragen. We hebben dit ook inderdaad tij-
dens de kwalitatieve interviews gedaan. De boeren hebben deze 
vragen eigenlijk niet goed kunnen beantwoorden. Dit komt -den-
ken wij- doordat boeren wel in Staat zijn om aan te geven, aan 
welke informatie en adviezen men behoefte heeft. Ook kan men een 
indruk krijgen van de voorwaarden waaraan deze moeten voldoen. 
Maar het is zo onduidelijk wat bijvoorbeeld een geautomatiseerd 
teeltbegeleidingssysteem in de praktijk betekent, dat de mees-
ten hierop geen antwoord kunnen geven. In dit onderzoek hebben 
we deze vraagstelling daarom uiteindelijk niet opgenomen; 
- de betreffende medewerkers van het PAGV stellen het op prijs 
dat de boeren nu een oordeel over Epipre geven. Men heeft de in-
druk dat op dit moment Epipre onderwerp is van een polemiek tus-
sen deskundigen. Het oordeel van de boeren is echter nog nauwe-
lijks gehoord. Toch is dit naar hun mening erg belangrijk voor 
het beleid ten aanzien van Epipre; 
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- tot slot is iedereen er van doordrongen dat dit soort Systemen 
een belangrijke plaats in de voorlichting zullen innemen (of 
men dit nu leuk vindt of niet). 
In het najaar van 1981 zijn er gesprekken gevoerd met het CAD-POL. 
Hierbij is een aantal zaken naar voren gekomen die we straks (bij 
de behandeling van de specialisten) zullen bespreken. Hier zullen 
we ons beperken tot een probleem. Zoals we reeds hebben opgemerkt 
verzorgt het CAD-POL onder meer de informatie-overdracht naar de 
regionale consulentschappen over de bestrijding van ziekten en 
plagen in wintertarwe. Het zal duidelijk zijn: het PAGV neemt nu 
voor een deel die taak op zieh. Dit betekent dat de opname van 
Epipre, ook vraagt om een bezinning op de organisatorische conse-
guenties. 
Op regionaal niveau zijn de betreffende consulentschappen mini-
maal schriftelijk ge'informeerd over dit onderzoek. Aan twee soor-
ten functionarissen binnen die consulentschappen hebben wij bij-
zondere aandacht geschonken. Allereerst de bedrijfstakdeskundigen 
voor de akkerbouw (de B.T.D.'s). In Oktober 1981 hebben we hen ge-
informeerd over dit onderzoek. In het algemeen heeft men zijn in-
stemming betuigd met de doelstellingen van het onderzoek. De wens 
is naar voren gebracht om hen bij dit onderzoek te betrekken en 
hen op de hoogte te houden. Daarover zijn afspraken gemaakt (zo-
als uit de vorige paragraaf is gebleken, is een aantal van hen be-
hulpzaam geweest bij de constructie van de vragenlijsten). Naast 
de B.T.D.'s is er voorlichting gegeven aan de specialisten gewas-
bescherming. Dit is een uiterst belangrijke groep omdat zij op re-
gionaal niveau ondersteuning bieden ten aanzien van de voorlich-
ting over bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe. Boven-
dien is een specialist doorgaans de contactpersoon tussen een re-
gionaal consulentschap en Epipre. Zij worden functioneel begeleid 
door het eerder genoemde CAD-POL. In november 19 81 hebben we over 
dit onderzoek voorlichting gegeven aan de specialisten. Uit de 
daaropvolgende discussie (maar ook uit individuele gesprekken met 
specialisten en vertegenwoordigers van het CAD-POL) is gebleken 
dat een belangrijk aantal van hen bezwaren heeft tegen Epipre. Die 
kritiek bestaat uit een aantal elementen. Zo blijken veel specia-
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listen van oordeel dat het Epipre-advies niet altijd juist is. Dit 
hangt samen met het feit dat de advisering door specialisten af-
wijkt van het Epipre-advies. Men mag stellen dat de voorlichtings-
dienst globaal gesproken wat meer bespuitingen adviseert en vaker 
zal adviseren om bij een bespuiting meerdere middelen te gebrui-
ken. Dit blijkt een extra complicerende factor; Epipre is niet al-
leen een vernieuwing omdat er gebruik wordt gemaakt van een Compu-
ter, ook de inhoud van de advisering kunnen we als vernieuwend be-
stempelen. We voegen daaraan toe dat het niet tot onze competentie 
gerekend mag worden om een oordeel uit te spreken over de juist-
heid van beide Systemen. Wel menen wij dat verschillen op een twee-
tal uitgangspunten mede verklaren dat de adviezen van Epipre en 
de landbouwvoorlichtingsdienst soms van elkaar afwijken. We pro-
beren dat in het onderstaand Schema te verduidelijken. 
Verschillende uitgangspunten van 
Voorlichtingsdienst 
de boer moet betrekkelijk een-
voudig zelf kunnen bepalen 
wanneer hij moet spuiten (221) 
bij de advisering wordt ge-
streefd naar de grootste kans 
op het maximale rendement èn 
naar zekerheid dat men een be-
paalde opbrengst haalt 
de voorlichtingsdienst en Epipre: 
Epipre 
de boer kan dat moeilijk zelf be-
palen (222) 
bij de advisering wordt alleen 
gestreefd naar de grootste kans 
op een maximaal rendement (223) 
Wij menen dat deze verschillen iets verklaren van de constatering 
dat Epipre wat terughoudender is om te adviseren bepaalde ziekten 
te bestrijden. Een tweede bezwaar is dat men vindt dat men onvol-
doende ge'informeerd is over de wijze waarop de Epipre-adviezen tot 
stand komen. Naar onze mening wordt dit veroorzaakt door een on-
voldoende communicatie tussen het 1oude' Epipre-team en de land-
bouwvoorlichtingsdienst (zie het volgende punt). Maar daarnaast 
speelt ongetwijfeld een rol dat Epipre op een veel ingewikkelder 
wijze tot een advies komt (224). Eenvoudige vuistregels -zoals de 
landbouwvoorlichtingsdienst die hanteert- doen hier geen opgeld. 
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Ten derde blijkt dat de relatie tussen het 'oude' Epipre-team en 
de landbouwvoorlichtingsdienst niet optimaal te zijn geweest. Dit 
heeft over en weer tot nogal wat irritaties geleid (225). Het lijkt 
ons toe dat we hieruit kunnen leren, dat tijdens de ontwikkeling 
en introductie van dergelijke ingrijpende innovaties, zeer veel 
zorg moet worden besteed aan een optimale samenwerkingsrelatie met 
die personen, die met deze innovatie geconfronteerd worden bij de 
uitvoering van hun werk. 
Een laatste bezwaar bij specialisten tegen Epipre houdt verband 
met de inschakeling van de Computer. In de media wordt immers re-
gelmatig benadrukt dat automatisering leidt tot verlies aan ar-
beidsplaatsen. Geen wonder dat een aantal specialisten de komst 
van Epipre met lede ogen tegemoet ziet. Immers, men kan stellen 
dat de Computer nu een deel (hoe gering dan ook) van hun werkzaam-
heden kan overnemen. 
Tot zover het verslag van de eerste activiteiten gericht op de be-
vordering van een (blijvende) implementatie van Epipre. Het zal 
duidelijk zijn dat onze ervaringen met het CAD-POL en de specialis-
ten, bepaald geen hoopvolle verwachtingen wettigen over een even-
tuele implementatie van Epipre. Daarom is besloten dat er meerdere 
bijeenkomsten moeten volgen. Zo is tijdens een volgende conferen-
tie van de specialisten -georganiseerd door het CAD-POL- onder 
meer aandacht besteed aan Epipre. Dit heeft plaatsgevonden in de-
cember 1981. Tijdens deze bijeenkomst is informatie gegeven over 
de werkwijze van Epipre en de toekomstplannen die het PAGV heeft 
ten aanzien van Epipre. Op deze bijeenkomst is besloten om in fe-
bruari 19 82 een conferentiedag te organiseren over Epipre. Dit 
heeft plaatsgevonden in Lelystad (het PAGV). Tijdens deze dag zijn 
er inleidingen gehouden over dit onderzoek, over de essentie van 
Epipre en over proeven naar aanleiding van Epipre. Daarna is er 
gediscussieerd over de vier bezwaren, die we behandeld hebben bij 
het verslag van onze eerste activiteiten gericht op de specialis-
ten. Belangrijke afspraken die toen gemaakt zijn (226): 
- Epipre zal verbeterd worden (dit betreft zowel de criteria waar-
op het advies is gebaseerd als de communicatie met de specialis-
ten) (227); 
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- de contactpersoon van een consulentschap (vaak de specialist) 
krijgt een duidelijke rol bij de introductie van Epipre. Over 
de rol tijdens de uitvoering van Epipre worden nog concrete af-
spraken gemaakt. 
Onze indruk is dat deze bijeenkomst een positief effect heeft ge-
had. Men stelt zieh naar onze mening constructief en kritisch op. 
De basis voor samenwerking is dan ook gelegd, maar er zal nog 
veel werk verzet moeten worden om een duurzame en optimale samen-
werkingsrelatie tot stand te brengen. 
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5. METHODEN EN OPZET VAN HET EVALUATIE- EN VERKENNEND DOELGROEP-
ONDERZOEK 
5.1 Inleiding 
Eerst zullen wij de méthode van onderzoek behandelen (5.2). Ver-
volgens stellen we aan de orde op welke wijze de drie steekproe-
ven zijn getrokken en de gevolgen die dit heeft voor de represen-
tativiteit (5.3). Wij beëindigen dit hoofdstuk met een verslag 
van de actiegerichte component (5.4). 
5.2 De méthode 
In 4.3.1 hebben we al opgemerkt, dat we begonnen zijn met 22 kwa-
litatieve interviews bij de 3 groepen waarop dit onderzoek zieh 
rieht: deelnemers, niet-deelnemers en afhakers. Vervolgens hebben 
we de concept-vragenlijsten gepretest bij 11 boeren. Uiteindelijk 
hebben we drie verschillende vragenlijsten geconstrueerd: ëën voor 
elke groep. We hebben ervoor gekozen om de vragenlijsten persoon-
lijk af te nemen. Daarvoor zijn twee redenen doorslaggevend ge-
weest. Allereerst bevat de enquête enkele vragen die bijzonder las-
tig zijn. Het betreft vooral de vragen die bedoeld zijn om vast 
te stellen, op welke wijze de ondervraagde de ziekten en plagen 
in zijn wintertarwe het afgelopen seizoen (1981) bestreden heeft. 
Uit het vooronderzoek is duidelijk geworden dat de interviewer 
hier vaak niet gemist kan worden, om het werkelijke spuitgedrag 
zo goed mogelijk boven tafel te krijgen. Een ander argument voor 
de persoonlijke afname is geweest, dat we op deze wijze de repre-
sentativiteit vergroten. Men moet daarbij bedenken dat de vragen-
lijsten lang zijn en -zoals reeds gememoreerd- op sommige onderde-
len lastig te beantwoorden zijn. Wanneer we besluiten tot schrif-
telijke afname dan is het gevaar niet denkbeeidig dat een aanzien-
lijk deel de vragenlijst niet beantwoordt. En het is bekend dat 
deze niet-respondenten vaak verschillen van de respondenten, zo-
dat de representativiteit van de verkregen gegevens onder druk 
komt te staan (228). 
De enquêtes zijn -in januari en februari 1982- afgenomen door 10 
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interviewers en de onderzoeker. De interviewers zijn studenten en 
(net) afgestudeerden van de Landbouwhogeschool. De enquêteurs heb-
ben voor de afname een uitgebreide instructie gehad. Ook tijdens 
de afname heeft begeleiding plaatsgevonden. Deze begeleidende ge-
sprekken zijn minstens tweemaal met elke enquêteur gevoerd. In 
bijlage 2 vindt men de vragen die aan de geënquêteerden zijn voor-
gelegd. 
5.3 De drie steekproeven 
We zullen dit onderzoek bij drie groepen afnemen: 
- deelnemers: diegenen die in 1981 aan Epipre hebben deelgenomen; 
- afhakers: diegenen die na 1980 hebben besloten om hun deelname 
aan Epipre te beëindigen; 
- niet-deelnemers: diegenen die niet aan Epipre hebben deelgeno-
men. 
We hebben gestreefd naar drie representatieve steekproeven (229) . 
Maar wat moeten we hier verstaan onder representativiteit? Een 
eerste besluit dat we hierover moeten nemen, heeft betrekking op 
de oppervlakte wintertarwe die men verbouwt. Moeten we ervan uit-
gaan dat Epipre in principe voor elke boer die wintertarwe ver-
bouwt, een belangrijk hulpmiddel kan zijn? Of moeten wij stellen 
dat Epipre pas intéressant wordt als men minstens een bepaalde 
oppervlakte wintertarwe verbouwt? Een manier om deze vraag te be-
antwoorden is, na te gaan bij welke minimale oppervlakte Epipre 
kostendekkend is. Maar op deze wijze kunnen we nauwelijks een zin-
volle ondergrens destilleren. Dit wordt niet in de eerste plaats 
veroorzaakt door onderzoekstechnische problemen (zo moet men ei-
genlijk een apart experimenteel onderzoek uitvoeren), maar omdat 
men niet de oppervlakte als critérium moet nemen, maar het vakman-
schap. Het gaat er immers om, of de boer de door hem gevolgde wij-
ze van bestrijden dusdanig kan verbeteren, dat Epipre voor hem lo-
nend is. Bij de ene boer is dat wellicht het geval bij een halve 
ha. Maar bij een 'goede' boer bij geen enkele oppervlakte (omdat 
zijn bestrijdingswijze reeds optimaal is). 
Moeten we dan maar afzien van het stellen van een ondergrens? Dat 
lijkt ons onjuist. We kunnen weliswaar geen ondergrens trekken 
waarbij Epipre kostendekkend is, maar het lijkt toch waarschijn-
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lijk dat bij boeren die weinig wintertarwe verbouwen de kans af-
neemt dat men ge'interesseerd is in Epipre. Hoewel dit een plau-
sibele redenering is, blijft het natuurlijk toch lastig om die 
grens te bepalen. We hebben gemeend dat het in onze situatie de 
voorkeur verdient om ons te oriënteren op de ondergrens bij deel-
nemers en afhakers. 
Uit het vooronderzoek hebben wij de indruk gekregen, dat deelne-
mers en afhakers minstens 2,5 ha wintertarwe verbouwen. Daarom 
hebben we dit als critérium genomen. We voegen daaraan toe dat wij 
bij het trekken van de steekproeven uit deelnemers en afhakers, 
aangenomen hebben dat die 2,5 ha ook daadwerkelijk de ondergrens 
is. Uit de gegevens waarover we de beschikking (de adreslijsten 
van Epipre) hebben, valt namelijk niet op te maken welke opper-
vlakte wintertarwe men verbouwt. Uit 6.2.2 moet blijken in hoever-
re de gegevens uit het vooronderzoek wat dit betreft, representa-
tief zijn. 
Bij de steekproeftrekking van de niet-deelnemers zijn we wel in 
Staat geweest om diegenen te selecteren die 2,5 ha of meer winter-
tarwe verbouwen. Nadat we een besluit hebben genomen over de mini-
male oppervlakte wintertarwe, staan we voor de volgende vraag: in 
welke landbouwgebieden gaan we enguêteren? De vraag is nu immers 
aan de orde hoe we een representatieve steekproef trekken uit Ne-
derlandse boeren die minstens 2,5 ha wintertarwe verbouwen. We 
zullen nu eerst verslag doen van de weg die we in deze bewandeld 
hebben, om daarna daarop kritiek te formuleren. Omdat we 2,5 ha 
wintertarwe als ondergrens hebben gekozen, hebben we gemeend dat 
vooral akkerbouwbedrijven in aanmerking komen voor Epipre. Op dit 
type bedrijven is immers de kans het grootst dat men die onder-
grens haalt. Daarom hebben we de verdeling van deze bedrijven over 
de 14 landbouwgebieden als uitgangspunt genomen (2 30). Deze ver-
deling is als volgt (231) : 
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Landbouwgebled Aantal (en percentage) akker-
bouwbedrijven 
Noordelijk Zeekleigebied 1 .585 (11,6%) 
Hollandse- en IJsselmeerpolders 2 .173 (16,0%) 
Zuidwestelijk Zeekleigebied 4 .020 (29,5%) 
Rivierkleigebied 211 ( 1,6%) 
Lössgebied 385 ( 2,8%) 
Noordelijk weidegebied 260 ( 1,9%) 
Westelijk Weidegebied 110 ( 0,8%) 
Noordelijk Zandgebied 1 .580 (11,6%) 
Oostelijk Zandgebied 352 ( 2,6%) 
Centraal Zandgebied 50 ( 0,4%) 
Zuidelijk Zandgebied 965 ( 7,1%) 
Veenkolonien 1 .873 (12,8%) 
Overig Noord-Holland 35 ( 0,3%) 
Overig Zuid-Holland 8 ( 0,0%) 
Totaal 13 .607 (100,0%) 
We streven in totaal naar circa 350 interviews. Op praktische 
gronden (voornamelijk kosten) hebben we gemeend dat we in een be-
paald landbouwgebied minstens 12 interviews moeten afnemen (dat 
komt overeen met 3 ä 4 dagen enqueteren). Dit betekent dat een be-
paald landbouwgebied minstens 3,5% van de akkerbouwbedrijven moet 
bevatten. Het Noordelijk zandgebied -dat we bij deze procedure 
moeten opnemen- blijkt echter te weinig wintertarwetelers te be-
vatten (232). Daarom is ook dit gebied buiten het onderzoek ge-
houden. De volgende vijf landbouwgebieden blijven dus over: 
Noordelijk Zeekleigebied (14,9%) 
Hollandse- en IJsselmeerpolders (20,5%) 
Zuidwestelijk Zeekleigebied (37,9%) 
Zuidelijke Zandgronden ( 9,1%) 
Veenkolonien (17,6%) 
Achter d'eze landbouwgebieden staan de percentages ondervraagden 
vermeld, die we uit de betreffende gebieden moeten recruteren. De-
ze percentages zijn uiteraard wat hoger dan die in het vorig over-
zicht staan; we moeten immers rekening houden met de eliminatie 
van de overige 9 landbouwgebieden. 
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De door ons gevolgde procedure is niet geheel correct. Het is im~ 
mers consequent om ons vertrekpunt te kiezen bij de verdeling van 
bedrijven met minstens 2,5 ha wintertarwe over deze 14 landbouw-
gebieden (in plaats van de verdeling van de akkerbouwbedrijven). 
Ook hier zullen we dan moeten eisen dat minstens 3,5% van deze be-
drijven in een bepaald landbouwgebied zit. Deze bewerking hebben 
we achteraf (dus na de steekproeftrekking) uitgevoerd (233). Dat 
levert de volgende verdeling op: 
Noordelijk Zeekleigebied 16,2% 
Hollandse- en IJsselmeerpolders 21,8% 
Zuidwestelijk Zeekleigebied 51,2% 
Zuidelijke Zandgronden 4,3% 
Veenkolonien 6,4% 
Vergelijken we dit met de door ons nagestreefde verdeling, dan 
blijkt dat het Zuidwestelijk zeekleigebied er bij ons bekaaid af-
komt (37,9% in plaats van 51,2%). De Zuidelijke zandgronden en 
de Veenkolonien dreigen juist in onze steekproef oververtegenwoor-
digd te worden. Bovendien dient het Lössgebied dan ook opgenomen 
te worden: hier bevinden zieh 4,5% van de bedrijven met 2,5 ha of 
meer wintertarwe. We komen hierop nog terug bij de beschrijving 
van de drie steekproeven (zie 6.2.2). 
We streven naar 350 enquêtes. Deze dienen als volgt verdeeld te 
zijn: 
- 150 deelnemers; 
75 afhakers; 
- 125 niet-deelnemers. 
De afhakers lijken bij deze verdeling ondervertegenwoordigd. We 
mögen er echter vanuit gaan dat ongeveer 40% van de ondervraagde 
deelnemers te kennen zal geven, dat ze met Epipre willen stoppen 
(234). Dat betekent dat ongeveer 60 geënquêteerde deelnemers ook 
als afhaker kan worden aangemerkt, zodat deze groep op circa 135 
kan worden begroot. De vragen die we aan de afhakers stellen, wor-
den ook (êën ondergeschikte vraag uitgezonderd) aan de deelnemers 
voorgelegd. De deelnemersvragenlijst is namelijk wat uitgebreider. 
De drie steekproeven worden gestratificeerd getrokken: we zullen 
namelijk aselect per gekozen landbouwgebied een van te voren vast-
staand percentage uit elk van de drie te ondervragen groepen trek-
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ken (235). 
De deelnemers en afhakers worden gekozen uit het adressenbestand 
van Epipre. De niet-deelnemers worden getrokken uit een aselecte 
steekproef van wintertarwetelers, die door het LEI (Landbouw Eco-
nomisch Instituut te 's-Gravenhage) is getrokken (n = 500). 
De boeren die in de steekproef zijn gevallen, hebben eerst een 
brief ontvangen. Daarna zijn zij opgebeld door de interviewer/in-
terviewster om hen te vragen of zij willen meewerken. Slechts 7 
van de benaderde boeren hebben geweigerd aan dit onderzoek mee te 
doen. Wij menen dat dit läge aantal te danken is aan de gunstige 
tijd (de maanden januari en februari zijn nogal rüstig voor de 
meeste akkerbouwers). Mogelijk heeft ook de inhoud van de verzon-
den brieven een roi gespeeld. Daarin is onder meer duidelij'k uit-
eengezet wat de beleidsrelevantie van dit onderzoek is; voorts is 
de ondervraagden toegezegd dat ze een samenvatting van de onder-
zoeksresultaten zullen ontvangen. 
5.4. De actiegerichte component 
In 4.5.2 is opgemerkt dat de stuurgroep tijdens het vooronderzoek 
twee maal heeft vergaderd. Tijdens die tweede vergadering (in no-
vember 1981) zijn de concept-vragenlijsten besproken en zijn te-
vens de methoden en opzet van het onderzoek behandeld. Over het 
voorstel (en de raotieven) om de enquêtes persoonlijk af te nemen, 
is snel overeenstemming bereikt. Over het kiezen van de ondergrens 
is langer gediscussieerd. Men is van mening geweest, dat voorkomen 
moet worden dat de ondergrens zodanig wordt gekozen, dat slechts 
relatief grote wintertarwetelers in de steekproef vallen. Daardoor 
zou gesuggereerd worden dat de landbouwvoorlichtingsdienst Epipre 
slechts voor deze catégorie wil aanwenden, terwijl de mening heeft 
overheerst dat het beleid erop gericht dient te zijn, dat aile 
wintertarwetelers deel kunnen nemen (indien zij dat wensen). An-
derzijds lijkt het niet plausibel dat boeren die weinig wintertar-
we verbouwen, geïnteresseerd zullen zijn in deelname aan Epipre. 
Daarom is besloten om uit te gaan van de ondergrens, zoals we die 
tijdens het vooronderzoek bij deelnemers en afhakers hebben vast-
gesteld. 
Binnen de stuurgroep is voorgesteld om bedrijfsvoorlichters akker-
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bouw die pas kort in dienst zijn, een aantal interviews te laten 
afnemen. In 2.8.3 hebben we gewezen op de mogelijkheid, dat deze 
participatie de onderzoeksbenutting bevordert. Als motief is ge-
noemd, dat het afnemen van interviews voor deze bedrijfsvoorlich-
ters een mogelijkheid is om de wintertarwetelers beter te leren 
kennen. Toch is hier vanaf gezien omdat de selectie, instructie 
en begeleiding van deze bedrijfsvoorlichters extra tijd zou vra-
gen van de onderzoeker. Omdat er een strak tijdschema is vastge-
steld -de voornaamste resultaten moeten reeds voor zomer 1982 wor-
den gerapporteerd- is hiervan afgezien. 
Voor de goede orde wijzen wij erop, dat de actiegerichte compo-
nent voor zover die betrekking heeft op de constructie van de vra-
genlijsten, reeds in 4.5.2 behandeld is. 
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6. DE RESULTATEN VAN HET EVALUATIE- EN HET VERKENNEND DOELGROEP-
ONDERZOEK 
6.1 Inleiding 
Allereerst schenken we aandacht aan enige kenmerken van de steek-
proeven en aan de representativiteit (6.2). Vervolgens behandelen 
we de resultaten van het evaluatieonderzoek. Dit rapporteren we 
per onderzoeksvraag (6.3.1 t/m 6.3.4.6). Daarna komen de resulta-
ten van het verkennend doelgroeponderzoek aan de orde. Ook hier 
rapporteren we per onderzoeksvraag (6.4.1 t/m 6.4.7). In dit hoofd-
stuk beperken we ons tot de weergave van de resultaten, de bespre-
king vindt plaats in hoofdstuk 7. Tot slot rapporteren we over de 
actiegerichte component (6.5). 
6.2. De steekproeven 
In totaal hebben we 356 enquêtes afgenomen. Deze zijn als volgt 
over de drie groepen verdeeld: 
- 155 deelnemers; 
76 afhakers; 
- 125 niet-deelnemers. 
Deze verdeling komt bijna geheel overeen met onze doelstelling 
(zie 5.2). De steekproeven bevatten slechts êên vrouwelijke onder-
vraagde (een deelneemster). 
In 5.2 hebben we 2,5 ha wintertarwe als ondergrens gekozen (voor 
de selectie van niet-deelnemers). We zijn hiertoe gekomen omdat 
we uit de kwalitatieve interviews de indruk hebben gekregen, dat 
afhakers en deelnemers minstens 2,5 ha wintertarwe verbouwen. De-
ze vooronderstelling blijkt vrij goed te kloppen. Slechts ëën af-
haker en ëën deelnemer blijken minder te verbouwen. Voorts blij-
ken twee niet-deelnemers onder deze grens te zitten (236). Meer 
gegevens, over de omvang van de verbouwde wintertarwe vindt men in 
de volgende paragraaf (6.3.1). 
Door uit te gaan van minstens 2,5 ha wintertarwe, hebben we -opzet-
telijk- een selectieve steekproef uit de populatie niet-deelnemers 
getrokken. Volgens berekeningen van het LEI wordt op 21,6% van de 
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landbouwbedrijven, waar wintertarwe wordt geteeld, minder dan 2,5 
ha wintertarwe verbouwd. Onze steekproef kan dus op zijn best re-
presentatief zijn voor 78,4% van de bedrijven waar wintertarwe ge-
teeld wordt. Daarbij dient aangetekend dat de bedrijven met 2,5 ha 
of meer, gezamenlijk 96,4% van de totale (nationale) oppervlakte 
wintertarwe bestrijken (237) . 
Een ander critérium voor de mate van representativiteit is de ver-
deling van de drie steekproeven over de vijf geselecteerde groe-
pen landbouwgebieden. In de navolgende tabel vindt men de betref-
fende gegevens. 
Tabel 6.1: Verdeling van wintertarwetelers, deelnemers, afhakers en niet-deel-
nemers over de vijf landbouwgebieden (in % ) . 
* 
Wintertarwetelers Deelnemers Afhakers Niet-deelnemers 
(volgens LEI-gege- (n=155) (n=76) (n=125) 
vens) 
Noordelijk Zeeklei- 16,2 16,8 19,8 17,6 
gebied 
Hollandse- en 21,8 21,3 25 23,2 
IJsselmeerpolders 
Zuidwestelijk 51,2 38,7 42,1 40 
Zeekleigebied 
Zuidelijke 4,3 7,1 2,6 6,4 
Zandgronden i> 
Veenkolonien 6,4 16,1 10,5 12,8 
Totaal 99,9 100 100 100 
De verdeling van de afhakers over deze vijf landbouwgebieden blijkt 
niet significant te verschillen van de LEI-verdeling. De verdeling 
van de deelnemers en niet-deelnemers blijkt daarentegen wel signi-
ficant af te wijken van deze LEI-verdeling (238). In vergelijking 
met de LEI-verdeling is bij beide steekproeven het Zuidwestelijk 
Zeekleigebied ondervertegenwoordigd, terwijl de Zuidelijke Zand-
gronden en de Veenkoloniën juist oververtegenwoordigd zijn. De 
oorzaak voor dit verschil is gelegen in onze onjuiste steekproef-
trekking. Zoals we in 5.3 reeds zagen, hebben we ons gebaseerd op 
de verdeling van akkerbouwbedrijven over de landbouwgebieden in 
* 
met minstens 2,5 ha wintertarwe 
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plaats van die van wintertarwetelers met minstens 2,5 ha winter-
tarwe. De door ons geconstateerde verschillen stemmen precies 
overeen met de verwachting die we daarover reeds hebben geformu-
leerd. 
Wanneer we de drie steekproeven onderling vergelijken dan blijken 
ze niet significant te verschillen. Ter afsluiting van het geogra-
fische aspect van de representativiteit willen we nog opmerken, 
dat we door ons tot deze vijf landbouwgebieden te beperken, ruim 
éénachtste (13,4%) van de bedrijven met 2,5 ha of meer ha winter-
tarwe uitsluiten (2 39). In het voorgaande hebben we reeds gewezen 
op de inperking die wordt veroorzaakt door als ondergrens 2,5 ha 
wintertarwe te kiezen. Voegen we beide inperkingen samen dan blij-
ken onze steekproeven in elk geval betrekking te hebben op ruim 
tweederde (67,9%) van de totale populatie boeren die winter-
tarwe verbouwen (240) . Wij hebben overigens geen reden om aan te 
nemen dat de geografische selectie belangrijke gevolgen heeft voor 
de representativiteit. 
Een laatste factor waaraan we de mate van representativiteit kun-
nen afmeten is de verdeling naar bedrijfstypen. We hebben daar in 
5.3 nog geen aandacht aan geschonken omdat we tijdens het steek-
proeftrekken niet over deze gegevens hebben beschikt. Achteraf kun-
nen we er echter wel öp controleren. Die contrôle betreft een ver-
gelijking van de verdeling naar bedrijfstypen bij niet-deelnemers 
met de verdeling volgens de LEI-gegevens. De verdeling naar be-
drijfstypen van de deelnemers en afhakers zullen we hier ook be-
handelen. Maar hier geldt uiteraard dat eventuele verschillen niet 
het gevolg zijn van een verkeerde steekproeftrekking (het betreft 
hier immers gestratificeerde steekproeven uit het Epipre-bestand), 
maar van kenmerken van deze groepen. In de volgende tabel staan de 
verdelingen volgens de LEI-gegevens en de geconstateerde verdeling 
bij niet-deelnemers (241). 
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Tabel 6.2: Wintertarwetelers, deelnemers, afhakers en niet-deelnemers vergele-
ken naar bedrijfstypen (in %) 
Wintertarwetelers* Deelnemers Afhakers Niet-deelnemers 














12,4 10,1 7,7 7,2 
Allereerst constateren we dat de aantallen deelnemers, afhakers 
en niet-deelnemers, waarop deze gegevens betrekking hebben, wat 
laag zijn uitgevallen (vergelijk bijvoorbeeld tabel 6.1). Om te 
achterhalen welk bedrijfstype door de ondervraagde wordt beheerd, 
hebben we het registratienummer van het betreffende bedrijf ge-
vraagd. Het LEI heeft vervolgens aan de hand van die registratie-
nummers het bedrijfstype en het aantal she's aan ons doorgegeven. 
De ondervraagde heeft daartoe een door hem ondertekende opdracht 
aan het LEI moeten verstrekken (zie bijläge 2). In een aantal ge-
vallen wist de ondervraagde dit nummer niet te achterhalen, in 
enige gevallen weigerde de geenqueteerde de verklaring te onderte-
kenen. Dit zijn de voornaamste redenen voor deze uitval. 
Afhakers en deelnemers hebben een significant andere verdeling dan 
die van het LEI (242). Bij de afhakers is duidelijk sprake van een 
oververtegenwoordiging van akkerbouwbedrijven. Niet-deelnemers 
blijken niet significant te verschillen van de LEI-verdeling. De 
drie steekproeven blijken ook onderling significant te verschil-
len (243-) . De voornaamste reden is dat bij deelnemers en afhakers 
het percentage akkerbouwbedrijven plus gecombineerde bedrijven ho-
ger is dan bij niet-deelnemers. Wanneer men bedenkt dat de betref-
fende gecombineerde bedrijven voor een belangrijk deel gericht 
* 
met minstens 2,5 ha wintertarwe 
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zijn op de akkerbouw, dan is de conclusie gewettigd dat bij deel-
nemers en afhakers de akkerbouw een (nog) belangrijker plaats in-
neemt dan bij niet-deelnemers (244) . 
Op grond van het bovenstaande kunnen we vermoeden dat voor niet-
deelnemers de wintertarwe een minder belangrijk gewas is. In de 
volgende paragraaf zullen we zien of dit klopt. 
Samenvattend kunnen we over de representativiteit het volgende op-
merken: 
- Doordat we ons beperken tot vijf landbouwgebieden en slechts be-
drijven met minstens 2,5 ha wintertarwe onderzoeken, kan het on-
derzoek representatief geacht worden voor circa tweederde van 
de bedrijven die wintertarwe verbouwen. Dit is een minimale schat-
ting, omdat de geografische selectie waarschijnlijk de represen-
tativiteit nauwelijks bexnvloedt. 
- Deelnemers en niet-deelnemers zijn oververtegenwoordigd in de 
Veenkolonien en op de Zuidelijke Zandgronden en ondervertegen-
woordigd in het Zuidwestelijk Zeekleigebied (als we ze vergelij-
ken met de LEI-verdeling). 
- Niet-deelnemers blijken qua bedrijfstype niet significant te ver-
schillen van de LEI-verdeling. 
Wanneer we deelnemers, afhakers en niet-deelnemers onderling ver-
gelijken dan blijkt dat: 
- De drie groepen niet significant verschillen naar geografische 
spreiding. 
- Afhakers en deelnemers qua bedrijfstype (nog) sterker op de ak-
kerbouw gericht zijn dan niet-deelnemers. 
6.3 De resultaten van het evaluatieonderzoek 
6.3.1 Zijn er verschillen tussen deelnemers, afhakers en niet-
deelnemers (onderzoeksvraag 1)? 
In 4.3.2 hebben we de volgende predicties geformuleerd: 
- Deelnemers zijn jonger dan niet-deelnemers. 
- Deelnemers zijn beter opgeleid dan niet-deelnemers. 
- Deelnemers hebben bedrijven met een grotere omvang dan die van 
de niet-deelnemers. 
- Deelnemers verbouwen meer wintertarwe dan niet-deelnemers. 
- Bij deelnemers wordt een groter deel van de bedrijfsopbrengst 
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opgebracht door wintertarwe dan bij niet-deelnemers. 
Voor de afhakers hebben we geen voorspellingen geformuleerd. 
Deelnemers zijn inderdaad jonger dan niet-deelnemers (245). Deel-
nemers en afhakers* verschillen niet significant naar leeftijd. 
In de volgende tabel vindt men de resultaten. 
Tabel 6.3: De drie steekproeven vergeleken op leeftijd (in%) 
deelnemers afhakers niet-deelnemers 
(n=115) (n=116) (n=125) 
jonger dan 30 jaar 18,3 23,3 13,6 
30 t/m 39 jaar 33,9 35,3 19,2 
40 t/m 49 jaar 30,4 21,6 28,9 
50 t/m 59 jaar 13,9 18,1 24,0 
60 t/m 65 jaar 3,5 1,7 8,0 
ouder dan 65 jaar - - 6,4 
Deelnemers en afhakers hebben een hoger opleidingsniveau dan niet-
deelnemers (246; 247). Onderling verschillen deelnemers en afha-
kers niet (zie tabel 6.4). 
Tabel 6.4: De drie steekproeven vergeleken naar opleidingsniveau (in%) 
deelnemers afhakers niet-deelnemers 
(n=115) (n=116) (n=125) 
Lagere Landbouwschool 36,5 32,8 46,4 
Middelbare Landbouwschool 70,4 75 52,8 
Landbouwwinterschool 
Hogere Landbouwschool 14,8 11,2 4,8 
Landbouwhogeschool 
ULO, MAVO, 3-jarige HBS 36,5 44,8 24,8 
HAVO 2,6 5,2 
Atheneum, Gymnasium, HBS 12,2 6,9 3,2 
Uit deze resultaten blijkt onder meer dat deelnemers en afhakers 
vaker middelbaar en hoger landbouwonderwijs hebben genoten. Een 
onderdeel van het opleidingsniveau is de mate waarin men cursus-
*Afhakers zijn diegenen die na het seizoen 1980 gestopt zijn of boeren die in 
1981 aan Epipre hebben deelgenomen maar niet meer meedoen in 1982 (n=116) 
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sen heeft gevolgd. Ruim viervijfde (83,2%) van de niet-deelnemers 
heeft naast zijn opleiding(en) één of meerdere cursussen gevolgd. 
Tweederde (68,0%) van de niet-deelnemers heeft daarin meer dan 50 
dagen geïnvesteerd. Ook hier scoren deelnemers en afhakers hoger, 
bijna allemaal (circa 95%) hebben ze nog cursussen gevolgd en on-
geveer 85% heeft daar meer dan 50 dagen ingestoken. 
Ter illustratie vergelijken we deze gegevens met een landelijk on-
derzoek naar het opleidingsniveau van bedrijfshoofden. De verde-
ling die wij vinden bij afhakers en deelnemers blijkt dan vrij re-
deli jk overeen te komen met het opleidingsniveau van bedrijfshoof-
den akkerbouw met bedrijven van minstens 250 sbe (248). Zoals straks 
blijkt is de gemiddelde bedrijfsomvang van deelnemers en afhakers 
inderdaad hoger dan 250 sbe. Het opleidingsniveau van de niet-deel-
nemers correspondeert het best met de resultaten die men heeft ge-
vonden voor akkerbouwers met bedrijven tussen 130 en 250 sbe. De 
door ons geconstateerde bedrijfsomvang bij niet-deelnemers blijkt 
zieh inderdaad tussen deze grenzen te bewegen (249). 
Deelnemers en afhakers hebben bedrijven met een grotere omvang dan 
niet-deelnemers (zie tabel 6.5). We hebben tevens gegevens over de 
omvang van alle akkerbouwbedrijven -op basis van berekeningen door 
het LEI- in deze tabel opgenomen (250). Zoals immers uit de vorige 
paragraaf is gebleken, bestaat de overgrote meerderheid van de on-
derzochte groepen uit akkerbouwbedrijven. Door de groepen met de 
LEI-verdeling te vergelijken, krijgen we een indruk van de mate 
waarin zij verschillen van de betreffende populatie. 
Tabel 6.5: De bedrijfsomvang (uitgedrukt in standaardbedrijfseenheden) van ak-
kerbouwbedri j ven, niet-deelnemers, deelnemers en afhakers onderling vergeleken 
(in %) . 
Standaardbedrij fseenheden 10- 110- 150- 190- 250- 350- 500 of 
110 150 190 250 350 500 meer 
Akkerbouwbedrijven (LEI) 39,6 14,1 13,8 14,6 11,5 4,5 1,9 
(n=13.607) 
Niet-deelnemers (n=112) 20,5 21,5 17,8 19,7 13,4 5,3 1,8 
Deelnemers (n=103) 1,9 3,9 15,6 26,2 30,1 18,4 3,9 
Afhakers (n=104) 4,8 4,8 13,5 23,1 28,8 18,3 6,7 
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Deelnemers en afhakers bereiken een gemiddelde van 348, respectie-
velijk 343 sbe's, terwijl deze waarde voor niet-deelnemers 188 be-
draagt (251). Overigens blijken ook de niet-deelnemers een grote-
re bedrijfsomvang te bezitten dan de akkerbouwbedrijven in het al-
gemeen (252). Ongetwijfeld is ons besluit om slechts bedrijven met 
minstens 2,5 ha wintertarwe te onderzoeken hierop van invloed. 
Deelnemers en afhakers blijken in 1981 meer wintertarwe te hebben 
verbouwd dan niet-deelnemers (253). Zo rapporteren niet-deelnemers 
gemiddeld 11,3 ha te hebben verbouwd, tegen 17,4 ha bij de deelne-
mers en 17 ha bij de afhakers (zie tabel 6.6). 
Tabel 6.6: De oppervlakte verbouwde wintertarwe van wintertarwetelers en de 
drie steekproeven onderling vergeleken (in % ) . 
Wintertarwetelers Deelnemers afhakers Niet-deelnemers 
(volgens LEI) (n=115) (n=116) (n=125) 
(n=13.450) 
tot 1 ha 4,5 
1 - 2,5 ha 17,1 0,9 0,9 1,6 
2,5 - 5 ha 22,0 5,2 6,3 27,2 
5 - 7,5 ha 16,0 11,3 11,7 18,4 
7,5 - 10 ha 10,5 11,3 10,8 ' 11,2 
10 of meer ha 29,8 71,3 70,3 41,6 
We willen er op wijzen dat de 21,6% der akkerbouwbedrijven die 
minder dan 2,5 ha verbouwen, gezamenlijk slechts 3,6% van de to-
tale oppervlakte wintertarwe omvatten (254). Door ons onderzoek 
bijna geheel op bedrijven met minstens 2,5 ha te richten, sluiten 
we dus als het ware circa 20% van de populatie uit, maar we die-
nen dan wel te bedenken dat dit deel verantwoordelijk is voor 
slechts een gering percentage van het totale areaal wintertarwe 
(255) . 
De drie groepen verschillen onderling niet naar de mate waarin 
het bedrijfsresultaat wordt bepaald door de opbrengst aan winter-
tarwe. Zo wordt gemiddeld eSnzesde tot SSnzevende deel van het be-
dri j fsinkomen opgebracht door de wintertarwe (256). 
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Het merendeel van onze predicties is uitgekomen. Deelnemers zijn 
jonger, beter opgeleid, hebben grotere bedrijven en verbouwen 
meer wintertarwe dan niet-deelnemers. Ze zijn daarentegen voor 
hun bedrijfsresultaat net zo afhankelijk van hun wintertarwe als 
de niet-deelnemers. Voor de afhakers hebben we ons niet aan voor-
spellingen gewaagd. Welnu, uit de resultaten blijkt dat ze niet 
verschillen van de deelnemers. Gelet op, met name het hoge oplei-
dingsniveau en de relatief grote omvang van hun bedrijven, mögen 
we aannemen dat beide groepen een hoge adoptie-index bezitten. Ze 
zijn met andere woorden, die boeren die het snelst een vernieuwing 
overnemen (e.g. uitproberen) ( zie 4.3.2). 
6.3.2 Hoe gebruiken de deelnemers Epipre (onderzoeksvraag 2)7 
We hebben allereerst onderzocht, over welk deel van de oppervlak-
te wintertarwe men zieh door Epipre laat adviseren. Het blijkt dat 
66 deelnemers (42,6%) over hun gehele areaal door Epipre geadvi-
seerd zijn. Gemiddeld heeft men met tweederde deel (68,2%) aan 
Epipre deelgenomen. 
Ruim drievijfde (62,6%) heeft minstens éénmaal (in het seizoen 
1981) te laat zijn waarnemingsgegevens opgestuurd. Gebrek aan tijd 
wordt het meest frequent als reden opgegeven (257). Ongeveer ëën-
derde (30,9%) van deze groep rapporteert dit als oorzaak. Voorts 
zegt een aantal van hen (22,3%) dat ze het vergeten zijn en ande-
ren (12,8%) menen dat een waarneming toen niet nodig is geweest. 
Voorts rapporteert minder dan ëênderde der deelnemers (29,9%) dat 
ze de waarnemingen precies volgens de instructies van Epipre heb-
ben uitgevoerd. Ruim de helft (55,8%) zegt zieh daaraan in grote 
lijnen te hebben gehouden, bijna ëénachtste (12,3%) rapporteert 
dit enigszins volgens voorschrift te hebben uitgevoerd en tot slot 
meldt 1,9% dat men zieh volstrekt niet aan de regels heeft gehou-
den. 
Hoe hebben de deelnemers de adviezen gehanteerd? Alvorens hierover 
vragen te stellen, heeft de enquêteur/enquêtrice eerst geïnfor-
meerd of men de Epipre-adviezen (over 1981) bewaard heeft. Ruim 
ëênderde (34,8%) heeft deze vraag bevestigend beantwoord. Zoals 
uit de mi volgende tabel blijkt, volgt lang niet iedereen elk ad-
vies precies op. 
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Tabel 6.7: De wijze waarop deelnemers het advies gehanteerd hebben (n=155) 
(in %) . 
Heeft steeds conform advies gespoten 17,5 
Spuit minstens eenmaal vaker dan is geadviseerd 46,5 
Spuit minstens eenmaal voordat men het advies ontvangen heeft 41,3 
Spuit minstens eenmaal later dan geadviseerd 7,7 
Spuit minstens eänmaal met meer middelen dan volgens het 32,3 
advies nodig is 
Spuit minstens eenmaal met minder middelen dan volgens het 0,6 
advies nodig is 
Spuit minstens eenmaal te weinig (men voert geen bespuiting 5,8 
uit, tegen het advies in) 
Wat direct opvalt is, dat de afwijkingen van het advies waarin 
men minder vaak, later of minder middelen spuit, het minste voor-
komen. Voorts zien we dat bijna de helft opgeeft, tegen het ad-
vies in, toch gespoten te hebben. Daarnaast komt het vaak voor 
(tweevijfde der deelnemers) dat men minstens eenmaal spuit, voor-
dat men advies ontvangen heeft. Men moet hierbij bedenken dat een 
aantal van deze vroegspuiters, die bespuiting doorgeeft aan Epipre. 
Meestal zal Epipre dan adviseren geen bespuiting meer uit te voe-
ren. Ongetwijfeld zou in een aantal gevallen Epipre ook tot een 
bespuiting hebben geadviseerd, indien de deelnemer dit zelf niet 
gedaan zou hebben. Maar dit betekent wel dat een aantal van deze 
boeren nu de indruk krijgt dat zij volgens Epipre ten onrechte 
hebben gespoten. Wanneer nu bijna de helft stelt vaker te hebben 
gespoten dan volgens Epipre nodig is, dan moeten we ons realiseren 
dat in een aantal gevallen die bespuiting toch door Epipre geadvi-
seerd zou zijn, maar iets vroeger is uitgevoerd. 
Ongeveer eenderde zegt bij minstens een bespuiting meer middelen 
te hebben gebruikt, dan volgens Epipre nodig is geweest. Ook hier 
dienen we bedacht te zijn op een mogelijke vertekening. Wanneer 
men in 1981 na 26 mei een bespuiting uitvoert, dan is Epipre van 
oordeel dat toevoeging van Maneb nagenoeg altijd lonend is (van-
wege de geringe kosten). Epipre noemt deze richtlijn echter niet 
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wanneer men na 26 mei een bespuiting adviseert. Het is dan ook 
niet uitgesloten dat een aantal ten onrechte meent volgens Epipre 
een overbodig middel (n.l. Maneb) te hebben opgebracht. Ondanks 
deze kanttekeningen mogen we toch constateren dat een belangrijk 
aantal minstens eenmaal: 
- vaker spuit dan volgens Epipre nodig is; 
- het advies niet altijd afwacht voordat men spuit; 
- meer middelen gebruikt. 
Voorts is duidelijk dat de adviezen in een aantal gevallen een 
verkeerde indruk bij de deelnemers wekken. 
Ter complementering van het beeId over de mate waarin men de ad-
viezen opvolgt, hebben we onderzocht hoeveel deelnemers opgeven 
dat zij zich in 1981 aan alle adviezen hebben gehouden. Dit blijkt 
17,5% (n=22) te zijn geweest. Een ruime meerderheid blijkt dus 
minstens eenmaal van het advies af te wijken. 
Epipre komt tot een gunstiger resultaat. Op basis van de door de 
deelnemers gerapporteerde gegevens, is volgens Epipre op 53,6% van 
de percelen conform het advies gespoten (25 8) . Wij hebben het per-
centage deelnemers als uitgangspunt genomen (in plaats van het 
percentage percelen), maar wij zien geen reden dat dit tot belang-
rijke verschillen leidt. Ons inziens kunnen deze verschillen in 
belangrijke mate verklaard worden door de volgende factoren: 
- Epipre heeft dit resultaat verkregen op basis van de gegevens 
van 850 percelen. In totaal hebben echter 1155 percelen meege-
daan (259) . Van de resterende percelen (305) beschikte men niet 
over volledige gegevens. Het lijkt waarschijnlijk, dat juist 
die deelnemers die de oogst- en/of bestrijdingsgegevens niet of 
onvolledig hebben doorgegeven, relatief vaak zijn afgeweken van 
de adviezen. 
- Epipre heeft bespuitingen, die voordat het advies is ontvangen 
zijn uitgevoerd en achteraf nodig zijn gebleken, als conform 
het Epipre-advies gekwalificeerd. Dat heeft men ook gedaan in 
die gevallen waarin men na 26 mei als extra middel Maneb heeft 
toegevoegd. In beide gevallen hebben wij dit als afwijkend aan-
gemerkt. 
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We hebben deze resultaten vergeleken met een project in de rund-
veehouderij, dat belangrijke overeenkomsten vertoont met Epipre: 
het 1 Koppelingsproject melkcontrole-krachtvoeradvisering'. In dit 
project wordt -onder meer op grond van de door de boer verstrekte 
gegevens- met behulp van een computer per individuele koe een ad-
vies voor krachtvoergift gegeven (zie 4.5.2). Op beperkte schaal 
heeft men daar onderzocht op welke wijze de veehouders het ad-
vies hebben gebruikt. Daaruit blijkt ook dat vrij veel deelnemers 
van het advies afwijken. Zo wijken bijvoorbeeld 52% van de vee-
houders af van het krachtvoeradvies voor nieuw melkte dieren 
(260). Deze resultaten lijken dus aardig overeen te komen met de 
onze. Dat men afwijkt van een advies is op zieh niet goed of 
siecht (zie 4.3.3). Zo is het zeer wel mogelijk dat iemand' te-
recht besluit om in zijn situatie op practische gronden bijvoor-
beeld van dat advies af te wijken. Ook is het mogelijk dat men 
van het advies afwijkt, omdat men meent dat dit geheel (of gedeel-
telijk) onjuist is. Met name dit laatste geval kan ons ertoe no-
pen om veranderingen aan te brengen. 
Tijdens de enquête hebben we de deelnemers gevraagd naar de rede-
nen die zij hebben gehad om van het advies af te wijken. We zul-
len ons hier beperken tot de drie meest voorkomende afwijkingen. 
Opvallend is dat de motieven om vaker of eerder te spuiten, vrij 
veel overeenkomst vertonen (261). In beide gevallen noemt een 
ruime meerderheid (circa 60, respectievelijk 80%) dat de aantas-
ting zo hoog is geweest, dat bestrijding noodzakelijk is en/of 
dat men verwacht dat de mate van aantasting snel zal toenemen. 
Men mag aannemen dat er in deze gevallen vaak sprake is van een 
verschil van mening tussen deelnemer en Epipre. Daarnaast speelt 
een rol dat men vaak zoveel mogelijk risico op schade wil vermij-
den (zie 4.3.3). Alle andere motieven komen duidelijk minder voor. 
Vermeldenswaard is dat bijna 20% (n=l4) van diegenen die tegen 
het advies in spuiten, daarbij wijst op de noodzaak om afrijpings-
ziekten'te bestrijden. In de landbouwvoorlichting heeft men dit 
vaak aangeraden, terwijl Epipre meent dat deze bespuiting vaak 
niet rendabel is. Tot slot noemt men een aantal (14%, n=10) prac-
tische redenen om tegen het advies in te spuiten; men moest bij-
voorbeeld toch al spuiten in andere gewassen. Voorts wijst bijna 
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15% (n=9) van diegenen die voor de ontvangst van het advies spul-
ten, op de op dat moment gunstige weersgesteldheid (een ander 
practisch argument). De meerderheid van diegenen (56%, n=28) die 
meer middelen bij een bespuiting gebruikt, voert vooral practi-
sche argumenten aan. Uiteraard is e§n der meest genoemde redenen 
hier (18%) , dat de kosten van zo'n extra middel laag zijn; men 
moet immers toch al spuiten (262) . 
Samenvattend kunnen we stellen dat slechts eenzesde rapporteert 
dat ze alle adviezen hebben afgewacht en opgevolgd. De overgrote 
meerderheid van de gevallen waarin men van het advies afwijkt, 
bestaat uit vaker, eerder of met meer middelen spuiten. De rede-
nen hiervoor zijn erg vaak dat men de ziektetoestand ernstiger op-
vat dan Epipre. Voorts dient benadrukt, dat de adviezen van Epipre 
in een belangrijk aantal gevallen de boer ten onrechte de indruk 
geven, dat hij verkeerd gehandeld heeft. Ruim drievijfde rappor-
teert dat ze ein of meerdere malen te laat de waarnemingsgegevens 
hebben opgestuurd. Voorts zegt bijna eenderde precies volgens de 
richtlijnen van Epipre te hebben waargenomen, terwijl ruim de helft 
rapporteert zieh daaraan in grote lijnen te hebben gehouden. 
6.3.3 Hoe evalueren deelnemers en afhakers Epipre (onderzoeks-
vraag 3)? 
6.3.3.1 Deelnemen en stoppen 
Ongeveer eenderde deel van de deelnemers (35,5%) heeft (in janu-
ari/februari 1982) een jaar aan Epipre deelgenomen. Ongeveer een 
zelfde aantal (32,3%) heeft twee jaar meegedaan. Voorts partici-
peert eenzesde deel (15,5%) drie jaar en tot slot resteert een-
zesde deel (16,1%) dat reeds vier jaar (dus vanaf de Start van 
Epipre) meedoet. Afhakers hebben het wat minder lang volgehouden. 
Zo is ruim tweevijfde (44,6%) na Sen jaar gestopt. Bijna eenderde 
(29,8%),heeft het twee jaar volgehouden en een kwart (25,7%) 
heeft drie jaar meegedaan (dus vanaf de Start). Ruim een kwart 
(25,8%) van de deelnemers weet zeker dat hij in 1982 niet meer 
aan Epipre zal meedoen. Circa tweederde (66,5%) geeft op dat men 
in 1982 ook zal meedoen. De rest (7,7%) twijfelt nog of men door 
zal gaan. Wanneer men die deelnemers die zeggen te stoppen voegt 
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bij diegenen die daarover nog geen besluit hebben genomen, dan 
mag men verwachten dat maximaal eenderde deel (33,5%) zal stop-
pen. In werkelijkheid blijkt dat tweevijfde van de deelnemers 
uit 1981 gestopt is (263). Waarschijnlijk worden onze resultaten 
'gunstig1 beinvloed doordat: 
- Bij de geengueteerden het probleem van de bestrijding van ziek-
ten en plagen in wintertarwe in de belangstelling wordt gebracht. 
Het is mogelijk dat dit in een aantal gevallen deelnemers gemo-
tiveerd heeft toch weer mee te doen. Dit onderzoek kan men wat 
dat betreft ook opvatten als een veranderingsinstrument (264). 
- Mogelijk heeft een aantal een antwoord gegeven waarvan men ver-
onderstelt dat het sociaal wenselijk is (265) . Dit zou hier be-
tekenen dat men zegt te zullen doorgaan, terwijl men daar in 
een aantal gevallen op zijn minst niet zo zeker van is. 
De meeste afhakers (85,5%) zeggen in 1982 ook niet te zullen par-
ticiperen. Slechts drie afhakers zeggen wel weer mee te zullen 
doen en circa eentiende (10,5%) weet het nog niet. 
6.3.3.2 De gerapporteerde effecten 
In deze en de volgende paragraaf zullen we de groep afhakers uit-
breiden met die deelnemers, die zeggen in 1982 met Epipre te zul-
len stoppen. We zullen nu eerst de effecten behandelen die Epipre 
volgens deelnemers en afhakers heeft gehad op de teelt van win-
tertarwe (tabel 6.8). 
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Door deelname aan Epipre: Ja Nee Weet 
niet 
Ja Nee Weet 
niet 
Ja Nee Weet 
niet 
Meer wintertarwe geoogst 20,4 47,8 31,7 23,7 40,4 36,0 17,2 55,2 27,6 
Meer verdiend 33,4 40,5 26,1 47,4 29,8 22,8 19,8 50,9 29,3 
Op tijd gaan waarnemen 90,4 7,0 2,6 92,1 6,2 1,7 88,8 7,8 3,4 
Beter de aantastingen 
leren onderkennen 
88,3 8,7 3,0 94,7 4,4 0,9 81,9 12,9 5,2 
Beter in Staat te bepalen 
wanneer spuxten nodig is 
72,6 17,0 10,4 87,7 6,2 6,2 57,8 27,6 14,7 
Meer kennis over bestrij-
dingsmiddelen 
29,6 55,7 14,7 34,2 48,2 17,5 25,0 62,9 12,1 
Andere bestrijdingsmid-
delen gebruikt 
10,4 84,8 4,8 14,0 80,7 5,3 6,9 88,8 4,3 
Is het aantal bespuitingen: 
Toegenomen 13,4 14,8 12,1 
Afgenomen 22,5 37,4 7,8 
Gelijk gebleven 59,7 44,3 75,0 
Weet niet 4,3 3,5 5,2 
Laten we allereerst stilstaan bij de resultaten van afhakers en 
deelnemers samen. Epipre heeft als uiteindelijk doel dat men zo 
rendabel mogelijk spuit. Hoeveel boeren vinden nu dat ze door 
Epipre iheer hebben verdiend? Ongeveer äinderde meent dat men een 
hoger rendement behaald heeft, tweevijfde meent dat dit niet het 
geval is en ongeveer een kwart weet het niet. Vinden de boeren nu 
dat ze door Epipre minder vaak zijn gaan spuiten? Bijna drievijf-
de meent dat hierin geen veranderingen zijn opgetreden, ruim Sen-
vijfde zegt dat ze minder vaak zijn gaan spuiten, terwijl bijna 
eenachtste juist vindt dat het aantal bespuitingen is toegenomen. 
In 6.3.4.2 en 6.3.4.3 komen we hierop nog terug. 
De effecten die men rapporteert ten aanzien van het rendement en 
het aantal bespuitingen zijn niet erg groot. Anders ligt het met 
de gerapporteerde effecten op educatief niveau. Zo rapporteert de 
overgrote meerderhei (varierend van driekwart tot negentiende) dat 
ze door Epipre: 
- meer op tijd zijn gaan waarnemen; 
- beter in Staat zijn om ziekten te herkennen; 
- beter weten wanneer spuiten noodzakelijk is. 
De gerapporteerde effecten ten aanzien van de kennis over en het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn matig. Dat is niet zo ver-
wonderlijk wanneer men bedenkt dat Epipre hieraan weinig aandacht 
besteedt. 
Zoals uit de tabel blijkt kennen de deelnemers aan Epipre meer ef-
fecten toe dan de afhakers. Zo menen deelnemers significant vaker 
dan afhakers dat ze door Epipre: 
- meer geld verdiend hebben (266) ; 
- beter in Staat zijn de aantastingen te diagnostiseren en te be-
palen of een bespuiting nodig is (26 7); 
- minder zijn gaan spuiten (268). 
Bij de overige effecten zijn die verschillen niet significant. 
We hebben ook gevraagd of men door de deelname aan Epipre effec-
ten heeft ondervonden ten aanzien van het waarnemen in andere ge-
wassen. Bijna tweevijfde (39,0%) zegt door Epipre meer waarneming-
en te hebben uitgevoerd in hun andere gewassen. Bijna drievijfde 
(58,4%) rapporteert in deze geen verandering en nagenoeg niemand 
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(0,9%) beweert minder waarnemingen te hebben verricht. Vaker geeft 
men te kennen door Epipre meer systematische waarnemingen uit te 
voeren in andere gewassen. Bijna de helft (48,1%) beantwoordt dit 
bevestigend, terwijl een even groot deel (49,8%) zegt geen veran-
deringen te bespeuren. Voorts hebben we gevraagd of Epipre ook 
het aantal bespuitingen heeft beinvloed, dat men in de andere ge-
wassen heeft uitgevoerd. Bijna drievijfde (59,6%) rapporteert geen 
verandering, bijna een kwart (22,5%) stelt dat ze minder bespui-
tingen hebben uitgevoerd en tot slot meent ruim eenachtste (13,4%) 
juist dat ze vaker hebben gespoten. 
Deelnemers en afhakers verschillen op geen van deze aspecten sig-
nificant. 
6.3.3.3 Het oordeel over Epipre 
Eerst zullen we het oordeel van deelnemers en afhakers over een 
aantal aspecten van Epipre behandelen. Vervolgens zullen we weer-
geven wat de voornaamste redenen zijn geweest om te stoppen. Ruim 
de helft (52,4%) van beide groepen is van oordeel, dat de tijd 
tussen opsturen van de waarnemingsgegevens en ontvangst van het 
advies, te lang is. Afhakers zijn duidelijk negatiever dan deel-
nemers (269). Zo vindt tweederde (66,1%) der afhakers dat hiermee 
te veel tijd gemoeid is, tegen tweevijfde (39,3%) van de deelne-
mers. De rest vindt overigens dat deze tijdsspanne precies goed is. 
Houdt Epipre wel voldoende rekening met de omstandigheden die ty-
perend zijn voor de betreffende regio? De helft (50,6%) rappor-
teert dat men dit niet weet. Ruim een kwart (26,0%) vindt dat 
Epipre dat in voldoende mate doet en bijna evenveel (23,4%) vin-
den dit juist onvoldoende. Ook hier zijn deelnemers en afhakers 
het onderling oneens (270). Zo vindt ruim eenderde (35,1%) der 
deelnemers dat Epipre voldoende rekening houdt met regionale om-
standigheden, bij de afhakers is dit ongeveer eenzesde deel (17,5%). 
Consistent hiermee zijn de resultaten bij de keuze van het alter-
natief, dat Epipre te weinig rekening houdt met de omstandighe-
den: dit wordt beaamd door bijna eenderde der afhakers (31,6%), 
tegen minder dan eenzesde (15,8%) van de deelnemers. 
Bijna de helft (47,2%) van de ondervraagden (deelnemers en afha-
kers) is van mening dat Epipre te weinig bespuitingen adviseert. 
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Ruim tweevijfde (42,0%) vindt dat er precies voldoende bespui-
tingen worden geadviseerd. Bijna êëntiende (9,5%) weet niet of 
het aantal geadviseerde bespuitingen correct is en nagenoeg nie-
mand (0,4%) vindt dat Epipre te veel bespuitingen adviseert. 
Ook hier oordelen deelnemers positiever (271). Bijna tweevijfde 
(39,6%) van de deelnemers is van oordeel dat Epipre te weinig be-
spuitingen adviseert, bij de afhakers is tweederde (66,3%) deze 
mening toegedaan. We brengen overigens in herinnering, dat een 
onvolledige advisering van Epipre, dit oordeel in een aantal ge-
vallen ten onrechte bevordert (zie 6.3.2). 
Bijna driekwart (73,6%) vindt de kosten voor deelname aan Epipre 
(f 50,-) redelijk. Ruim êénvijfde (22,1%) is van mening dat die 
kosten lager dienen te zijn of zelfs dat deelname gratis béhoort 
te worden. Enkelen (3%) zijn bereid om meer dan f 50,- te betalen. 
Ook hier zijn deelnemers positiever (272). Zo meent bijna zesze-
vende (85,1%) van de deelnemers dat de kosten billijk zijn, tegen 
bijna tweederde (6 4,0%) der afhakers. 
Tot slot behandelen we de overgang van Epipre van de Landbouwhoge-
school naar het PAGV. Ongeveer êénvijfde (20,8%) denkt dat dit 
geen verschil uitmaakt, een zelfde aantal (20,8%) denkt dat dit 
een verbetering betekent en slechts weinigen (4,8%) zien hierin 
een verslechtering. Vaak (53,7%) zegt men, dat men niet weet of 
en zo ja, welke conseguenties de overgang naar het PAGV zal heb-
ben. Overigens verschillen deelnemers en afhakers hier niet sig-
nificant van mening. 
In de volgende tabel geven we -in volgorde van belangrijkheid-
de redenen van de afhakers om te stoppen. 
Tabel 6.9: Redenen die afhakers rapporteren om hun deelname te beëindigen 
(n=U6) (in%) 
Heeft voldoende van Epipre geleerd 46,1 
Het duurt te lang voordat je het advies krijgt 41,7 
Epipre adviseert te weinig bespuitingen 37,2 
Deelname aan Epipre kost teveel tijd 27,2 
Verbouwt geen/weinig wintertarwe 20,4 
Het is onjuist dat je voor Epipre f 50,- moet betalen 11,4 
Epipre is geen f 50,- waard 9,7 
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Ons lijkt van belang dat bijna de helft een positieve reden noemt 
om te stoppen: men heeft er voldoende van geleerd. Voorts wordt 
duidelijk dat de afhaker vaak moeite heeft met twee gevolgen van 
deelname aan Epipre: dat je moet wachten op het advies en dat je 
relatief veel tijd kwijt bent aan het verrichten van waarneming-
en (zie 6.4.6). Tot slot blijkt dat men vaak verschil van mening 
over het advies als reden voor beeindiging opgeeft: Epipre advi-
seert te weinig bespuitingen (dit is consistent met de resultaten 
uit de vorige paragraaf). 
6.3.4 De effecten van deelname aan Epipre 
6.3.4.1 Inleiding 
Eerst zullen wij toetsen of de predicties over de verschillen tus-
sen deelnemers en niet-deelnemers bevestigd worden (6.3.4.2 t/m 
6.3.4.5). Daarna houden we ons bezig met de vraag of de eventueel 
geconstateerde verschillen mede door Epipre worden veroorzaakt 
(6.3.4.6). Wij herinneren eraan dat we over de resultaten bij de 
afhakers geen predicties hebben geformuleerd. Dit deel van het 
onderzoek draagt dus een exploratief karakter. 
6.3.4.2 Vertonen deelnemers een beter spuitgedrag (onderzoeks-
vraag 4)? 
Zoals we reeds uiteengezet hebben (zie 4.3.5.2) hebben we twee 
indices gekozen voor het spuitgedrag: het aantal bespuitingen en 
de kwaliteit van de bespuitingen. Alvorens we de resultaten daar-
over gaan behandelen, schenken we aandacht aan twee andere aspec-
ten die hier van belang zijn. 
Allereerst hebben we onderzocht wie de bespuitingen uitgevoerd 
hebben. De drie groepen blijken significant te verschillen naar 
de mate waarin ze deze bespuitingen zelf uitvoeren (273) . Zo zegt 
ongeveer tweederde (67,2%) van de niet-deelnemers dat ze zelf heb-
ben gespoten, terwijl deelnemers en afhakers rapporteren, dat ze 
dit vaker doen (respectievelijk 81,3% en 84,2%). Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat niet-deelnemers vaker gebruik maken van de 
loonspuiter dan deelnemers en afhakers. Circa een kwart (24,8%) 
der niet-deelnemers heeft alle -door ons onderzochte- bespuiting-
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en door een loonspuiter laten uitvoeren, bij deelnemers en afha-
kers gaat het slechts om respectievelijk 7,7% en 6,6%. 
Voorts hebben we gevraagd of men opgeschreven heeft, wanneer en 
waarmee men in 19 81 de wintertarwe tegen ziekten en plagen bespo-
ten heeft. Ongeveer de helft der niet-deelnemers (50,4%) antwoordt 
dat ze dit hebben gedaan, terwijl ongeveer driekwart van de deel-
nemers en afhakers dit rapporteren (respectievelijk 75,5% en 
75,0%) (274). Aan diegenen die de bespuitingen hebben bijgehou-
den, hebben we gevraagd om dit materiaal erbij te halen om de vra-
gen te beantwoorden over het spuitgedrag. Vit het voorgaan-
de blijkt reeds dat we bij circa een kwart van de deelnemers en 
afhakers op hun geheugen moeten vertrouwen, terwijl dit bij de 
niet-deelnemers ongeveer de helft is. Wanneer men dit spuitgedrag 
niet heeft bijgehouden, dan is ons inziens de kans op vertekening 
het grootst. Dit zal zieh dus het sterkst bij de niet-deelnemers 
doen gelden. 
Overigens dienen we ons ervan bewust te zijn, dat het hier om ge-
rapporteerd gedrag gaat. Het blijft altijd onzeker in welke mate 
dit gerapporteerd gedrag overeenkomt met het werkelijk gedrag 
(275). Bij de interpretatie van de resultaten dienen we dan ook 
de nodige terughoudendheid te betrachten. 
Het aantal bespuitingen 
Deelnemers en niet-deelnemers rapporteren dat ze in 1981 hun win-
tertarwe gemiddeld 1,9 maal bespoten hebben. Afhakers komen tot 
een gemiddelde van 2,1. Deze verschillen zijn niet significant. 
Onze predictie -deelnemers spuiten minder vaak dan niet-deelne-
mers- wordt dus niet bevestigd. Hoewel niet-deelnemers hun spuit-
gedrag het slechtst hebben bijgehouden, geloven wij niet dat dit 
tot belangrijke vertekeningen heeft geleid. De enquêteurs zijn 
geïnstrueerd om zo goed mogelijk hulp te bieden bij de recapitu-
latie van het aantal bespuitingen. Onze indruk is dat men op de-
ze wijze toch redelijk in staat is geweest het werkelijk aantal 
bespuitingen boven tafel te krijgen. Hoewel wij vermoeden dat met 
name de score der niet-deelnemers enigszins geflatteerd is (door 
het siecht bij te houden, is de kans immers groter dat men een be-
spuiting vergeet), geloven wij desondanks dat ook in werkelijkheid 
geen significante verschillen hebben bestaan in het gemiddeld aan-
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tal bespuitingen van deelnemers en niet-deelnemers. In de volgen-
de tabel worden de resultaten gepresenteerd. 















3,3 31,8 43,0 15,9 5,3 0,7 
Niet-deelnemers 
(n=113) 
1,8 39,8 34,5 18,6 2,7 2,7 
Afhakers 1,4 21,1 49,3 25,4 2,8 -
(n=71) 
Uit deze tabel blijkt dat afhakers meer bespuitingen rapporteren 
dan de beide andere groepen. Maar zoals reeds gesteld, die ver-
schillen zijn niet significant. 
We hebben vervolgens getoetst of de drie groepen onderling signi-
ficant verschillen als we de bewerkingen per landbouwgebied uit-
voeren. We vinden dan slechts één significant verschil: in de 
Veenkoloniën rapporteren deelnemers minder bespuitingen dan af-
hakers (276). Wei is overigens gebleken, dat er aanzienlijke ver-
schillen bestaan.tussen de landbouwgebieden naar het aantal ge-
rapporteerde bespuitingen. In de volgende tabel geven we dit weer. 
Tabel 6.11: Gemiddeld aantal gerapporteerde bespuitingen van de drie groepen 
tesamen per landbouwgebied 
Zuidwestelijk Zeekleigebied (n=132) 2,3 
Veenkoloniën (n= 49) 2,1 
Zuidelijke Zandgronden (n= 20) 1,8 
Noordhollandse- en U s s e l m e e r - (n= 76) 1,7 
polders 
Noordelijk Zeekleigebied (n= 58) 1,3 
Tôt slot hebben we onderzocht of deelnemers de percelen waarover 
zij door Epipre geadviseerd zijn, minder vaak bespuiten dan alle 
percelen gezamenlijk (277). Het blijkt dat men rapporteert de 
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Epipre-percelen iets minder vaak te bespuiten; de score is 1,85 
(tegen 1,9 voor alle percelen). Dit verschil is uiteraard niet 
significant. We brengen in herinnering dat de deelnemers gemiddeld 
over circa tweederde van hun percelen adviezen van Epipre hebben 
gekregen (zie 6.3.2). 
De kwaliteit van de bespuitingen 
Om de kwaliteit van de bespuitingen te bepalen hebben we twee cri-
teria gehanteerd: 
- de kwaliteit van elk middel dat men bij een bespuiting gebruikt 
heeft; 
- de kwaliteit van de gebruikte combinatie (wanneer men rappor-
teert twee of meer middelen te hebben gespoten). 
In bijlage 1 vindt men de scoringsprocedure voor de beoordeling 
van elke bespuiting. Opvallend is dat de kwaliteit van de door de 
niet-deelnemers gerapporteerde bespuitingen hoger is dan die van 
deelnemers en afhakers (278). De volgende tabel geeft een illus-
tratie van die verschillen. 
Tabel 6.12: De gemiddelde kwaliteit van de bespuitingen per groep (in%). 
siecht redèlijk goed 
Deelnemers (n=147) 20,4 56,5 23,1 
Afhakers (n= 67) 14,9 74,7 10,4 
Niet-deelnemers (n=110) 4,5 65,4 29,1 
We zien dat slechts een minderheid per groep gemiddeld goed spuit. 
Meestal kan men dus de bespuitingen kwalitatief verbeteren, dat 
geldt vooral voor die catégorie die 'siecht' scoort. Helaas zijn 
de bewerkingen niet dusdanig uitgevoerd dat we kunnen aangeven 
welke niet optimale middelen en combinaties veelvuldig gekozen 
worden. We beschikken wel over de benodigde gegevens, maar die 
bewerkingen zouden ons te veel tijd hebben gekost. 
Wellicht ten overvloede willen wij er nogmaals op wijzen, dat we 
niet weten of de gerapporteerde bespuitingen terecht zijn uitge-
voerd. We hebben immers niet onderzocht of een gerapporteerde be-
spuiting ook nodig is geweest (zie ook 4.3.5.2). 
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Laten we terugkeren tot de onverwachte constatering dat niet-deel-
nemers het hoogst scoren op de gemiddelde kwaliteit. Wij zijn van 
mening dat we aan dit verschil geen betekenis mögen toekennen. Ons 
inziens kan dit resultaat verklaard worden uit het feit dat niet-
deelnemers hun spuitgedrag in 1981 het slechtst hebben bijgehouden. 
Wanneer men bedenkt, dat we kwaliteit van een bespuiting gedeelte-
lijk bepalen door te onderzoeken of men niet te veel verschillen-
de middelen gebruikt, dan is het niet uitgesloten dat hierdoor de 
kwaliteit bij niet-deelnemers vertekend wordt. Wanneer men op ba-
sis van zijn geheugen moet recapituleren welke middelen men bij 
een bespuiting heeft gebruikt, dan neemt de kans toe dat men een 
middel vergeet. Dit 'verhoogt' de kwaliteit. 
Tot slot hebben we onderzocht of de deelnemers kwalitatief betere 
bespuitingen rapporteren voor die percelen waarover Epipre hen 
heeft geadviseerd. Dit blijkt niet het geval te zijn (geen signi-
ficant verschil). 
Samenvattend moeten wij constateren, dat de eerder geformuleerde 
predictie, dat de deelnemers minder vaak en beter spuiten, niet 
bevestigd is. Ons inziens dienen we te constateren, dat we tussen 
deze drie groepen geen (betrouwbare) significante verschillen heb-
ben gevonden ten aanzien van aantal en kwaliteit van de bespui-
tingen. 
6.3.4.3 Behalen deelnemers een beter rendement (onderzoeksvraag 5)? 
Het rendement hebben we berekend door van de gerapporteerde op-
brengsten de kosten voor de bespuitingen af te trekken. Voordat we 
de gerapporteerde opbrengsten behandelen, willen we eerst een op-
merking maken over de betrouwbaarheid van deze gegevens. Het is 
uiteraard niet uitgesloten dat de door de wintertarwetelers opgege-
ven opbrengst niet geheel klopt. Met name moeten we er op bedacht 
zijn dat sommige boeren wat hogere opbrengsten rapporteren; op die 
manier benadert men immers beter het ideaal van een goede teler 
(dit verwijst naar het fenomeen van de sociaal-wenselijke antwoor-
den). Of deze vertekeningen zieh hebben voorgedaan en zo ja in wel-
ke mate en omvang, weten we niet. Daaraan dient toegevoegd, dat we 
geen reden hebben om te veronderstellen dat de drie onderzochte 
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groepen verschillen naar de effecten van deze eventuele vertekening-
en. Met andere woorden: de onderlinge vergelijkbaarheid heeft hier 
waarschijnlijk niet van te leiden en daar gaat net ons vooral om. 
Afhakers rapporteren de hoogste rendementen, daarna volgen succes-
sievelijk de deelnemers en de niet-deelnemers. Zo komen wij bij 
afhakers gemiddeld tot 7587 kg. per ha, voor deelnemers en niet-
deelnemers zijn deze waarden 7270, respectievelijk 6906 kg. per 
ha (279). 
De waarde voor de deelnemers komt goed overeen met het gemiddelde 
opbrengstresultaat dat Epipre vermeldt: zij komen tot een gemid-
delde gerapporteerde opbrengst voor alle deelnemers van 7400 kg. 
per ha (280). In de nu volgende tabel vindt men de gerapporteerde 
opbrengsten per groep ingedeeld in vier opbrengstcategorieen (281). 









Afhakers (n= 71) 5,6 21,2 22,5 50,7 
Deelnemers (n=152) 7,2 28,3 40,2 24,3 
Niet-deelnemers(n=123) 22,0 21,9 32,5 23,6 
Uit de tabel blijkt duidelijk dat de hoge scores van de afhakers, 
veroorzaakt worden door het hoge aantal (ruim de helft) dat 8 ton 
of meer rapporteert. De verschillen tussen deelnemers en niet-
deelnemers zijn juist het duidelijkst bij de laagste opbrengstca-
tegorie, hier bevindt zich bijna een kwart der niet-deelnemers te-
gen 7% deelnemers. 
We hebben onderzocht of de gevonden verschillen (voor een deel) 
door regionale factoren worden beinvloed. Het blijkt dat afhakers 
door onz'e steekproeftrekking relatief oververtegenwoordigd zijn 
op de vruchtbare gronden, terwijl deelnemers daar juist relatief 
ondervertegenwoordigd zijn. Dit verschil is echter niet signifi-
cant (282). Toch hebben wij gemeend dat een toetsing van de op-
brengstverschillen per landbouwgebied gewenst is (zie tabel 6.14). 
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Zuidelljke Zandgronden 6199 
n=ll ( 7,2%) 
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n= 1 ( 1,4%) 
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Nederland 7270 7587 6906 
We hebben de volgende significante verschillen gevonden: 
- Zuidelljke Zandgronden en Veenkolonien: deelnemers behalen ho-
gere opbrengsten dan niet-deelnemers (283), 
- Zuidwestelijk Zeekleigebied: zowel deelnemers als afhakers be-
halen een hogere opbrengst dan de niet-deelnemers (284). 
Het meest opvallende is, dat nu de significante verschillen tus-
sen deelnemers en afhakers verdwenen zijn. Daarvoor zijn ons in-
ziens de volgende factoren verantwoordelijk: 
- toetsing per landbouwgebied is gebaseerd op een geringer aantal 
ondervraagden dan de toetsing van de verschillen tussen de drie 
gehele groepen. De verschillen moeten dan ook groter zijn om 
als significant beoordeeld te worden; 
- het verschil tussen deelnemers en afhakers is (bij toetsing op 
het niveau van de gehele groepen) reeds geringer gebleken dan 
het verschil tussen niet-deelnemers en afhakers; 
- door op deze manier de drie groepen geografisch gelijk te trek-
ken, rieemt het verschil tussen deelnemers en afhakers af. 
,0ns inziens kunnen we uit het voorgaande concluderen dat: 
- afhakers en deelnemers meestal een hogere opbrengst. behalen dan 
niet-deelnemers; 
* 
Dit getal geeft aan met hoeveel leden de betreffende groep in een bepaald 
landbouwgebied vertegenwoordigd is. 
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- het verschil tussen deelnemers en afhakers voor een deel door 
geografische factoren wordt veroorzaakt. 
Wanneer we de Zuidelijke Zandgronden buiten beschouwing laten (om-
dat we daar slechts 1 afhaker hebben geenqueteerd) dan zien we 
dat: 
- afhakers in het Noordelijk Zeekleigebied en het Zuidwestelijk 
Zeekleigebied een hogere opbrengst behalen dan deelnemers (res-
pectievelijk bijna 400 en bijna 250 kilo); 
- deelnemers een hogere opbrengst behalen in de Veenkolonien (bij-
na 200 kilo); 
- beide groepen (overigens net als de niet-deelnemers) ongeveer 
dezelfde opbrengst behalen in de Noordhollandse- en IJsselmeer-
polders. 
Wij menen dat de meest solide conclusie dient te zijn, dat we wel-
iswaar een tendens bespeuren dat afhakers tot hogere opbrengsten 
komen, maar dat we daar geen significante betekenis aan mögen toe-
kennen. 
De rendementen 
Onder rendementen verstaan wij de opbrengsten minus de kosten voor 
de uitgevoerde bespuitingen. Die gemiddelde kosten worden uitge-
drukt in kilo's per ha. Hier volgen de uitkomsten (285): 
- de kosten voor de eerste bespuiting zijn 250 kilo per ha; 
- de kosten voor de tweede bespuiting zijn 280 kilo per ha; 
- de kosten voor de derde en volgende bespuitingen bedragen 165 
kilo per ha. 
Bij de berekening van de kosten gaat men uit van drie posten. Dit 
betreft ten eerste de arbeidskosten (40 kilo per ha). Deze kosten 
zijn voor alle bespuitingen gelijk. Wij plaatsen twee kanttekening-
en bij deze post. Wanneer deze bespuitingen worden uitgevoerd door 
een loonspuiter dan zijn de werkelijke kosten 80 kilo per ha. Bij 
niet-dee'lnemers laat een kwart alle bespuitingen door een loonspui-
ter uitvoeren (tegen circa 7% van de deelnemers en afhakers). Ei-
genlijk dient men dus deze kosten voor niet-deelnemers iets hoger 
te stellen. Het betreft hier overigens een marginaal verschil, men 
zou de niet-deelnemers per bespuiting 7,5 kilo extra moeten bere-
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kenen (286). Een belangrijker beperking wordt veroorzaakt door de 
vooronderstelling, dat de boer op het moment van spulten zijn tijd 
op een andere wijze rendabel kan maken. Wanneer een boer immers 
meent dat hij op het moment van spuiten weinig of geen zinvolle 
alternatieven heeft (hij vindt met andere woorden dat hij tijd 
over heeft), dan zal die boer het vaak onjuist vinden om arbeids-
kosten te rekenen. Het omgekeerde is ook mogelijk: door te spui-
ten stelt de boer een activiteit uit of voert die geheel niet uit, 
terwijl de kosten daarvan hoger zijn dan de door ons gekozen schat-
ting van de arbeidskosten. Toch moet men een gemiddelde kiezen 
voor deze kosten; men doet dat dan in de wetenschap dat niet elke 
boer die schatting voor zijn situatie reeel zal vinden. Onze in-
druk is dat boeren die kostenschatting eerder te hoog dan te laag 
vinden (wanneer men de bespuitingen tenminste zelf uitvoert) (287). 
Ten tweede worden kosten voor rijspoorschade in rekening gebracht. 
Deze zijn het hoogst bij de eerste bespuiting (100 kilo per ha), 
wat lager (de helft) bij de tweede bespuiting (50 kilo per ha) en 
daarna nihil. De reden is dat men na de eerste bespuiting weer ge-
bruik maakt van de reeds aanwezige rijsporen, zodat de schade 
steeds geringer wordt. Maar ook aan deze schatting kleven beper-
kingen. Zo is de schade afhankelijk van de opbrengst. 
Is die laatste hoger dan is ook de schade hoger. Bovendien weten 
we niet hoe vaak men andere bespuitingen (bijvoorbeeld onkruidbe-
spuitingen) uitvoert, dat beinvloedt de schade ook. Zo kan de be-
spuiting die wij als eerste aanmerken in werkelijkheid de tweede 
zijn. Wij hebben deze effecten gemiddeld. Epipre houdt overigens 
bij de rendementsbepaling wel rekening met deze factoren (288). 
De laatste kostenpost wordt gevormd door de middelen die men per 
bespuiting gebruikt. Bij de eerste bespuiting beperkt men zieh 
veelal tot het opbrengen van een fungicide (Bayleton), de kosten 
zijn op 10 0 kilo per ha gesteld. Bij de tweede bespuiting spuit 
men vaak tegen afrijpingsziekten. Men bedient zieh dan van een com-
binatie van middelen. Een van de middelen die men dan veel ge-
bruikt is Bayleton CF (op zieh reeds een combinatie), hiervan be-
dragen de kosten 2 40 kilo per ha. In een aantal gevallen voegt men 
daar nog een middel, niet zo duur overigens, aan toe, zodat de 
kosten dan nog hoger zijn. Maar niet altijd is deze tweede bespui-
ting gericht tegen afrijpingsziekten, dit kan ook pas bij de der-
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de of Vierde zijn. Men is ervan uitgegaan dat de tweede bespuiting 
vaak deze dure is, maar dat dit in een aantal gevallen ook een la-
tere kan zijn. In wezen heeft men de volgende gedachtengang ge-
volgd: de tweede bespuiting wordt voor een belangrijk deel door 
de dure combinatie bepaald, en de daarop volgende bespuitingen 
slechts voor een beperkt deel. Die laatste bespuitingen bestaan 
voor het belangrijkste deel uit een insecticide plus maneb (kosten 
circa 6 5 kilo per ha). Daarom is men tot de volgende schatting ge-
komen: de kosten voor de middelen van de tweede bespuiting zijn 
190 kilo per ha, voor de derde en volgende bespuitingen zijn deze 
125 kilo per ha. 
Een volgende kritische kanttekening over de wijze waarop wij de kos-
ten berekenen, heeft betrekking op de factor arbeid. We hebben er 
al op gewezen dat het erg afhankelijk is van de situatie of en 
hoeveel kosten men daaraan moet toekennen. Wanneer men daarvoor 
echter toch kosten declareert, dan moet men dit ook doen voor de 
tijd die men investeert in het verrichten van de waarneming. Zo-
als uit 6.4.6 blijkt zijn er aanwijzingen dat deelnemers en afha-
kers hieraan meer tijd besteden. 
Gelet op de kanttekeningen die we geplaatst hebben bij onze kos-
tenberekening, is het duidelijk dat we geenszins de pretentie heb-
ben de rendementen (of precieserr de opbrengsten minus spuitkosten) 
exact te hebben vastgesteld. Wei menen we desondanks een redelijke 
indicatie te krijgen van de spuitkosten. We hebben het zojuist al 
aangegeven: het is correcter om te spreken van opbrengsten minus 
spuitkosten in plaats van rendement. Er zijn immers vele factoren 
die dit rendement be'invloeden. Naast factoren die de boer niet 
kan beinvloeden (zoals grondsoort), staan hem meer maatregelen ten 
dienste dan het bestrijden van ziekten en plagen in wintertarwe. 
We noemen de voornaamste (zie ook 6.4.5): 
- het bereiken van voldoende aren (vooral het gebrulk van groei-
regulerende middelen), 
- bestrijding van onkruid, 
- geven van een optimale stikstofbemesting, 
- het maken van een optimale raskeuze. 
Het blijkt dus dat de bestrijding van ziekten en plagen slechts 
voor een deel het rendement be'lnvloedt. 
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Wanneer we de bespuitingskosten van de opbrengsten aftrekken, dan 
leidt dit tot de volgende netto-opbrengsten: 
- afhakers: 7095 kilo 
- deelnemers: 6830 kilo 
- niet-deelnemers: 6416 kilo. 
De drie groepen blijken onderling significant te verschillen (hoe-
wel het verschil tussen deelnemers en afhakers met ruim 50 kilo is 
afgenomen) (289). Ook hier hebben we de resultaten per landbouw-
gebied geanalyseerd (zie tabel 6.15). 
Tabel 6.15: De gerapporteerde opbrengsten minus bespuitingskosten (uitgedrukt 
in kg. per ha) per groep en per landbouwgebied. 
Deelnemers Afhakers Niet -deelnemers 
(n=147) (n=70) (n=109) 
Zuidelijke Zandgronden 5747 6270 4686 
n=ll ( 7,5%) n= 1 ( 1,4%) n= 8 ( 7,3%) 
Veenkolonieh 5769 5446 5074 
n=23 (15,6%) n= 8 (11,4%) n=16 (14,7%) 
Noordelijke Zeeklei- 6835 7128 6782 
gebied n=24 (16,3%) n=14 (20,0%) n=20 (18,3%) 
Noordhollandse- en 7285 7275 7206 
IJsselmeerpolders n=30 (20,4%) n=16 (22,9%) n=27 (24,8%) 
Zuidwestelijke Zee- 7212 7439 6590 
kleigebied n=59 (40,1%) n=31 (44,3%) n=38 (34,9%) 
Nederland 6830 7095 6416 
We constateren weer dezelfde significante verschillen als bij de 
(bruto-)opbrengsten. Dus: deelnemers bereiken een hogere netto-
opbrengst dan de niet-deelnemers op de Zuidelijke Zandgronden en 
de Veenkolonien (290) . Ook hier bereiken zowel deelnemers als af-
hakers betere resultaten in het Zuidwestelijk Zeekleigebied (291). 
Onze conclusies zijn hier dan ook analoog aan de voorgaande: 
- afhakers en deelnemers rapporteren doorgaans de hoogste netto-
opbrengsten; 
- aan de verschillen tussen deelnemers en afhakers mogen we geen 
significante betekenis toekennen. Daarbij tekenen we aan dat de 
gesignaleerde tendens tot hogere opbrengsten door de afhakers, 
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hier afgezwakt is (afhakers maken meer spuitkosten). We zien nu 
immers dat: 
. afhakers in het Noordelijk en het Zuidwestelijk Zeekleigebied 
tot een hogere opbrengst komen van respectievelijk bijna 30 0 
en ongeveer 200 kilo (was respectievelijk 400 en 250 kilo); 
. deelnemers hoger scoren in de Veenkolonien, namelijk ruim 300 
kilo (was bijna 200 kilo); 
. afhakers en deelnemers het even goed doen in de Noordhollands 
en IJsselmeerpolders (ongewijzigd). 
6.3.4.4 Bezitten deelnemers meer kennis (onderzoeksvraag 6)? 
We zullen ons beperken tot de kennis over de mate van aantasting, 
waarbij men het beste een bestrijding kan uitvoeren (zie 4.3.5.4) 
Die kennis is vastgesteld aan de hand van normen die zo goed mo-
gelijk overeenkomen met die van Epipre (292) . Het is aanneme-
lijk dat die niet altijd overeenkomen met de normen die men in de 
landbouwvoorlichtingsdienst hanteert (zie 4.5.3). In 6.4.2 vindt 
men de tabel met de betreffende vragen en him scoring. 
Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers en afhakers de meeste ken 
nis bezitten. Deelnemers en afhakers vertonen onderling geen sig-
nificante verschillen (zie tabel 6. 16) (293). 
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* Bij de berekening van het percentage juiste antwoorden hebben we ook die ant-
woorden geteld, die soms correct zijn (afhankelijk van een 'afwijkende' resi-
stentie van de betreffende rassen). Dus: geflateerde percentages (zie 6.4.2) 
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Uit de tabel blijkt dat deelnemers het meest frequent het juiste 
antwoord kiezen, daarna volgen de afhakers en de niet-deelnemers 
doen het het slechtst (294). Bij gele en bruine roest, meeldauw 
en septoria bladvlekken zijn deze verschillen significant. Bij 
kafjesbruin scoren de deelnemers juist het slechtst (295). Tegen 
kafjesbruin kan men slechts preventief spuiten, terwijl een meer-
derheid der deelnemers curatief wil handelen. Uit de tabel wordt 
overigens duidelijk dat een onjuist antwoord meestal betekent, dat 
men eerder wil spuiten. 
6.3.4.5 Staan deelnemers meer terughoudend ten aanzien van het ge-
bruik van chemische bestrijdingsmiddelen in wintertarwe 
(onderzoeksvraag 7)? 
We hebben zes vragen opgenomen -naar aanleiding van het vooronder-
zoek-, waarvan wij hopen dat ze een betrouwbare indicatie geven 
van de mate waarin men terughoudend Staat ten aanzien van het ge-
bruik van chemische bestrijdingsmiddelen in wintertarwe. De be-
trouwbaarheid van deze schaal blijkt matig te zijn, zodat het on-
juist is om aan te nemen dat deze zes vragen in voldoende mate het-
zelfde meten (296). We zullen de drie groepen daarom per vraag met 
elkaar vergelijken. In deze paragraaf beperken we ons tot een be-
knopte rapportage van de (significante) verschillen. Meer informa-
tie vindt men in 6.4.5. 
Deelnemers zijn minder frequent dan afhakers en niet-deelnemers 
van oordeel dat: 
- men het hoogste rendement behaalt door regelmatig te spuiten (297) 
- men bestrijdingsmiddelen (in wintertarwe) vooral moet gebruiken 
om ziekten te voorkomen; (29 8) 
Voorts zijn deelnemers vaker dan afhakers van oordeel dat boeren 
te veel bespuitingen uitvoeren in hun wintertarwe (299). Tot slot 
zijn afhakers vaker dan niet-deelnemers van oordeel dat men zo 
weinig mogelijk moet spuiten om de schade aan het milieu te beper-
ken (300) . 
De predictie 'deelnemers zijn meer terughoudend dan niet-deelnemers' 
kunnen we dus niet toetsen, omdat de door ons geconstrueerde schaal 
onvoldoende betrouwbaar is. 
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6.3.4.6 Is het aannemelijk dat deelname aan Epipre tot effecten 
leidt (onderzoeksvraag 8)? 
In 4.3.5.6 hebben we ons afgevraagd, hoe we met meer zekerheid kun-
nen concluderen dat eventuele verschillen in spuitgedrag en rende-
ment tussen de drie groepen, (mede) veroorzaakt wordt door deelna-
me aan Epipre. We hebben toen gemeend dat we dit kunnen bereiken, 
door te onderzoeken welke samenhang er bestaat tussen de invloed 
die men aan een informatiebron toekent en het spuitgedrag. Aange-
zien we moeten concluderen dat de drie groepen niet (significant) 
verschillen in spuitgedrag, komt deze bewerking in een ander dag-
licht te staan. Maar dat neemt niet weg, dat het voor de praktijk 
van belang is om te onderzoeken welke samenhang er bestaat tussen 
de invloed die boeren toekennen aan een informatiebron en het 
spuitgedrag. Deze bewerking veronderstelt echter dat het geoorloofd 
is om de correlatie tussen elke informatiebron en het spuitgedrag 
als zelfstandige maat op te vatten. Dat is het echter niet. Het 
blijkt namelijk dat men altijd opgeeft, dat het spuitgedrag door 
meerdere informatiebronnen is bexnvloed. Welnu, dan is het zinvol 
om te onderzoeken of men clusters informatiebronnen kan formeren. 
We gaan dan onderzoeken of er groepen informatiebronnen zijn, die 
duidelijk samenhangen naar de invloed die boeren daaraan toekennen. 
Om dit te onderzoeken hebben we diverse factoranalyses op de data 
uitgevoerd (301). Die factoranalyses hebben we zowel uitgevoerd 
over de data van de drie groepen gezamelijk, als per groep apart. 
In al deze gevallen kunnen we geen factoren creëren, waarbij de 
daarbij behorende informatiebronnen voldoende gemeenschappelijke 
variantie bezitten (302). Illustratief is dat de hoogste correlatie 
tussen (de gerapporteerde invloed van) twee informatiebronnen 0,50 
is. Dit komt overeen met 25% gemeenschappelijke variantie (303). 
Men moet daarbij bedenken dat deze correlatie c o e f f i c i e n t betrek-
king heeft op (de gerapporteerde invloed van) een excursie naar 
de proefboerderij en het verslag van de proefboerderij. Wij zijn 
hier niet erg van onder de indruk. Omdat het niet zinvol is om hier 
clusters te onderscheiden, hebben wij besloten de controlebe-
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werkingen, die we ons aanvankelijk hebben voorgenomen, niet uit te 
voeren. 
In 4.3.5.6 hebben we aangekondigd dat we ook op een andere manier 
willen proberen om een indruk te krijgen van mogelijke effecten 
van Epipre. We zullen namelijk onderzoeken of er verschillen be-
staan tussen die deelnemers die rapporteren alle adviezen te heb-
ben opgevolgd en diegenen die minstens eenmaal zijn afgeweken. In 
6.3.2 hebben we al gerapporteerd dat 22 deelnemers opgeven de ad-
viezen stipt te hebben opgevolgd. We zullen deze groep de opvol-
gers noemen en de overigen duiden we aan als afwijkers (n=133). 
We hebben beide groepen op de volgende punten vergeleken: 
- Het gemiddeld aantal bespuitingen dat men op de Epipre-percelen* 
uitvoert. 
- De gemiddelde kwaliteit van de bespuitingen op de Epipre-perce-
len. 
- Het rendement dat men op de Epipre-percelen behaalt. 
Opvolgers blijken hun Epipre-percelen minder vaak te bespülten, zo 
spuiten zij gemiddeld 1,4 maal en de afwijkers voeren gemiddeld 2 
bespuitingen uit (304). Ook blijken de opvolgers kwalitatief hun 
Epipre-percelen beter te bespuiten; zij scoren 2,6 en de overigen 
2,2 (305). 
Beide groepen blijken niet significant te verschillen in hun bru-
to-opbrengsten. Zo rapporteren opvolgers een oogst van 7076 kilo 
en voor afwijkers is dat 7304 (228 kilo meer). 
Vergelijken we echter de netto-opbrengsten dan behalen opvolgers 
een resultaat van 6721 kilo. Voor afwijkers is deze waarde 6813 
kilo (het verschil is nu gereduceerd tot 92 kilo, ook dit is ui-
teraard niet significant). Hieraan dient toegevoegd dat een pre-
ciese berekening waarschijnlijk in het voordeel van de opvolgers 
is. Zij spuiten immers beter, dus is het waarschijnlijk dat zij 
minder vaak overbodige (c.q. teveel) middelen gebruiken; de effec-
ten hiervan zijn waarschijnlijk overigens niet erg groot. Ons in-
ziens dient de conclusie dan ook te luiden: Een juist opvolgen van 
het Epipre-advies leidt tot kwalitatief beter en minder spuiten. 
We hebben geen rendementsverbetering gevonden. 
* 
Die percelen waarover Epipre heeft geadviseerd. 
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Epipre komt zelf tot een wat andere conclusie over de verschillen 
tussen opvolgers en afwijkers (306). Bij een bruto-opbrengst tot 
6 ton behalen opvolgers een hoger rendement van 415 kilo per ha, 
bij 6 tot en met 8 ton wordt dit 130 kilo en boven de 8 ton is het 
voordeel nog slechts 29 kilo. Helaas vermeldt het verslag niet of 
deze verschillen significant zijn. Wanneer we bedenken dat slechts 
een minderheid der opvolgers en afwijkers ons een lagere opbrengst 
dan 6 ton rapporteren (13,6% respectievelijk 10,9%), dat de meer-
derheid der opvolgers (72,8%) en afwijkers (66,1%) 6 tot en met 8 
ton opgeven, en de overige opvolgers (13,6%) en afwijkers (23,4%) 
meer dan 8 ton rapporteren, dan zouden we volgens Epipre ruim 10 0 
kilo meer rendement voor de opvolgers moeten vinden. Ook dit ver-
schil zou dan niet significant zijn. 
Ons inziens verändert hiermee onze conlusie dus niet. Toch willen 
wij volledigheidshalve wijzen op een aantal mogelijke redenen voor 
de verschillen tussen Epipre en dit onderzoek: 
- Epipre heeft bij de opvolgers ook die boeren geteld die welis-
waar te vroeg hebben gespoten, maar wel terecht (en daarnaast 
dus niet op een andere wijze hebben afgeweken). 
- Epipre beschikt over de gegevens om per individueel perceel de 
kosten van een bepaalde bespuiting te berekenen. Wij hebben onze 
toevlucht moeten zoeken bij een schatting van de gemiddelde kos-
ten voor een eerste, tweede, enzovoort bespuiting. Daarin is 
Epipre dus nauwkeuriger. 
- Volgens Epipre spuiten afwijkers iets vaker dan bij ons (2,06, 
respectievelijk 2,00), terwijl opvolgers juist iets minder vaak 
spuiten (1,24 tegen ons onderzoek 1,36). Daardoor neemt het ver-
schil tussen beide groepen met 0,18 bespuitingen toe ten opzich-
te van ons onderzoek. Die verschillen zijn uiteraard niet signi-
ficant (men mag zelfs stellen dat de resultaten van beide onder-
zoekingen redelijk overeenkomen) , maar toch beinvloe'den zij de 
resultaten met enige tientallen kilo's (307). 
6.4 Het verkennend doelqroeponderzoek 
6.4.1 Welke kenmerken vertonen niet-deelnemers (onderzoeksvraag 9) ? 
De resultaten hebben we reeds behandeld (zie 6.3.1). 
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6.4.2 Welke kennis bezitten niet-deelnemers (onderzoeksvraag 10)? 
We hebben in 4.3.5.4 al gesteld dat we ons zullen beperken tot 
kennis over de mate van aantasting, waarbij men het beste een be-
strijding kan uitvoeren. In de volgende tabel zullen we laten zien 
hoe de niet-deelnemers hierop scoren. 
Tabel 6.17: Kennis van de niet-deelnemers (in%) (n=125). 
gele bruine meel- septoria kafjes-
roest roest dauw blad- bruin 
vlekken 
Voordat de ziekte zieh 
heeft geopenbaard 
Wanneer de ziekte in de 
regio aanwezig is, maar 
niet in uw pereeel 
2,4 2,4 
14,4 13,6 
Als de eerste Symptomen ;44,8l 40,0 
van de ziekte aanwezig *•.»»' 
zijn in uw pereeel 
als de ziekte aanwezig 
is op verschillende 
plekken in uw pereeel 
als de ziekte algemeen 
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In deze tabel zijn de juiste antwoorden omcirkeld. Bij,gele en 
bruine roest staan in totaal drie onderbroken cirkels. Daarmee 
willen we aangeven dat in een aantal gevallen die antwoorden ook 
juist kunnen zijn. De rassen verschillen namelijk onderling naar 
mate van resistentie tegen deze ziekten. Voor de meeste van de 
verbouwde rassen geeft echter de ononderbroken cirkel het juiste 
antwoord- aan. 
Uit de resultaten blijkt, dat men vaak meent dat er bij de meeste 
aantastingen eerder gespoten moet worden dan nodig is. Het gaat 
hier om bruine roest, meeldauw, septoria bladvlekken en luizen. 
Hier vindt telkens een meerderheid dat er eerder gespoten moet 
worden (van 56,9% bij bruine roest tot zelfs 92,6% bij septoria 
bladvlekken). Bij kafjesbruin is sprake van het tegenovergestelde: 
ongeveer de helft (49,6%) wil hier te laat ingrijpen. De kennis 
met betrekking tot gele roest kunnen we lastiger interpreteren. 
Maar wanneer we veronderstellen, dat diegenen die het met een on-
derbroken cirkel gehonoreerde alternatief kiezen, vaak daarbij het 
juiste ras, c.q. de juiste rassen in gedachten hebben gehad, dan 
is de kennis hier redelijk te noemen. 
Ook bij deelnemers en afhakers is de tendens hetzelfde, zij het 
dat beide groepen wat vaker het juiste antwoord geven (zie 4.3.5.4). 
Maar dat neemt niet weg dat ook hier maximaal de helft (behalve 
bij gele roest) de juiste antwoorden kiest. En net als bij niet-
deelnemers wil men dan eerder spuiten (behalve bij kafjesbruin). 
6.4.3 Hoe evalueren niet-deelnemers Epipre (onderzoeksvraag 11)? 
Ruim de helft (53,6%) is op de hoogte van het bestaan van Epipre. 
Vervolgens hebben we gevraagd waarom men niet aan Epipre deelneemt. 
De voornaamste reden blijkt te zijn dat men te weinig of niets 
van Epipre weet: dit geldt voor ongeveer driekwart van de onder-
vraagden (74,4%). Bijna eenderde (31,2%) vindt dat ze de ziekten 
en plagen in wintertarwe goed genoeg bestrijdt. Voorts noemt 
13,6% als reden dat de loonspuiter het goed genoeg doet. Dit zijn 
de drie meest genoemde redenen om niet aan Epipre deel te nemen. 
Gelet op het grote aantal dat opgeeft te weinig of niets van Epipre 
te weten, hoeft het ons niet te verwonderen dat relatief weinigen 
kritiek op Epipre als reden aanvoeren om niet mee te doen aan 
Epipre. Het meest gehoorde bezwaar is dat Epipre te veel tijd kost 
(12%). De kritiek die vervolgens het meest wordt genoemd, betreft 
de tijdsduur tussen opzenden van de waarnemingen en de ontvangst 
van het advies. Dit duurt 8,8% te lang. We hebben gezien dat voor-
al afhakers (maar toch ook veel deelnemers) vinden dat Epipre te 
weinig bespuitingen adviseert (zie 6.3.3.3), slechts een enkeling 
van de niet-deelnemers (3,2%) noemt dit. 
Nadat de niet-deelnemers de zojuist behandelde vragen hebben be--
antwoord, hebben zij een körte voorlichtingstekst over Epipre ge-
lezen. Daarna hebben we hen gevraagd om aan te geven in welke ma-
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te zij in Epipre gelnteresseerd zijn. Bijna de helft (49,6%) is 
erg (13,6%) of tamelijk gelnteresseerd in Epipre. De resterende 
helft is enigszins of niet ge'interesseerd (beide alternatieven 
worden door circa een kwart gekozen). 
Vervolgens hebben we gevraagd hoe groot men de kans acht dat men 
in 1982 aan Epipre deelneemt. We hebben reeds gesteld dat we aan 
deze gegevens niet al te veel waarde mögen toekennen vanwege het 
risico op sociaal-wenselijke antwoorden (zie 4.2). Een aanzienlijk 
deel heeft hierover een uitgesproken oordeel: ruim eenderde (37,9%) 
stelt die kans namelijk op nul procent. Ruim een kwart (28,2%) zegt 
dat er meer dan 50% kans is dat zij in 1982 zullen deelnemen. Voorts 
meent ongeveer eentiende (9,7%) dat die kans 90% of meer is. We 
dienen erop te wijzen dat deze resultaten waarschijnlijk een ge-
flatteerd beeld van de werkelijkheid geven. Door immers mee te 
werken aan dit onderzoek, schenkt men veel aandacht aan de proble-
matiek van de bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe en 
in het bijzonder aan Epipre. Wanneer we bedenken dat waarschijn-
lijk driekwart van de populatie niet-deelnemers geen of nauwelijks 
kennis heeft over Epipre, dan zal duidelijk zijn dat slechts wei-
nigen zieh zo expliciet afvragen of men hieraan zal deelnemen. 
6.4.4 Ervaren niet-deelnemers Problemen met betrekking tot de che-
mische bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe 
(onderzoeksvraag 12)? 
Het gaat hier om de volgende factoren (zie 4.4.5): 
- In welke mate heeft men met de bestrijdingswijze van het afgelo-
pen seizoen zijn doel (zo'n hoog mogelijk rendement) bereikt en 
hoe zeker is men daarvan? 
- Hoe moeilijk vindt men het om de ziekten en plagen te herken-
nen? 
- Hoe moeilijk vindt men het om een betrouwbaar beeld te krijgen 
van de mate van aantasting in het gehele pereeel? 
- Hoe moeilijk vindt men het om vast te stellen of een bepaalde 
aantasting zo ernstig is dat men moet gaan spuiten? 
- Hoe moeilijk vindt men de keuze van een bestrijdingsmiddel? 
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In welke mate vinden niet-deelnemers nu dat ze met nun bestrij-
dingswijze erin geslaagd zijn hun doel te bereiken (en hoe zeker 
zijn ze daarvan)? Bijna viervijfde (78,2%) van de niet-deelnemers 
vindt dat hij er geheel of redelijk in geslaagd is om rendabel te 
spuiten. Ruim ëénvijfde (21,7%) meent daarin slechts enigszins of 
geheel niet in geslaagd te zijn. Bij deelnemers en afhakers zijn 
de resultaten ongeveer hetzelfde. 
De resultaten van de drie groepen vindt men in bijlage 4, tabel 
1. We hebben tevens gevraagd hoe zeker men is van de mate waarin 
men zijn doel bereikt heeft. Verreweg de meesten (circa 85%) zijn 
hierover erg zeker tot tamelijk zeker. 
De herkenning van ziekten en plagen 
Bijna de helft van de niet-deelnemers (48,8%) vindt de diagnose 
van kafjesbruin en septoria bladvlekken erg moeilijk tot tamelijk 
moeilijk. Ongeveer ëénvijfde (21,6%) heeft hiermee geen problemen. 
De minste problemen heeft men bij luizen: nagenoeg alle niet-deel-
nemers (94,4%) kunnen deze aantasting moeiteloos diagnostiseren. 
Ook de meeldauw bezorgt de meesten geen kopzorgen: ruim driekwart 
(77,6%) vindt het niet moeilijk om deze ziekte te herkennen. 
Gele en bruine roest wordt door circa ëênderde (32,8%, respectie-
velijk 35,2%) der niet-deelnemers als erg moeilijk of tamelijk 
moeilijk gekwalificeerd. Wanneer we de genoemde ziekten en plagen 
rangschikken naar moeilijkheidsgraad, dan ontstaat het volgende 
beeld (zie tabel 6.18). 
Tabel 6.18: De herkenning van ziekten en plagen in wintertarwe door niet-deel-
nemers (in %) . 
Erg moeilijk of tamelijk moeilijk (n=125) 
Septoria bladvlekken en kafjesbruin 48,8 
Bruine roest 35,2 




Wanneer we deze resultaten vergelijken met deelnemers en afhakers 
dan blijkt daar ongeveer dezelfde rangorde te bestaan (bij deel-
nemers ondervindt men bij gele roest juist iets meer problemen 
dan bij bruine roest, bij afhakers zijn de betreffende percenta-
ges voor meeldauw en luis even hoog). 
Uit de vergelijking tussen de drie groepen blijkt verder dat: 
- deelnemers en afhakers minder problemen hebben bij de diagnose 
van gele roest, bruine roest en meeldauw dan niet-deelnemers 
(308) ; 
- deelnemers en niet-deelnemers rapporteren ongeveer evenveel pro-
blemen bij de diagnose van septoria bladvlekken en meeldauw, af-
hakers rapporteren minder problemen (309); 
- de onderkenning van luizen door de drie groepen als even gemak-
kelijk wordt beschouwd; 
- deelnemers en afhakers gemiddeld genomen de diagnose van deze 
aantastingen even moeilijk (c.q. gemakkelijk) vinden. De herken-
ning van septoria bladvlekken en kafjesbruin bezorgt de deelne-
mers meer kopzorgen (zie voorgaande). Daar Staat weer tegenover 
dat deelnemers rapporteren minder problemen te ondervinden bij 
de diagnose van bruine roest, dan afhakers (310) . 
In de overige gevallen zijn deze verschillen niet significant. In 
bijläge 4, tabel 2 vindt men de betreffende resultaten. 
De mate van aantasting in het perceel 
Een ruime meerderheid der niet-deelnemers (80,3%) is er erg zeker 
of tamelijk zeker van, dat hij een betrouwbaar beeld krijgt van 
de aantasting in zijn perceel. Een minderheid (20%) is daarover 
enigszins of niet zeker. Deelnemers voelen zieh het zekerst van 
hun zaak; slechts weinigen (6,5%) zijn enigszins of niet zeker. 
Ook bij de afhakers zijn er duidelijk minder problemen (9,3%). Een 
overzicht van deze resultaten Staat in bijläge 4, tabel 3. 
De ernst van de aantasting 
Niet-deelnemers vinden het het moeilijkst om te bepalen of de aan-
tasting door bruine roest, septoria bladvlekken en kafjesbruin zo 
ernstig is, dat men moet spuiten. Telkens geeft ongeveer de helft 
op dat ze dit erg of tamelijk moeilijk vinden. Maar ook bij brui-
ne roest raken velen in de problemen, bijna de helft vindt het erg 
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of tamelijk moeilijk om te bepalen of men moet spuiten. Minder 
problemen worden veroorzaakt door meeldauw en luizen. In de nu 
volgende tabel hebben we de aantastingen gerangschikt naar moei-
lijkheidsgraad. 
Tabel 6.19: De mate waarin niet-deelnemers problemen ervaren bij de bepaling 
van de ernst van een aantasting (in%). 
Erg of tamelijk moeilijk 
Septoria bladvlekken en kaf jesbruin (n=125) 52,8 
Bruine roest (n=124) 52,5 
Gele roest (n=124) 46,0 
Meeldauw (n=125) 28,0 
Luizen (n=125) 15,2 
Het blijkt dat ook voor deelnemers en afhakers deze rangorde 
geldt. Voorts blijken beide groepen hier duidelijk minder proble-
men te hebben. Daarbij moeten we voor septoria bladvlekken en kaf-
jesbruin een uitzondering maken: deelnemers vinden dit het moei-
lijkst. Tot slot komt naar voren dat afhakers minder problemen 
rapporteren dan deelnemers (311) . Een overzicht van deze resulta-
ten vindt men in bijläge 4, tabel 4. 
Problemen rond de keuze van het bestrijdingsmiddel 
In de volgende tabel laten we zien hoe we de aantastingen kunnen 
rangschikken.naar de mate waarin men het moeilijk vindt om daar-
bij een bestrijdingsmiddel te kiezen. 
Tabel 6.20: De mate waarin niet-deelnemers problemen ervaren bij de keuze van 
een bestrijdingsmiddel (in%). 
Erg of tamelijk moeilijk 
Septoria bladvlekken en kaf jesbruin (n=122) 33,6 
Bruine roest (n=122) 28,7 
Gele roest (n=122) 26,2 
Meeldauw (n=123) 19,5 
Luizen (n=123) 13,8 
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Ook hier rapporteren deelnemers en afhakers minder moeilijkheden. 
En ook hier vinden we ongeveer dezelfde rangorde. De verschillen 
tussen deelnemers en afhakers zijn niet significant (312). De be-
treffende resultaten vindt men in bijläge 4, tabel 5. 
De resultaten kunnen we als volgt samenvatten: 
- ruim ëénvijfde der niet-deelnemers meent dat ze enigszins of 
niet rendabel gespoten hebben; 
- septoria bladvlekken en kaf jesbruin, bruine roest en gele roest 
leveren de niet-deelnemers de meeste problemen op. De meeste 
moeilijkheden ondervindt men wanneer men moet besluiten of ge-
noemde aantastingen zo ernstig zijn dat men moet spuiten (circa 
de helft vindt dit telkens tamelijk of erg moeilijk). Dan volgt 
de herkenning. Afhankelijk van de soort aantasting geraakt de 
helft tot êênderde hier in de problemen. Het kiezen van een be-
stri jdingsmiddel voor elk van deze aantastingen verloopt wat 
minder problematisch. Hier gaat het toch nog om éënderde tot een 
kwart dat dit erg of tamelijk moeilijk vindt; 
- meeldauw en luizen geven de minste problemen. Dit betreft voor-
al de diagnose. Maar net als bij de overige aantastingen zijn 
de moeilijkheden het grootst, wanneer men moet besluiten of het 
nodig is om te spuiten. Bij meeldauw komt dan ruim een kwart in 
de problemen, bij luizen is dat circa êénzesde deel. Bij de keu-
ze van een bestrijdingsmiddel gaat het om respectievelijk ëén-
vijfde (meeldauw) en éênachtste (luizen) der niet-deelnemers; 
- ongeveer ëénvijfde der niet-deelnemers is er niet of enigszins 
zeker van, dat men een betrouwbaar beeld van de aantastingen in 
het perceel heeft gekregen; 
- deelnemers en afhakers rapporteren doorgaans minder problemen. 
6.4.5. Welke houding hebben niet-deelnemers ten aanzien van het 
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in wintertarwe 
(onderzoeksvraag 13) ? 
Allereerst hebben we onderzocht hoeveel belang men toekent aan de 
chemische bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe. Om dit 
resultaat meer r e l i e f te geven, hebben we dit vergeleken met het 
belang dat niet-deelnemers toekennen aan andere maatregelen om het 
rendement te verhogen (zie tabel 6.21). 
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Tabel 6.21: Het belang dat niet-deelnemers toekennen aan maatregelen om het 
rendement te verhogen (n=125) (in%). 
Niet Enigszins Tamelijk Erg veel 
veel 
Bereiken van voldoende aren 0,8 14,4 56,0 28,8 
Bestrijding van ziekten en - 4,8 35,2 60,0 
plagen in wintertarwe 
Bestrijding van onkruid 0,8 31,2 36,0 32,0 
Bereiken van een goede - 3,2 37,6 59,2 
stikstofbemesting 
Het maken van een goede 0,8 22,4 40,0 36,8 
raskeuze 
Uit deze resultaten blijkt dat telkens een ruime meerderheid een 
maatregel tamelijk tot erg belangrijk vindt. Het hoogst scoren de 
bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe en de stikstof-
bemesting (gemiddelde is 3,6) en het laagst scoort de onkruidbe-
strijding (gemiddelde is 3,0). Dat de onkruidbestrijding relatief 
laag uitkomt, wordt ons inziens veroorzaakt doordat men in de IJs-
selmeerpolders daarvan weinig hinder ondervindt. Bij de beantwoor-
ding van deze vraag hebben deze boeren vrij vaak opgemerkt, dat 
er weinig onkruid bij hen groeit en dat daarom deze bestrijding 
bij hen weinig prioriteit heeft. Dat onkruid schadelijk is voor 
de wintertarweteeIt leidt voor hen op zich geen twijfel. We menen 
dan ook, dat boeren geen wezenlijke verschillen vertonen in hun 
taxatie van het nut van deze maatregelen onder vergelijkbare om-
standigheden. Overigens verschillen de resultaten van deelnemers 
en afhakers niet significant van die der niet-deelnemers. 
In 4.4.6 hebben wij uiteengezet, dat we ook geinteresseerd zijn in 
de mate waarin men terughoudend staat ten aanzien van het gebruik 
van chemische bestrijdingsmiddelen in wintertarwe. Heiaas hebben 
wij geconstateerd dat we hiervoor geen betrouwbare schaal hebben 
kunnen construeren (zie 6.3.4.5). Daarom zullen we de betreffende 
vragen apart behandelen. Hier beperken we ons tot een selectie van 
de resultaten bij de niet-deelnemers. Meer gedetailleerde gegevens 
voor de drie groepen vindt men in bijläge 5. Voorts verwijzen we 
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voor een behandeling van de verschillen van de drie groepen even-
eens naar 6.3.4.5. 
Een meerderheid van de niet-deelnemers stemt in met de volgende 
uitspraken: 
- als je twijfelt of je moet spuiten, dan kun je het beste een 
paar dagen wachten en dan opnieuw het gewas bekijken (69,6%) 
(n=125); 
- we moeten zo weinig mogelijk spuiten om de schade aan het milieu 
te beperken (64,8%) (n=125). 
Een meerderheid van de niet-deelnemers verwerpt de volgende uit-
spraken: 
- je verdient het meest aan de wintertarwe, wanneer je regelmatig 
spuit (56,8%) (n=125); 
- als je toch eenmaal spuit, dan is het verstandig om voor de ze-
kerheid een extra middel te spuiten (60,8%) (n=125). 
Men reageert tot slot verdeeld op de volgende uitspraken: 
- de meeste boeren spuiten teveel (instemmend reageert 37,1%, 
40,3% verwerpt dit en 22,6% is het hier noch mee eens, noch mee 
oneens) (n=125); 
- bestrijdingsmiddelen moet je vooral gebruiken om ziekten te 
voorkomen (44,8% stemt hiermee in, 39,2% wijst het af en 16% is 
het hier noch mee eens, noch mee oneens) (n=125). 
We hebben al in 4.3.5.6 gesteld dat de relatie tussen houding en 
gedrag lang niet altijd consistent is. Het is verstandig om hier 
nog eens op te wijzen. 
6.4.6 Welk spuit- en waarnemingsgedrag vertoont de niet-deelnemer 
(onderzoeksvraag 14)? 
We hebben reeds behandeld hoe vaak niet-deelnemers gemiddeld rap-
porteren, dat ze hun wintertarwe tegen de betreffende aantasting-
en spuiten (zie 6.3.4.2). Daar hebben we ook aandacht besteed aan 
de kwaliteit van die bespuitingen. Hier zullen we achtereenvolgens 
aandacht schenken aan twee factoren die relevant zijn voor het 
spuitgedrag, namelijk wie voert (voeren) deze bespuitingen uit en 
heeft men bijgehouden wanneer en met welke middelen die bespui-
tingen zijn verricht? In de volgende tabel vindt men de resultaten 
met betrekking tot diegene(n) die de bespuitingen uitvoert 
(uitvoeren). 
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Tabel 6.22: Wie voert/voeren de bespultingen uit? (in%) 
Zelf Wintertarwe is Loon-
onbespoten spuiter 
Niet-deelnemers (n=125) 67,2 1,6 24,8 
Deelnemers (n=155) 81,3 3,2 7,7 
Afhakers (n=73) 87,7 - 6,8 
Een ander, cq. 





Ongeveer tweederde van de niet-deelnemers bespuit zijn wintertar-
we zelf. Circa een kwart laat dit doen door de loonspuiter. Deel-
nemers en afhakers spuiten vaker zelf (ruim viervijfde) en maken 
minder gebruik van de loonspuiter (circa 7%) (313). Deelnemers en 
afhakers verschillen niet significant. 
De resultaten betreffende dat deel der onderzochten dat de bespui-
tingen heeft bijgehouden, hebben we in de volgende tabel weerge-
geven. 
Tabel 6.23: Heeft men de bespuitingen bijgehouden (in%)? 
Ja Neen 
Niet-deelnemers (n=123) 50,4 49,6 
Deelnemers (n=154) 76,0 24,0 
afhakers (n=72) ' 79,2 20,8 
De helft van de niet-deelnemers rapporteert dat ze dit heeft bij-
gehouden. Bij deelnemers en afhakers is dat deel groter, namelijk 
ruim driekwart (314). Deelnemers en afhakers verschillen niet sig-
nificant . 
De waarnemingen 
Allereer'st hebben we gevraagd hoeveel tijd men gemiddeld aan een 
waarneming besteed heeft. Hier volgen de resultaten. 
Die ander is bijvoorbeeld de medevennoot, buurman, e.d. 
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Tabel 6.24: Hoeveel tijd heeft men gemiddeld aan een waarneming besteed (in%)? 
Minder dan Een half Een tot an- Meer dan an-
een half tot eeh derhalf uur derhalf uur 
uur uur 
Niet-deelnemers (n=125) 36,8 49,6 8,0 5,6 
Deelnemers (n=155) 14,8 61,3 18,1 5,8 
Afhakers (n=74) 28,4 62,2 9,5 
Deelnemers rapporteren een hogere tijdsinvestering dan afhakers 
en niet-deelnemers (315). Afhakers en niet-deelnemers verschillen 
niet significant. Zo blijkt bijvoorbeeld circa eenzevende der 
deelnemers minder dan een half uur in een waarneming te investe-
ren, terwijl ruim een kwart van de afhakers en ruim eenderde van 
de niet-deelnemers deze tijd rapporteert. 
De drie groepen verschillen niet van mening over het nut van de 
waarnemingen. Nagenoeg iedereen (gemiddeld ruim 9 6%) vindt dit 
erg of tamelijk nuttig. 
Tot slot hebben we gevraagd naar het oordeel dat men heeft over 
de -aan de waarnemingen- bestede tijd. De resultaten staan in de 
volgende tabel. 
Tabel 6.25: Het oordeel over de tijd die men aan een waarneming besteedt (in%) 
Te veel tijd De juiste hoe- Te weinig tijd 
veelheid tijd 
Niet-deelnemers (n=123) 0,8 56,9 42,3 
Deelnemers (n=154) 5,8 76,0 18,2 
Afhakers (n=74) - 68,9 31,1 
De deelnemers zijn tevredener over de geinvesteerde tijd dan niet 
deelnemers en afhakers (316). Beide laatstgenoemde groepen ver-
schillen niet significant. 
Samengevat kunnen we constateren dat deelnemers de meeste tijd 
opgeven voor hun waarneming. De drie groepen zijn in overgrote 
meerderheid overtuigd van het nut hiervan. Niet-deelnemers en af-
hakers spenderen minder tijd aan hun waarneming, maar zijn dan 
ook vaker dan deelnemers van oordeel dat ze er te weinig tijd 
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voor uittrekken (niet-deelnemers ruim tweevijfde, afhakers bijna 
éénderde). 
6.4.7 Welke invloed kennen niet-deelnemers toe aan de verschal-
lende informatiebronnen (onderzoeksvraag 15)? 
We hebben de geënguêteerde gevraagd in welke mate naar zijn oor-
deel de verschillende informatiebronnen zijn spuitgedrag hebben 
beïnvloed. Aan deze operationalisatie kleven de volgende bezwa-
ren: 
- we hebben te maken met gerapporteerd gedrag. We zijn niet ge-
informeerd over de mate waarin deze gerapporteerde invloeden 
ook daadwerkelijk het spuitgedrag beïnvloeden. De voorgenomen 
bewerkingen dienaangaande zijn niet zinvol gebleken (zie 
6.3.4.6); 
- de gerapporteerde invloed is niet (geheel) hetzelfde als de 
gerapporteerde benutting; 
- we hebben niet gevraagd op welke onderdelen van de besluitvor-
ming rond het inzetten van een bestrijdingsmiddel de gerappor-
teerde invloed betrekking heeft. 
In 6.3.4.6 hebben wij moeten constateren dat we geen duidelijke 
clusters van informatiebronnen kunnen formeren. Dit doet ons reeds 
vermoeden dat er geen extreme verschillen gevonden kunnen worden 
tussen de invloed die aan de verschillende informatiebronnen wordt 
toegekend. De resulta^én bevestigen dat er weinig echte uitschie-
ters zijn. We zullen hier ter wille van de overzichtelijkheid een 
deel der resultaten behandelen. Een compleet overzicht van de re-
sultaten (voor de drie groepen) vindt men in bijlage 6. 
Niet-deelnemers kennen aan de volgende informatiebronnen de meeste 
invloed toe (zie tabel 6.26). 
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Tabel 6.26: De vijf informatiebronnen waaraan niet-deelnemers de meeste in-
vloed toekennen (n=125) (in%). 
Tamelijk veel of veel invloed 
Medewerkers van coöperatie of handel 55,2 
Tijdschrift, waarschuwingskaarten 
e.d. van consulentschap 
51,2 
Artikelen in vakbladen 42,4 
Medewerkers van het consulentschap 37,6 
De handleiding over chemische be- 32,0 
strijdingsmiddelen (Ministerie van 
Landbouw en Visserij) 
We zien dat van de niet-deelnemers minimaal circa eenderde deel 
tamelijk veel of veel invloed aan deze informatiebronnen toekent 
en dat de maximale score m i m de helft is. Hieraan dient toege-
voegd, dat het vermelde percentage altijd hoger is dan het deel 
dat bij de betreffende informatiebron 'enigszins van invloed' of 
'niet van invloed' kiest (dit geldt slechts gedeeltelijk voor de 
handleiding) (317). Opvallend is dat men aan medewerkers van coö-
peratie of handel de meeste invloed toekent, hoewel de overige 
vier bronnen allen betrekking hebben op de landbouwvoorlichting 
vanuit de overheid. 
Vervolgens vinden we vier informatiebronnen die een middenpositie 
innemen. 
Tabel 6.27: De vier informatiebronnen die niet-deelnemers qua invloed een mid-
denpositie toekennen (n=125) (in%) 
Enigszins van invloed 
Collega's 51,0 
Brochures van coöperatie of handel 42,4 
Radio (voor het weerbericht) 42,4 
Verslag van proefboerderij 31,2 
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We zien dat van de niet-deelnemers minimaal circa êënderde 'enigs-
zins van invloed1 kiest bij deze alternatieven en dat de maximale 
score ongeveer de helft is. In al deze gevallen is het deel dat 
veel of tamelijk veel invloed kiest, of het deel dat aan de be-
treffende informatiebron geen invloed toekent, geringer dan de 
catégorie die enigszins van invloed opgeeft (dit geldt slechts ge-
deeltelijk voor het verslag van de proefboerderij) (318). 
Tot slot de zes informatiebronnen waaraan men de minste invloed 
toekent. 
Tabel 6.28: De zes informatiebronnen waaraan niet-deelnemers de minste in-
vloed toekennen (n=125) (in%) . 





Excursie naar de proefboerderij 56,8 
Groene berichten van de Planten- 51,2 
ziektekundige Dienst 
Minimaal de helft tot bijna iedereen heeft geen enkele invloed 
aan deze informatiebronnen toegekend. De vier informatiebronnen 
die als slechtste uit de bus komen, hebben ons niet verrast. Nie-
mand heeft immers ooit meegedaan aan Epipre en -zoals straks zal 
blijken- is slechts een gering deel lid van een tarwestudieclub. 
Voorts heeft lang niet iedereen aan een spuitcursus deelgenomen 
(waar trouwens vooral aandacht wordt geschonken aan technische 
aspecten van het spuiten) en maakt slechts een minderheid gebruik 
van een.loonspuiter (24,8%, zie 6.4.6). 
We hebben de resultaten van de drie groepen onderling vergeleken. 
Wanneer we bij afhakers en deelnemers de informatiebronnen bekij-
ken die het hoogst scoren (minimaal eenderde vindt ze van tame-
lijk veel of veel invloed), dan zien we dezelfde informatiebron-
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nen als bij de niet-deelnemers terug, met dien verstände dat: 
- de volgorde van die informatiebronnen per groep verschilt; 
- dat Epipre bij deelnemers aan deze top vijf wordt toegevoegd. 
Ook bij deelnemers en afhakers zijn de verschillen tussen (de ge-
rapporteerde invloed van) de informatiebronnen niet erg groot. 
Daarbij is ëén duidelijke uitzondering: bij de deelnemers scoort 
Epipre nadrukkelijk het hoogst (71,4% kent hier tamelijk veel of 
veel invloed aan toe). 
We hebben de volgende significante verschillen gevonden tussen 
niet-deelnemers enerzijds en afhakers en deelnemers anderzijds: 
- niet-deelnemers rapporteren dat ze meer beïnvloed zijn door me-
dewerkers van de coöperatie of handel en door de loonspuiter, 
dan deelnemers en afhakers opgeven (319); 
- deelnemers en afhakers scoren daarentegen weer hoger op de be-
invloeding door tarwestudieclub, excursie naar de proefboerde-
rij en Epipre (320). 
Voorts vinden we nog de volgende significante verschillen: 
- afhakers zeggen dat ze meer beïnvloed zijn door medewerkers van 
het consulentschap en door het verslag van de proefboerderij, 
dan de niet-deelnemers rapporteren (321); 
- deelnemers kennen meer invloed toe aan de handleiding van het 
Ministerie dan niet-deelnemers (322) ; 
- deelnemers kennen Epipre een grotere invloed toe dan de afhakers 
doen (323) . In deze context wijzen we erop, dat bijna een kwart 
(23,0%) van de afhakers zegt nog tamelijk veel invloed te onder-
vinden van Epipre, exact een zelfde deel geeft Epipre nog enige 
invloed en de rest (54,1%) zegt dat Epipre het huidige spuitge-
drag niet beïnvloedt. 
De roi van het consulentschap bij de introductie 
Nog geen kwart van de niet-deelnemers (22,4%) heeft via het consu-
lentschap gehoord of gelezen over Epipre. Bijna ëëntiende (9,6%) 
is door een medewerker van het consulentschap gevraagd, om aan 
Epipre deel te nemen (en heeft dat dus niet gedaan). Ruim driekwart 
van de afhakers (76,3%) zegt, dat een medewerker van het consulent-
schap hen heeft gevraagd om mee te doen. Bij de deelnemers gaat het 
om 44,5%. Dat dit percentage bij de afhakers hoger is, komt door-
dat in de beginjaren van Epipre (vooral het eerste jaar) het con-
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sulentschap actief deelnemers heeft geworven. Daarna is dat min-
der geworden. Afhakers behoren relatief vaker tot de oude garde 
dan de deelnemers (zie 6.3.3.1) en daarmee valt dit verschil ons 
inziens te verklaren. 
De tarwestudieclub 
In 4.4.8 hebben we gesteld dat de tarwestudieclubs wellicht in de 
toekomst een belangrijker rol (dan tot nu toe) bij de introductie 
van Epipre kunnen speien. De resultaten wijzen erop dat deze clubs 
op dit moment geen erg grote rol kunnen speien, omdat slechts een-
tiende der niet-deelnemers (10,4%) lid is van een tarwestudieclub. 
Bij afhakers gaat het om 52,6%, bij deelnemers betreft dit 44,5%. 
6.5 De actiegerichte component 
Zo snel als de eerste resultaten bekend zijn geweest, hebben we 
deze kort samengevat en besproken. Deze eerste resultaten en de 
definitieve versie zijn twee maal besproken met de stuurgroep en 
met het Epipre-team. We komen daar in het volgende hoofdstuk op 
terug. De reden daarvoor is dat de bespreking van de resultaten 
en de discussies die geleid hebben tot de formulering van de aan-
bevelingen nauw met elkaar samenhangen. We hebben daarom afgezien 
van een chronologische rapportage hierover en gekozen voor een op-
zet die het ons mogelijk maakt een overzichtelijk beeld te ver-
schaffen van het proces van bespreking van de resultaten tot en 
met de formulering van de aanbevelingen. We zullen in deze.para-
graaf dan ook kort zijn over de actiegerichte component. 
Wel maken we hier gewag van een aspect, dat tijdens de bespreking 
van de eerste resultaten met de stuurgroep naar voren is gekomen. 
Tot ieders 'verbazing' is gebleken, dat er tijdens het onderzoek 
geen verkenning heeft plaatsgevonden van de opvattingen van de be-
drijfsvoorlichters akkerbouw over Epipre. Dit is een ernstige te-
kortkoming, omdat deze groep vooral de voorlichting aan boeren ver-
zorgt. Zoals we zagen hebben de specialisten gewasbescherming al 
wel meerdere malen geparticipeerd. Dat heeft ook voor de hand ge-
legen, omdat zij in hoge mate ondersteuning bieden ten aanzien van 
de inhoud van de regionale voorlichting over de bestrijding van 
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ziekten en'plagen in wintertarwe. Bovendien zijn zij meestal de 
contactpersoon tussen Epipre en het regionale consulentschap. Toch 
is het duidelijk dat de bedrijfsvoorlichters een belangrijke rol 
kunnen speien bij de verspreiding (introductie) van Epipre. Er is 
daarom besloten om per regionaal consulentschap (n=7) (dat zieh 
geheel of gedeeltelijk op de akkerbouw rieht) twee bedrijfsvoor-
lichters (n=14) akkerbouw te interviewen. Met dit onderzoekje wil-
len we vooral een indruk krijgen van: 
- het oordeel van bedrijfsvoorlichters over Epipre; 
- de huidige activiteiten van bedrijfsvoorlichters ten aanzien van 
de introductie en begeleiding van Epipre. 
We zullen de resultaten beknopt weergeven. 
Meestal (bij vijf van de zeven consulentschappen) is de specialist 
gewasbescherming de contactpersoon. Bijna alle bedrijfsvoorlich-
ters leveren wel een bijdrage aan de Epipre-voorlichting. Onze in-
druk is echter dat die bijdrage sterk wisselt. Zo zijn er bedrijfs-
voorlichters die de instruetiebijeenkomsten zelf organiseren en 
(mee)uitvoeren, en anderen die aanwezig zijn maar verder weinig 
bijdragen. Slechts weinig voorlichters geven -meer dan incidenteel-
voorlichting over Epipre aan niet-deelnemers. 
Het oordeel (over Epipre) van de bedrijfsvoorlichters is doorgaans 
gematigd positief. Men ziet duidelijke voordelen, maar ook nadelen. 
Hierbij plaatsen we de volgende kanttekeningen. Ten eerste meent 
bijna de helft dat Epipre bijdraagt tot een hoger rendement. Dit 
is echter onjuist. Ten tweede meent ongeveer de helft dat boeren 
door Epipre minder gaan spuiten. Dit geldt echter alleen voor die 
boeren die alle adviezen opvolgen, en dat betreft slechts een min-
derheid (circa eenzesde), zoals reeds is gebleken. 
Op beide punten dienen de bedrijfsvoorlichters voorlichting te 
krijgen (dat zal gebeuren via een beknopt verslag van dit onder-
zoek, zie 7.5.6). 
Ten derde menen negen bedrijfsvoorlichters dat de boeren de waar-
nemingen niet altijd correct uitvoeren (vergelijk 6.3.2). 
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7. SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN EN AANBEVELINGEN 
7.1 Inleiding 
Allereerst zullen we beknopt de voornaamste resultaten weergeven. 
Het zal blijken dat we daarbij het accent leggen op die resulta-
ten, die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de besluitvor-
ming over de toekomst van Epipre. We beginnen met de resultaten 
van het evaluatieonderzoek (7.2.1 t/m 7.2.6) en vervolgen met het 
verkennend doelgroeponderzoek (7.3.1 t/m 7.3.5). Voor de goede 
orde wijzen wij er op dat we 155 deelnemers*, 76 afhakers* en 125 
niet-deelnemers hebben geënquêteerd. We zullen daarna de aanbeve-
lingen behandelen (7.4) en beëindigen dit hoofdstuk met het ver-
slag van de actiegerichte component (7.5). 
7.2 Samenvatting van de resultaten van het evaluatieonderzoek 
7.2.1 Hoe gebrulken de deelnemers Epipre (6.3.2)? 
De waarnemingen 
Ruim drievijfde rapporteert minstens ëénmaal te laat zijn waarne-
mingsgegevens te hebben opgestuurd. Voorts zegt bijna ëënderde dat 
men precies volgens de instructies van Epipre heeft waargenomen, 
ruim de helft heeft zieh daar in grote lijnen aan gehouden en de 
rest enigszins of helemaal niet. 
De adviesopvolging 
Eënzesde deel rapporteert dat ze alle adviezen hebben afgewacht 
en opgevolgd. De overgrote meerderheid van de gevallen waarin men 
van het advies afwijkt, bestaat uit vaker, eerder of met meer mid-
delen spuiten. De redenen hiervoor zijn meestal dat men de aan-
tastingsgraad en/of de verwachte ontwikkeling van de ziekte, ern-
stiger taxeert dan Epipre. Ons inziens speelt hier ook een rol 
dat een boer vaak streeft naar het vermijden van schade door een 
aantasting (men neemt zo weinig mogelijk risico), terwijl Epipre 
streeft naar rendabele bespuitingen. 
* 
Bij een aantal bewerkingen hebben we aan de catégorie afhakers, die deelnemers 
toegevoegd die opgeven in 1982 niet meer aan Epipre deel te nemen. We geven dit 
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Uit gesprekken met boeren hebben wij tevens de indruk gekregen 
dat sociale normen hier een rol speien. Wanneer een boer er in 
slaagt om zijn gewas 'schoon' te houden (vrij van aantastingen), 
dan neemt de kans toe dat zijn collega's hem als een goede boer 
kwalificeren. Het zal duidelijk zijn dat dit er toe leidt dat men 
eerder zal besluiten om een bestrijdingsmiddel in te zetten. 
Voorts hebben we geconstateerd dat het advies vaak tot misver-
standen aanleiding geeft. Vroegspuiters kunnen ten onrechte de 
indruk krijgen, dat de door hen uitgevoerde bespuiting overbodig 
is geweest. Diegenen die na 26 mei 1981 Maneb hebben toegevoegd, 
kunnen ook ten onrechte de indruk hebben gekregen dat Epipre dit 
onjuist vindt. 
7.2.2 Hoe evalueren deelnemers en afhakers Epipre? 
Deelnemen en stoppen (6.3.3.1) 
Voor zowel deelnemers als afhakers geldt dat de meerderheid Sen 
of twee jaar aan Epipre heeft deelgenomen. Bij de deelnemers gaat 
het om tweederde deel en bij de afhakers om driekwart. Zowel na 
het seizoen van 1980 als dat van 1981 is ongeveer 40% der deelne-
mers gestopt. 
De gerapporteerde effecten (6.3.3.2) 
We hebben deelnemers en afhakers* ook gevraagd naar de effecten 
die ze aan Epipre toeschrijven. De overgrote meerderheid (varie-
rend van driekwart tot negentiende) meent dat ze door Epipre: 
- meer op tijd zijn gaan waarnemen; 
- beter in Staat zijn om ziekten te herkennen; 
- beter weten wanneer spuiten noodzakelijk is. 
Het oordeel over Epipre (6.3.3.5) 
De helft van de deelnemers en afhakers is van oordeel dat: 
- de tijd die verloopt tussen het opsturen van de waarnemingsge-
gevens en de ontvangst van het advies, te lang is; 
- Epipre te weinig bespuitingen adviseert. 
De afhakers zijn in beide gevallen het meest negatief. Deze kri-
tieken op Epipre worden dan ook het meest genoemd als redenen om 
* 
Bij de afhakers hebben we ook die deelnemers meegeteld, die opgegeven hebben 
in 1982 met Epipre te stoppen. 
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te stoppen (telkens ruim ggnderde). Een andere reden om te stop-
pen is dat men vindt dat deelname aan Epipre te veel tijd kost 
(een kwart der ondervraagden). Overigens is het meest genoerade 
motief om te stoppen, dat men genoeg heeft geleerd (circa de 
helft). De kosten voor deelname leveren meestal geen problemen op. 
Driekwart vindt dit een goede prijs. Circa driekwart heeft geen 
oordeel over de overgang van Epipre naar het PAGV of vindt dat 
dit niets uitmaakt. 
7.2.3 Vertonen deelnemers een beter spuitgedrag (6.3.4.2)? 
Allereerst hebben wij geconstateerd dat deelnemers en afhakers 
beter htm spuitgedrag bijhouden dan niet-deelnemers. Zo heeft de 
helft van de niet-deelnemers opgeschreven, wanneer en waarmee men 
zijn wintertarwe bespoten heeft tegen ziekten en plagen; bij 
deelnemers en afhakers is dit ruim driekwart. Wij hebben geen 
(betrouwbare) significante verschillen gevonden tussen de drie 
groepen ten aanzien van aantal en kwaliteit van de bespuitingen. 
7.2.4 Behalen deelnemers een beter rendement (6.3.4.3)? 
Afhakers en deelnemers behalen hogere netto-opbrengsten (dit zijn 
de bruto-opbrengsten minus de kosten voor bespuitingen uitgedrukt 
in kilo's wintertarwe per ha| dan niet-deelnemers. Daaraan dient 
toegevoegd dat dit niet verklaard kan worden uit een beter spuit-
gedrag. Daarin verschillen de drie groepen niet significant. De 
meest aannemelijke verklaring voor deze hogere netto-opbrengsten 
van deelnemers en afhakers is ons inziens, dat hun kenmerken sug-
gereren dat zij eerder vernieuwingen toepassen (zie 6.3.1). Het 
lijkt ons dan ook aannemelijk dat zij betere telers zijn. 
Het voorgaande is gebaseerd op de veronderstelling dat de drie 
groepen niet verschillen naar de overige kosten die zij maken bij 
hun teelt van wintertarwe (zie 6.3.4.3). Er zijn ons geen aanwij-
zingen bßkend die zo'n veronderstelling twijfelachtig maken. 
Tot slot willen wij memoreren dat de afhakers hogere netto-op-
brengsten rapporteren dan deelnemers. Een zorgvuldige toetsings-
procedure leert echter dat we daar geen significante betekenis 
aan mögen toekennen. 
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7.2.5 Bezitten deelnemers meer kennis (6.3.4.4)? 
Het betreff hier de kennis die volgens Epipre het beste benaderd, 
bij welke mate van aantasting men de voornaamste ziekten en pla-
gen in wintertarwe moet bestrijden. Deelnemers blijken inderdaad 
meer kennis te bezitten dan de niet-deelnemers. Deelnemers en af-
hakers verschillen niet significant. Overigens komt ook het ken-
nisniveau van deze twee groepen duidelijk voor verbetering in 
aanmerking (zie 7.3.2). 
7.2.6 Is het aannemelijk dat deelname aan Epipre tot effecten 
leidt (6.3.4.6)? 
We hebben dit onderzocht door die deelnemers, die zeggen dat ze 
alle adviezen hebben opgevolgd (de opvolgers) (n = 22), te verge-
lijken met diegenen die rapporteren een keer of vaker te zijn af-
geweken (de afwijkers) (n = 133). Beide groepen hebben wij verge-
leken op de volgende punten: 
- het gemiddelde aantal bespuitingen dat men op de Epipre-perce-
len* uitvoert; 
- de gemiddelde kwaliteit van de bespuitingen op de Epipre-perce-
len; 
- het rendement dat men op de Epipre-percelen behaalt. 
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat een precies opvolgen van 
het Epipre-advies leidt tot minder spuiten en kwalitatief beter 
spuiten. We hebben echter geen significante verschillen in rende-
ment geconstateerd. 
7.3 Samenvatting van de resultaten van het verkennend doelgroep-
onderzoek 
7.3.1 Welke kennis bezitten niet-deelnemers (6.4.2)? 
Een meerderheid vindt dat er bij de meeste aantastingen eerder 
moet worden gespoten dan volgens Epipre noodzakelijk is. Het be-
treft bruine roest, meeldauw, septoria bladvlekken en luizen. Bij 
kafjesbruin constateren we het tegenovergestelde: bijna de helft 
wil hier te laat ingrijpen. De kennis over gele roest is beter; 
slechts S^nzesde wil te vroeg spuiten. 
* 
Die percelen waarover Epipre heeft geadviseerd. 
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Daarbij dient echter opgemerkt dat de rassen verschillen in de 
mate waarin zij resistent zijn tegen gele roest. Daarom hebben we 
meerdere antwoorden goed gerekend. Waarschijnlijk is dit resultaat 
dan ook enigszins geflatteerd. 
7.3.2 Hoe evalueren niet-deelnemers Epipre (6.4.3)? 
Ruim de helft van de niet-deelnemers is op de hoogte van het be-
staan van Epipre. Circa driekwart doet niet mee aan Epipre omdat 
men er te weinig of niets van weet. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat slechts weinigen kritiek op Epipre aanvoeren, als reden 
dat men niet heeft deelgenomen. Het meest genoemde bezwaar is dat 
deelname aan Epipre te veel tijd kost; ruim eßntiende noemt dit 
argument. 
Ruim eenderde weet zeker dat ze in 1982 niet aan Epipre zullen 
deelnemen. Ongeveer eSntiende stelt dat de kans op deelname in 
1982 90% of meer is. 
7.3.3 Ervaren niet-deelnemers Problemen met betrekking tot de 
chemische bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe 
(6.4.4)? 
Men ondervindt de meeste problemen als men moet besluiten of een 
aantasting zo ernstig is dat men moet spuiten. Dit geldt vooral 
voor septoria bladvlekken en kafjesbruin, gele roest en bruine 
roest. Ongeveer de helft vindt het bij deze aantastingen tamelijk 
of erg moeilijk om te bepalen of spuiten noodzakelijk is. 
Maar ook het stellen van de juiste diagnose levert vaak problemen 
op. Het gaat hier weer om dezelfde aantastingen: septoria blad-
vlekken en kafjesbruin (de helft ondervindt ernstige problemen), 
gele roest en bruine roest (hier betreft het telkens eSnderde van 
de niet-deelnemers). De keuze van een geschikt bestrijdingsmiddel 
kost de minste moeite (afhankelijk van de aantasting komt §Sn-
derde tot fienachtste in de problemen). 
Eenvijfde van de niet-deelnemers heeft ernstige twijfels of ze er 
in slagen een betrouwbaar beeld te krijgen van de aantasting in 
het perceel. 
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7.3.4 Welk spult- en waarnemingsgedrag vertoont de niet-deelnemer 
(6.4.6)? 
Gemiddeld rapporteren niet-deelnemers dat ze in 1981 1,9 bespui-
tingen hebben uitgevoerd. We voegen hier^ aan toe dat we niet mö-
gen concluderen dat er signiflcante verschillen zijn naar aantal 
en kwaliteit van de bespuitingen tussen de drie groepen (6.3.4.2). 
Ruim eenderde van de niet-deelnemers besteedt minder dan een half 
uur aan Sen waarneming. Bijna de helft steekt hier een half uur 
tot een uur in. Deelnemers en afhakers besteden meer tijd aan hun 
waarnemingen. Deelnemers spannen daarbij de kroon; zo investeert 
ongeveer een kwart Sen uur of meer in een waarneming (tegenover 
SSnachtste der niet-deelnemers).•-
7.3.5 Welke invloed kennen niet-deelnemers toe aan de verschil-
lende informatiebronnen (6.4.7)? 
Allereerst noemen we :de vijf informatiebronnen waaraan niet-deel-
nemers de meeste invloed toekennen bij hun beslissingen over. de 
bestrijding van.ziekten en plagen in wintertarwe (tabel 7.1). 
Tabel 7.1: De informatiebronnen waaraan niet-deelnemers de meeste invloed toe-
kennen (n=125) (in%) . 
Tamelijk veel of veel 
invloed 
medewerkers van coöperaties of handel 55,2 
tijdschrift, waarschuwingskaarten e.d. van het 
consulentschap 51,2 
artikelen in vakbladen 42,4 
medewerkers van het consulentschap 37,6 
de handleiding over chemische bestrijdingen 
(Ministerie van Landbouw en Visserij) 32,0 De rol van het consulentschap bij de introductie van Epipre is 
bij niet-deelnemers beperkt geweest. Ruim tweevijfde is op de 
hoogte gebracht van het bestaan van Epipre via het consulentschap 
en bijna Sentiende is via het consulentschap gevraagd om mee te 
doen. Bij afhakers en deelnemers'is het consulentschap actiever 
geweest. Ruim driekwart van de afhakers en bijna de helft van de 
deelnemers is via het consulentschap gevraagd om aan Epipre deel 
te nemen. 
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Een actieve roi van het consulentschap tijdens de introductie, kan 
waarschijnlijk de deelname aan Epipre verhogen. Circa éëntiende 
van de niet-deelnemers is lid van een tarwestudieclub. Bij afhakers 
en deelnemers is dat ongeveer de helft. Het lidmaatschap hangt 
blijkbaar samen met een verhoogde kans op deelname aan Epipre. 
7.4 De aanbevelingen 
7.4.1 Inleiding 
In de volgende paragrafen formuleren wij een aantal aanbevelingen 
voor de besluitvorming over de toekomst van Epipre. De term aan-
beveling dient men ruim op te vatten. We verstaan daaronder niet 
alleen aanwijzingen om bijvoorbeeld Epipre te verbeteren. In een 
aantal gevallen zullen we ook overwegingen aanreiken die van in-
vloed zijn op de (richting van de) besluitvorming, zonder daarbij 
direct een voorkeur uit te spreken voor een bepaald alternatief. 
Men kan het aldus formuleren: bij een aantal besluiten doen wij 
de aanbeveling om rekening te houden met bepaalde overwegingen. 
Dit manifesteert zieh vooral wanneer we ons bezinnen op de vraag 
of men door moet gaan met Epipre. 
Zoals we elders reeds benadrukt hebben, wordt de besluitvorming 
tijdens het onderzoek door een viertal factoren beïnvloed (2.8.2). 
Het betreft naast de resultaten van informatieverzameling (het 
onderzoek in "enge" zin), de praktijkkennis, voorlichtingskundige 
inzichten en normatieve overwegingen. Ook hier blijkt dat de re-
sultaten van de informatieverzameling (en -verwerking) slechts 
voor een deel de aanbevelingen gevoed hebben. Tevens dient be-
dacht dat een aantal benutters hebben geparticipeerd de for-
mulering van deze aanbevelingen (met name de stuurgroep en leden. 
van het oude en nieuwe Epipre-team) (zie 7.5). 
Indien er naar aanleiding van de aanbevelingen besluiten zijn ge-
nomen (in de tweede helft van 1982), dan vermelden wij die tevens. 
We hebben gesteld (zie 3.4) dat we met dit onderzoek bij willen 
dragen aan de besluitvorming over drie - met elkaar samenhangen-
de - vragen. Het betreft de volgende drie besluiten: 
- Moet Epipre door het PAGV worden voortgezet (7.4.2)? 
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Indien voornoemde vraag bevestigend wordt beantwoord: 
- zijn er verbeteringen in de Epipre-voorlichting gewenst? Zo ja, 
welke verbeteringen zijn dan gewenst en hoe moeten ze worden 
geimplementeerd (7.4.3)? 
- hoe kan de verspreiding het beste plaatsvinden (7.4.4)? 
7.4.2 Moet Epipre door het PAGV worden voortgezet? 
7.4.2.1 Inleiding 
Zoals gesteld speien verscheidene factoren een rol bij de besluit-
vorming over de toekomst van Epipre. Allereerst is daar de "kwa-
liteit" van Epipre (7.4.2.2). Daarnaast dient men een kosten-baten 
analyse bij deze besluitvorming te betrekken (7.4.2.3). Voortzet-
ting van Epipre kan uiteraard niet los gezien worden van het be-
leid, dat de overheid wil voeren ten aanzien van de voorlichting 
over de bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe (7.4.2. 
4). Voorts dient men rekening te houden met het beleid dat de 
overheid wil voeren ten aanzien van geautomatiseerde informatie-
systemen in de landbouwvoorlichting (7.4.2.5). 
Tot slot moet men aandacht schenken aan mogelijke voorlichtings-
kundige verbeteringen van Epipre (7.4.3 en 7.4.4). 
In 7.4.2.6 rapporteren we welk beslu.it over die voortzetting is 
genomen. 
7.4.2.2 De kwaliteit van Epipre 
We beperken ons hier tot de voornaamste effecten van Epipre. Al-
lereerst de vraag of Epipre bijdraagt tot een verhoging van het 
rendement. 
Welnu, we hebben niet geconstateerd dat deelname aan Epipre (en 
ook het precies opvolgen van de- adviezen) tot rendementsverbete-
ringen leidt. Wel constateren wij dat diegenen die rapporteren dat 
ze alle adviezen van Epipre hebben opgevolgd (circa ggnzesde der 
deelnemers), minder vaak en kwalitatief beter spuiten. We kunnen 
dit als volgt samenvatten: Epipre maakt het mogelijk om met min-
der bespuitingen eenzelfde rendement te behalen. 
In de tweede plaats willen wij er op wijzen dat deelnemers en af-
hakers rapporteren dat Epipre belangrijke vormende effecten heeft 
gehad (zie 7.2.2). 
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Deze resultaten zijn consistent met het gegeven, dat deelnemers 
en afhakers meer kennis en minder problemen rapporteren dan niet-
deelnemers. Ongetwijfeld kan men dit niet geheel aan Epipre toe-
schrijven omdat deelnemers en afhakers relatief goede boeren zijn 
(beter opgeleid bijvoorbeeld). Dat neemt overigens niet weg dat 
het positieve oordeel van deelnemers en afhakers over deze "vor-
mende" effecten, ook betrokken dient te worden bij de besluitvor-
ming over voortzetting van Epipre. 
7.4.2.3 De kosten 
Het is aannemelijk dat het huidige Epipre-team circa duizend 
deelnemers kan bedienen (324) . Wanneer men dan de kosten bere-
kent, dan moet elke deelnemer circa f 130,— betalen om er voor 
te zorgen dat Epipre kostendekkend is (325). Het zal duidelijk 
zijn dat dit het animo voor Epipre doet dalen. We brengen daarbij 
in herinnering, dat mogelijke rendementsverbeteringen door deel-
name aan Epipre waarschijnlijk doorgaans niet optreden, zodat een 
investering van f 130,— voor veel boeren niet lonend is. In de 
huidige situatie is het dan ook niet aannemelijk dat Epipre kos-
tendekkend kan functioneren. 
Deze kosten-analyse is slechts zeer beperkt. Ten eerste dient men 
zieh af te vragen of Epipre gebruikt kan worden om (delen van) de 
regionale voorlichting over dit onderwerp te vervangen. Op die 
wijze kan men kosten besparen. We komen daar in de volgende para-
graaf op terug. Ten tweede dient bedacht dat Epipre slechts een 
beperkt adviseringssysteem is. Wanneer men het systeem uitbreidt 
(bijvoorbeeld in de richting van een totaal teeltbegeleidingssy-
steem), dan kan men ongetwijfdeld de huidige capaciteit efficien-
ter benutten. Ook dit heeft een kostenverlagend effect (zie 
7.4.2.4). 
7.4.2.4 Beleidsvoornemens ten aanzien van de voorlichting over de 
bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe 
In het voorgaande zijn wij er van uitgegaan dat de huidige voor-
lichting - op regionaal niveau - over de bestrijding van ziekten 
en plagen in wintertarwe, ongewijzigd blijft. Epipre is dan een 
extra vorm van voorlichting boven het huidige aanbod. 
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Het is echter denkbaar dat men in de toekomst dit aanbod verän-
dert. De boeren hebben dan de keuze uit twee mogelijkheden: een 
extensieve en een intensieve begeleiding. 
Bij de extensieve begeleiding beperkt het regionaal consulent-
schap zieh tot de schriftelijke voorlichting. Het betreft dus de 
waarschuwingskaarten en de tijdschriften van de consulentschap-
pen. Aan beide kennen de boeren overigens relatief veel invloed 
toe (zie 6.4.7). Men kan zelfs overwegen of deze voorlichting ook 
door Epipre kan gebeuren. Waarschijnlijk brengt dit minder kosten 
met zieh mee (326) . Wenst men echter begeleid te worden voor de 
eigen - individuele - percelen, dan dient men aan Epipre deel te 
nemen. Dit betekent dat de tijd die bedrijfsvoorlichters en spe-
cialisten hiervoor nu in telefonische advisering, bedrijfsbezoek 
en voorlichtingsbijeenkomsten investeren, grotendeels vrijkomt 
(niet geheel, want op regionaal niveau krijgen medewerkers een 
rol bij de introduetie van Epipre). 
Heiaas zijn er op dit moment geen gegevens over de tijd die op 
regionaal niveau wordt besteed aan deze vorm van intensieve bege-
leiding per tarweteler. Om enig inzicht te verschaffen in deze 
kosten, geven we een schatting van de kosten van een bespuitings-
advies door een bedrijfsvoorlichter naar aanleiding van een be-
dri jfsbezoek. Deze kosten bedfagen ongeveer f 6 5 , — (327). De 
f 8 0 , — verhoging van de kosten voor deelname, die volgens ons 
nodig zou zijn, kunnen dus ongeveer gecompenseerd worden als 
Epipre per deelnemer een bedrijfsbezoek zou uitsparen. De kosten 
voor een telefonisch consult kan men op f 9,— stellen (328). En 
de kosten voor een groepsbijeenkomst komen op circa f 2 0 , — per 
deelnemer (329). Om de f 8 0 , — kostenverhoging te compenseren, 
dient men per deelnemer circa zeven telefoontjes uit te sparen of 
vier groepsbijeenkomsten. Wij wijzen er op dat dit slechts globa-
le indicaties van de kosten zijn. Een grondiger berekening zal 
waarschijnlijk uitwijzen dat het uurtarief voor een bedrijfsvoor-
lichter hoger dient te zijn. 
In al deze gevallen gaan wij er van uit dat deze voorlichting door 
een bedrijfsvoorlichter wordt uitgevoerd. Wij tekenen hierbij aan 
dat een dergelijke aanpassing van het voorlichtingsbeleid past 
binnen de ideeen die zijn ontwikkeld in de meerjaren-visie op de 
landbouwvoorlichting. 
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Daarin wordt er voor gepleit om - op regionaal niveau - minder 
aandacht te steken in recept-voorlichting en meer in de vormende 
voorlichting (330). 
7.4.2.5 Beleidsvoornemens ten aanzien van geautomatiseerde infor-
matiesystemen 
In dit bestek zullen we geen aanbevelingen formuleren over acti-
viteiten die men al dan niet kan ontplooien ten aanzien van de 
—ontwikkeling van dit sooirt Systemen in de toekomst. Evenmin doen 
we dit voor het vraagstuk, of deze Systemen opgenomen dienen te 
worden in het voorlichtingspakket van de landbouwvoorlichtings-
dienst en zo ja, op welke wijze. Gelijktijdig is het duidelijk dat 
"hetrbesluit over voortzetting van Epipre, door dergelijke - meer 
of minder expliciet geformuleerde - beleidsvoornemens wordt bexn-
vloed. Zo is het plausibel, dat het voornemen om deze vorm van 
advisering ook voor andere Problemen te gebruiken, een Stimulans 
betekent om met Epipre door te gaan. Bij zo'n uitbreiding kan men 
in twee richtingen denken: 
- Binnen wintertarwe. Zoals we meerdere malen hebben opgemerkt, 
wordt slechts een deel van het rendement bexnvloed door de be-
strijding van ziekten en plagen. Wanneer de advisering wordt 
uitgebreid naar gen of meerdere van de overige maatregelen die 
van invloed zijn op het rendement, dan gaat Epipre zieh ontwik-
kelen in de richting van een totaal teeltbegeleidingssysteem. 
Wanneer zo'n systeem geen grote extra tijdsinvestering door de 
deelnemers nodig maakt, en wanneer dit niet leidt tot een we-
zenlijk hogere bijdrage van de deelnemers, dan vermoeden wij 
dat dit de attractiviteit van dit systeem verhoogt. 
Voor de goede orde presenteren wij de onderwerpen waarop deze 
uitbreiding betrekking kan hebben: 
. stikstofbemesting 
. raskeuze 
. gebrüik van groeiregulerende middelen 
. onkruidbestrijding. 
- Naar^andere gewassen. Men kan daarbij denken aan een verwant 
gewas zoals gerst. Dit gewas is echter van ondergeschikte bete-
kenis voor de Nederlandse akkerbouw (331). Bij andere gewassen 
lijken de verschillen met wintertarwe te groot om direct die 
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sprong te wagen. Op dit moment denkt het Epipre-team dat een 
eventuele uitbreiding van Epipre het beste als volgt kan ver-
lopen (332) : 
eerst Epipre uitbreiden tot een totaal teeltbegeleidingssysteem 
in wintertarwe, daarna uitbreiden naar andere gewassen. Naar 
hun mening is een voordeel van deze Strategie, dat men op die 
wijze een aldus ontwikkeld teeltbegeleidingssysteem kan "verta-
len" naar andere gewassen. 
7.4.2.6 Het besluit over voortzetting 
Het bestuur van het PAGV heeft eind 1982 besloten om Epipre voort 
te zetten. Op de motieven voor dit besluit komen we in hoofdstuk 
9 terug (daar behahdelen we namelijk ondermeer de invloed van dit 
onderzoek op de besluitvorming over de toekomst van Epipre) (zie 
ook 7.5.2). 
7.4.3 Verbeteringen in de Epipre-voorlichting 
7.4.3.1 Inleiding 
We zullen mogelijke Verbeteringen in de Epipre-voorlichting be-
handelen aan de hand van de verschillende elementen van een voor-
lichtingsstrategie (zie 2.2.3). Zo stellen we eerst het doel van 
deze voorlichting aan de orde (7.4.3.2) en vervolgen met de voor-
lichtingsmethoden (7.4.3.3). Daarna schenken we aandacht aan de 
inhoud van de voorlichting (7.4.3.4) en we eindigen met enige or-
ganisatorische aspecten (7.4.4.4). In deze reeks ontbreekt de 
doelgroep. Dit aspect wordt in 7.4.4.3 behandeld. 
7.4.3.2 Het doel van de Epipre-voorlichting 
Met Epipre proberen we te bevorderen dat wintertarwetelers zo 
rendabel mogelijk de ziekten en plagen in hun wintertarwe bestrij-
den. Epipre moet er dus toe bijdragen dat de boer de - in zijn 
situatie - beste besluiten neemt. De vraag die hierbij opkomt is 
of men Epipre opvat als een permanent hulpmiddel of als een tij-
delijke vorm van voorlichting. We hebben gezien dat böeren tot nu 
toe een beperkt aantal jaren meedoen (zie 6.3.3.1) en bovendien 
waarderen zij vooral de educatieve effecten (6.3.3.3). 
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Daarom lijkt het ons realistisch om Epipre (in zijn huidige vorm) 
te presenteren als een tijdelijk begeleidingssysteem (bijvoor-
beeld voor 2 ä 3 jaar). Daarvoor pleit ook dat een belangrijk 
doel van de landbouwvoorlichting is, dat we bevorderen dat boeren 
beter leren zelf besluiten te nemen. In principe dienen we er dus 
naar te streven dat boeren het zonder Epipre kunnen, dan wel kun-
nen volstaan met minder intensieve vormen van voorlichting. 
7.4.3.3 De methoden 
Epipre is een geautomatiseerd informatiesysteem. Deze term sugge-
reert een revolutionaire ontwikkeling op het gebied van de voor-
lichtingsmethodiek. In de praktijk - met name voor de boer zelf -
valt dit nogal mee. De Computer is immers niet bij de boer ge-
plaatst, maar Staat centraal. De boer heeft op geen enkele wijze 
contact met dit apparaat. Voor de beleving van de boer is wel-
licht de term correspondentie-voorlichting geschikter. De boer 
stuurt immers zijn gegevens op en krijgt ook weer per post het 
advies. Uit het vooronderzoek is gebleken dat het feit dat de 
Computer dit advies berekent, door de meesten noch als uitgespro-
ken positief, noch als negatief wordt ervaren. We hebben met an-
dere woorden de indruk, dat deze vorm van voorlichting op zieh 
niet op belangrijke bezwaren stuit. 
Ook de begeleidende voorlichtingsmethoden (groepsbijeenkomsten, 
schriftelijk voorlichtingsmateriaal en telefonische consultatie) 
kunnen gehandhaafd blijven. Uit het vooronderzoek en vanuit een 
voorlichtingskundige optiek komen immers geen aanwijzingen om 
daarin verandering aan te brengen (zie 4 . 3 . 1 ) . 
Toch hebben wij geconstateerd dat er twee belangrijke bezwaren 
leven, die gerelateerd zijn aan de door Epipre gehanteerde voor-
lichtingsmethoden. Een eerste bezwaar is dat velen de tijd tussen 
het opsturen van de waarnemingsgegevens en de ontvangst van het 
advies te lang vinden. Men kan wellicht bevorderen dat men bij 
voorkeur de waarnemingsgegevens op maandag, dinsdag of woensdag 
opstuurt, zodat die tussenliggende tijd tot een minimum beperkt 
wordt (men loopt dan geen risico dat het weekend er tussen valt). 
Maar ook dan zullen velen die tijd (2 tot 3 dagen) te lang vinden. 
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Dat geldt met name als de boer meent dat er waarschijnlijk gespo-
ten moet worden en als het weer - in de periode tussen waarneming 
en advies - gunstig is voor de uitvoering van een bestrijding. 
Het is echter duidelijk dat bij de huidige opzet die tijd niet 
bekort kan worden (dan zou de boer - bijvoorbeeld via een termi-
nal - rechtstreeks toegang moeten hebben tot de Computer). 
Men kan echter de oplossing eiders zoeken. Wellicht is het moge-
lijk om gelijktijdig met het verzoek om een waarneming te ver-
richten, de deelnemer een kaart op te sturen waarop aangegeven 
wordt bij welke mate van aantasting een bespuiting rendabel is. 
Concreet betekent dit dat per perceel en per aantasting wordt 
aangegeven boven welke waarde gespoten moet worden. Het gaat dan 
telkens om twee kritieke waarden: de grens waarbij men moet spul-
ten indien bij geen der andere aantastingen een bestrijding gein-
diceerd is en de grenswaarde wanneer al wel een andere aantasting 
bestreden moet worden. In dat geval is die waarde lager, omdat 
men niet opnieuw arbeidskosten en rijspoorschade in rekening 
hoeft te brengen. Voordelen van deze aanpak zijn: 
- de deelnemer weet direct waar hij aan toe is; 
- het wordt de deelnemer iets duidelijker hoe Epipre tot zijn ad-
vies komt. 
Ook in deze constructie blijft het nodig dat de deelnemer aan 
Epipre de waarnemingsresultaten opstuurt als ook de aard van de -
eventueel uitgevoerde - bespuiting. Daarnaast is het ons inziens 
gewenst dat de deelnemer van Epipre informatie krijgt over de 
juistheid van een eventueel uitgevoerde bespuiting. Deze procedu-
re blijkt echter - naar het oordeel van het Epipre-team - een be-
langrijk aantal technische en praktische problemen met zieh mee 
te brengen (bijvoorbeeld extra werk), zodat dit voorstel niet 
uitgevoerd is. Wel is door het Epipre-team besloten om in het in-
struetieboekje aan te geven boven welke grenzen men altijd een 
bestrijding moet uitvoeren tegen de verschillende aantastingen 
(333). Maar men stelt daarbij dat het toch beter is om het advies 
af te wachten, omdat men op grond van deze gegevens niet kan be-
palen, wanneer het bijmengen van een middel voor een tweede ziek-
te rendabel is of wanneer alleen een gecombineerde bespuiting 
rendabel is. 
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Bovendien wordt de mogelijkheid geboden om snel telefonisch ad-
vies in te Winnen. Overigens wijst men er op dat indien de waar-
nemingen tijdig worden uitgevoerd, de 2 ä 3 dagen die men op het 
advies moet wachten, geen risico's met zieh meebrengt. 
Zoals we hebben gezien ervaren veel deelnemers en afhakers het 
als nadelig, dat men zoveel tijd in de waarnemingen moet inves-
teren. Ongetwijfeld heeft dit er toe bijgedragen dat slechts een 
beperkt deel van de deelnemers de waarnemingen op de juiste wijze 
verricht (6.3.2). üiteraard is dit ongewenst; de input moet im-
mers betrouwbaar zijn. Daarom dient gezocht te worden naar moge-
li jkheden om de tijd voor waarnemingen te bekorten, terwijl ge-
lijktijdig wel voldoende relevante data voor de advisering worden 
aangeleverd. Het Epipre-team heeft hier längs twee wegen een op-
lossing voor gevonden: 
- het is niet altijd zinvol om alle aantastingen tijdens elke 
waarneming te observeren. Zo kan men de ernst van de aantasting 
door septoria bladvlekken pas later in het groeiseizoen beoor-
delen. Men heeft dan ook besloten om voor dat moment geen waar-
neming voor deze ziekte te adviseren. Voorts mag men doorgaans 
tot maximaal gen week na het in de bloei komen, Sterke fungici-
den gebruiken (vanwege de veiligheidstermijn). Dit betekent dat 
men na dit moment slechts voor luizen en bruine roest hoeft 
waar te nemen, omdat de andere aantastingen slechts optimaal 
met sterke fungiciden bestreden kunnen worden. 
- het bekorten van de procedure om betrouwbaar de mate van een 
aantasting vast te stellen. Hier lijkt vooral winst geboekt te 
kunnen worden bij de waarneming van gele en bruine roest. Tot 
nu toe moet men hiertoe circa 1000 halmen onderzoeken. Deze hal-
men dienen via een bepaalde - nauwkeurig omschreven - procedure 
uit het betreffende pereeel getrokken te worden. Nu is het mo-
gelijk gebleken om dit te beperken tot slechts vijftig halmen, 
die men betrekkelijk willekeurig uit het pereeel kiest. 
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7.4.3.4 De inhoud van de Epipre-voorlichting 
De inhoud van de voorlichting dient er toe bij te dragen dat de 
boer de bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe zo ren-
dabel mogelijk uitvoert. We moeten ons hierbij wel een realis-
tisch beeld van de werkelijkheid voorhouden. We veronderstellen 
met voornoemde doelstelling dat een boer een grondig besluitvor-
mingsproces doorloopt alvorens tot spuiten over te gaan, dan wel 
daarvan af te zien. Onze indruk is dat dit in de praktijk lang 
niet altijd gebeurt. Uit het vooronderzoek hebben wij de indruk 
gekregen dat men vaak routinematig handelt, of zieh laat leiden 
door wat collega's doen. Dit geldt ook voor deelnemers. Weliswaar 
is het plausibel dat zij gemiddeld meer aandacht besteden aan de-
ze besluitvorming, maar ook zij laten zieh door andere bronnen 
leiden dan Epipre, zoals we hebben gezien. Daarbij moeten we be-
denken dat Epipre niet alleen gebruikt wordt vanwege het advies. 
Een belangrijk aantal stelt er in de eerste plaats prijs op dat 
men door Epipre tijdig gaat waarnemen, beter ziekten leert her-
kennen en dergelijke. In dit verband noemt een deelnemer als voor-
naamste funetie van Epipre dat het als "alarmbel" funetioneert 
(nu moet ik waarnemen). Hoewel dus niet elke (potentiele) deelne-
mer even grondig zijn besluit zal afwegen, blijft het zaak dat 
Epipre er zo goed mogelijk toe bijdraagt dat dit wel gebeurt. Een 
dergelijke zorgvuldigheid biedt immers de meeste kansen op een 
rendabele bestrijding. 
Nog een laatste opmerking willen wij besteden aan de doelstelling 
van Epipre om tot een rendabel advies te komen. Onze overtuiging 
is dat niet elk advies aan een deelnemer ook daadwerkelijk in 
zijn situatie de meest rendabele is. Dit wordt veroorzaakt door 
de variabele kosten van arbeid. Wij komen daar nog op terug (zie 
aanbevelingen voor het advies). Voorts kunnen allerlei andere 
factoren hierop van invloed zijn. Zo is het mogelijk dat Epipre 
adviseert om (nog) niet te spuiten, maar binnen bijvoorbeeld twee 
weken nog een waarneming te verrichten. Wanneer een boer dan net 
op vakantie is, dan kan het uitvoeren van een bestrijding toch 
verstandig zijn. 
Aanbevelingen voor de begeleidende voorlichting 
Uit de resultaten blijkt dat de overgrote meerderheid der deelne-
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mers minstens iSnmaal een extra bespuiting uitvoert en/of te 
vroeg spult en/of te veel middelen bij een bespuiting gebruikt. 
Ook het onderzoek naar de kennis van de drie onderzochte groepen 
wijst in dezelfde richting: velen menen dat een bestrijding eer-
der nodig is dan volgens Epipre (behalve bij kafjesbruin). Dat 
huidige - maar ongetwijfeld ook toekomstige - deelnemers vaak af-
wijken van de adviezen, wordt door vele factoren veroorzaakt. We 
hebben reeds gewezen op het routinematige handelen en de invloed 
van de directe omgeving. Ongetwijfeld speelt ook een rol dat boe-
ren vaak streven naar het vermijden van risico (e.g. ze willen zo 
zeker mogelijk zijn van een bepaalde opbrengst). Daarnaast is al 
aan de orde geweest dat praktische overwegingen een rol spelen. 
We willen benadrukken dat deelnemers terecht kunnen afwijken van 
een advies. Maar in een belangrijk aantal gevallen is dit afwij-
ken (mede) het resultaat van onjuiste kennis (dat wil zeggen, af-
wijkend van de criteria die Epipre hanteert). 
Die onjuiste kennis heeft betrekking op twee aspecten: 
- de mate van aantasting waarbij men moet spuiten. Boeren menen 
vaak dat dit eerder moet. Frequent hoort men dat boeren hun ge-
was schoon willen houden (vrij van aantastingen), terwijl vaak 
bij milde vormen van aantasting een bestrijding volgens Epipre 
niet rendabel is. 
- de snelheid waarmee een aantasting toeneemt. Boeren menen vaak 
dat een aantasting zieh sneller ontwikkelt dan volgens Epipre. 
Zowel in het schriftelijk voorlichtingsmateriaal als tijdens de 
voorlichtingsbijeenkomsten moet geprobeerd worden om de voorlich-
ting hierover te verbeteren. Dit zal echter niet eenvoudig zijn; 
ook nu geeft Epipre daarover nogal wat voorlichting (bijvoorbeeld 
in de instructiemap en tijdens de instructiebijeenkomsten). Onge-
twijfeld speelt hier ook een rol dat de landbouwvoorlichtings-
dienst andere criteria hanteert. Daardoor zal het vaak voorkomen 
dat Epipre anders adviseert dan de voorlichtingsdienst. Een deel-
nemer loopt dan ook een grote kans dat zijn collega's anders (bij-
voorbeeld eerder en/of vaker) spuiten dan Epipre hem adviseert 
en dat zal er vaak toe bijdragen dat hij het advies niet opvolgt. 
Wellicht kan de verbetering van het advies, waarvoor we nu aanbe-
velingen zullen formuleren, een bijdrage leveren aan de oplossing 
van dit probleem. 
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Aanbevelingen voor het advies 
We hebben in 6.3.2 geconstateerd dat het advies in een aantal ge-
vallen tot misverstanden kan leiden. Het gaat in de eerste plaats 
om die deelnemers die voor de ontvangst van het advies spuiten. 
Zij kunnen nu gemakkelijk de indruk krijgen dat die bespuiting 
niet noodzakelijk is geweest. Ook in die gevallen waarin Epipre 
die bespuiting terecht vindt. Met ingang van 1982 worden deze 
vroegspuiters direct geinformeerd of Epipre deze bespuiting als 
juist of onjuist beoordeelt. 
Een tweede misverstand ontstaat doordat Epipre bij een bespui-
tingsadvies na het in de aar komen, niet altijd vermeldt dat toe-
voeging van Maneb bijna altijd rendabel is. Ons inziens dient de-
ze aanbeveling telkens te worden vermeld, wanneer Epipre, na het 
in de aar komen, adviseert een bespuiting uit te voeren. 
Epipre heeft tot nu toe alleen geadviseerd of men moet spuiten en 
zo ja waartegen. Dit maakt het de boer niet gemakkelijk om dit 
advies te 'wegen' en van daaruit een besluit te nemen. Weliswaar 
geeft Epipre in het instructieboekje en het boekje met achter-
grondinformatie voorlichting over hoe het advies wordt berekend, 
maar het vooronderzoek heeft ons geleerd dat dit materiaal niet 
geraadpleegd wordt als de deelnemer een besluit neemt naar aan-
leiding van het advies. Bovendien wordt daarin niet de situatie 
behandeld, waarin de boer op dat moment zijn besluit moet nemen. Men 
moet zieh in dit schriftelijk materiaal immers beperken tot een 
paar voorbeelden. Om te bevorderen dat het advies ook daadwerke-
lijk een goed hulpmiddel kan zijn voor het besluit dat een boer 
moet nemen, is het dan ook gewenst dat het advies meer informatie 
bevat. Daarom heeft het Epipre-team besloten om op het advies aan 
te geven: 
- in welke mate de ziekte of plaag voorkomt; 
- wat de verwachte schade is per aantasting; 
- welke kosten verbunden zijn aan de bestrijding van een aantas-
ting (of aantastingen in het geval van een gecombineerde be-
strijding) . Deze kosten zijn onderverdeeld in kosten van arbeid, 
middelenkosten en de rijspoorschade. 
Hierdoor wordt het advies inzichtelijker. Voorts wordt nu geadvi-
seerd met welke middelen men het beste een bestrijding kan uit-
voeren. 
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Een laatste aspect betreft de rol die de factor arbeid speelt bij 
het vaststellen van het advies. Zoals we reeds in 6.3.4.3 hebben 
geconstateerd, kunnen deze kosten per situatie verschillen. Daar-
om mag de boer nu - aan het begin van het seizoen - kiezen uit de 
volgende mogelijkheden: 
- hij gebruikt de kosten voor zelf spuiten die Epipre nu hanteert 
(f 2 0 , — per ha); 
- hij kiest de kosten die Epipre toekent indien de loonwerker 
spuit (f 4 0 , — per ha); 
- hij kiest een raming van de kosten die beter op zijn- situatie 
aansluit. 
7.4.3.5 De organisatie 
We hebben hier het accent gelegd op de taken die centraal (het 
PAGV) en die welke regionaal (de consulentschappen) moeten worden 
uitgevoerd. Dit is een belangrijk vraagstuk, indien men bedenkt 
dat er concrete plannen worden ontwikkeld om in de toekomst ge-
automatiseerde informatiesystemen door proefstations te laten 
ontwikkelen en uitvoeren (334) . De wijze waarop het PAGV en de 
regionale voorlichting samenwerken, heeft daardoor een voorbeeld-
functie. 
Als uitgangspunt is gekozen voor de opzet waarin de uitvoering in 
handen van het PAGV blijft. In principe dient het huidige advi-
seringssysteem voldoende te zijn, maar wanneer de boer vragen 
heeft, dan dient hij zieh tot het PAGV te richten. Ook de ontwik-
keling en verspreiding van het schriftelijk voorlichtingsmate-
riaal blijft in handen van het PAGV. De taken met betrekking tot 
de introductie- en evaluatiebijeenkomsten zijn anders verdeeld. 
Daarover is "afgesproken dat men op regionaal niveau verantwoorde-
lijk is voor de organisatie van introductie- en evaluatiebijeen-
komsten (335). De uitvoering van de introductiebijeenkomsten 
dient in de toekomst door medewerkers van de regionale landbouw-
consulentschappen te geschieden. Epipre is - tot die situatie is 
bereikt - bereid om daarbij te helpen. Bij de uitvoering van de 
evaluatiebijeenkomsten blijft een inbreng door het Epipre-team 
gewenst. Op die wijze heeft Epipre immers een mogelijkheid om 
rechtstreeks feedback te krijgen van de doelgroep (e.g. de deel-
nemers) . 
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We tekenen hierbij aan dat: 
- evaluatie van de samenwerking tussen het Epipre-team en de be-
treffende medewerkers op regionaal niveau, gewenst is. Dit mede 
om te bevorderen dat men inhoudelijk een lijn trekt. Wij voegen 
hier aan toe dat een optimale inzet van de regionale voorlich-
ting van wezenlijk belang is voor de toekomst van Epipre (zie 
6.4.7). In de toekomst dient de regionale voorlichting Epipre 
te trekken. Dit maakt dat voornoemde samenwerking en de inhou-
delijke overeenstemming tussen het Epipre-team en de regionale 
voorlichting wezenlijke voorwaarden zijn voor een voortzetting 
van Epipre. 
- bij voorkeur de bedrijfsvoorlichters nun inbreng dienen te heb-
ben bij de introductie- en evaluatiebijeenkomsten. Deze functio-
narissen zijn immers in de eerste plaats belast met de voor-
lichting aan boeren. Uiteraard kan men per regionaal consulent-
schap het beste zelf beslissen, welke medewerker(s) hier een 
rol dienen te vervullen. u i t ons onderzoek onder bedrijfsvoor-
lichters is echter gebleken dat zij hierin een geringe - vaak 
ad hoc - bijdrage leveren. De (interpersoonlijke) regionale 
voorlichting is echter vooral een taak van bedrijfsvoorlichters; 
zij hebben dus vooral direct contact met hun boeren en daarom 
lijkt het ons bevorderlijk als zij meer participeren in organi-
satie en uitvoering van voornoemde bijeenkomsten. 
7.4.4 Verbeteringen ten aanzien van de introductie van Epipre 
7.4.4.1 Inleiding 
Achtereenvolgens behandelen we het doel van deze voorlichting 
(7.4.4.2), de doelgroep (7.4.4.3), de methoden (7.4.4.4) en tot 
slot de inhoud (7.4.4.5). De organisatie hebben we reeds aan de 
orde gesteld (7.4.3.5). 
Deze aanbevelingen zijn geformuleerd voor het geval men besluit 
Epipre op grote schaal te verspreiden (introduceren). Zoals 
straks zal blijken (7.5.2 en 7.5.3), is besloten om Epipre voor-
lopig te laten functioneren met ongeveer hetzelfde aantal deelne-
mers als de laatste jaren hebben geparticipeerd (5 ä 6 00). Dit 
betekent dat wat we opmerken over de methoden (7.4.4.4) aan rele-
vantie inboet, omdat we er daar van uitgaan dat Epipre wel groot-
schalig zal worden uitgevoerd. 
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Die aanbevelingen zijn wellicht over enige jaren belangrijk, in-
dien men dan besluit om de voorlichting voor individuele percelen 
via Epipre te doen plaatsvinden. 
7.4.4.2 Doel van de voorlichting 
Ons inziens dienen we met de voorlichting over Epipre te bevorde-
ren, dat wintertarwetelers het voor hen beste besluit nemen over 
deelname aan Epipre. 
7.4.4.3 De doelgroep 
Wanneer we het zojuist geformuleerde doel als uitgangspunt kie-
zen, dan dienen we alle wintertarwetelers te beschouwen als de 
doelgroep waarop de introductie gericht dient te zijn. In 5.3. 
hebben we reeds betoogd dat een belangrijke factor het vakman-
schap is: kan de boer zijn huidige wijze van bestrijden dusdanig 
verbeteren dat deelname aan Epipre (uiteindelijk) lonend voor hem 
is? Bij de ene boer is dat wellicht reeds het geval wanneer hij 
een halve ha wintertarwe verbouwt. Voor een andere boer kan gel-
den dat dit bij geen enkele oppervlakte kostendekkend is, omdat 
hij reeds zo rendabel mogelijk spuit. Strikt genomen kunnen we 
dan ook geen ondergrens stellen aan de oppervlakte wintertarwe 
die men moet verbouwen, voordat deelname aan Epipre rendabel kan 
zijn. Wel is uit ons onderzoek gebleken dat de deelnemers en af-
hakers minstens 2,5 ha wintertarwe verbouwen. Het is dan ook te 
verwachten dat die boeren die meer wintertarwe verbouwen, eerder 
tot deelname aan Epipre zullen overgaan. 
Hoewel het uiteraard mogelijk is dat een bepaalde boer door deel-
name aan Epipre zijn rendement kan verhogen, wijzen de resultaten 
er op dat de 'winst1 voor deelnemers in de eerste plaats is dat 
men van deelname aan Epipre veel kan leren (zie 6.3.3.3 en 6.3.4. 
4). De 'educatieve behoefte' lijkt dan ook vooral bepalend voor 
de beoogde doelgroep. 
Men kan zieh afvragen of de voorlichting ook nadrukkelijk op de 
volgende intermédiaire doelgroepen gericht moet zijn: loonspui-
ters, medewerkers van coöperatie en handel. u i t ons onderzoek is 
immers gebleken dat aan deze intermediairen relatief vrij veel 
invloed wordt toegekend. Bij deze besluitvorming dient men zieh 
dan af te vragen, welke rol zij kunnen spelen. 
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Ook dient men stil te staan bij de vraag, hoe groot de kans is 
dat deze groepen een bijdrage willen leveren. We hebben overigens 
de indruk dat men hier de nodige problemen kan verwachten (336) . 
7.4.4.4 De methoden 
Een multi-mediale aanpak verdient de voorkeur. Hieronder verstaan 
we een benadering waarbij we meerdere media combineren. Voordelen 
van een dergelijke aanpak zijn (337) : 
- men bereikt zo een groter publiek; 
- door meer media te gebruiken voor Sen onderwerp verkrijgt men 
een grotere attentie (gevolg van de herhaling); 
- men kan zo de voordelen van elk medium uitbuiten en de nadelen 
maskeren. 
Hier willen we pleiten voor een combinatie van massamediale voor-
lichting, groepsvoorlichting en individuele voorlichting. Uit 
6.4.7 kan men afleiden dat binnen de massamediale aanpak de 
schriftelijke voorlichting via de consulentschappen en artikelen 
in vakbladen het meeste in aanmerking komen. Bij groepsvoorlich-
ting kan men denken aan excursies naar de proefboerderij en bij-
eenkomsten van tarwestudieclubs (wanneer daar althans de wiriter-
tarweteelt aan de orde wordt gesteld). Men dient daarbij te be-
denken dat men op deze wijze een beperkt aantal wintertarwetelers 
bereikt. Zo is slechts gentiende van de niet-deelnemers lid van 
een tarwestudieclub. Uiteraard blijven de huidige introductie- en 
evaluatiebijeenkomsten van Epipre gehandhaafd als vormen van 
groepsvoorlichting, die de verspreiding van Epipre bevorderen. 
Tot slot de individuele voorlichting: hier betreft het vooral het 
bedrijfsbezoek en de telefonische voorlichting. Het is duidelijk 
dat ook in deze gevallen een beperkt aantal kan worden bereikt. 
Een dergelijke grondige aanpak lijkt beslist nodig, indien men 
bedenkt dat bijna de helft van de niet-deelnemers niet op de 
hoogte is van het bestaan van Epipre en driekwart te kennen geeft 
onvoldoende over Epipre geinformeerd te zijn (6.4.3). Een goede 
samenwerking met de regionale voorlichting blijft natuurlijk wel 
een voorwaarde. 
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7.4.4.5 De inhoud 
Doel van de voorlichting dient te zijn dat de boer criteria krijgt 
aangereikt, die het hem mogelijk maken om een optimaal besluit te 
nemen over eventuele deelname aan Epipre. 
Belangrijke punten die hier behandeld moeten worden, zijn: 
- de wijze waarop Epipre werkt; 
- de factoren die van invloed zijn op de totstandkoming van het 
advies; 
- wat er van de deelnemer verwacht wordt; 
- welke effecten door deelname aan Epipre mogelijk zijn. 
Deze aspecten vindt men ons inziens nu reeds voldoende terug in 
de voorlichting over Epipre. Wel lijkt het in het licht van onze 
onderzoeksresultaten juister om de educatieve effecten te onder-
strepen, dan te benadrukken dat deelname een grote kans op een 
verhoogd rendement impliceert (zie ook 7.5.4). 
7.5 De actiegerichte component 
7.5.1 Inleiding 
In deze fase van het onderzoek heeft de kennis (onderzoeks-)benut-
ting centraal gestaan (zie 2.8.4). Meer in het bijzonder betreft 
dit het proces waarin eerst de resultaten worden besproken, daar-
na de aanbevelingen aan de orde worden gesteld en vervolgens be-
sluiten worden genomen. Deze stadia kan men uiteraard niet geheel 
van elkaar scheiden, maar in de praktijk is gebleken dat dit pro-
ces zieh wel globaal längs deze lijn heeft voltrokken. Dit proces 
heeft vooral plaatsgevonden tijdens de bijeenkomsten met de 
stuurgroep en met het Epipre-team (7.5.2 respectievelijk 7.5.3). 
Daarna hebben we activiteiten ontplooid waarbij het accent meer 
heeft gelegen op de verspreiding van resultaten en aanbevelingen. 
Deze activiteiten zijn gericht geweest op medewerkers van de re-
gionale voorlichting (7.5.4) en op de begeleidingscommissie van 
Epipre (7.5.5). 
We hechten er aan op te merken dat naast deze bijeenkomsten ook 
informele (doorgaans individuele) gesprekken hebben plaatsgevon-
den tussen onderzoeker en benutters, deskundigen en dergelijke. 
Het voert ons inziens te ver om hiervan verslag te doen. 
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Wel dient vermeld dat een aantal betrokkenen ook tussentijds (in-
formeel) zijn geïnformeerd over de (voorlopige) resultaten en ge-
sproken is over mogelijke aanbevelingen. Eiders hebben wij gewe-
zen op net belang van deze contacten (2.9.2). 
Wij behandelen tot slot de schriftelijke onderzoeksprodukten die 
in deze fase verspreid zijn (7.5.6). 
7.5.2 De benutting door de stuurgroep 
In deze fase hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden (juni en 
September 1982). Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de voornaam-
ste resultaten besproken. Dit is gebeurd aan de hand van een sa-
menvatting van de resultaten. Er is toen vooral gesproken over de 
geldigheid, relevantie en bruikbaarheid van de onderzoeksresulta-
ten (2.9.3.2 t/m 2.9.3.4). De beide eerste aspecten hebben niet 
veel discussie gevergd. In de voorgaande fasen is daaraan voldoen-
de aandacht besteed (vooral tijdens het vooronderzoek). Hier 
heeft de discussie zieh vooral toegespitst op de vraag naar de 
bruikbaarheid van de resultaten met het oog op de besluitvorming 
over voortzetting van Epipre. Veel aandacht is dan ook besteed 
aan de betekenis die moet worden toegekend aan de effecten van 
Epipre. De stuurgroep is van oordeel geweest dat die beknopt kun-
nen worden samengevat als: Epipre leidt tot belangrijke vormende 
effecten, maar heeft doorgaans geen invloed op het rendement. 
Tevens is het verslag van de actiegerichte component tijdens het 
vooronderzoek besproken. We hebben toen besloten alsnog een on-
derzoek te verrichten onder bedrijfsvoorlichters (zie 6.5). 
In de eerste bijeenkomst heeft de nadruk gelegen op de bespreking 
van de resultaten, in de tweede zijn de (voorlopige) aanbeveling-
en besproken. Centraal heeft daarbij de vraag gestaan of Epipre 
moet worden voortgezet. Het accent heeft dus gelegen op de con-
ceptuele benutting op beleidsniveau (2.3.2). Voor de duidelijk-
heid herhalen wij dat het bestuur van het PAGV uiteindelijk moet 
besluiten over de toekomst van Epipre. Daarbij dient er op gewe-
zen, dat het stuurgroeplid dat het PAGV en degene die de directie 
akkerbouw en tuinbouw heeft vertegenwoordigd, in die besluitvor-
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ming hebben geparticipeerd (3.5). We hebben reeds gesteld dat het 
bestuur van het PAGV tot voortzetting heeft besloten (7.4.2.6) 
en beperken ons hier tot de meningsvorming binnen de stuurgroep. 
In de stuurgroep heeft de mening overheerst dat Epipre door het 
PAGV moet worden voortgezet. Daarbij dient aangetekend, dat men 
Epipre nog niet rijp acht om op grote schaal uitgevoerd te worden. 
De voorlichtingskundige veranderingen maar ook de inhoudelijke 
veranderingen (zie 7.5.4 en 7.5.5) maken dat we Epipre nog in het 
ontwikkelingsstadium moeten plaatsen. Een voortzetting met onge-
veer het huidige aantal deelnemers lijkt daarom gewenst. Over de 
termijn van voortzetting is slechts gesproken in termen van enige 
jaren, daarna dient weer besloten te worden over voortzetting. 
Welke overwegingen hebben bij dit oordeel een rol gespeeld? 
Laten we daartoe nog eens terug gaan naar de effecten van Epipre. 
Allereerst dient gesteld dat deze niet duidelijk richtinggevend 
zijn. Weliswaar worden de educatieve effecten door de stuurgroep 
hoog gewaardeerd, maar het neutrale effect op het rendement werkt 
complicerend. Een duidelijk positief of negatief effect op het 
rendement biedt uiteraard meer houvast. Bovendien is het onwaar-
schijnlijk dat Epipre op körte termijn de kosten van voorlichting 
over ziekten en plagen in wintertarwe zal Verlagen (de efficiency 
kan bevorderen). Ten eerste moet daarover gesteld,dat we op dit 
moment niet weten wat de kosten zijn van de 'conventionele1 re-
gionale voorlichting over de bestrijding van ziekten en plagen in 
wintertarwe (met name het bedrijfsbezoek), zodat een taxatie van 
de efficiency überhaupt lastig is (7.2.4). Bovendien verkeert 
Epipre nog in het ontwikkelingsstadium; Epipre kan nog niet op 
grote schaal functioneren. Dus op körte termijn (enige jaren) 
kost Epipre geld en haar voornaamste effect is een educatieve. 
Tegen deze achtergrond zal het duidelijk zijn dat vooral beleids-
voornemens moeten bepalen of Epipre zal worden voortgezet. 
Dit beleid is nog volop in ontwikkeling, maar het is wel duide-
lijk dat- proefstations geautomatiseerde informatiesystemen moeten 
gaan ontwikkelen en beheren (338). 
Dit geldt dus ook voor het PAGV. In 3.3 hebben we moeten consta-
teren dat er naast Epipre slechts eSn ander geautomatiseerd in-
formatiesysteem voor de akkerbouw is (dat is trouwens ook ontwik-
keld en wordt uitgevoerd door het PAGV). 
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Dit systeem verloopt overigens via intermediairen (bedrijfsvoor-
lichters), terwijl er bij Epipre een directe communicatie met de 
boer plaatsvindt. Dit maakt Epipre (binnen de akkerbouw) ook 
uniek en dat is niet onbelangrijk omdat die directe communicatie 
het in de toekomst mogelijk maakt dat de boer via een intern sy-
steem aan Epipre deelneemt (bijvoorbeeld zijn eigen videotext-
systeem of microcomputer). Bovendien kan het PAGV door Epipre 
voort te zetten (en uit te breiden, 7.4.2.5), belangrijke erva-
ringen opdoen voor de ontwikkeling en uitvoering van andere Sy-
stemen. Dit is een doorslaggevende overweging geweest om voor 
voortzetting van Epipre te pleiten. 
7.5.3 De benutting door het Epipre-team 
Net als met de stuurgroep zijn er met het Epipre-team twee bijeen-
komsten geweest (in juli en September 1982). Ook hier heeft tij-
dens de eerste bijeenkomst het accent gelegen op de bespreking 
van de resultaten en dan weer met name over de bruikbaarheid/be-
tekenis. Uiteraard hebben daarbij de effecten in de belangstel-
ling gestaan, maar ook resultaten die van belang zijn voor de 
verbetering van Epipre. Dit is niet verwonderlijk als men bedenkt 
dat deze groep vooral bestaat uit 'operationele' mensen, terwijl 
in de stuurgroep wat meex de beleidsmensen vertegenwoordigd zijn 
(2.3.3). Met name is aandacht geschonken aan de toepassing van 
het advies door deelnemers. In dit verband is als Sen van de oor-
zaken voor het veelvuldig afwijken, de onjuiste kennis van de 
boer aangewezen. Uit ons onderzoek blijkt immers dat wintertarwe-
telers de te verwachten schade van een aantasting ernstiger in-
schatten dan Epipre. Aandacht voor dit soort resultaten vloeit 
voort uit het gegeven, dat- het Epipre-team bij voortzetting zal 
moeten besluiten over voorlichtingskundige verbeteringen. Daarmee 
is reeds aangegeven dat het hier vooral gaat om de conceptuele 
benutting op operationeel niveau (2.3.2). 
In de tweede bijeenkomst is een aantal voorlopige (en meestal 
niet geconcretiseexde) aanbevelingen vertaald naar praktische 
(haalbare) aanbevelingen. Het gaat hier met andere woorden om het 
transformatie proces (2.8.4) . Van de resultaten van dit proces 
hebben we reeds verslag gedaan. Zo hebben we bijvoorbeeld in 
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7.4.3.3 gezien, dat ons voorstel om een soort voor-advisering te 
geven, op praktische bezwaren is gestuit bij het Epipre-team en 
welke besluiten toen genomen zijn. Een tweede voorbeeld betreft 
de Verbeteringen van het adyies (7.4.3.4). Dit is gebeurd op onze 
(globale) aanbeveling het advies meer inzichtelijk te maken voor 
de boer. Gezamenlijk hebben we toen naar wegen gezocht om dit te 
effectueren. In 1983 zijn deze verbeteringen uitgeprobeerd en in 
hoofdstuk 9 schenken we aandacht aan de evaluatie daarvan. 
Hoewel de beleidsmatige aspecten hier minder een rol hebben ge-
speeld dan bij de bespreking in de stuurgroep, is daar wel enige 
aandacht aan geschonken. Het Epipre-team is eveneens van oordeel 
dat Epipre in het ontwikkelingsstadium verkeert en men wil daarom 
doorgaan met het huidige aantal deelnemers (5 ä 600) . Tevens is 
gesproken over de voornemens om Epipre uit te breiden (zie 7.4. 
2.5) . 
7.5.4 De verspreiding naar de regionale voorlichting 
In het voorgaande hebben wij verslag gedaan van de participatie van 
de stuurgroep en het Epipre-team tijdens het proces van de bespre-
king der resultaten tot het formuleren van de aanbevelingen. 
Tijdens de bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de regionale 
voorlichting heeft het accent daarentegen meer gelegen op de ver-
spreiding van de resultaten en aanbevelingen (hoewel met name 
tijdens de eerste bijeenkomst ook beslissingen zijn gevallen over 
verbeteringen van Epipre). Ons doel is vooral geweest om gunstige 
condities te creeren voor de implementatie van Epipre., want zoals 
we reeds hebben geconstateerd, zijn de overlevingskansen van 
Epipre sterk afhankelijk van de medewerking van de regionale 
voorlichting (6.4.7). Men kan stellen dat de voorlichting die we 
over ons onderzoek gegeven hebben, het karakter heeft gehad van 
een beleidsinstrument. Rond deze tijd (eind Oktober 1982 heeft de 
eerste bijeenkomst plaatsgevonden) is namelijk reeds duidelijk 
geworden, dat het beleidsbesluit overhelt naar voortzetting van 
Epipre en het is nu belangrijk om zoveel mogelijk steun van de 
regionale voorlichting te krijgen. Aldus geformuleerd lijken deze 
bijeenkomsten een sterk manipulatief karakter te dragen. Dit is 
echter onjuist. De onderzoeker heeft zo goed mogelijk de resulta-
ten en aanbevelingen toegelicht. 
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Daarbij heeft hij gewezen op de beleidsoverwegingen die uiteinde-
lijk doorslaggevend zijn gebleken. Het doel van de bijeenkomsten 
is vooral geweest om suggesties en kritiek van de regionale voor-
lichting - indien mogelijk - te benutten om Verbeteringen aan te 
brengen. De conclusie is dan ook dat tijdens deze bijeenkomsten 
de besluitvorming meer gericht is geweest op de vraag hoe Epipre 
kan worden voortgezet dan of dit moet gebeuren. 
In Oktober (1982) heeft het PAGV een bijeenkomst georganiseerd 
met ondermeer vertegenwoordigers van de regionale voorlichting 
(vooral specialisten), vertegenwoordigers van het CAD-POL en de 
directie akkerbouw en tuinbouw. Tijdens deze bijeenkomst zijn de 
resultaten van Epipre over 1982 besproken als ook de verificatie-
proeven en de resultaten met aanbevelingen van dit onderzoek. 
Tijdens deze bijeenkomsten zijn een aantal afSpraken gemaakt, 
respectievelijk besluiten genomen (339) . We noemen er een paar. 
Bij de voorlichting over Epipre aan boeren zal men vooral de edu-
catieve aspecten beklemtonen. De rendementen zijn immers dezelfde 
als die van de voorlichting door de regionale voorlichting. Er is 
dan ook gesteld dat Epipre beschouwd moet worden als een mogelijke 
vervanging (op termijn) van de recept-voorlichting. Opvallend is 
dat vrij veel bedrijfsvoorlichters ook deze mening zijn toegedaan 
(340) . Over de samenwerking tussen Epipre en de regionale voor-
lichting is afgesproken dat de introductiebijeenkomsten georgani-
seerd zullen worden door de regionale voorlichting en de evalua-
tiebijeenkomsten door het PAGV. Tot slot wijzen we op de afspraak 
dat Epipre en het CAD-POL zullen overleggen teneinde meer over-
eenstemming te bereiken over de criteria waarop de advisering is 
gebaseerd. 
Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben wij de indruk gekre-
gen dat de meesten het besluit over voortzetting (op beperkte 
schaal inclusief verbeteringen en uitbreidingen) van Epipre als 
juist beschouwen, maar daarbij dient aangetekend dat de stemming 
kritisch positief blijft (vergelijk 4.5.3). 
In maart 1983 hebben we een lezing gehouden voor de deelnemers 
van de 'akkerbouw-consulenten-en ingénieursvergadering'. We heb-
ben ook daar de voornaamste resultaten en aanbevelingen gepresen-
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teerd. De (körte) discussie die daarop is gevolgd, heeft ondermeer 
betrekking gehad op de (toekomstige) rol van de regionale voor-
lichting en die van proefstations, CAD's en dergelijke bij dit 
soort Systemen. Daarbij Staat de vraag centraal of er naar ge-
streefd dient te worden dat proefstations, CAD's en dergelijke, 
deze Systemen zelfstandig moeten uitvoeren, of dat de regionale 
consulentschappen hier juist een belangrijke rol moeten speien. 
Daarover bestaat (nog) geen eenstemmigheid, terwijl dit ander-
zijds in de toekomst een zeer belangrijk vraagstuk zal worden 
(zie 7.4.3.5). 
Tot slot merken wij op dat we in 7.5.6 terugkomen op de versprei-
ding van de resultaten en aanbevelingen naar (ondermeer) de re-
gionale voorlichting. 
7.5.5 De verspreiding naar de begeleidingscommissie van Epipre 
Deze commissie heeft vanaf het begin Epipre begeleid en is des-
tijds ingesteld door het Nederlands Graan-Centrum (de financier 
van Epipre). Tijdens deze bijeenkomst (oktober 1982) zijn de ve-
rificatieproeven, het praktijkverslag en het onderhavige onder-
zoek besproken (341). Ook hier is men van oordeel dat Epipre 
door het PAGV moet worden voortgezet (op de huldige schaal inclu-
sief de voorgestelde veranderingen). Wij volstaan met het memore-
ren van twee punten die naar voren zijn gebracht: 
- omdat Epipre ook inhoudelijk in een ontwikkelingsstadium ver-
keert - waarbij ondermeer gewezen is op de gebrekkige advise-
ring voor de bestrijding van septoria bladvlekken - dienen de 
proeven te worden voortgezet; 
- op dit moment bereikt Epipre alleen de goede wintertarwetelers. 
Gepoogd moet worden om ook de minder goede te bereiken. 
7.5.6 De schriftelijke onderzoeksprodukten 
Allereerst hebben we een folder gemaakt, waarin beknopt en zo be-
grijpelijk mogelijk de resultaten en aanbevelingen zijn verwoord. 
Deze folder is ontwikkeld in samenwerking met de afdeling Voor-
lichting van de Landbouwhogeschool. Het is verstuurd naar alle 
wintertarwetelers die aan ons onderzoek hebben deelgenomen. 
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De folder is ook naar de regionale consulentschappen, vakbladen 
en dergelijke verstuurd. 
Tevens hebben we een beknopt rapport gemaakt (342) . Dit rapport 
bevat een körte samenvatting (3 pagina's), waarbij per onderwerp 
is aangegeven in welke paragraaf men meer kan lezen over het be-
treffende onderwerp (zie 2.9.4). 
De totale omvang is 60 pagina's. Dit rapport is verstuurd naar 
allen die in het onderzoek hebben geparticipeerd (behalve de on-
dervraagde boeren). Voorts is een aantal exemplaren verstuurd 
naar de betreffende regionale consulentschappen, het CAD-POL, het 
PAGV, vakbladen en dergelijke. Tot slot heeft het PAGV via ver-
slagen, persberichten, interviews met de schrijvende pers de re-
sultaten en aanbevelingen van dit onderzoek verspreid. 
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8. COMPUTERGESTEUNDE VOORLICHTING 
8.1. Inleiding 
In 3.4. hebben wij reeds opgemerkt dat het aannemelijk is, dat de 
overheid geautomatiseerde informatiesystemen ten behoeve van de 
landbouwvoorlichting in de toekomst meer zal gaan gebruiken. Ge-
lijktijdig wordt men echter met grote onzekerheden geconfronteerd. 
We geven een paar voorbeelden van vragen die tijdens de bespre-
kingen in de stuurgroep zijn genoemd. De eerste vraag betreft 
vooral de snelheid waarmee deze ontwikkelingen zullen plaatsvin-
den (en bijgevolg de prioriteit die deze ontwikkelingen moeten 
hebben in het voorlichtingsbeleid). Zijn er op körte termijn reeds 
veel rendabele Systemen? Welke soorten zijn dat dan? Is het aanne-
melijk dat de handel en coöperaties op körte termijn met Systemen 
komen, die concurrerend zijn met het voorlichtingspakket van de 
overheid? Andere vragen hebben betrekking op de mogelijke gevol-
gen voor het functioneren van de landbouwvoorlichtingsdienst. Daar-
bij gaat het vooral om de organisatorische voorwaarden, waaronder 
deze Systemen zo goed mogelijk binnen het apparaat geimplementeerd 
kunnen worden. Zo is er op dit ogenblik een uitgebreid netwerk van 
personen en instellingen dat betrokken is bij de overdracht van on-
derzoeksresultaten naar de boer (343). Door dit soort Systemen kun-
nen organisatorische veranderingen nodig blijken. Bij Epipre heb-
ben we reeds geconstateerd, dat er zieh verschuivingen kunnen voor-
doen in de centraal verzorgde voorlichting (het PAGV) en de regio-
nale (7.4.2.4), tevens hebben we gezien dat het PAGV (een proef-
station) een taak op zieh neemt, die op grond van de huidige orga-
nisatie-struetuur in zekere zin concurrerend is met de taken van 
het betreffende consulentschap in algemene dienst (CAD-POL). 
Hoewel deze vragen uiterst relevant zijn, heeft de stuurgroep be-
sloten om een andere doelstelling voor dit deel van het onderzoek 
te kiezen: het onderzoek dient aanbevelingen te genereren over hoe 
men kan bevorderen, dat geautomatiseerde informatiesystemen er-
toe bijdragen dat boeren betere besluiten nemen. 
Waarom hebben we deze doelstelling gekozen? Omdat een belangrijk 
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doel van de landbouwvoorlichting is, dat boeren leren de -voor 
hun situatie en gegeven hun doelstellingen- beste besluiten te 
nemen. Het ligt dan voor de hand om te bestuderen of en zo ja, 
hoe geautomatiseerde informatiesystemen hiertoe kunnen bijdragen. 
Bovendien sluit dit goed aan op de aanbevelingen die we naar aan-
leiding van Epipre hebben geformuleerd. Zoals we hebben gezien, 
zijn een aantal van deze aanbevelingen juist erop gericht om te 
bevorderen, dat Epipre een goed hulpmiddel voor de besluitvorming 
door de wintertarweteler wordt. De doelstelling van dit onderzoek 
maakt het mogelijk om dit aspect verder uit te diepen en te komen 
tot aanbevelingen voor geautomatiseerde informatiesystemen in het 
algemeen. 
Het zal overigens blijken dat de door ons gekozen doelstelling er-
toe leidt, dat we ook aanbevelingen doen voor de rol van de land-
bouwvoorlichtingsdienst -en ondersteunende instellingen- ten aan-
zien van de ontwikkeling, verspreiding en benutting (door boeren) 
van deze Systemen. Maar zoals gesteld, doen wij geen uitspraken 
over de prioriteit die deze Systemen moeten krijgen in het voor-
lichtingsbeleid, tevens beantwoorden we niet de vraag welke con-
crete voorlichtingsactiviteiten voor 1computer-ondersteuning1 in 
aanmerking komen (we geven overigens wel suggesties over hoe die 
keuzen gemaakt kunnen worden) en tot slot laten wij de organisa-
torische gevolgen, respectievelijk voorwaarden buiten beschouwing. 
Deze vraagstellingen vergen meer tijd dan ons ter beschikking heeft 
gestaan. Wij zijn overigens van oordeel dat de resultaten van on-
ze Studie wel enige aanwijzingen bevatten, waarmee men rekening 
kan houden bij de beantwoording van voornoemde vragen. 
We hebben via literatuurstudie (aangevuld met enige informanten-
interviews) getracht onze vraagstelling te beantwoorden. 
In de volgende paragraaf (8.2) zullen we eerst omschrijven -in 
formele termen- wat een geautomatiseerd informatiesysteem is. Daar-
na behandelen we de apparatuur die de geautomatiseerde informatie 
levert (8.3). Vervolgens schenken we aandacht aan de verschillende 
vormen waarin de communicatie tussen de gebruiker (de boer) en het 
betreffende systeem zieh kan manifesteren (8.4). In 8.5. worden een 
aantal projecten (zowel in binnen- als buitenland) beschreven, waar-
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bij de computer als hulpmiddel in de landbouwvoorlichting wordt 
gebruikt. Vervolgens (8.6) worden een aantal belangrijke resulta-
ten van evaluatieonderzoek naar enige van deze projecten beschre-
ven, daarna worden die resultaten besproken (8.7). In 8.8 keren 
we terug naar de doelstelling voor dit onderzoek en formuleren we 
de aanbevelingen over hoe we kunnen bevorderen, dat deze Systemen 
functioneren als goede hulpmiddelen voor de beslissingen die boe-
ren moeten nemen. Tot slot behandelen we de actiegerichte compo-
nent (8.9). 
8.2 Wat is een geautomatiseerd informatiesysteem? 
Voor alle duidelijkheid wijzen wij erop, dat we ons beperken tot 
die geautomatiseerde informatiesystemen die gebruikt worden om 
voorlichting te geven. 
Allereerst gaat het bij deze Systemen om informatie die met be-
hulp van micro-electronica verspreid wordt. De gebruiker bedient 
zieh in die gevallen van een programmeerbare (zak)rekenmachine, 
een aangepast televisietoestel (videotex), een terminal, micro-
computer of intelligente terminal (8.3.1 t/m 8.3.4). Degene die 
de aldus verspreide informatie uiteindelijk zal gaan benutten, 
hoeft niet rechtstreeks met deze apparatuur te communiceren, dat 
kan ook via de post of een intermediair (8.4). Soms Staat de ap-
paratuur op zichzelf (zoals bij programmeerbare (zak)rekenmachi-
nes en in een aantal gevallen bij gebruik van een microcomputer). 
Soms is die apparatuur aangesloten op een centrale grote compu-
ter (of een aantal computers) en in een aantal gevallen is die ap-
paratuur tevens verbonden met die van andere gebruikers (video-
tex en computer netwerken). Tot zover het automatiseringsaspect 
(de toepassing van micro-electronica) van deze Systemen. 
Dan nu het tweede aspect: de informatie. De voornoemde apparatuur 
verschaft de gebruiker gegevens. Deze gegevens dienen eerst te 
worden geitnterpreteerd -bijvoorbeeld aan de hand van management 
criteria van de boer- en evolueren pas daarna tot informatie, door-
dat ze betekenis krijgen voor het betreffende beslissingsproces 
(344). Of gegevens informatieve waarde bezitten, is afhankelijk 
van de vraag of het de gebruiker helpt bij zijn besluitvorming. 
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Welke soorten informatie worden nu verschaff? Verhelderend is het 
onderscheid van Morton en Huff. Zij onderscheiden twee soorten com-
putergebruik in organisaties: informatiesystemen (management in-
formation systems) en decisiegerichte Systemen (decision support 
systems) (345). Het verschil tussen beide is volgens hen, dat de 
informatiesystemen niet expliciet gericht zijn op hulp bij het ne-
men van specifieke besluiten, terwijl dat wel het geval is bij de-
cisiegerichte Systemen. Natuurlijk is dit verschil gradueel. Zo 
wordt bijvoorbeeld informatie over het weer of de marktprijzen 
(bijvoorbeeld via videotex, zie 8.5.3.1) verstrekt opdat de boer 
die informatie zal gebruiken voor het nemen van besluiten. Die in-
formatie wordt echter niet verstrekt met het doel om de boer te 
helpen bij het nemen van een specifiek besluit. Bij decisiegerich-
te Systemen is dit wel het geval. Decisiegerichte Systemen kunnen 
overigens ondersteuning bieden bij operationele beslissingen (zo-
als Epipre over de ziektebestrijding in wintertarwe) of bij stra-
tegische beslissingen (zoals over het bouwplan) (346). Omdat de 
verschillen tussen beide Systemen gradueel zijn, geven wij er de 
voorkeur aan om decisiegerichte Systemen op te vatten als een va-
riant binnen het geheel van geautomatiseerde informatiesystemen. 
Tot slot willen we aandacht schenken aan de toevoeging 'Systemen'; 
we hebben immers dit fenomeen niet omschreven als geautomatiseerde 
informatie, maar hebben opzettelijk gekozen voor geautomatiseerde 
informatiesystemen. De reden voor deze keuze is dat we de met el-
kaar samenhangende activiteiten van de ontwikkeling van geautoma-
tiseerde informatie, de verspreiding en benutting daarvan tot ob-
ject van onze studie hebben gemaakt. Hiermee sluiten we aan bij 
het voorlichtingskundige referentiekader, waarbij men zieh niet 
beperkt tot de benutting van de (geautomatiseerde) informatie 
(kennis) door gebruikers, maar juist het gehele proces van de ont-
wikkeling van die informatie tot en met de benutting als uitgangs-
punt kiest. Röling omschrijft dit geheel van activiteiten als ken-
nisbenuttingssystemen (347). Zoals we zullen zien, biedt deze bre-
de optiek ons goede mogelijkheden om aanbevelingen te formuleren 
voor geautomatiseerde informatiesystemen. Zo zal blijken dat veel 
aanbevelingen betrekking hebben op de ontwikkelingsfase van de 
(aan te bieden) informatie (8.8.2). 
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8.3 De apparatuur 
8.3.1 Inleiding 
We zullen ons hier beperken tot de meest voorkomende apparatuur. 
Het is ook niet nodig om hier een compleet overzicht te geven van 
allerlei apparaten die een gebruiker kan kiezen. Het doel van de 
volgende paragrafen is slechts, dat de niet deskundige lezer enig 
idee krijgt van de voornaamste toepassingen van de micro-electro-
nica, voor zover die voor de landbouwvoorlichting relevant zijn. 
Bovendien is een compleet overzicht een zeer tijdgebonden produkt: 
de ontwikkelingen gaan erg snel en voordat men het weet is zo'n 
overzicht al weer verouderd. 
8.3.2 De programmeerbare (zak)rekenmachines 
De zakrekenmachine ('pocket calculator') wordt reeds op grote 
schaal toegepast. Voor enige tientjes kan men zo'n apparaat kopen. 
Men kan er verschillende wiskundige bewerkingen mee uitvoeren. 
lets ingewikkelder zijn de programmeerbare (zak)rekenmachines, de-
ze zijn in staat om -betrekkelijk eenvoudige- programma's uit te 
voeren. Een belangrijke beperking is dat deze apparaten niet in 
staat zijn om permanent informatie op te slaan. Doorgaans zijn ze 
ongeveer even groot als de gewone 'pocket calculator', maar ze kun-
nen ook omvangrijker zijn (maar in die gevallen kunnen ze meestal 
wel informatie bewaren en vertonen veel gelijkenis met de micro-
computer) (348). 
8.3.3 Videotex 
Videotex is de verzamelnaam voor al die informatiesystemen waar-
bij informatie zichtbaar wordt weergegeven op beeldschermen, zo-
als bij kleurentelevisies en bureauterminals (349). In Nederland 
kennen we twee typen: teletekst en viewdata. Bij beide systemen 
wordt gebruik gemaakt van een computer (die centraal staat opge-
steld) en een televisietoestel of terminal (bij gebruiker) met 
een ingebouwde decoder. Deze decoder zorgt ervoor dat de tekst en 
grafische informatie goed leesbaar op het scherm verschijnt. Bij 
teletekst wordt de informatie via een televisiekanaal verzonden. 
Bij viewdata gebeurt dit via de telefoon. De verbinding tussen de 
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telefoon en het televisiescherm korat tot stand via een modem (Mo-
dulator-Demodulator) ; dlt apparaatje bewerkt de Signalen die via 
de telefoon worden overgebracht tot Signalen die geschikt zijn 
voor het televisietoestel (het zet akoestische Signalen om in elec-
tronische en vice versa). Boonman (350) heeft de verschillen tus-
sen beide Systemen als volgt weergegeven: 
Viewdata Teletekst 




keer keer (ontvangst) 
Wachttijd gekozen pagina Enkele seconden Gemiddeld 12 se-
conden 
Informatie verkrijgbaar Doorlopend via 
telefoon 
Zolang TV-zender 
in de lucht is 




Soort informatie Gedetailleerd Algemeen 
Uit deze karakterisering blijkt dat viewdata de gebruiker meer 
mogelijkheden biedt, maar daar Staat tegenover dat de kosten ho-
ger zijn en dat de telefoon tijdens het gebruik geblokkeerd is. 
Videotex is in de eerste plaats een communicatie medium, de ge-
bruiker kan de centraal opgeslagen informatie opvragen of hij kan 
communiceren met andere gebruikers (bijvoorbeeld om bestellingen 
te doen, zie 8.5.3.1). Maar in tegenstelling tot de zojuist behan-
delde programmeerbare (zak)rekenmachines of de microcomputer (die 
we in de volgende paragraaf behandelen) biedt videotex de gebrui-
ker doorgaans geen mogelijkheden om wiskundige bewerkingen uit 
te voeren. We haasten ons echter om hieraan toe te voegen, dat er 
recente ontwikkelingen zijn, die de gebruiker hiertoe wel de mo-
gelijkheid verschaffen (351). Door deze ontwikkeling schuiven we 
echter wel op in de richting van de computer netwerken. 
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8.3.4 De microcomputer 
Microcomputers zijn kleine computers. In een aantal gevallen staan 
ze in verbinding met (grote) computers, dan spreken we van intel-
ligente terminals (zie 8.4.2). Aan microcomputers kunnen we twee 
componenten onderscheiden: de hardware en de software (352). De 
hardware omvat alle electrische en mechanische onderdelen van de 
(micro)computer. Allereerst is er de invoer apparatuur. Deze be-
staat doorgaans uit een toetsenbord dat veel gelijkenis vertoont 
met dat van een schrijfmachine. Deze invoer apparatuur maakt het 
mogelijk dat de gebruiker boodschappen naar de computer zendt. Ver-
volgens is er de processor. In dit deel worden de rekenkundige be-
werkingen uitgevoerd. Bij een microcomputer noemen we dit een 
microprocessor: een aantal chips waarin honderden instructies zijn 
gecodeerd. Een derde onderdeel van de hardware is het geheugen. 
Door dit geheugen kunnen in de microprocessor de resultaten van 
berekeningen worden opgeslagen, terwijl ondertussen nog bereke-
ningen worden uitgevoerd. Zo kunnen resultaten van eerdere bewer-
kingen weer worden teruggeroepen als dat nodig is. Ook kunnen in 
het geheugen data en instructies worden opgeslagen. Het zal duide-
lijk zijn dat de opslag in dit geheugen vooral van nut is bij het 
oplossen van complexe problemen. Voorts hebben de meeste micro-
computers de mogelijkheid om extern data, programma's en teksten 
op te slaan. Eén van de minst complexe vormen is de magneetband. 
Tussen beide Systemen -de computer en de tape recorder (waarop de 
magneetbanden)- dient wel een soort vertaalapparaat te staan die 
de communicatie mogelijk moet maken. 
Het laatste onderdeel van de hardware bestaat uit de output appa-
ratuur. Dit maakt het de gebruiker mogelijk om antwoorden van de 
computer te ontvangen. Het meest bekend zijn het beeldscherm en 
de printer. 
Bij de software gaat het om de programma's die richting geven aan 
de activiteiten van de hardware. Daarnaast is er de documentatie, 
deze bevat vooral de instructies voor de gebruiker opdat deze in 
staat is de hardware en de software goed te bedienen (de handlei-
ding). De computerprogramma's geven in detail aan hoe het compu-
tersysteem de data moet behandelen. Deze programma's kunnen worden 
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onderverdeeld in programma's die instructies bevatten voor de com-
municatie tussen de verschillende hardware onderdelen (operatio-
nele Systemen) en programma's die instructies bevatten voor het 
oplossen van bepaalde problemen. In vergelijking met de voorgaande 
Systemen bieden microcomputers meer mogelijkheden, in het bijzon-
der wanneer dit apparaat in verbinding Staat met andere (grotere) 
computers. Hoewel de prijzen voor hardware de laatste jaren dras-
tisch gedaald zijn, is de microcomputer (althans voor de gebrui-
ker) duurder dan de videotex systemenen. Zo worden de kosten voor 
de aanschaf van een complete microcomputer (dat wil zeggen, een 
volledig hardware pakket en een basis software pakket) voor een 
Amerikaanse boer op minimaal 5 30 0 dollar geschat (353). In de Ne-
derlandse situatie kan men dit soort schattingen moeilijker maken, 
omdat er relatief nog weinig programma's zijn en dus de kosten 
voor de software moeilijk geschat kunnen worden. Kuipers hanteert 
dan ook een ruime marge, als hij de kosten voor een huiscomputer 
met programma's voor het beheer van circa 100 koeien berekent, na-
melijk f 12.000,- tot f 21.000,- (354). 
8.4 De communicatie tussen gebruiker en het systeem 
Geautomatiseerde informatiesystemen verschillen naar de mate waar-
in er sprake is van communicatie met de gebruiker. Zo zijn er Sys-
temen waarbij de communicatie met de gebruiker via een interme-
diair (bijvoorbeeld een bedrijfsvoorlichter) verloopt. In die ge-
vallen is er sprake van indirecte communicatie. De freguentie waar-
in deze communicatie plaatsvindt is ook belangrijk. Zo onderscheidt 
men incidentele en regelmatige Systemen (355) . Tevens dient een on-
derscheid gemaakt tussen Systemen waarbij de gebruiker zelf de be-
nodigde data verzameld (de input levert), zoals bij Epipre en het 
koppelingsproject melkcontrole-krachtvoeradvisering, of dat de 
tussenpersoon (in samenwerking met de gebruiker) dit doet, zoals 
bij het IAMG data service systeem (zie 8.5.2). 
Daarnaast onderscheiden we Systemen waarin sprake is van directe 
communicatie tussen de gebruiker en het apparaat. Daarbij kunnen 
we denken aan het (rechtstreekse) gebruik van programmeerbare cal-
culators, videotex en microcomputers. We kunnen dit onderscheid 
nader specificeren door ons af te vragen op welke wijze gebruik 
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wordt gemaakt van de betreffende programma's. Hier kennen we twee 
vormen: de batchverwerking en de interactieve Systemen (356) . Batch-
verwerking is oorspronkelijk gebaseerd op het gebruik van ponskaar-
ten. De Computer voert -meestal na een bepaalde wachttijd- de ge-
wenste berekeningen uit. Deze aanpak is geschikt voor geoefende ge-
bruikers en grote opdrachten. Een belangrijk kenmerk is dat tij-
dens de verwerking door de Computer (maar ook tijdens de invoer) 
geen communicatie mogelijk is tussen Computer en gebruiker. Omdat 
deze Systemen hoge eisen stellen aan de gebruiker, worden ze zeer 
weinig door de boer zelf gebruikt. 
De interactieve Systemen zijn meer geschikt voor boeren omdat de 
communicatie hier eenvoudiger is. Bij deze Systemen krijgt de boer 
reeds tijdens de invoer feedback; zo kan het programma de gebrui-
ker tegen een aantal soorten fouten waarschuwen, zodat de gebrui-
ker deze kan corrigeren. 
Erg gebruikers vriendelijk is bijvoorbeeld Agnet (een Computer net-
werk systeem, zie 8.5.3.2). De communicatie verloopt hier als volgt: 
de Computer typt een vraag en de gebruiker reageert met het typen 
van een antwoord (op zijn terminal). Als de gebruiker de vragen van 
de Computer niet begrijpt, kan hij gebruik maken van de 'help Op-
tion'; dan krijgt hij een toelichting. Een belangrijk effect van 
dit soort communicatie is, dat de gebruiker zo meer inzicht kan 
krijgen in het functioneren van het systeem (357). 
Dit onderscheid heeft vooral betrekking op (micro)Computers. De 
term interactief wordt echter ook nog in een andere betekenis ge-
bruikt, namelijk dat men via het systeem met andere computerge-
steunde Systemen kan communiceren. Zo wordt het mogelijk om infor-
matie of programma's van andere Computers op te roepen, of om bood-
schappen (bijvoorbeeld bestellingen, overboekingen) aan andere Sys-
temen te zenden, respectievelijk van andere Systemen te ontvangen. 
8.5 Voorbeelden van geautomatiseerde informatiesystemen in de land-
bouwvoorlichting 
8.5.1 Inleiding 
In deze paragraaf geven we een aantal voorbeelden van de toepas-
sing van geautomatiseerde informatiesystemen in de landbouwvoor-
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lichting in binnen- en buitenland. We streven niet naar compleet-
heid; dat is namelijk ondoenlijk om dat er zo veel projecten zijn. 
Bovendien worden er voortdurend nieuwe Systemen ontwikkeld en ge-
introduceerd, zodat ook hier geldt dat een dergelijk overzicht 
snel verouderd zal zijn. Daarom hebben we ons beperkt tot een se-
lectie van die projecten, die een beeld geven van de voornaamste 
toepassingen van deze Systemen in de landbouwvoorlichting. 
De voorbeelden die we behandelen hebben betrekking op Engeland en 
vooral op de Verenigde Staten. Dit hebben we niet gedaan omdat er 
elders geen voorbeelden zijn van landbouwvoorlichting met behulp 
van geautomatiseerde informatiesystemen. De reden is vooral een 
pragmatische geweest: literatuur over met name Amerikaanse Syste-
men kan men gemakkelijk opsporen (ongetwijfeld ook omdat ze rela-
tief vaker worden opgenomen in internationale documentatiesyste-
men). Overigens hebben wij de indruk dat onze orientatie op deze 
angelsaksische literatuur,toch geleid heeft tot een inventarisa-
tie van de voornaamste toepassingen van deze Systemen in de land-
bouwvoorlichting en dat is onze bedoeling geweest. 
8.5.2 Voorbeelden in Nederland 
In Nederland speien de videotex Systemen (viditel en teletekst) op 
dit moment nauwelijks een rol in de landbouwvoorlichting. Een 
systeem dat zieh op alle sectoren van de landbouw (land- en tuin-
bouw, veeteelt) rieht is het IMAG - data service systeem, dit be-
staat uit een verzameling computerprogramma1s met daaraan een of 
meerdere databestanden gekoppeld (358). De programma's uit dit 
systeem hebben betrekking op: 
- arbeid: verschillende taaktijden (bijvoorbeeld voor veldwerk of 
veeverzorging) en arbeidsbegroting voor bedrijven; 
- kosten voor machines en gebouwen; 
- organisatie: werkindeling en werktuigkeuze; 
- management: management informatiesysteem tuinbouw. 
De programma's worden vooral gebruikt door de Landbouwhogeschool, 
sommige instituten , proefstations en alle hogere landbouwscho-
len. Land- en tuinbouwers kunnen slechts indirect (meestal via de 
landbouwvoorlichtingsdienst) gebruik maken van dit systeem. Dit 
gebeurt tot nu toe op beperkte schaal (359). 
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Een frequent gebruikt indirect geautomatiseerd informatiesysteem 
is de bedrijfseconomische boekhouding. Het meest bekend is de LEI-
boekhouding, waarvan de uitgangspunten ook worden toegepast door 
sommige boekhoudbureaus. Dit systeem geeft de boer informatie om-
trent het rendement van zijn bedrijf en geeft tevens de basis voor 
het opsporen van de zwakke en sterke punten in de bedrijfsvoering. 
Een nadeel is echter dat deze resultaten relatief laat bekend zijn: 
gemiddeld zes maanden na afloop van het betreffende boekjaar (360). 
Een systeem dat wat eerder feedback levert.is de deeladministratie. 
De resultaten zijn circa een maand na de verslagperiode bekend. Men 
kan die administratie ook laten uitvoeren over een kortere periode 
dan een jaar: bijvoorbeeld per kwartaal. Deze deeladministraties 
zijn toegesneden op een bepaald onderdeel van een bedrijf en monden 
doorgaans uit in het saldo van opbrengsten minus variabele kosten. 
Tevens geven zij bepaalde productie technische kengetallen, die 
daaraan ten grondslag liggen (in de varkenshouderij bijvoorbeeld, 
de groeisnelheid, de voederconversie, de uitval en de classifica-
tie). Vaak verloopt deze deeladministratie via de voorlichting, 
maar ook via handel of cooperatie (361). 
Tot slot verdient het door, het LEI ontwikkelde systeem van volg-
boekhouding vermelding. Dit systeem is vrij uitgebreid (zo wordt 
de liquiditeitspositie gedetailleerd vastgesteld). Een belangrijk 
voordeel hiervan is dat de feedback functie sterker is dan bij de 
beide vorige systemen. Zo wordt deze boekhouding per kwartaal op-
gemaakt en bevat het niet alleen een evaluatie over de 
afgelopen drie maanden, maar het doet tevens een voorspelling. Op 
deze wijze is na afloop van elk kwartaal een vergelijking mogelijk 
van prognose en werkelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld ten aanzien 
van de melkopbrengsten, de krachtvoerkosten en dergelijke. Dit sys-
teem wordt met name gebruikt door de grote melkveehouderij-bedrij-
ven en de deelname is tot nu toe niet groot (362). Dit wordt waar-
schijnlijk mede veroorzaakt door de grote inspanningen die de boer 
zich moet getroosten: hij moet namelijk zelf de gegevens leveren. 
Bovendien brengt deelname aan dit systeem nogal wat kosten met 
zich mee. Omdat deze volgboekhoudingen zo gedetailleerd zijn, lij-
ken zij een goede basis van waaruit men een managament-systeem kan 
ontwikkelen. 
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Wanneer we de gehele agrarische sector overzien, dan is het duide-
lijk dat de meeste geautomatiseerde Systemen (zowel relatief als 
absoluut) in de glastuinbouw worden gebruikt. Doorgaans zijn zij 
gericht op het automatiseren van processen. Het gaat daarbij in 
het bijzonder om de meting en sturing van voor het kasklimaat be-
langrijke parameters. Volgens schattingen gebruikten in 1981 min-
stens 1600 tuinders een computer (363). 
In de veeteelt worden -net als in de glastuinbouw- geautomatiseer-
de Systemen gebruikt. Het meest verstrekkend is het compleet be-
heerssysteem. Daarin worden de meest essentiele data voor de be-
drijf svoering automatisch verzameld en verwerkt. Voorts vervult 
het sturende en bewakende functies (364). Dit systeem wordt in Ne-
derland niet door veetelers gebruikt (365). Wei gebruikt een aan-
tal veetelers (zelfstandige) onderdelen van zo'n systeem. Zo blij-
ken in 1981 circa 1500 boeren een electronisch krachtvoerdoseer-
systeem te bezitten (366). Zowel deze Systemen als die van de glas-
tuinbouw lijken voor ons onderwerp minder relevant. Het zijn im-
mers procescomputers, dat wil zeggen dat ze taken automatiseren. 
Wij zijn daarentegen op zoek naar voorbeelden waarbij met behulp 
van micro-electronica informatie wordt verstrekt aan agrariers, 
die zij op hun beurt benutten voor hun besluitvorming. De reden om 
toch kort aandacht te schenken aan deze procescomputers is, dat 
deze Systemen vaak (soms met enige extra apparatuur) de functies 
van een microcomputer kunnen vervullen en daardoor ook gebruikt 
kunnen worden als een geautomatiseerd informatiesysteem, dat fun-
geert als een hulpmiddel voor de besluitvorming van agrariers. 
Een voorbeeld van een indirect geautomatiseerd informatiesysteem 
in de veeteelt is het koppelingsproject melkcontrole-krachtvoer-
advisering. Hier moet de boer bij elke melkcontrole een aantal ge-
gevens invullen, over de wijze waarop hij in de körnende drie ä 
vier weken zijn koeien zal voeren. Deze gegevens worden samen met 
de melkcontrolegegevens verwerkt op een centrale computer (367). 
De boer krijgt vervolgens een krachtvoeradvies per koe. In 1982 
hebben circa 5000 veehouders deelgenomen (368). Een ander voor-
beeld van een indirect geautomatiseerd informatiesysteem is een 
project waarbij akkerbouwers bedrijfseconomische voorlichting via 
een computer kunnen krijgen. Dit systeem beoogt te adviseren bij 
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ingrijpende bedrijfsbeslissingen. Het wordt gebruikt als hulpmid-
del voor de voorlichter bij diens advisering aan de boer (369). In 
19 82 zijn op deze wijze aan 30 à 40 akkerbouwers adviezen ver-
schaft (370). Een laatste voorbeeld is natuurlijk Epipre (3.2). 
8.5.3 Voorbeelden in het buitenland 
8.5.3.1 Videotex 
In 8.3.3 hebben we reeds aangegeven dat we twee videotex-systemen 
kunnen onderscheiden: teletekst en viditel. Omdat teletekst voor 
algemeen gebruik is (iedereen met een aangepaste televisie kan het 
via een zelfde kanaal ontvangen) en omdat de omvang aan pagina's 
(en dus aan informatie) beperkt is, kan dit systeem slechts een 
geringe hoeveelheid vrij algemene agrarische informatie versprei-
den (371) . Dit lijken de voornaamste redenen waarom dit systeem 
nauwelijks als hulpmiddel in de landbouwvoorlichting wordt gebruikt. 
Viewdata (viditel, Videotext zijn ook veel gebruikte omschrijving-
en) biedt meer mogelijkheden om snel, gespecialiseerde. agrarische 
informatie over te brengen. Daarom wordt dit systeem meer gebruikt. 
Eén van de oudste Systemen is Prestel (372) . Dit is een Engels sys-
teem dat wordt uitgevoerd door British Telecommunications en dat 
sinds Oktober 1978 op praktijkschaal wordt toegepast. De techno-
logie die Prestel gebruikt, is door vele andere landen overgenomen 
(waaronder Nederland) (373). De informatie die Prestel verspreidt, 
kan worden ingedeeld in vier gebieden: nieuws, encyclopedische in-
formatie, advertenties en postorder. Deze informatie beslaat in 
totaal meer dan 200.000 beeiden (een beeld is een beeldscherm met 
informatie). Een deel van dit totale informatieaanbod is gereser-
veerd voor landbouw en tuinbouw. Beide sectoren hebben gezamenlijk 
4000 beeiden, waarvan een belangrijk deel door de Engelse landbouw-
voorlichtingsdienst (ADAS) wordt verzorgd. Het agrarisch nieuws is 
veel omvattend. Zo verschaft men informatie over de aanwezigheid 
en te verwachten verspreiding van ziekten en plagen in een breed 
scala van land- en tuinbouwgewassen, maar ook bij dieren. Voorts 
bevat het landbouwpolitieke informatie (zoals van de EEG), infor-
matie over marktprijzen (via Agriview), uitgebreide weersinforma-
tie enzovoort. 
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Daarnaast verspreidt men informatie voor een sélecte groep, dit 
is dus een gesloten subsysteem, terwijl het in het voorgaande een 
systeem betreft dat voor iedereen toegankelijk is. Wanneer men 
hierop aangesloten is, kan men via een bepaalde code toegang krij-
gen tot deze informatie (vooral over prijzen van bepaalde tuin-
bouwprodukten). Wanneer men zo'n gesloten systeem wil opzetten 
kost dit circa 250 pond. Tot slot biedt Prestel actuele informatie 
die afgestemd is op een bepaalde regio. 
Naast de actuele informatie (agrarisch nieuws) verzorgt Prestel ook 
meer duurzame informatie: encyclopedische informatie. Het betreft 
een uitgebreid scala onderwerpen zoals: aanbevelingen voor een 
goede raskeuze Cbij gewassen), zaaidichtheid, niveaus voor bemes-
ting, bestrijding van ziekten en plagen (zowel voor gewassen als 
dieren), voedering van dieren enzovoort. 
Tot slot worden advertenties aangeboden (bijvoorbeeld over be-
strijdingsmiddelen) en is het mogelijk om via Prestel goederen en 
diensten te bestellen. Met deze laatste faciliteit benut men overi-
gens de interactieve mogelijkheden van dit systeem. 
De kosten voor deelname aan Prestel zijn opgebouwd uit vier pos-
ten (374) : 
- kosten voor het telefoongesprek (de gebruikelijke tarieven); 
- kosten voor de tijd dat men gebruik maakt van Prestel (3 pen-
nies per minuut, 3 pennies voor twee minuten in de rüstige pé-
riode) ; 
- kosten voor de verkregen informatie. Deze worden door de infor-
matieleverancier bepaald en bedragen vaak een paar pennies per 
beeld; 
- koop- of huurprijzen; de huur varieert van 15 tot 30 pond per 
maand en de koopprijs bedraagt 500 tot 1000 pond (afhankelijk 
van de mogelijkheden van de terminal). 
Een videotex-systeem dat zich specifiek op boeren rieht, is het 
'Green Thumb Box Project' (G.T.B.) (375). Dit project is uitge-
voerd door het Amerikaanse Ministerie van landbouw en de voorlich-
tingsdienst van Kentucky. In de période maart 1980 tot juli 1981 
is een proef uitgevoerd met dit systeem, waaraan bijna 200 boeren 
uit Kentucky hebben deelgenomen. De informatie wordt verspreid 
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via een computer van de universiteit van Kentucky (Lexington). De-
ze computer voedt de geheugens van de microcomputers van een aan-
tal regionale kantoren van de landbouwvoorlichtingsdienst. Die 
microcomputers staan in verbinding met de boerenbedrijven. De in-
formatie wordt door meerdere organisaties verzorgd; zoals een me-
teorologische dienst en verschillende organisaties die geïnfor-
meerd zijn over prijzen van allerlei landbouwprodukten. Verreweg 
de meeste informatie wordt echter door de landbouwvoorlichtings-
dienst ingebracht (376) . In tegenstelling tot Prestel bevat de 
G.T.B, geen reclame en biedt het de gebruikers niet de mogelijk-
heid om bestellingen te plaatsen. Wei bevat het actuele informa-
tie (nieuws) zoals informatie over marktprijzen, over het weer, 
over ziekten en plagen in gewassen, regionaal nieuws, enzovoort. 
De encyclopedische informatie bevat zulke onderwerpen als : agra-
rische économie, gezinsbudgetering, rurale sociologie, entomolo-
gie, plantenteelt, enzovoort. 
Case e.a. (377) hebben een overzicht gemaakt van 43 videotex Sys-
temen. Daaruit blijkt dat circa driekwart in een proeffase ver-
heert. Voorts blijkt dat vier Systemen zich uitsluitend op de 
land- en tuinbouw richten. Daarbij dient bedacht te worden, dat 
een aantal Systemen dat zich rieht op het gehele publiek, wel ge-
specialiseerde informatie aanbiedt voor de agrarische sector 
(bijvoorbeeld Prestel). 
8.5.3.2 Computer netwerk Systemen 
We beschrijven êén systeem en vervolgens noemen we een aantal voor-
beelden die vrij veel overeenkomst daarmee vertonen. Bij de twee 
door ons besproken videotex Systemen, communieeert de boer thuis 
met de computer (die overigens eiders Staat opgesteld). Bij de nu 
te behandelen Systemen is dit niet het geval; de voorlichters ge-
bruiken deze Systemen het meest en de (micro-)computers staan dan 
ook in de regionale consulentschappen. Doorgaans is er dus sprake 
van indirecte communicatie tussen de boer en het systeem. Dat 
neemt niet weg dat in een aantal gevallen de boer zelf gebruik 
kan maken van het betreffende systeem (378). 
Het systeem dat we onder de loep zullen nemen heet Facts (379). 
Facts betekent: Fast Agricultural Communication Terminal System. 
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Facts is ontwikkeld en wordt uitgevoerd (sinds 1976) door de land 
bouwvoorlichtingsdienst van Indiana in samenwerking met de univer 
siteit van Purdue. Men wil met Facts bevorderen dat boeren zo 
goed mogelijk de -voor hun relevante- kennis benutten. Een aantal 
werkgroepen (bestaande uit medewerkers van vakgroepen van de uni-
versiteit en vertegenwoordigers van diverse geledingen uit de 
voorlichtingsdienst) dragen de verantwoordelijkheid voor een opti 
maal functioneren van Facts. Een nieuwe service-organisatie is op 
gezet om inhoudelijke ondersteuning te bieden aan de betrokken 
vakspecialisten: Agricultural Data Network (ADN). 
Een belangrijke component van dit systeem is de 'intelligent ter-
minal'. Een intelligente terminal heeft naast de gebruikelijke 
functie van een terminal (communicatie met een centrale computer) 
tevens bescheiden rekenmogelijkheden en een geheugencapaciteit; e 
geniijk is het een soort microcomputer (380). Er zijn 127 van de-
ze microcomputers: 91 in de regionale consulentschappen, 10 in de 
districts (voorlichtings-)kantoren en tot slot staan ér 26 bij de 
verschillende vakgroepen van de universiteit. Op de universiteit 
Staat een grotere (centrale) computer die tot taak heeft de com-
municatie met de aangesloten microcomputers te verzorgen. Voorts 
Staat deze computer in verbinding met andere (grote) computers 
van de universiteit. De centrale computer communiceert dagelijks 
met de aangesloten computers, 's Morgens worden de microcomputers 
(van de voorlichtingsdienst) voorzien van de actuele informatie 
(over het weer en de marktprijzen bijvoorbeeld). 's Avonds worden 
nieuwe programma's en databestanden overgedragen en reeds aanwe-
zige programma's en databestanden worden geactualiseerd. De micro 
computers bieden de volgende mogelijkheden: 
- programma's voor kantoorgebruik (bijvoorbeeld voor het adres-
seren van drukwerk); 
- actueel nieuws en communicatie: weer en marktprijzen (nieuws) 
en het verzenden en ontvangen van boodschappen binnen de voor-
lichtingsdienst (communicatie); 
- het oplossen van Problemen (van boeren). Hierbij wordt onder 
meer gebruik gemaakt van de rekenkundige mogelijkheden van de 
computer. Programma's zijn beschikbaar voor het berekenen van 
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de voedering van koeien en varkens, advisering ten behoeve van 
de inkomstenbelasting, berekenen van de kosten voor de teelt van 
gewassen, berekenen van de zaaidichtheid van sojabonen, enzo-
voort; 
- informatie van meer duurzame aard. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van het geheugen of het databestand van de microcomputer. De in-
formatie bestrijkt een breed scala van onderwerpen, zoals voeder 
prijzen, prijzen van kinderkleren, voederprogramma's.voor paar-
den, programma's voor bouwplannen, programma's voor de bestrij-
ding van ziekten en plagen in landbouwgewassen, enzovoort. 
In Amerika functioneren verschillende geautomatiseerde informatie-
systemen met een soortgelijke opzet als Facts. We noemen er een 
aantal: Agnet (Agricultural Networks) (381), CMN (Computerized 
Management Networks) (382), Anser (Agricultural Network Serving 
Extension and Research) (383), Telplan (384). In andere westerse 
landen vindt men aanzienlijk minder soortgelijke Systemen. We ge-
ven hiervan twee voorbeelden: het Canadese systeem AAPAC (Alberta 
Agriculture Programmed Accès to Communication) (385) en het Duitse 
AIS (Agrar Informations System) (386). 
8.5.3.3 Programmeerbare calculators en microcomputers 
In Virginia (Verenigde Staten) is een bescheiden proef gehouden 
waarbij 9 boeren gedurende een half jaar een programmeerbare cal-
culator hebben gebruikt (387). Met deze calculator is het mogelijk 
om berekeningen en analyses uit te voeren voor de veevoedering, 
kosten van aanschaf en gebruik van machines, het gebruik van kunst 
mest en dergelijke. Een ander voorbeeld vindt men in Iowa (Iowate 
State University). Hier heeft men een groot aantal programma's ont 
wikkeld, voornamelijk op het terrein van rantsoenberekeningen, be-
mesting, machinekosten, financieringsbegroting en inkomstenbelas-
ting (388). In de literatuur vindt men weinig beschrijvingen van 
projecten waarin de landbouwvoorlichting het gebruik van deze ap-
paraten (door boeren) begeleidt. Onze indruk is dan ook dat boeren 
dit hulpmiddel slechts op beperkte schaal gebruiken. 
Bij de behandeling van geautomatiseerde informatiesystemen hebben 
we gezien dat microcomputers een belangrijke taak vervullen. Deze 
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zijn dan doorgaans geplaatst bij een kantoor van de landbouwvoor-
lichtingsdienst. Nu gaat het om microcomputers die op het boeren-
bedrijf geplaatst zijn. De boer is zelf de voornaamste gebruiker 
(in het voorgaande is dat de voorlichter geweest). Microcomputers 
(op het boerenbedrijf) worden gebruikt voor boekhouding, budget-
tering (voor de besluitvorming over uitgaven/investeringen), mana-
gement van databestanden (zoals de gezondheidstoestand en produc-
tiegegevens van het vee) en tekstverwerking. Er zijn geen betrouw-
bare gegevens over het aantal boeren met microcomputers. Vol-
gens schattingen bezat minder dan ëén procent der Amerikaanse boe-
ren in 1981 een microcomputer (389). 
8.6 Resultaten van evaluatieonderzoek 
8.6.1 Inleiding 
Wie de literatuur bestudeert over geautomatiseerde informatiesys-
temen (als méthode van landbouwvoorlichting), bemerkt al snel dat 
er relatief weinig evaluatieonderzoek is uitgevoerd. Wanneer er 
wel evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd, dan rieht zieh dat zelden 
op de economische haalbaarheid van deze Systemen (390). Wij menen 
overigens dat er op dit moment relatief nog weinig Systemen de ont-
wikkelingsfase ontgroeid zijn, zodat het aannemelijk is dat in elk 
geval een groot aantal (nog) niet rendabel is (391). 
8.6.2 Evaluatieonderzoek naar videotex 
Het reeds eerder beschreven Green Thumb project (zie 8.5.3.1) is 
degelijk geëvalueerd. We zullen de belangrijkste resultaten behan-
delen (392). De 200 boeren die aan deze proef hebben deelgenomen, 
blijken relatief vaak grote bedrijven te bezitten en hebben gemid-
deld een relatief hoog opleidingsniveau. Het blijkt dat men het 
gebruik van dit videotex systeem niet in de dagelijkse routine 
heeft opgenomen. Men constateert, dat de boer gemiddeld circa zes 
maal permaand informatie via dit systeem heeft ingewonnen. Voorts 
rapporteert ëënderde der ondervraagden (33%) , dat men gedurende 
deze période steeds minder vaak gebruik heeft gemaakt van dit sys-
teem. Eênvijfde deel (20%) is zelfs helemaal gestopt. Tot slot 
rapporteert circa ëënderde (30%) dat het gebruik fluctueerde per 
seizoen. Ook uit een evaluatieonderzoek van Prestel (zie 8.5.3.1) 
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blijkt dat boeren videotex niet integreren in nun bedrijfsvoering 
(393) . Zowel bij Prestel als bij het Green Thumb project wordt het 
meeste gebruik gemaakt van informatie over het weer en de marktin-
formatie. Een belangrijke vraag is natuurlijk, of het gebruik van 
videotex invloed heeft op het gebruik van de traditionele media. 
In het voorgaande is reeds geconstateerd, dat deze Systemen door-
gaans matig gebruikt worden. Men mag dan ook verwachten, dat er 
geen belangrijke veranderingen plaatsvinden in het gebruik van de 
traditionele informatiebronnen. De onderzoeksresultaten bevestigen 
deze verwachting. Zo blijkt Green Thumb zelfs bij de hoogst ge-
waardeerde informatiecategorieën (het weer en de marktprijzen) niet 
ëén van de twee meest gebruikte informatiebronnen te zijn. Ook rap-
porteert ongeveer driekwart dat Green Thumb geen invloed heeft ge-
had op hun contact met de landbouwvoorlichtingsdienst. Circa twee-
derde (67%) der Green Thumb gebruikers is van oordeel dat de infor-
matie vaak niet actueel is geweest. Deze groep wenst dan ook dat 
het systeem vaker geactualiseerd wordt. Ook bij Prestel constateert 
men iets soortgelijks. Zo rapporteert Houseman dat veel boeren op-
merken dat de informatie die zij via Prestel hebben verkregen, hen 
reeds via andere bronnen bekend is geweest. 
Opvallend is dat ondanks deze -ons inziens tegenvallende- resulta-
ten circa tweederde (66%) van de Green Thumb gebruikers tevreden 
tot zeer tevreden is geweest met deze proef. De onderzoekers verkla-
ren dit door erop te wijzen, dat de gebruikers zieh van het expe-
rimentele karakter bewust zijn geweest en daardoor een aantal on-
volkomenheden hebben toegeschreven aan de onvermijdelijke kinder-
ziekten. Maar het positieve oordeel hangt waarschijnlijk ook samen 
met twee effecten die een aantal gebruikers rapporteren. Zo is 
tweed^rde (60%) van oordeel dat Green Thumb hen tijd heeft be-
spaardv Die tijdswinst heeft betrekking op het zoeken van informa-
tie. Vobrts is ruim tweevijfde (44%) van mening dat ze door Green 
Thumb geld bespaard hebben. Deze mening wordt wat vaker vertolkt 
door oiegenen die het weerbericht en de marktinformatie positief 
beoordelen, zodat het aannemelijk lijkt dat de evaluatie van bei-
de informa<tiecategorieën hier van invloed is (394) . 
Zowel Houseman (Prestel) als Case e.a. (Green Thumb) pleiten er-
voor om de mogelijkheden van videotex uit te breiden (mede naar 
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aanleiding van wensen van gebruikers). Voor beide projecten zoekt 
men het in de eerste plaats in het bevorderen van interactieve 
mogelijkheden (395) . Dit betekent dat men gebruik wil gaan maken 
van intelligente terminals. Dit maakt het mogelijk om: 
- programma's vanuit een externe computer in het geheugen van de 
terminal te planten. Zo kan de gebruiker over data-bestanden en 
rekenprogramma's beschikken, voor de oplossing van zijn Proble-
men. Nadat de gebruiker zijn informatie heeft gekregen en/of 
zijn bewerkingen heeft uitgevoerd, kan hij het geheugen weer 
schoonwissen (en kunnen nieuwe programma's en/of databestanden 
worden aangevraagd); 
- met andere computers te communiceren, bijvoorbeeld met die van 
de eigen bank zodat men steeds een overzicht kan krijgen van de 
financiële situatie of transacties kan verrichten (hiervoor is 
een intelligente terminal overigens niet eens noodzakelijk). 
Het is duidelijk dat we op deze wijze over dezelfde mogelijkheden 
kunnen beschikken als bij Facts (zie 8.5.3.2), alleen communiceert 
de boer nu direct met het systeem. 
De bevindingen van de Nederlandse stuurgroep die de praktijkproef 
met viewdata (viditel) heeft begeleid, zijn niet erg bemoedigend. 
Slechts met grote moeite heeft men 5000 deelnemers kunnen werven 
(396). Ook is gebleken dat de animo om in de toekomst van dit sys-
teem gebruik te maken gering is. Toch komt de stuurgroep tot de 
conclusie dat Viditel voortgezet moet worden. Een belangrijke over-
weging is dat we anders een grote technische achterstand oplopen. 
Men voegt hieraan toe dat de toepassing van Viditel in het midden-
en klein bedrijf gestimuleerd moet worden (397). Het lijkt er in-
derdaad op, dat videotex Systemen meer kans van slagen hebben, 
wanneer ze gericht zijn op specifieke gebruikersgroepen (398). 
8.6.3 Evaluatieonderzoek naar microcomputers en programmeerbare 
calculators 
Debertin e.a. (399) hebben de effecten onderzocht van het gebruik 
van een microcomputer door boeren. Zesentwintig voortuitstrevende 
boeren hebben, tijdens een drie-daagse workshop, gewerkt met het 
1Kash-Profits computer planning model'. Direct na afloop van deze 
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cursus hebben de boeren opgegeven welke veranderingen zij willen 
doorvoeren in hun bedrijfsvoering (naar aanleiding van hun erva-
ringen met dat model). Eén jaar later zijn deze boeren weer geën-
quêteerd, om na te gaan wat er van die voornemens terecht is ge-
komen. Direct na de workshop heeft circa de helft het voornemen 
om wijzigingen aan te brengen in het bouwplan (men wil de omvang 
van de teelt van een aantal gewassen veranderen). Veel minder ne-
men zieh voor om machines aan te kopen, land te pachten of te ver-
pachten of om veranderingen aan te brengen in hun werkschema1 s. 
Na ëén jaar blijkt dat diegenen die zieh voornemen om geen veran-
dering door te voeren, dit ook niet hebben gedaan. Heeft men wel 
een verandering gepland, dan voert men dit slechts gedeeltelijk 
uit en vrij veel anderen houden die verandering niet vol. 
Uiteraard is de opzet van dit onderzoek zodanig dat men geen ver-
strekkende conclusies mag trekken. Het gaat om een klein aantal 
(voortuitstrevende) boeren en een contrôle groep ontbreekt. Voorts 
kan men zieh afvragen, of de effecten die wel optreden nu veroor-
zaakt worden door de extra aandacht die men aan de betreffende on-
derwerpen heeft geschonken, of dat het gebruik van dit geautoma-
tiseerde systeem daar belangrijk toe heeft bijgedragen. Zouden de 
effecten met andere woorden anders zijn geweest zonder computer? 
Wij vinden het aannemelijk dat dit soort projecten maar een be-
perkt effect kan hebben. Men heeft immers de effecten onderzocht 
op een aantal ingrijpende aspecten van de bedrijfsvoering en een 
driedaagse cursus -hoe goed dan ook- zal toch lang niet altijd 
voldoende zijn om dergelijke ingrijpende veranderingen te bewerk-
stelligen. 
In 8.5.3.3 hebben we een bescheiden project besproken, waarin 9 
Amerikaanse boeren gedurende een half jaar een programmeerbare 
calculator hebben gebruikt. Aan het eind van de proefpériode blij-
ken slechts twee boeren de calculator nog regelmatig te gebrui-
ken (400). Niemand wil na afloop van de proefperiode nieuwe pro-
gramma' s uitproberen; daarbij speelt ongetwijfeld een roi dat de 
meeste boeren vinden dat de programma's onvoldoende aansluiten op 
hun eigen situatie. Voorts vinden boeren het störend dat ze vaak 
niet begrijpen volgens welke beslissingsregels de programma's wer-
ken. Er zijn overigens indicaties dat deze programmeerbare reken-
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machines weinig toekomstperspectief hebben, omdat de prijsverschil-
len met microcomputers geringer worden terwijl de laatsten meer 
mogelijkheden bieden. 
Tot slot memoreren we de voornaamste conclusie naar aanleiding van 
het onderzoek naar de effecten van Epipre (7.2.2 t/m 7.2.8): 
- boeren verkrijgen meer kennis; 
- er is geen statistisch significant effect op het rendement; 
- men wijkt vaak van de adviezen af; 
8.6.4 Evaluatieonderzoek naar computer netwerk Systemen 
Het betreft hier vooral gegevens over het feitelijk gebruik. Men 
heeft hierover gegevens verzameld bij een aantal computer netwerk 
Systemen (401). Daaruit blijkt dat het verzenden van boodschappen 
en de ondersteuning van kantoorwerkzaamheden relatief vaak gebruik-
te mogelijkheden zijn. Bij dit laatste aspect wordt vooral de mo-
geli jkheid om metdeze apparatuur drukwerk te verzenden, gewaar-
deerd (402). De meest gebruikte programma's betreffen de veevoe-
ding. Zo is er het 'least cost dairy ration' programma, waarin 
met behulp van linéaire programmering een economisch optimaal rant-
soen van ruwvoeders, granen en mineralen wordt vastgesteld. Een 
ander populair programma heet 'dairy badger balancer'; hier wordt 
op eenvoudige wijze een krachtvoeradvies voor een reeks koeien 
met een bepaalde produktie berekend (403). Tot slot wordt gecon-
stateerd dat economische optimaliseringsprogramma's (bijvoorbeeld 
rond bedrijfsaanpassing of de keuze .van gewassen) relatief weinig 
toepassing vinden in de praktijk. 
Dit sooft resultaten verschaft ons weliswaar enig inzicht in voor-
keuren die gebruikers hebben, maar het geeft ons geen indicaties 
over de mate van gebruik. Toch zijn er indicaties dat deze Syste-
men nog niet erg intensief benut worden. Wij baseren ons daarbij 
op gegevens over het gebruik van Facts in 1981 (404) . Zo blijkt 
dat de regionale consulentschappen en districtskantoren circa 
één maal per week gebruik maken van gegevensbestanden (bijvoor-
beeld ten behoeve van 'budget-planning' of ziektebestrijding). Ge-
middeld wordt om de andere dag een decisiegericht systeem aange-
vraagd (bijvoorbeeld ten behoeve van veevoeding). Voorts gebruikt 
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men het systeem circa eens per week om te communiceren met éën 
van de andere aangesloten kantoren en ruim éénmaal per dag ge-
bruikt men gemiddeld het FACTSMAIL-programma (het kantoor ver-
zendt een boodschap naar de centrale computer, deze verzamelt en 
verspreidt die boodschappen naar de gebruikers van dit systeem). 
In 1981 zijn deze mogelijkheden gemiddeld (per kantoor) bijna 
tweemaal per dag gebruikt. Daaraan dient toegevoegd dat men da-
gelijks bijna anderhalf uur gebruik maakt van dit systeem ter on-
dersteuning van de kantoorwerkzaamheden. 
8.7 Bespreking van de resultaten van evaluatieonderzoek 
8.7.1 Inleiding 
Halverwege de zeventiger jaren is de ontwikkeling en toepassing 
van de micro-electronica in een stroomversnelling terecht gekomen. 
Velen zijn toen en ook nu van mening (geweest), dat we het infor-
matietijdperk zullen binnentreden (405). Uiteraard past in deze 
visie dat de voorlichting gebruik gaat maken van de micro-electro-
nica. Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat geautomatiseer-
de informatiesystemen in de voorlichting worden gebruikt, maar 
wij voegen daaraan toe dat de toepassing van deze Systemen (nog) 
niet op grpte schaal plaatsvindt. 
Is de -naar onze mening- wat tegenvallende mate van gebruik van 
geautomatiseerde informatiesystemen in de landbouwvoorlichting 
slechts een gevolg van de traagheid, waarmee vernieuwingen zieh 
verspreiden (de diffusie van innovatie) of zijn er ook andere 
factoren in het geding? Wij zijn inderdaad van oordeel dat dit 
laatste het geval is. Overzien wij immers de resultaten van het 
evaluatieonderzoek dan blijken zowel de waardering als de (door 
gebruikers gerapporteerde) effecten doorgaans matig te zijn. In 
samenhang daarmee blijkt dat gebruikers vaak naar verloop van 
tijd minder gebruik maken van dergelijke Systemen. Blijkbaar vol-
doen geautomatiseerde informatiesystemen vaak niet aan de eisen 
die de gebruiker daaraan stelt. 
Wij menen dat een drietal factoren in hoge mate voor deze resul-
taten verantwoordelijk zijn: 
- de geleverde informatie vertoont vaak gebreken (8.7.2); 
- de geautomatiseerde informatiesystemen zijn vaak onvoldoende 
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op de gebruiker afgestemd (8.7.3); 
- geautomatiseerde informatiesystemen stellen hoge eisen aan de 
gebruiker (8.7.4). 
8.7.2 De geleverde informatie vertoont vaak gebreken 
De informatie kan om verschillende redenen onvolkomenheden verto-
nen. Bij Green Thumb is bijvoorbeeld soms onjuiste informatie ver-
spreid (406). Ook komt het voor dat de informatie onvoldoende ac-
tueel is (zoals we hebben gezien bij de evaluatie van Green Thumb 
en Prestel, zie 8.6.2). 
Er is echter een meer fundamentele vraag die hier gesteld dient: 
hebben we voldoende kennis over het betreffende onderwerp, c.g. 
Problemen, zodat we weten welke data belangrijk zijn? (407). We 
moeten echter tevens in Staat zijn om de relaties tussen de rele-
vante data te kwantificeren. Een computer zal immers op grond van 
wiskundige bewerkingen de verlangde informatie leveren. Dit geldt 
voor decisiegerichte Systemen waar via een bepaald programma aan 
boeren hulp wordt geboden bij de oplossing van specifieke Proble-
men. Meerdere auteurs stellen dat juist hier belangrijke barrières 
voorkomen. Zo wijst Lettinga erop, dat op dit moment vele bëslis-
singen in de rundveehouderij (nog) niet in handzame formules ver-
taald kunnen worden (408). Ook Morton en Huff signaleren hier Pro-
blemen. Zij stellen dat het gebruik van decisiegerichte Systemen 
in organisaties nog minimaal is omdat het planningsproces zo com-
plex is en omdat men vaak niet de conseguenties kan berekenen van 
bepaalde beleidsbeslissingen (409). Voorts zullen onderzoekers re-
laties tussen data generaliseren, en daardoor dikwijls onvoldoende 
rekening houden met bijzondere aspecten in de situatie van een 
bepaalde boer (410). 
Verscheidene auteurs wijzen er dan ook op, dat de toepassing van 
computers in de voorlichting zeer sterk zal worden bepaald, door 
de mate waarin men in staat is geschikte, economisch rendabele 
software pakketten te ontwikkelen (411). 
Het voorgaande heeft uiteraard betrekking op een algemeen probleem; 
ook nu is men in de landbouwvoorlichting immers van die zelfde 
kennis afhankelijk. Dat is juist, maar een sterk punt van deze 
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decisiegerichte Systemen is, dat men daar (snel) ingewikkelde 
berekeningen mee kan uitvoeren. Dan moet de kwaliteit van onze 
kennis dat natuurlijk wel toestaan. Eén van onze informanten 
heeft in dit verband opgemerkt, dat de productie van agrarische 
kennis te veel gericht is geweest op het bevorderen van groene 
vingers in plaats van groene hersens (412). Zijns inziens zijn er 
te weinig Systemen ontwikkeld die informatie geven voor complexe, 
dynamische situaties, vooral daar waar vuistregels of encyclope-
dische kennis onvoldoende werken. 
8.7.3 Geautomatiseerde informatiesystemen zijn vaak onvoldoende 
afgestemd op de gebruiker 
Een aantal problemen kunnen gelokaliseerd worden in de communica-
tie tussen het geautomatiseerde systeem en de gebruiker. Aller-
eerst beschrijven we een aantal moeilijkheden bij het gebruik van 
een (micro)computer . Ieder die wel eens met een computer heeft 
gewerkt, heeft ongetwijfeld tot zijn wanhoop moeten constateren 
dat dit apparaat hoogst rigide eisen aan de communicatie stelt. 
Plaatst de gebruiker een komma verkeerd, slaat hij een spatie 
over of maakt hij een spelfout, dan accepteert de computer de op-
dracht niet. Gelukkig geven de meeste interactieve Systemen wel 
aan waar de fout zit, maar de beginneling moet daar toch wel aan 
wennen. Het is ook niet voor niets dat de industrie zieh heeft 
geworpen op de ontwikkeling van computers, waarbij het mogelijk 
is dat de gebruiker via het gesproken woord communieeert. Het 
vraagt overigens sowieso een degelijke training om te weten welke 
instrueties de gebruiker moet geven, opdat de computer de gewenste 
handelingen uitvoert. De veelal dikke handleidingen zijn wat dit 
betreff illustratief. 
Het voorgaande geldt overigens vooral voor computers die voor on-
derzoeksdoeleinden worden gebruikt, de huidige generatie huiscom-
puters (microcomputers) zijn vaak eenvoudiger te bedienen. 
Ook de geleverde output levert vaak problemen op. Niet alleen 
wordt de gebruiker soms bedolven onder grote hoeveelheden informa-
tie, maar de informatie is ook niet altijd even duidelijk. Vaak 
worstelt de gebruiker ermee om deze informatie correct te inter-
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preteren (413) . Voorts levert de lay-out en het lettertype (bij 
schriftelijke output) vaak geen optimale bijdrage tot de begrij-
pelijkheid en leesbaarheid. Bij videotex zijn er minder van dit 
soort-problemen. • Ook hier ontstaat soms wat ongerief bij de out-
put (vooral de beperkte hoeveelheid informatie die gelijktijdig 
op het scherm geprojecteerd kan worden). Soms moet de gebruiker 
te lang wachten eer de gevraagde informatie op het beeldscherm 
verschijnt. Die wachttijden kunnen oplopen tot twee en een halve 
minuut (414). 
Dit geldt overigens vooral voor de Verenigde Staten waar het te-
lefoonverkeer minder vlot verloopt dan bij ons. Tot slot wordt 
door het aanbod van steeds meer informatie, het zoeken ingewikkel-
der en neemt het meer tijd in beslag (415) . 
In het voorgaande hebben we enige problemen behandeld in de com-
municatie tussen gebruiker en het apparaat. Een ander probleem 
is dat deze Systemen onvoldoende aansluiten op de praktijk. Zo 
hebben wij de indfuk dat diegenen die geautomatiseerde informatie-
systemen ontwikkeld hebben, vaak onvoldoende rekening hebben ge-
houden met de wijze waarop boeren beslissingen nemen en de proble-
men die zij daarbij ervaren. Overzien we bijvoorbeeld de litera-
tuur over videotex Systemen (met name over viewdata), dan worden 
vaak twee aantrekkelijke aspecten genoemd: dergelijke Systemen 
bieden veel en snel informatie. Impliciet veronderstelt men dan 
blijkbaar dat boeren veel informatie gebruiken en dat dit relatief 
vaak actuele informatie is. Er zijn indicaties dat die veronder-
stellingen vaak niet kloppen, daarvoor verwijzen we naar het ma-
tige gebruik van videotex door de deelnemers van Prestel en Green 
Thumb (8.6.2). Het blijkt immers dat men de marktinformatie- en 
het weerbericht het meest gebruikt heeft (hoewel nog lang niet 
dagelijks), en de andere informatieblokken veel minder heeft aan-
gevraagd. Hier speelt waarschijnlijk een rol dat boeren minder 
(externe) informatie benutten, dan men heeft verondersteld. 
Ook uit een onderzoek van Stoop en Tabak blijkt dat aardappelte-
lers vaak besluiten nemen op grond van hun ervaring en minder ex-
terne informatie benutten dan impliciet wordt verondersteld (416) . 
Een soortgelijk probleem hebben we geconstateerd bij Epipre. Hoe-
wel men ernaar heeft gestreefd om zo goed mogelijk aan te sluiten 
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bij de praktijk, heeft men onvoldoende onderkend dat er te veel 
tijd is gevraagd voor het waarnemen en dat boeren vaak andere be-
slissingswijzen hebben dan Epipre (zie 6.3.3). Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat meerdere auteurs wijzen op een tekort aan voor 
de praktijk geschikte programma's (417). 
8.7.4 Geautomatiseerde informatiesystemen stellen hoge eisen aan 
de gebruiker 
Wie meent, dat het gebruik van geautomatiseerde informatiesyste-
men betekent dat men gemakkelijker besluiten kan nemen, wordt te-
leurgesteld. Het tegenovergestelde lijkt aannemelijker, het ge-
bruik van deze Systemen stelt hoge eisen aan het vermögen van boe-
ren om systematisch besluiten te nemen. Wanneer men bijvoorbeeld 
videotex gebruikt, dan zal men toch moeten weten welke informatie 
men nodig heeft en hoe men deze kan benutten. Gebruikt men een de-
cisiegericht systeem dan zijn die eisen nog zwaarder: men moet we-
ten welke data nodig zijn (en ze vervolgens accuraat verzamelen 
en invoeren), men moet een basisinzicht hebben in hoe het model 
werkt en vervolgens moet men de resultaten kunnen interpreteren 
en vertalen voor de eigen situatie. De indruk bestaat dat op deze 
punten tot nu toe te weinig begeleiding is gegeven. 
8.8 Aanbevelingen voor computergesteunde voorlichting 
8.8.1 Inleiding 
Op grond van de beide voorgaande paragrafen concluderen wij, dat 
geautomatiseerde informatiesystemen vaak voor verbetering in aan-
merking komen. Verbeteringen die ertoe bijdragen dat deze Syste-
men evolueren tot nuttige hulpmiddelen voor de besluitvorming van 
boeren. Pas dan is er sprake van computergesteunde voorlichting 
(418) . 
Het voornaamste doel van de landbouwvoorlichting is, dat bevor-
derd wordt dat boeren -de in hun situatie- beste besluiten nemen. 
Daarom zullen de aanbevelingen die in de volgende paragrafen be-
handeld worden, vooral tot doel hebben om te bevorderen dat ge-
automatiseerde informatiesystemen ertoe leiden dat boeren betere 
besluiten nemen. We zullen de aanbevelingen formuleren voor die 
Systemen waarmee boeren direct communiceren, omdat in die geval-
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len de eisen (vanuit de voorlichtingsoptiek) het zwaarst zijn. Dat 
neemt niet weg, dat ook voor indirecte Systemen veel van deze aan-
bevelingen (al dan niet aangepast) relevant zijn. De aanbevelingen 
voor computergesteunde voorlichting zijn ingedeeld volgens drie 
-met elkaar samenhangende- fasen: de ontwikkeling (8.8.2) en de 
verspreiding (8.8.3) van geautomatiseerde informatiesystemen en 
tot slot de voorlichting aan de gebruikers (8.8.4). 
8.8.2 Aanbevelingen voor de ontwikkeling 
8.8.2.1 Inleiding 
Deze fase is erg belangrijk, omdat reeds tijdens de ontwikkeling 
een aantal maatregelen genomen kan worden, dat in hoge mate het 
succes van het betreffende systeem zal bepalen. Dit is de reden 
dat we relatief veel aanbevelingen formuleren voor deze fase. De-
ze fase beslaat overigens het hele proces vanaf de eerste ideeen 
voor een systeem tot en met de evaluatie van het experimenteren 
(op beperkte schaal) in de praktijk. Een steeds terugkerende aan-
beveling is eigenlijk dat men reeds tijdens de ontwikkeling reke-
ning moet houden met de doelgroep (de boeren). 
8.8.2.2 De evaluatie van de huidige informatievoorziening 
Wanneer men overweegt om een geautomatiseerd informatiesysteem te 
ontwikkelen, dan is ein van de eerste beslissingen die men moet 
nemen, welke informatie zal worden aangeboden. Tijdens die beslis-
sing kan men zieh twee vragen stellen: 
- verhoogt het systeem de effectiviteit? Daarmee bedoelen we of 
het systeem ertoe zal bijdragen dat de boer betere besluiten 
neemt dan in de huidige situatie; 
- verhoogt het systeem de efficiency? Hier gaat het om de vraag 
of we door dit systeem het huidige voorlichtingsaanbod goedko-
per (en eventueel sneller) kunnen realiseren. 
Ons inziens kan men deze vragen niet goed beantwoorden, zonder 
daarbij rekening te houden met het oordeel van de doelgroep over 
de huidige informatievoorziening. Voldoet de huidige informatie-
voorziening aan de eisen die de boeren daaraan stellen? Deze vraag 
stelt men zieh te weinig. Er zijn wel voorbeelden waarbij men 
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-voordat men een systeem gaat ontwikkelen- eerst de doelgroep on-
derzoekt. Zo heeft Brien een verkennend doelgroeponderzoek uitge-
voerd om na te gaan of het zinvol is ten behoeve van de informa-
tiestroom naar voorlichters en onderzoekers een computer in te 
schakelen (419). Hij heeft de volgende onderzoeksvragen gesteld: 
- wat zijn de voornaamste informatiebronnen van de beide doelgroe-
pen? Er is vooral aandacht geschonken aan de mate waarin die 
bronnen worden gebruikt; 
- hoe evalueert men die bronnen; 
- welke attitude heeft men ten aanzien van geautomatiseerde infor-
mat iesystemen? 
Stoop en Tabak hebben een soortgelijke aanpak gevolgd (420). Zij 
hebben geprobeerd om de vraag te beantwoorden welke informatie 
vidéotex moet bevatten ten behoeve van de aardappelteelt. Daartoe 
hebben zij eerst geïnventariseerd welke beslissingen boeren moeten 
nemen tijdens de fasen van de aardappelteelt. Toen hebben zij on-
derzocht of boeren problemen ervaren bij de verschillende beslis-
singen. Vervolgens hebben zij de boeren per gerapporteerd probleem 
gevraagd of dit (mede) veroorzaakt wordt door gebreken in de in-
formatievoorziening. En tot slot hebben zij een antwoord gezocht 
op de vraag, of de gerapporteerde problemen rond het informatie-
aanbod opgelost kunnen worden door vidéotex. Dit lijkt ons een 
goede manier om vanuit de doelgroep aanwijzingen te krijgen over 
de soort informatie die men kan opnemen in het systeem. Men kan 
dit overigens aanvullen met onderzoeksvragen, die erop gericht 
zijn om aanwijzingen te krijgen over de toekomstige acceptatie van 
het systeem. Dan dient men wel de kenmerken van het systeem te 
specificeren en daarover een oordeel te vragen. Brien heeft dat 
gedaan en in Sleeswijk-Holstein heeft men het verkennend doel-
groeponderzoek daar geheel op gericht (421). 
8.8.2.3 De kwaliteit van de aangeboden informatie 
Tijdens het afwegingsproces rond de vraag welke informatie zal 
worden aangeboden, dient men ook de kwaliteit van dat informatie-
aanbod kritisch te bezien. Die kwaliteit heeft betrekking op het 
wetenschappelijk gehalte. Daarnaast geldt voor een deel van de in-
formatie die via vidéotex verspreid wordt, dat deze actueel moet 
5' 
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zijn. In 8.7.2 hebben we moeten constateren dat die kwaliteit niet 
altijd voldoende is. Juist omdat we hier een nieuw voorlichtings-
medium introduceren, zal de boer extra kritisch staan ten opzichte 
van de kwaliteit van de aangeboden informatie. Een grondige eva-
luatie van de verkregen informatie is dus essentieel. 
Rabbinge heeft de volgende eisen gesteld aan de kwaliteit van de 
kennis nodig voor een goed waarschuwingssysteem (422) . De advi-
sering mag niet alleen plaatsvinden op grond van empirische ge-
gevens, maar ook op grond van kennis en inzicht. Dit pleidooi voor 
een verklärende benadering achten wij juist. Toch voert het ons te 
ver om dit als eis te stellen. Het is immers mogelijk dat men be-
paalde statistische verbanden constateert, die men niet kan ver-
klaren, maar die daarom toch niet nutteloos zijn voor de voorlich-
ting. In de medische wetenschap komt men dit regelmatig tegen 
(denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen overgewicht en de kans op 
hart- en vaatziekten). Wel verdient het aanbeveling om de boer 
voor te lichten over de Status van de gebruikte kennis, opdat hij 
deze op zijn waarde kan schatten. Een tweede voorwaarde -door 
Rabbinge genoemd- is, dat men het waarschuwingssysteem eerst uit-
test in verschillende streken en onder verschillende condities. 
Daarna pas kan men het introduceren. Deze eis om verificatieproe-
ven uit te voeren tijdens de ontwikkelingsfase lijkt ons terecht. 
o 
8.8.2.4 Het beslissingsproces van boeren 
In 8.7.3 hebben wij er reeds op gewezen, dat het gebruik van ge-
automatiseerde informatiesystemen veranderingen in de besluitvor-
ming impliceert. Men moet immers vaak meer (en in vele gevallen 
ook andere) informatie benutten dan men gewend is geweest. Boven-
dien hebben we gezien dat in een aantal gevallen tevens andere 
criteria worden gehanteerd om een besluit te nemen. Dan zijn die 
veranderingen dus nog ingrijpender. Omdat we met de introductie 
van deze Systemen sowieso de beslissingsprocessen beinvloeden, 
lijkt het ons verstandig om eerst te onderzoeken hoe boeren de be-
treffende beslissingen in de praktijk nemen. Dit is vooral belang-
rijk voor decisiegerichte Systemen. In de literatuur vindt men 
voorbeelden van modellen, waarin men probeert beslissingsproces-
sen te beschrijven. Deze zijn of algemeen van aard (423) of spe-
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I elfiek; bijvoorbeeld gericht op bepaalde besluiten die boeren ne-
| men (424). Dan blijkt dat die processen zeer complex zijn: vele 
I] 
I variabelen zijn van invloed, die variabelen beinvloeden elkaar ook 
1 
vaak, de relaties zijn vaak niet of nauwelijks te kwantificeren, 
er is geen sprake van een keurig gefaseerd proces enzovoort. We 
krijgen op deze wijze wel het inzicht dat die processen hoogst ge-
compliceerd zijn, maar het biedt weinig concrete mogelijkheden om 
de voorlichting erop af te stemmen. Weliswaar heeft men eenvoudi-
ger modellen ontwikkeld, maar die zijn normatief: ze geven aan 
hoe men het best besluiten kan nemen (425). Deze worden echter in 
de praktijk vaak niet opgevolgd. Zo bedienen artsen en managers 
zieh vaak van hun '-Fingerspitzengefühl' (een soort intultie die 
men in de loop der jaren ontwikkeld heeft) (426). Ongetwijfeld 
speelt deze factor ook bij boeren een rol. 
In het licht van het voorgaande, lijkt het realistischer om reke-
ning te houden met een aantal belangrijke criteria, die boeren bij 
een bepaald besluit hanteren. Men streeft er dus niet naar om het 
betreffende beslissingsmodel precies te kennen, maar wel om een 
aantal belangrijke overwegingen (of vuistregels) uit de praktijk 
te weten. Vervolgehs kan men die criteria opnemen in de betreffen-
de programma's (427) en/of de boer de mogelijkheid bieden om eigen 
criteria in te voeren (428). 
Het voorgaande moet men zeker niet opvatten als een pleidooi om 
klakkeloos aan te sluiten bij de praktijk. Er kunnen immers belang-
rijke redenen zijn om van die praktijk af te wijken. Wanneer uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat men een duidelijk hoger ren-
dement kan bereiken door de criteria voor de besluitvorming te wij-
zigen, dan zal men dit zeker moeten doen. Wij willen er slechts 
voor pleiten om eerst informatie in te winnen over de criteria die 
in de praktijk gebruikt worden. Vervolgens zal men dan in een con-
frontatie tussen theorie en praktijk, moeten zoeken naar procedu-
res die zowel inhoudelijk optimaal als haalbaar zijn. 
8.8.2.5 Tijdsindeling en moeilijkheidsgraad 
In de beide vorige paragrafen is erop gewezen, hoe belangrijk het 
is dat men bij het besluit welke informatie men zal aanbieden en 
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bij het gehanteerde beslissingsmodel, rekening houdt met de doel-
groep. Hier willen we twee andere voorwaarden bespreken. Ten eer-
ste dient het systeem__de boer nietmeer_ ti jd te^J^stendan strikt_ 
nodig. Ter illustratie volgt een voorbeeld. Bij Epipre moet 
de boer regelmatig waarnemingen verrichten. Boeren vinden vaak dat 
dit te veel tijd kost en het blijkt dan ook dat men het vaak opper-
vlakkiger doet dan is voorgeschreven. Daarbij moet bedacht worden 
dat boeren die niet aan Epipre deelnemen minder tijd aan de waar-
nemingen besteden dan volgens Epipre nodig is. Dit heeft het 
Epipre-team ertoe gebracht die waarnemingsprocedures te bekorten 
zonder dat dit tot onbetrouwbare resultaten voert ( 4 3 0 ) . 
Ten tweede dient het systeem zo eenvoudig mogelijk te zijn, de ge-
bruiker moet met andere woorden gemakkelijk met het systeem kunnen 
communiceren ( 4 2 9 ) . Dit geldt voor de zoekprocedure (de 'zoekboom') 
en de aangeboden informatie bij videotex. Bij decisiegerichte Sys-
temen verwijst het naar de dataverzameling (bijvoorbeeld waarne-
mingen zo eenvoudig mogelijk), de bediening en de daarop betrekking 
hebbende instructies en tot slot de uitvoer (de informatie). In 
dit verband willen we in het bijzonder wijzen op de begrijpelijk-
heid van de instructies (handleidingen) voor de bediening van de 
apparatuur en de begrijpelijkheid van de geleverde informatie (via 
beeldscherm of op papier). Van Woerkum heeft hiervoor een aantal 
aanbevelingen geformuleerd ( 4 3 1 ) . Tot slot dient hier gewezen te 
worden op het gevaar dat de gebruiker bedolven raakt onder een 
vloed van informatie ( 4 3 2 ) . jwij willen er dan ooJ<__vo^or^plej-ten om 
die informa£le__te_bejparke:n tot datgene wat strikt nodig is_voor _ , 
de betreffende besluitvorming. 
8 . 8 . 2 . 6 De educatieve aspecten 
We hebben gesteld dat geautomatiseerde informatiesystemen een hulp-
mddel__dienen te zijn voor de menings- en besluitvorming (zie 8 . 8 . 1 ) . 
Wanneer we dat willen bereiken, dan is het nodig dat de boer in 
Staat is om de aangeboden informatie juist te interpreteren en te 
vertalen naar zijn situatie. Waarmee moet men dan rekening houden 
terwijl men een systeem ontwikkelt? We zullen ons beperken tot de 
decisiegerichte Systemen omdat juist daar de betreffende aanbeve-
lingen het duidelijkst gexllustreerd kunnen worden. Een__juiste be-
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nutting van de verkregen informatie wordt bevorderd, als de boer 
de essentie van het gebruikte model kent. Door die kennis zal hij 
immers beter begrijpen waarom bepaalde data moeten worden inge-
voerd en bovenal zal hij beter in Staat zijn om de verkregen re-
sultaten te interpreteren en te gebruiken voor zijn beslissingen. 
Inzicht in het model kan men uiteraard via een geschreven tekst 
overbrengen, maar effectiever lijkt een benadering waarbij de boer 
al doende dit inzicht verkrijgt. Deze mogelijkheid wordt geboden 
door de interactieve Systemen. Deze Systemen kunnen immers tijdens 
gebruik feedback (op de input) en toelichting geven. Met name in 
verschillende onderwijssituaties zijn leerzame voorbeelden te vin-
den van het gebruik van deze Systemen met een educatief doel (433). 
Een systeem als Agnet verdient in dit verband zeker ook vermel-
ding. Zo wordt het inzicht bijvoorbeeld bevorderd als men gebruik 
maakt van de 'help-option1 (8.4). 
De conclusie die Hartley trekt zijn voor ons relevant. Hij stelt 
namelijk dat computergesteund leren beter verloopt indien (434) : 
- de gebruiker informatieve feedback krijgt en hem wordt uitge-
legd onder welke condities het systeem het best werkt; 
- de gebruiker inzicht krijgt in de samenhang en de opbouw van het; 
lesmateriaal; 
- de gebruiker contrôle heeft over richting en tempo van het leren. 
De benutting van geautomatiseerde informatiesystemen in het onder-
wi j s verschilt van die in de voorlichting. Deze Systemen voor com-
putergesteund leren moeten dus aangepast worden voor onze doelstel-
lingen. In onderwijssituaties gaat het bijvoorbeeld om afgebakende 
leerdoelen en precies omschreven lesinhouden. Maar de (dagelijkse) 
besluiten waarvoor een boer zieh gesteld ziet, zijn vaak minder, 
strak te definieren en te structureren. Bovendien zijn dergelijke 
Systemen in het onderwijs nadrukkelijk gericht op het bevorderen 
van kennis en inzicht, terwijl deze Systemen voor boeren nadruk-
kelijker'op het handelen gericht moeten zijn. Dit betekent dat 
slechts de meest basale kennis en inzichten moeten worden overge-
dragen (435). Een boer is natuurlijk geen wetenschapper die het^ 
naadje van de kous w n we ten, hij is een~pr~âktïs ch ingestelde on-
TiBTnTgm^-äieH^a*-^^^ van het model. Daarnaast 
kan men altijd nog de mogelijkheid (facultatief) bieden aan de 
boer om meer diepgaand de aangeboden informatie c.g. het model te 
bestuderen. Bovenstaande neemt niet weg, dat we door deze voor-
beelden over computergesteund leren, een aantal belangrijke aan-
wijzingen hebben gekregen om het leerproces van boeren (binnen 
computergesteunde voorlichting) te optimaliseren. We vinden het 
daarom zinvol om reeds bij de ontwikkeling van het systeem reke-
ning te houden met de bestaande mogelijkheden om de educatieve 
doelen te realiseren. 
8.8.2.7 De inbreng van onderzoekers, voorlichters en boeren 
Onderzoekers zullen veelal verantwoordelijk zijn voor de program-
matuur. Uit het voorgaande möge echter blijken, dat die vakweten-
schappelijke inbreng op zieh onvoldoende is. Wanneer we immers de 
kans willen vergroten dat geautomatiseerde informatiesystemen voor 
boeren een nuttig hulpmiddel zijn, dan zullen we informatie van 
deze groep zelf nodig hebben. In de eerste plaats willen we graag 
weten welke^j-nformatie zij wensen en ook hoe zij op dit moment nun 
beslissingen nemen. Dit betekent niet dat we ervoor pleiten om 
-reeds in het prilste Stadium- grootschalig onderzoek te verrich-
ten. Vaak zal dit niet haalbaar zijn (door tijdgebrek bijvoorbeeld) 
en soms is dat ook niet nodig. Er zijn gelukkig ook methoden om 
dit betrekkelijk eenvoudig en snel te doen (436). Maar ook de in-
breng van de landbouwvoorlichters kan ons inziens niet gemist wor-
den. Dit ligt voor de hand wanneer zij daar zelf mee moeten wer-
ken, maar ook wanneer de boer direct met het systeem communieeert, 
is die inbreng onontbeerlijk. Allereerst fungeren zij als jLnj^ ejrme_-,_. 
diair tussen onderzoek^ejj_pjraktijk^net is immers hun taak om on-
derzoeksresultaten voor de praktijk te vertalen. We hebben gezien 
dat dit als een rode draad door het voorgaande loopt. Ten tweede 
zullen zij ook een rol speien bij de verspreiding van deze Syste-
men en bij de voorlichting aan gebruikers. Ook om die reden is hun 
inbreng in de ontwikkelingsfase gewenst. Anderen onderstrepen even-
eens hejb belang vanpartieipatie door de voorlichters tijdens de ont-
wikkeling van een geautomatiseerd informatiesysteem (437). 
In Israel heeft men overigens via het hier geschetste samenwerkings' 
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model een geautomatiseerd informatiesysteem voor de teelt van ka-
toen ontwikkeld. Dit systeem is net het ontwikkelingsstadium ont-
groeid en is nog niet geevalueerd (438) . 
De ontwikkelingsfase kan men opdelen in twee stadia. In het eerste 
stadium zal het systeem in voorlopige vorm ontwikkeld worden. Dit 
proef-systeem wordt vervolgens op beperkte schaal uitgeprobeerd. 
Op grond van de aldus verkregen ervaringen kan dit systeem verbe-
terd worden. Elders hebben we dit het transformatieproces genoemd 
(2.8.4). 
8.8.3 Aanbevelingen voor de verspreiding 
Als het geautomatiseerd informatiesysteem de ontwikkelingsfase 
doorlopen heeft, zal het op de beoogde schaal verspreid moeten wor-
den. We kunnen hier niet veel aandacht aan besteden, omdat we dan 
informatie nodig hebben over de aard van het betreffende systeem, 
de doelgroep waarvoor het bestemd is en dergelijke. Wei willen we 
benadrukken, dat men in deze fase dient te bevorderen dat boeren 
het voor hen beste besluit nemen over de aanschaf van zo'n systeem-
Daarvoor is minimaal nodig dat men informatie verschaff over de 
mogelijkheden van het systeem, de eisen die het aan de gebruiker 
stelt, de (daarmee samenhangende) voor- en nadelen, de kosten en 
dergelijke. Brannstrom en Klemme behandelen een aantal aanbeveling-
en voor boeren die overwegen een microcomputer te kopen. Zo waar-
schuWen zij voor verkeerde verwachtingen (439). Zij stellen dat het 
gebruik van een computer waarschijnlijk geen tijdswinst oplevert. 
Wanneer men een microcomputer juist gebruikt dan kan men wel betere 
informatie krijgen ten behoeve van de besluitvorming. 
8.8.4 Aanbevelingen voor de voorlichting aan gebruikers 
In 8.7.4 hebben we gesteld dat een goed gebruik van geautomatiseer-
de informatiesystemen hoge eisen stelt aan de gebruiker. Daarbij 
gaat het ons niet om de technische aspecten van het gebruik, zoals 
bediening en onderhoud. We hebben het accent gelegd op eisen, die 
gesteld worden aan de gebruiker, opdat deze uiteindelijk de ver-
kregen informatie zo goed mogelijk benut. Hoe kan het systeem ge-
bruikt worden zodat de boer betere bedrijfsresultaten boekt? In 
het meerjarenplan voor de landbouwvoorlichting wordt opgemerkt dat 
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de bedrijfsresultaten verbeteren naar gelang de boer meer bereid 
en in S t a a t is om (440): 
-'problemen en eventuele mogelijkheden te onderkennen; 
- in- en externe informatie te verzamelen en te verwerken; 
- voor de specifieke situatie relevante alternatieven te ontwikke-
len en hieruit te kiezen; 
- de gedane keuze kritisch te volgen om na te gaan of de gedane 
keuze aan de verwachtingen beantwoordt'. 
Men wijst er tevens op dat geautomatiseerde informatiesystemen 
hierbij een hulpmiddel kunnen zijn. Een hulpmiddel dat pas goed 
tot zijn recht komt, wanneer de boer op voornoemde planmatige wij-
ze werkt. De geschetste systematiek in zijn handelen maakt het im-
mers mogelijk om te weten, wanneer hij welke informatie nodig heeft 
en hoe hij deze kan benutten. En dat zijn nu juist de belangrijk-
ste voorwaarden voor een goed gebruik van geautomatiseerde infor-
matiesystemen. Het bevorderen van zo'n planmatige aanpak wordt als 
het voornaamste doel van de 'vormende voorlichting' beschouwd (441). 
De mogelijkheid om in de toekomst -dankzij deze S y s t e m e n - over 
zoveel informatie te kunnen beschikken, onderstreept de noodzaak 
van deze vormende voorlichting in hoge mate. Wanneer de boer im-
mers niet in S t a a t is om de grote lijnen van zijn bedrijfsvoering 
in de gaten te houden, respectievelijk niet in S t a a t is planmatig 
te werken, dan bestaat er een groot gevaar dat hij, of zieh laat 
bedelven onder nutteloze informatie of het systeem niet of nauwe-
lijks gebruikt. 
We wijzen tot slot op de overeenkomsten tussen onderzoeksbenutting 
en de benutting van deze Systemen. We geven hiervan enkele voor-
beelden. In beide gevallen moet de benutter zieh realiseren dat 
de geleverde informatie slechts een deel is van de overwegingen 
die hij hanteert bij zijn beslissingsproces. In beide gevallen is 
het noodzakelijk dat de benutter realistische verwachtingen koes-
tert en zieh zorgvuldig - al dan niet via onderhandelingen met 
anderen - afvraagt welke informatie hij waarom nodig heeft. Tot 
slot hebben beide gemeen dat de gebruiker zieh bezint op de gel-
digheid, relevantie en bruikbaarheid van de geprodueeerde infor-
matie (zie met name 2.8.2.2 en 2.9.3). 
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8.9. De actiegerichte component 
8.9.1 Inleiding 
In tegenstelling tot het deel van ons onderzoek dat betrekking 
heeft gehad op Epipre, is het doel van dit onderzoek niet geweest 
om ondersteuning te bieden bij een concreet besluit. Het doel is 
hier meer diffuus geweest en heeft betrekking gehad op het bieden 
van ondersteuning bij toekomstige beslissingen, die door het Mini-
sterie moeten worden genomen over het gebruik van geautomatiseer-
de informatiesystemen als voorlichtingsmethode. Dit betekent dat 
het erg moeilijk is om vast te stellen of en zo ja, hoe onder-
zoeksbenutting heeft plaatsgevonden. 
Een ander verschil met het onderzoek naar Epipre is, dat er min-
der bijeenkomsten met de stuurgroep zijn geweest. Dit is niet zo 
verwonderlijk wanneer men bedenkt dat dit onderzoek over computer-
gesteunde voorlichting goed aansluit op het Epipre-onderzoek, zo-
dat ook reeds tijdens dat onderzoek door de stuurgroep voorwerk 
is gepleegd voor dit deel van het onderzoek. Zo zijn doel, pro-
bleemstelling en de methode van informatieverzameling reeds be-
sproken tijdens de laatste bijeenkomst met de stuurgroep over het 
Epipre-onderzoek. In 8.1. hebben we daarvan reeds verslag gedaan, 
zodat we er hier niet meer op terug komen. 
We zullen in de volgende paragraaf de onderzoeksbenutting binnen 
de stuurgroep aan de orde stellen (8.9.2). Vervolgens doen we ver-
slag van de activiteiten waarbij het accent meer heeft gelegen op 
de verspreiding van resultaten en aanbevelingen (8.9.3). Tot slot 
noemen we de schriftelijke onderzoeksprodukten die in deze fase 
verspreid zijn (8.9.4). 
8.9.2 De benutting door de stuurgroep 
Er zijn twee bijeenkomsten geweest met de stuurgroep (januari en 
September 1983). Terwille van de overzichtelijkheid zullen we bei-
de bijeenkomsten als een geheel verslaan; dat doen we omdat er 
een zekere overlap tussen beide bijeenkomsten heeft bestaan, bo-
vendien is de tweede bijeenkomst in belangrijke mate gewijd ge-
weest aan de evaluatie van het (gehele) onderzoek (zie hoofdstuk 
9). Men heeft ingestemd met de aanbevelingen. Naar aanleiding van 
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een korte notitie van de onderzoeker over het gebruik van geauto-
matiseerde informatiesystemen als een hulpmiddel voor de informa-
tievoorziening naar specialisten en bedrijfsvoorlichters (de re-
gionale voorlichting), is tevens aandacht geschonken aan het be-
leid rond deze Systemen binnen de voorlichtingsdienst. Dit aspect 
wint aan relevantie, omdat de voorzitter van de stuurgroep tevens 
voorzitter is van een commissie die beleidsvoorstellen moet for-
muleren over de ontwikkeling, beheer en dergelijke van geautoma-
tiseerde informatiesystemen door proefstations. Dit betreft onder 
andere het gebruik van deze Systemen als voorlichtingsmethode. Er 
is besloten dat het noodzakelijk is dat men daarbij moet proberen 
zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte binnen de dienst 
zelf (vergelijk 8.8.2.2). Afgesproken is om het verslag van dit 
onderzoek toe te sturen aan de (sub)commissie die deze peiling 
verricht. Dit is gebeurd (waarbij tevens mondelinge toelichting 
is gegeven door de onderzoeker aan de betreffende voorzitter). 
Tevens is overeenstemming bereikt over het belang van de efficien-
cy. Het lijkt verstandig om bij de beslissing over de inhoud van 
deze Systemen (de databestanden en programma's), het accent te 
leggen op vergroting van de efficiency en minder op de mogelijk-
heden om via deze Systemen de effectiviteit te verhogen. De reden 
is dat men bij de ontwikkeling en implementatie van Systemen die 
de effectiviteit verhogen doorgaans meer problemen zal ondervin-
den, dan wanneer men een bestaand informatieaanbod efficienter 
probeert te realiseren (vergelijk 8.8.2.2 t/m 8.8.2.5). 
8.9.3 De verspreiding 
In december 1982 zijn de resultaten en aanbevelingen besproken 
met de voorlichtingskundig ingenieurs. Hun taak is het om de land-
bouwvoorlichting (door de overheid) te ondersteunen. Zij hebben 
een speciale dag gewijd aan het thema 'voorlichting en automati-
sering', waarin onder meer het onderhavige onderzoek behandeld 
is. Tevens heeft de onderzoeker de resultaten en aanbevelingen 
gepresenteerd aan de 'Commissie Videotekst van de Landelijke Raad 
voor de Bedrijfsontwikkeling' (februari 1983). Deze commissie 
moet beleidsvoorstellen formuleren ten aanzien van de rol van 
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videotex-systemen in de landbouwvoorlichting. 
In de beide voorgaande gevallen heeft de verspreiding een min of 
meer intern karakter gehad. De- verspreiding heeft immers plaats-
gevonden naar personen die een bijdrage leveren aan het beleid 
en/of de uitvoering van de (overheids)landbouwvoorlichting met 
behulp van geautomatiseerde informatiesystemen. Een externe vorm 
van verspreiding heeft plaatsgevonden door een een presentatie 
van dit onderzoek tijdens een Europees congres over voorlichtings-
kunde (442). 
8.9.4 De schriftelijke onderzoeksprodukten 
Naast het (concept)verslag, hebben we een samenvatting gemaakt. 
Die samenvatting is gebruikt door de stuurgroep en door diegenen 
waarop de verspreiding zieh gericht heeft. Daarnaast is het ver-
stuurd naar andere geïnteresseerden (zoals bijvoorbeeld het Epipre-
team). Voorts is over het gehele onderzoek een samenvatting (in 
het Engels) gemaakt (443). Deze is vooral verspreid naar de deel-
nemers van het voornoemde congres. Tot slot is een publicatie over 





In hoofdstuk 2 (en met name 2.7 t/m 2.11) hebben we aangegeven op 
welke wijze de onderzoeksbenutting bevorderd kan worden. Wij me-
nen dat nu de tijd is aangekomen om ons af te vragen in welke ma-
te we erin geslaagd zijn om in de beide onderzoekingen deze on-
derzoeksbenutting te bevorderen. Zoals zal blijken, voeren we de-
ze evaluatie ondermeer uit aan de hand van een beschrijving van 
besluiten en activiteiten die na afloop van beide onderzoekingen 
hebben plaatsgevonden. Voorts hebben we al diegenen, die zitting 
hebben gehad in de stuurgroep en de leden van het huidige Epipre-
team geinterviewd (445) . 
Daarbij is hen een oordeel gevraagd naar aanleiding van de vol-
gende vragen: 
- Heeft het onderzoek in voldoende mate ondersteuning geboden bij 
de besluitvorming over voortzetting van Epipre? 
- Heeft het onderzoek voldoende aanwijzingen opgeleverd om Epipre 
- voorlichtingskundig - te verbeteren? 
- Heeft het onderzoek voldoende ondersteuning geboden ten behoeve 
van de besluitvorming over eisen waaraan nieuwe geautomatiseer-
de informatiesystemen moeten voldoen? 
Dit onderzoekje heeft in September 1983 plaatsgevonden. Voorts 
hebben we geprobeerd te analyseren welke factoren, die gelegen 
zijn buiten het onderzoek, van invloed zijn geweest op de benut-
ting. We zullen de resultaten van het onderzoek nauwelijks in ge-
kwantificeerde vorm weergeven. Een dergelijke rapportage is ons 
inziens zinloos, niet alleen omdat we slechts een gering-aantal 
personen hebben geinterviewd (namelijk 9), maar ook omdat deze 
(direct) betrokkenen vanuit hun eigen positie verschillende ac-
centen hebben gelegd. Daarbij roepen we bijvoorbeeld in herinne-
ring, dat operationele mensen vaak in andere aspecten geinteres-
seerd zijn dan beleidsmensen (2.3.3). 
Het zal duidelijk zijn dat we geen definitieve conclusies kunnen 
trekken over de effecten van de maatregelen, die we hebben geno-
men om de onderzoeksbenutting te bevorderen. Ten eerste moet wor-
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den vastgesteld dat elk evaluatieonderzoek naar de benutting 
ernstige methodologische problemen ontmoet (2.3.3). Bovendien 
heeft het door ons uitgevoerde evaluatieonderzoek een beperkte 
omvang gehad. Met deze beperkingen dienen we in de volgende para-
grafen rekening te houden. 
Allereerst zullen we de benutting op beleidsniveau behandelen. 
Dit betreft zowel de benutting ten behoeve van de besluitvorming 
over voortzetting van Epipre (9.2.1) als de benutting met betrek-
king tot toekomstige beslissingen over de computergesteunde land-
bouwvoorlichting (9.2.2). Vervolgens stellen we de onderzoeksbe-
nutting op operationeel niveau aan de orde (9.3) . We beeindigen 
dit hoofdstuk met een (voorzichtig geformuleerd) eindoordeel over 
de mate waarin we erin geslaagd zijn de onderzoeksbenutting te be-
vorderen (9.4). In het voorgaande hebben we een aantal paragrafen 
ingedeeld op grond van het onderscheid tussen onderzoeksbenutting 
op beleidsniveau en op operationeel niveau. Dit onderscheid heb-
ben we behandeld in 2.3.2. 
9.2 De onderzoeksbenutting op beleidsniveau 
9.2.1 De benutting met betrekking tot de beslissing over voort-
zetting van Epipre 
We hebben gezien dat het bestuur van het PAGV besloten heeft om 
Epipre voort te zetten (7.4.2.6). Voorts hebben wij geconsta-
teerd dat men Epipre in de ontwikkelingsfase plaatst en dat men 
daarom voortgaat op beperkte schaal (circa 600 wintertarwetelers) 
en daarbij een aantal veranderingen aanbrengt dan wel aan zal 
brengen (7.5.2 en 7.5.3). Welke invloed heeft ons onderzoek nu op 
deze beslissingen gehad? Een van onze informanten stelt dat het 
onderzoek ertoe heeft bijgedragen dat dit besluit 'zuiverder' ge-
nomen is dan zonder dit onderzoek. Keren we terug haar de Start 
van dit onderzoek, dan zien we dat de relatie tussen het toenma-
lige Epipre-team en vertegenwoordigers van de landbouwvoorlich-
tingsdienst niet goed is geweest. Er was sprake van een troebele 
sfeer waardoor een inhoudelijke discussie over voor- en nadelen 
van Epipre ernstig bemoeilijkt wordt. Dit onderzoek is uitgevoerd 
door een onpartijdig persoon en de resultaten zijn als geldig 
beoordeeld, wat ertoe heeft bijgedragen dat zo'n inhoudelijke 
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discussie wel ken ontstaan. Een lid van het huidig Epipre-team 
heeft het aldus geformuleerd: 'We zijn niet meer afhankelijk van 
Indianen-verhalen' 
De onderzoeker heeft vooral als taak gehad om overwegingen aan te 
reiken voor de besluitvorming over de toekomst van Epipre. Zijn 
taak is niet geweest om te adviseren al dan niet met Epipre door 
te gaan (446). Dit betekent dat de vraag niet aan de orde kan 
zijn of het genomen besluit conform de aanbevelingen is geweest. 
Wel is door betrokkenen opgemerkt dat de geconstateerde effecten 
(geen significante invloed op het rendement gevonden maar wel 
educatieve effecten) en de geformuleerde beleidsoverwegingen een 
rol hebben gespeeld. Uiteraard zijn dit schattingen van personen 
die meer of minder direct bij de besluitvorming over de toekomst 
van Epipre betrokken zijn geweest. Het zijn dus geen "harde" 
feiten. Toch is dit niet de enige - en weHicht ook niet de be-
langrijkste - kanttekening, die we hierbij moeten plaatsen. 
We dienen er namelijk ook op te wijzen dat de beslissing over 
voortzetting van Epipre de uitkomst is van een procès. We moeten, 
met andere woorden, onze blik niet slechts richten op het moment 
waarop de feitelijke beslissing gevallen is, maar ook op de ge-
schiedenis die daaraan vooraf gegaan is. Een belangrijke gebeur-
tenis is dan allereerst dat het PAGV middelen (zowel in de per-
sonele sfeer als ten behoeve van de aanschaf van apparatuur) ter 
beschikking heeft gekregen om Epipre uit te voeren (en verder te 
ontwikkelen). Tevens is duidelijk geworden dat het beleid erop 
gericht wordt om proefstations een belangrijke taak toe te kennen 
bij de ontwikkeling (en ook de uitvoering) van geautomatiseerde 
informatiesystemen (als voorlichtingsmethode). Tot slot hebben 
wij geconstateerd dat Epipre het enige directe geautomatiseerde 
informatiesysteem in de akkerbouw is geweest. Eén van onze Infor-
manten heeft hierover opgemerkt dat het laten vallen van Epipre -
met het oog op voornoemd beleid - een belangrijke tegenslag zou 
betekenen. 
Uit het voorgaande möge duidelijk geworden zijn, dat de grenzen 
om met Epipre door te gaan, ruimer geworden zijn. Men zou kunnen 
stellen dat de vraag hoe Epipre kan worden voortgezet, steeds 
belangrijker is geworden. 
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Hiermee willen we overigens geenszins betogen da ongeacht de re-
sultaten Epipre zou zijn voortgezet. Dat zou overigens ook van-
wege de kritische houding van de regionale voorlichters ernstig 
bemoeilijkt worden. Men dient daarbij tevens te bedenken dat men 
de beslissing over voortzetting niet los kan zien van de verbete-
ringen die het (huldige) Epipre-team zieh heeft voorgenomen om 
uit te voeren. Deze maken het immers waarschijnlijk dat Epipre 
een beter hulpmiddel voor de besluitvorming van boeren wordt en 
de voornemens over uitbreiding van Epipre in de richting van een to-
taal teeltbegeleidingssysteem maken voortzetting ook aantrekke-
lijker (7.1.2.5) . 
9.2.2 De benutting met betrekking tot het beleid over computer-
gesteunde voorlichting 
Met het onderzoek naar computergesteunde voorlichting hebben we 
geen ondersteuning willen bieden aan een concreet besluit dat 
genomen moet worden. Het doel is geweest om een aantal overwe-
gingen te formuleren voor toekomstige beleidsbeslissingen over 
computergesteunde voorlichting. Een van onze informanten is van 
oordeel dat dit onderzoek hem een aantal "eye-openers" heeft ge-
boden. Dit onderzoek heeft met andere woorden bijgedragen tot 
conceptuele verheldering (2.3.2). Zo benadrukken de informanten 
het belang van een goede samenwerking met de voorlichtingsdienst 
als men geautomatiseerde informatiesystemen ontwikkelt. Ook de 
noodzaak om te streven naar afstemming op (behoeften uit) de 
praktijk is hier genoemd. In dit verband is het vermeldenswaard 
dat mede naar aanleiding van dit onderzoek twee inventarisaties 
binnen de voorlichtingsdienst zijn uitgevoerd, die tot doel heb-
ben gehad om na te gaan welke prioriteiten de dienst zelf heeft 
ten aanzien van voorlichtingstaken die voor computerondersteuning 
in aanmerking komen.(447). Sommige informanten voegen daar aan 
toe dat men niet slechts de door de praktijk ervaren problemen, 
prioriteiten en dergelijke, als uitgangspunt moet kiezen, maar 
ook dat dat economisch gewenst is. Tot slot benadrukken alle in-
formanten dat men in de toekomst bij de ontwikkeling van geauto-
matiseerde informatiesystemen veel aandacht moet schenken aan de 
educatieve aspecten. 
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Dit is nodig omdat deze Systemen anders niet hun functie van 
hulpmiddel voor de besluitvorming door boeren, kunnen vervullen. 
Dit betekent ondermeer dat boeren voldoende inzicht moeten hebben 
in de voornaamste kenmerken van het gebruikte model. Er is tevens 
gewezen op het belang van voorlichting bij het veranderen van 
criteria, die de boer bij zijn beslissingen hanteert. Zo stellen 
enige informanten dat veel wintertarwetelers moeten leren om het 
rendement als critérium te kiezen en niet de (bruto-)opbrengst. 
We veronderstellen dat het gehele onderzoek ook een "agenda-set-
ting"-effect heeft gehad. Door aan Epipre en andere geautomati-
seerde informatiesystemen via dit onderzoek zoveel aandacht te 
schenken, worden betrokkenen meer doordrongen van het belang van 
computergesteunde voorlichting. Zo merken enige informanten op 
dat Epipre en soortgelijke Systemen vaak als hobbylsme, als niet 
relevant zijn afgedaan, terwij1 zij nu de indruk hebben dat deze 
vorm van voorlichting meer serieuze aandacht krijgt. 
9.3 De onderzoeksbenutting op operationeel niveau 
We hebben reeds gerapporteerd welke veranderingen aan Epipre zul-
len worden aangebracht. Die veranderingen betreffen in de eerste 
plaats het bekorten van de tijd die de deelnemer in de waarneming 
moet steken en het verschaffen van meer informatie (inzicht) over 
de wijze waarop een advies tot stand komt, zodat de teler dit ad-
vies beter kan evalueren en van daaruit zelf kan besluiten (7.4. 
3.3 en 7.4.4.4). Deze veranderingen zijn in 1983 door het Epipre-
team uitgevoerd en hoewel zij geen evaluatieonderzoek naar de ef-
fecten daarvan hebben uitgevoerd, hebben zij de indruk dat deze 
veranderingen positief uitwerken. We willen er nadrukkelijk op 
wijzen dat die Verbeteringen het resultaat zijn van een onderhan-
delingsproces tussen de onderzoeker en het Epipre-team. De onder-
zoeker heeft suggesties gedaan voor de richting waarin de veran-
deringen gezocht kunnen worden en de alternatieven die vervolgens 
samen ontwikkeld zijn,- zijn daarna op hun praktische haalbaarheid 
getoetst. Die toetsing is vooral door het Epipre-team (de opera-
tionele mensen) uitgevoerd. Als we hier dus effecten van het on-
derzoek constateren, dan dient dus bedacht te worden dat de ope-
rationele mensen zelf belangrijk hebben bijgedragen tot het for-
muleren van de aanbevelingen. 
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In 7.5.4 hebben we verslag gedaan van de verspreiding van resul-
taten en aanbevelingen van het onderzoek naar de regionale voor-
lichting. Afgesproken is toen dat de regionale voorlichting de 
introductiebijeenkomsten zou organiseren. Dat is in 1983 ook ge-
beurd. Daarbij dient aangetekend dat de eerste introductiebijeen-
komst in een regio uitgevoerd is door het Epipre-team en de twee-
de door de regionale voorlichters. De evaluatiebijeenkomsten (in 
februari 1983) zijn uitgevoerd door het Epipre-team, maar het 
Epipre-team wil voorstellen dat dit met ingang van 1984 ook door 
de regionale voorlichting wordt overgenomen. 
We hebben regelmatig geconstateerd dat de regionale voorlichting 
"kritisch positief" ten opzichte van Epipre staat. De indruk be-
staat dat sommige regionale consulentschappen Epipre positief be-
oordelen, terwijl anderen een wat meer gereserveerde tot nega-
tieve houding hebben (448). Sommige consulentschappen blijken dan 
ook meer aandacht te schenken aan de introductie van (respectie-
velijk voorlichting over) Epipre dan andere. Dit manifesteert 
zieh ook in belangrijke verschillen in het percentage wintertar-
wetelers dat per regio deelneemt. Met het oog op de toekomst -
het is immers waarschijnlijk dat de overheid meer geautomatiseer-
de informatiesystemen zal gebruiken als voorlichtingsmethode - is 
het echter noodzakelijk dat de regionale voorlichting goed mee-
werkt. Vanwege de voorbeeld-functie die Epipre hierbij heeft, is 
het dan ook van het grootste belang dat de regionale voorlichting 
een optimale bijdrage levert. Wanneer we de rol van de regionale 
voorlichters tijdens ons onderzoek overzien, dan blijkt dat we 
weliswaar zo goed mogelijk rekening hebben gehouden met hun kri-
tiek en suggesties, maar dat zij op hoofdlijnen niet hebben mee-
beslist over dit onderzoek. Achteraf lijkt het ons, dat het ver-
standiger zou zijn geweest als vertegenwoordigers van de regiona-
le voorlichting ook op die hoofdzaken meebeslist zouden hebben. 
Dit zou de organisatie van het onderzoek ongetwijfeld moeilijker 
gemaakt hebben (de stuurgroep zou groter worden of er zou een 
aparte werkgroep geformeerd moeten worden voor dit onderwerp), 
maar het belang van deze zaak wettigt ons inziens deze extra in-
spanning. We voegen daaraan toe dat zo'n participatie niet als 
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wondermiddel moet worden opgevat; het biedt echter wel een con-
crete mogelijkheid om mogelijke problemen zo goed mogelijk te 
lijf te gaan (2.5). 
In 7.4.2.5 hebben we opgemerkt dat voortzetting van Epipre aan-
trekkelijker wordt als het wordt uitgebreid in de richting van een 
totaal teeltbegeleidingssysteem. Daartoe zijn in 1983 de eerste 
stappen gezet. Zo is ook de advisering voor de chemische bestrij-
ding van oogvlekkenziekte in de advisering opgenomen. Epipre 
heeft in 1983 voor het eerst alle gegevens van de deelnemers ge-
vraagd, die het mogelijk maken om een goede schatting van het 
rendement van de wintertarweteelt te maken. Daarvoor is het nodig 
dat de deelnemer wat meer gegevens aan Epipre doorgeeft dan voor-
heen; dit betreft circa 25% meer informatie (Epipre benut namelijk 
toch al veel gegevens om tot een advies te komen). 
Op deze wijze biedt men de teler een belangrijk evaluatie-instru-
ment. Naar het oordeel van het Epipre-team is het noodzakelijk 
dat de deelnemer zijn resultaten vergelijkt met die van collega's 
uit zijn regio. Een bespreking in de tarwestudieclub lijkt daar-
voor een goede mogelijkheid. Een probleem is echter, dat volgens 
het Epipre-team die extra informatie niet altijd betrouwbaar is. 
Tot slot vermelden wij dat het PAGV een model voor de onkruidbe-
strijding ontwikkeld heeft. Misschien wordt dit ook toegevoegd 
aan het Epipre-pakket. Of dit gebeurt is nog erg onzeker, omdat 
deze advisering uitmondt in een vrij omvangrijke papierwinkel die 
de deelnemer krijgt toegezonden. Zo bevat het ondermeer vrij veel 
(encyclopedische) informatie over merknamen,bijwerkingen, dose-
ringen en dergelijke van bestrijdingsmiddelen. Dit maakt het meer 
geschikt voor bijvoorbeeld videotex dan voor Epipre (waar de com-
municatie met de boer immers via de post verloopt). 
9.4 Tot slot 
Op grond van het voorgaande lijkt het aannemelijk dat de maatre-
gelen die wij hebben genomen om de onderzoeksbenutting te bevor-
deren, vrij effectief zijn geweest. 
Daarbij dient opgemerkt, dat meer participatie door de regionale 
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voorlichters waarschijnlijk de onderzoeksbenutting verder zou 
hebben bevorderd. Dit betreft met name de bijdrage van de regio-
nale voorlichting aan de introductie van Epipre. 
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SUMMARY 
1. Decision-oriented extension research (see chapter 2) 
1.1 Applied and decision-oriented extension research 
Through extension research one tries to contribute to the im-
provement of extension. Extension researchers try, in other 
words, to generate results that are utilisable for extension 
practice. Two types of extension research can be distinguished: 
applied and decision-oriented extension research. Although 
through applied extension research researchers try to contribute 
to the improvement of extension practice, they seldom actively 
try to stimulate the utilisation of the research results. Most of 
the time the researcher tries to find answers to problems he thinks 
are of relevance to extension practice. When the research is fi-
nished, he will produce a report, write one or more articles and, 
maybe, he will give lectures on the topic. The results usually are 
intented to be adaptable to many situations, in other words he is 
trying to generate results which are generalisable. 
Decision-oriented extension research is more closely connected 
with practice. The main focus is not the production of generali-
sable results but to contribute to the decisions in a specific 
situation concerning extension policy, management or the way ex-
tension should be put into effect. The request for research is 
made by extension officers, managers of extension, policy makers 
or those who receive extension services. We shall restrict our-
selves to decision-oriented extension research. A practical rea-
son for this choice is the fact that the research we will report, 
is a decision-oriented extension research. But attention to this 
kind of research is justified also because most extension re-
search is in fact decision-oriented. 
In decision-oriented extension research it is important that the 
researcher actively tries to further the utilisation of the re-
sults. Our aim is now to formulate recommendations for the re-
searcher that will stimulate the utilisation. 
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1.2 Recommendations in furtherance of the utilisation of deci-
sion-oriented extension research 
Most of the recommendations are directed toward achieving good 
communication between the researcher and (representatives of) the 
utilisers. Since it has been found that good communication be-
tween the researcher and (representatives of) the utilisers pro-
motes utilisation, collaboration is recommended throughout the 
whole research process; from the first stage of formulating the 
objectives of the research, up to and including the implementa-
tion of the recommendations. We recommend that the researcher and 
(representatives of) the utilisers together take the main deci-
sions concerning what should be investigated and how, the inter-
pretation of the research results, the recommendations that are 
formulated woth reference to the research and the transformation 
of these recommendations (the process of adapting the recommen-
dations for use in practice). 
Because researcher and utilisers have different expertise (the 
researcher being specialised in extension education and research 
methods, utilisers having more knowledge about extension prac-
tice) and because the participants in the decisionmaking process 
often will differ in regard to the priorities they set (because 
these are influenced by different values and positions they occu-
py within the organisation), the decisionmaking process will 
sometimes be very much like the process of negotiation. Negotia-
tion is especially evident in the first stage of research when 
the parties are seeking agreement over what is to be investigated. 
It is also evident during discussions of the implications of the 
research results. 
So far, we have only paid attention to the communcation between 
researcher and those utilisers who are strongly involved with the 
research process. Usually it is not possible for all (potential) 
utilisers to participate to that extent. A good communication be-
tween the researcher and this broader circle of utilisers is 
nevertheless also important, for the furtherance of the utilisa-
tion of extension results. Therefore we have also dealt with the 
communication process between researcher and other utilisers. 
This communication is intended to inform those utilisers about 
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the progress that has been made and to elicit suggestions concer-
ning the continuation of the research. It also implies the pro-
cess of dissemination of research results and recommendations to 
this broader circle of utilisers. 
We not only have formulated recommendations concerning the com-
muncation process between researcher and utilisers. We have also 
stressed that the problems we are confronted with in decision-
oriented extension research are of a multidisciplinary charac-
ter. The researcher needs to be aware of this fact and, in colla-
boration with (the representatives of) the utilisers, carefully 
to decide which variables are to be included in the research and 
which are to be excluded. It is also recommended that, when de-
ciding which variables are to be investigated, we try to ensure 
that we will obtain sufficient insight into where and how inter-
ventions might be made, in order to be able to influence the 
situation under study. 
The last recommendation is that the researcher be flexible in 
choosing the most approriate research methods. In decision-orien-
ted extension research the methods used in information-gathering 
should meet the requirements demanded by practice (i.e. the in-
formation that is produced be of relevance and useful) and by 
science (i.e. the information be reliable and valid). This calls 
for a careful decision between the use of current and new (adap-
ted) methods of information-gathering. 
It is suggested that the recommendations made here be placed 
within the broader context of the influence that information pro-
duced by (social) research has on decisionmaking processes. Our 
conclusions are that such information is only one component of 
the considerations which influence decisionmaking and therefore 
researcher and utilisers must both recognise the limited nature 
of the assistance they would gain from decision-oriented research. 
The recommendations advocated here have been put into practice 
in the research reported in the following pages. 
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2. The objectives of the research (see chapter 3) 
In 1981 the Ministry of Agriculture and Fisheries asked the de-
partment of Extension Education of the Agricultural University 
to make a study of Epipre (see 3.1) and other automated informa-
tion systems. Our study has focussed on the following questions: 
- should Epipre be continued? If so, which improvements are de-
sirable and how can they be implemented? 
- under which conditions can automated information systems be of 
help to farmers in their decisionmaking? 
First we shall give an account of the research on Epipre (3.1 up 
to and including 3.4.2) and then of the research on other automated 
information systems (4.1 up to and including 4.4.4). 
3. The research on Epipre 
3.1 Epipre (see chapter 3) 
Epipre is a computer-based pest and disease management system for 
wheat. Wheat is a crop commonly grown in the Netherlands. In or-
der to protect it, farmers spray the crop from one to possibly 
four times during the growing season. Normally, they do so on the 
basis of their own observations and their own judgement or for in-
stance on those of the local extension officers service. In the 
Epipre-project, however, farmers are expected to make a number of 
standardised observations and to post these to a computer centre. 
There the data are processed field by field and a spraying advice 
is obtained for each field for which the farmer has sent an obser-
vation. The advice is then posted to the farmer. 
Epipre and its underlying computer programme were developed by 
the Department of Phytopathology of the Agricultural University 
in collaboration with the Department of Theoretical Production 
Ecology. It has been implemented on an experimental basis by the 
state extension service since 1982. Some 500-600 farmers are pre-
sently involved in the project. The research reported here was 
carried out in 1981, 1982. 
3.2 The interviews (see chapter 5) 
In the first months of 1982 a total of 357 farmers were inter-
viewed. They belonged to one of the following categories: 
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- users of Epipre (n = 156) 
- ex-users of Epipre (n = 76) 
- non-users (n = 125). 
Those users who did not plan to use Epipre in 1982 again, we have 
for some of the analyses combined with the ex-users. 
3.3 The main results (see chapter 6) 
3.3.1 Users often deviated from the Epipre advice 
Only 17.5% of the users report that they have in all cases 
strictly followed the recommendations that Epipre gave to them. 
The great majority therefore has at least once not followed the 
Epipre recommendation. Most farmers at least once: 
- spray more often than Epipre advises them to do (46.5%); 
- spray before they have received the recommendation through the 
mail (41 .3%); 
- use more pesticides per treatment than stipulated in the Epipre 
recommendation (32.3%). 
3.3.2 Farmers' critique of Epipre 
Their critique comprises the following points: 
- some 50% of the users mention that they have to wait too long 
(2 to 3 days) before the Epipre advice reaches them; 
- some 50% of the users also mention that Epipre is too modest in 
its recommendations: the number of times that it recommends 
spraying is lower than they would have liked; 
- some 25% of the ex-users of Epipre report that they have with-
drawn from the project because it took them too much time to do 
their field observations properly, it should be mentioned, also, 
that some 50% of the ex-users report that they withdrew because 
they felt that they had learned enough. 
3.3.3 Did Epipre affect the net yield? 
We did not find that Epipre had any statistically significant in-
fluence on the net yield. It appeared that when farmers strictly 
follow the Epipre advice, they are likely to spray less often and 
to use less pesticides per treatment than other farmers. 
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In so doing this will mostly lower their yields but it will also 
reduce their costs, so at the end they do not, at least, lose 
any money. 
3.3.4 What did farmers learn? 
The great majority (75 to 90%) of both the users and the ex-users 
of Epipre report that, thanks to the project: 
- they are now making their observations closer to the right 
time; 
- they have increased their ability to diagnose pests and dis-
eases in their wheat; 
- they now know better when to spray. 
3.4 The decisions (see chapter 7) 
3.4.1 Epipre is to be continued 
At the end of 1982'the Ministry decided to continue Epipre. Two 
factors were of importance in the decision. The first is related 
to extension policy. The Ministry holds the opinion that compu-
terised information systems will come to play an important role 
in agricultural extension. Secondly, the Ministry is of the opi-
nion that the project had had interesting teaching-and-learning 
effects on participating farmers and therefore merited continua-
tion, even though Epipre did not necessarily increase farmers' 
net income from wheat (3.3.3). 
3.4.2 Epipre is to be changed 
It was, however, also proposed that Epipre be modified in a num-
ber of ways: 
- Epipre itself be expanded into a more comprehensive crop mana-
gement system for wheat; 
- the time that Epipre required of farmers in making observa-
tions be reduced and a number of procedures therefore simpli-
fied; 
- various measures be taken to improve Epipre's ability to func-
tion as a helpful device that can assist farmers in their deci-
sion making. For instance, the spraying recommendation be pre-
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sented more convincingly by giving the farmer the reason for a 
particular recommendation rather than sending him only the re-
commendation itself. 
4. Other automated information systems (see chapter 8) 
4.1. What did we study? 
As was pointed out earlier (see 2), one of the research questions 
concerned the conditions under which automated information sys-
tems can be of use in agricultural extension. Our study of the 
literature has focussed on systems like videotex (e.g. Prestel, 
Green Thumb Box, Viditel) and computer network systems that are 
mainly in use within the extension service itself (e.g. Facts, 
Agnet, CMIN, Telplan, AIS). We also paid attention to farmers' 
use of microcomputers and programmable calculators. The various 
systems differ from each other in the information that they pro-
vide to the users. They also differ with respect to the amount of 
direct communication between the farmer and the system that they 
require. For instance, videotex systems usually require direct 
communication with the farmers whereas in computer network systems 
the communication lines are extended and run through the exten-
sion officer. 
4.2 Some evaluation results 
Restricting ourselves to those systems that require direct con-
tacts with the farmers,we must conclude that at the average those 
systems are only moderately used. Farmers do not appreciate most 
systems very much and they generally report they had only margi-
nal influence on their decisionmaking It may well be that the 
designers of these systems have tried to do too many things too 
fast and have produced systems that do not to a satisfactory 
level fulfil farmers' requirements. We consider that a number of 
factors have contributed to the lack of satisfaction and shall 
discuss further below the one factor which to our mind has been 
of greatest importance. 
4.3 Many systems are insufficiently adapted to the intended users 
Various authors have emphasized that the two main advantages of 
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automated information system are the following: 
- they make available a lot of information; 
- they do so very fast. 
Apparently the designers of these systems view farmers as managers 
who use a great quantity of external information that, moreover, 
needs to be up to date. Several investigations, however, have de-
monstrated that this image is incorrect: most farmers use rela-
tively little (external) information and in only a few cases do 
they want it quickly (e.g. information on the weather or on mar-
ket prices). 
4.4 Some recommendations for the development of automated infor-
mation systems 
Obviously, its initial design is of crucial importance for the 
future functioning of an automated information system. In what 
follows we will discuss some decisions that have to be taken when 
designing such systems. 
4.4.1 Defining the exact nature of the information that the 
system is to provide 
Before the information to be provided by the system can be deter-
mined, it is necessary to define the issues raised by the follo-
wing questions : 
- what are the decisions that farmers actually make? 
- what problems do they face in making these decisions? 
- which of these problems are actually caused by shortcomings 
in the present information system? 
- can an automated information system help to overcome these 
shortcomings ? 
An answer to questions such as the above is of course only the 
beginning, there is for instance also the matter of whether or 
not the new system can be expected to increase the efficiency of 
the extension service involved. 
4.4.2 The quality of thé information 
The information should be scientifically sound and in some cases 
- e.g. weather information, market prices - be highly up-to-date. 
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4.4.3 The decisionmaking process of farmers 
It has been mentioned already that farmers often need and use in-
formation in ways that differ from what designers of information 
systems assume (see 4.3). It would appear that some systems even 
require farmers to change the content and nature of their decision-
making. The Epipre spraying advice, for example, was based on a 
dynamic simulation model that included a fairly large number of 
parameters. The extension service, however, has demonstrated to 
farmers how a decision could be reached based on a much smaller 
number of variables. Using simple criteria farmers can, therefore, 
reach their own conclusions. Epipre uses a highly sophisticated 
model and farmers have difficulties in tracing the origins of an 
advice Epipre gives them. At the same time however often the advi-
ces of Epipre and those of the extension service are different. In 
much cases Epipre advises the farmer to spray less often and to 
use less pesticides per treatment than the extension service would 
have recommended. Both factors (i.e. the Epipre model is not fully 
understood by farmers and the Epipre advice often deviates of what 
is usual) we assume at times had led to a disagreement between 
users and Epipre, as a result of which users often deviated from 
the Epipre advice-, (see 3.3.1). 
This is not to suggest that the criteria that farmers use should 
provide the only basis for the computer model that constitutes 
the backbone of an information system like Epipre. What we want 
to suggest, however, is that it would be fruitful to look for an 
optimum that includes both the scientific and economic considera-
tions of the specialists and the practical considerations of the 
farmers, an obvious rule-of-thumb for most extension work, yet 
one that in many cases appears not to have been followed. Too 
often, it seems, those who design such information systems allow 
themselves to be guided by the level of sophistication and the 
potential of their equipment, especially their computer, which 
leaves the farmers with the unnecessarily cumbersome and time-
consuming task of providing a considerable amount of data that is 
both reliable and sufficiently precise. The lessons of experience 
strongly suggest that automated systems should not demand from 
the user more time and effort than is most strictly necessary. 
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Furthermore, the system should be kept as simple as possible, not 
only with regard to the data collection aspect of it, but also as 
far as its output in terms of information or advice to farmers is 
concerned. Further, one could add that it would be desirable if 
the systems' users had a basic understanding of the way in which 
the programme operates in reaching a decision. 
In the absence of this understanding it would be difficult for 
users to decide whether the recommendation that results from the 
system is optimal, considering their circumstances and their 
goals (see also 3.4.2 on the third suggested improvement for 
Epipre). 
4.4.4 Collaboration between designers, extension staff and 
farmers 
In the foregoing we have stressed the importance of adapting an 
information system to the needs and circumstances of its target 
group, i.e. its potential users. Several suggestions have been 
made as to how this could be done even at the design stage of an 
information system. We conclude with the suggestion that scien-
tists alone should not be involved in designing the system. 
Farmers and extension workers should participate in the design as 
well. Farmers because they have a lot of practical information to 
offer, extension staff because they are by profession familiar 
with the intricacies of bridging the gap between science and 
practice through the transformation and dissemination of informa-
tion . 
5. Epilogue (see chapter 9) 
As we have already mentioned, we have tried to further, by seve-
ral measures, the utilisation of the research on Epipre and other 
automated information systems. We might conclude that there are 
several indications that these measures have been rather effec-
tive. We must add to that, that a more substantial participation 
during the research on Epipre by the regional extension service, 
would probably have enhanced the utilisation. This seems especial-
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21. Boer, J.de, Oog voor de Doelgroep; welzijnsplanning volgens welzijnsmarke-
ting, 
Deventer, Van Loghum Slateras, 1981. 
Zij benadrukken het belang van de afstemming van net aanbod vanuit het 
welzijnswerk op (delen van) de doelgroep. Ze verduidelijken dit met voor-
beelden. 
22. Kok, F.J., Doelgroepsegmentatie in de primaire preventie van cardiovascu-
laire ziekten, 
Wageningen, Landbouwhogeschool, 1982. 
23. Meijers, J., Doelgroepsegmentatie in de voorlichtingskunde, 
Wageningen, Landbouwhogeschool, Vakgroep Voorlichtingskunde, 1980, p. 
58-59 (scriptie). 
Hij constateert dat het lastig is om tot (homogene) doelgroepsegmentatie 
te geraken. Zijn poging was gericht op de verwerking van reeds verzamelde 
onderzoeksresultaten over het rookgedrag van de Nederlandse bevolking. 
Rookgedrag is wijd verbreid in onze samenleving; dit heeft wellicht een 
rol gespeeld bij de door hem gesignaleerde problemen. Misschien dat doel-
groepsegmentatie onder druggebruikers - minder verbreid, er bestaan indi-
caties dat er verschillende typen gebruikers zijn - betere resultaten op-
levert. 
24. Woerkum, C.M.J, van, op.cit. noot 2, p. 261-281. 
25. Ibidem, p. 258. 
26. Leenstra, M., Plaatsbepaling van andragologisch onderzoek, 
in: Reader andragologisch onderzoek, Utrecht, Rijksuniversiteit, Instituut 
voor Pedagogische en Andragogische Wetenschappen, 1978, p. 42. 
Hij behandelt het verschil tussen onderzoek naar effecten en dat naar de 
effectiviteit. 
27. Andrien, M., Benefit cost evaluation, 
in: Rutman, L., Evaluation research methods; a basic guide, Beverly Hills, 
Daarin worden verschillende opzetten van efficiency onderzoek beschreven 
en besproken. Dergelijke analyses vinden vaak plaats op basis van gebrek-
kige gegevens; de effecten zijn bijvoorbeeld vaak niet goed gemeten. Hij 
besteedt dan ook veel.aandacht aan mogelijkheden om dan toch een indruk 
van die efficiency te krijgen. 
28. Westmaas-Jes, M.M., op.cit. noot 11, p. 142. 
29. Haes, w.F.M. de en J.H. Schuurman, Voorlichting en onderzoek, 
in: Gent, B. van en J. Katus (red.), Voorlichting: theorieen, werkwijzen 
en terreinen, Alphen aan den Rijn, Brussel, Samsom Uitgeverij, 1980, p. 69. 
30. Ibidem, p. 68. 
31. Roberto is een uitgesproken voorstander van het gebruik van 'monitoring'-
onderzoek tijdens de ontwikkeling van een voorlichtingsstrategie. Evalua-
tieonderzoek nadat de voorlichting is gexmplementeerd, beschouwt hij als 
mosterd na de maaltijd (vaak zijn er dan minder mogelijkheden voor veran-
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dering). 
Roberto, E.L., Strategie decision-making in a social program, 
Toronto, London, Lexington Books, 1975, p. 5. 
32. Ban, A.W. van den, op.cit. noot 1, p. 237. 
Huizinga constateert dat programma's voor de kleine boer vaak onvoldoende 
effectief zijn vanwege het onvermogen om het beleid in adequate institu-
tionele regelingen te vertalen. 
Huizinga, B., Rural extension and the search for institutional arrange-
ments for small farmer development; the case of the guided change project 
in Northern Nigeria, 
in: Jones, G.E. and M.J. Rolls (eds), Progress in rural extension and 
community development, vol. 1, 1982, p. 135. 
33. Ban, A.W. van den, op.cit. noot 1, p. 239. 
34. Zaltman, G., Duncan, R. en J. Holbek, Innovations and organizations, 
New York, John Wiley & Sons, 1973, p. 105-156. 
In dit hoofdstuk behandelen zij de kenmerken van organisaties die het in-
novatief gedrag beinvloeden. 
35. In veel literatuur over landbouwvoorlichting in ontwikkelingslanden vindt 
men deze gedachte vertaald in de term ontwikkelings-mix. Daarmee wordt aan-
gegeven dat de ontwikkeling bevorderd wordt door vele maatregelen zoals: 
het creëren van markten voor landbouwprodukten, het introduceren van 
nieuwe technologieën, het verbeteren van de infrastructuur, enzovoort. 
In dat geheel van activiteiten past ook de landbouwvoorlichting. 
Mosher, A.T., Getting agriculture moving, 
New York, Frederick A. Praeger Publishers, 1966, p. 123-169. 
36. Larsen, J.K., Knowledge utilization, what is it?, 
Knowledge, jrg. 1 (1980), p. 421. 
37. Leviton, L.C. en E.F.X. Hughes, Research on the utilization of evaluations. 
Evaluation Review, jrg. 5 (1981), p. 527. 
38. Vele auteurs gebruiken dit onderscheid. Daarbij wordt vaak naar Rich ver-
wezen als de geestelijke vader van deze indeling. Zie bijvoorbeeld: 
Rich, R.F., Uses of social science information by federal bureaucrats: 
knowledge for action versus knowledge for understanding, 
in: Weiss, C.H., Using social research in public policy making, Lexington, 
Lexington Books, 1977, p. 200. 
39. Bulmer is- in navolging van Janowitz - van oordeel, dat de sociale weten-
schapper zieh dan opstelt als ingénieur. Volgens hem voert deze gericht-
heid op ondersteuning van concrete activiteiten, tot een rol van de onder-
zoeker die gereduceerd is tot een technisch probleemoplosser. 
Bulmer, M., Applied social research: a reformulation of "applied" and 
"enlightenment" models. 
Knowledge, jrg. 3 (1981), p. 187-209. 
40. Caplan, N., The two-communities theory and knowledge utilization, 
American Behavioral Scientist, jrg. 22 (1975), p. 459-470. 
41. Ibidem, p. 464. 
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43. Larsen, J.K, op.cit. noot 36, p. 425. 
44. Bulmer, M., op.cit. noot 39, p. 194. 
45. Hofstee, E.W., The relations between sociology and policy, 
Sociologia Ruralis, jrg. 10 (1970), p. 337-338. 
46. Dit type onderzoek vertoont dus nogal wat overeenkomst met net conclusie-
gericht onderzoek (zie 2.2.2). 
47. Larsen, J.K., op.cit. noot 36, p. 428. 
48. Leviton, L.C. en E.F.X. Hughes, op.cit. noot 37, p. 528-529. 
49. Bulmer, M., op.cit. noot 39, p. 196-198. 
50. Leviton, L.C. en E.F.X. Hughes, op.cit. noot 37, p. 533. 
51. Ook Larsen stelt dat de tijdsfactor van invloed is op die benutting. 
Larsen, J.K., op.cit. noot 36, p. 430. 
52. Weiss, C H . en M.J. Bucuvalas, Social science research and decision making, 
New York, Columbia University Press, 1980, p. 41 en p. 154-157. 
53. Seidel, A.D., Underutilized research, 
Knowledge, jrg. 3 (1981), p. 234. 
Hij heeft zijn onderzoek verricht onder 31 Amerikaanse architecten, die 
door collega's als de meest gezaghebbende zijn aangemerkt. 
54. Zo constateren Leviton en Hughes, dat beleidsmakers zeer geïnteresseerd 
zijn in de algehele effectiviteit van programma's, terwijl programma-
managers vaak geïnteresseerd zijn in de effectiviteit van onderdelen uit 
het programma. 
Leviton, L.C. en E.F.X. Hughes, op.cit. noot 37, p. 534-536. 
Newman e.a. vinden verschillen in informatieve behoeften bij betrokkenen 
binnen het onderwijs. Uit hun onderzoek blijkt, dat bestuursleden meer en 
gedetailleerder via onderzoek geînformeerd willen worden dan onderwijs-
inspecteurs. 
Newman, D.L., e.a., School boards and administrators use of evaluation 
information, 
Evaluation Review, jrg. 7 (1983), p. 123. 
55. Weiss, C H . en M.J. Bucuvalas, op.cit. noot 52, p. 5-9. 
56. Sommige actieonderzoekers hebben als kritiek op veel sociaal-wetenschappe-
lijk onderzoek, dat het maatschappelijke veranderingen eerder tegenhoudt 
dan bevordert. Zij gaan een stapje verder; resultaten van sociaal-weten-
schappelijk onderzoek worden niet alleen soms selectief gebruikt (mis-
bruikt), maar vraagstellingen en methoden van sociaal wetenschappelijk 
onderzoek staan vaak noodzakelijk geachte veranderingen in de weg. 
Blokker, K.J., op.cit. noot 13, p. 20 en 21. 
57. Caplan, N., op.cit. noot 40, p. 460. 
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Dunn, W.N., I.I. Mitroff en S.J. Deutsch, The obsolence of evaluation re-
search , 
Evaluation and Program Planning, jrg. 4 (1981), p. 207. 
59. Zo constateren Ballard en James over de benutting van beleidsonderzoek, 
dat er weinig twijfel over bestaat, dat dit onderzoek wordt onderbenut. 
Ballard, S.C. en T.E. James, Participatory research and utilization in 
the technology assessment process, 
Knowledge, jrg. 4 (1983), p. 410. 
Connolly en Porter openen hun artikel met de opmerking, dat er grote 
overeenstemming bestaat - met daaraan gekoppeld een toenemende zorg -, 
dat slechts een gering deel van de evaluatieonderzoekingen de besluitvor-
ming over het beleid beïnvloedt. 
Connolly, T. en A.L. Porter, A user-focused model for the utilization of 
evaluation, 
Evaluation and Program Planning, jrg. 3 (1980), p. 131. 
60. Caplan, N., op.cit. noot 40, p. 459. 
61. Weiss, C H . en M.J. Bucuvalas, op.cit. noot 52, p. 9-16. 
62. Ibidem, p. 15. 
63. Karstanje, P.N., De evaluatie van het experiment in het onderwijs, 
Intermediair, jrg. 15 (1979), no. 25, p. 67. 
64. Caplan, N., op.cit. noot 40, p. 459. 
65. Weiss, C H . en M.J. Bucuvalas, op.cit. noot 52, p. 16-19. 
66. Rothman, J., Using research in organizations, 
Beverly Hills, Sage Publications, 1980, p. 98-106. 
Hij heeft een 1itératuurstudie en een empirisch onderzoek uitgevoerd naar 
de onderzoeksbenutting door organisaties. Tijdens het empirisch onderzoek 
heeft hij zowel onderzoekers als benutters onderzocht. Die benutters zijn 
werkzaam bij sociale diensten (hij heeft daarvan 12 in zijn onderzoek op-
genomen) in Engeland. 
67. Weiss, C H . en M.J. Bucuvalas, op.cit. noot 52, p. 272-276. 
68. Zo heeft het tijdschrift Knowledge daar een apart themanummer aan gewijd. 
Knowledge, jrg. 4 (1982), no. 1. 
69. Rothman, J., op.cit. noot 66, p. 33-66. 
70. Rich, R.F., Problem-solving and evaluation research, 
in: Rich, R.F. (ed.), Translating evaluation into policy, Beverly Hills, 
Sage Publications, p. 99-100. 
71. Leviton, L.C. en E.F.X. Hughes, op.cit. noot 37, p. 536-537. 
72. Havelock, R.G., Planning for innovation through dissemination and utili-
zation of knowledge, 
Michigan, University of Michigan, 1969, p. 6-33 en 6-34. 
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73. Rich, R.F., op.cit. noot 70, p. 102-103. 
74. Zo hoort men tijdens het informele vooroverleg, dat vooraf gaat aan een 
belangrijke vergadering, als reden om diverse agendapunten alvast door te 
nemen: 'dan kunnen we alvast onze horloges gelijk zetten'. 
Bij defensie konden - tijdens de circa eerste 15 jaar na de tweede wereld-
oorlog - zaken vaak sneller en beter geregeld worden wanneer men, in 
plaats van de officiële kanalen, gebruik maakte van het 'old boys communi-
cation network'. 
75. Een van onze informanten zegt hierover, dat het vaak lastig is vast te stel-
len 'wie nu eigenlijk op het orgel trappen1. 
76. Zo stelt Zuurbier dat informele communicatielijnen tussen landbouwkundig 
onderzoekers - waarvan velen elkaar nog kennen van hun studietijd in Wage-
ningen - de coördinatie van het landbouwkundig onderzoek hebben bevorderd. 
Zuurbier, P.J.P., De relaties tussen het landbouwkundig onderzoek, de 
landbouwvoorlichting en de boer in Nederland, 
Den Haag, Ministerie van Landbouw en Visserij , Directie BSA, 1978, p. 23. 
77. Ibidem, p. 21 en 24. 
78. Seidel, A.D., op.cit. noot 53, p. 238. 
79. Leviton, L.C. en E.F.X. Hughes, op.cit. noot 37, p. 536-537. 
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évaluatieonderzoek. 
80. Rothman, J., op.cit. noot 66, p. 106-127. 
81. Glaser, E.M. en S.H. Taylor, Factors influencing the success of applied 
research, American Psychologist, jrg. 28 (1973) , p. 140. 
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derzoek op het terrein van de geestelijke volksgezondheid. 
82. Ballard en James stellen die participatie centraal. 
Ballard, S.C. en T.E. James, op.cit. noot 59, p. 412-413. 
83. Rothman, J., op.cit. noot 66, p. 67-74. 
84. Vail, M. van de, Sociaal beleidsonderzoek; een professioneel paradigma, 
Alphen aan den Rijn, Samsom Oitgeverij, 1980, p. 169. 
85. Fairweather, G.W., A process of innovation and dissemination experimenta-
tion, 
in: Rutman, L. (ed.). Evaluation research methods: a basic guide, Beverly 
Hills, Sage Publications, 1977, p. 180-183. 
86. Zo hebben Cornelissen en Doets - mede op grond van deze normatieve over-
wegingen - vertegenwoordigers van de uiteindelijke doelgroep in hun onder-
zoek laten participeren. 
Cornelissen, J. en C. Doets, Actie-onderzoek en lokaal welzijnsbeleid, 
Intermediair, jrg. 12 (1976), no. 50, p. 33 en 35. 
87. We gaan uit van een vrij grote voorlichtingsorganisatie. Bij een kleinere 
organisatie zal deze vierdeling teruggebracht moeten worden tot een drie-
of tweedelige. Zo is het denkbaar dat de top en het management van een 
kleinere organisatie samenvallen. 
88. Blokker, K.J., op.cit. noot 13, p. 25. 
Hier vindt men een aantal voorbeelden van praktijkkennis. 
89. Rothman constateert dat zijn ondervraagden van oordeel zijn dat voor dit 
proces voldoende tijd moet worden uitgetrokken. 
Rothman, J., op.cit. noot 66, p. 86-87. 
Ook van Dijkum benadrukt dat leden van het 'project-team' een 'leer- en 
bewustwordingscyclus' doormaken. 
Dijkum, C. van, Actie-onderzoek in confrontatie, 
Tijdschrift voor Agologie, jrg. 9 (1980), p. 24. 
90. Zie het citaat van R.F. Rieh in: Rothman, J., op.cit. noot 66, p. 73. 
91. Ibidem, p. 72-74. 
92. Dunn, W.N., I.I. Mitroff en S.J. Deutsch, op.cit. noot 58, p. 208. 
93. Weiss, C.H. en M.J. Bucuvalas, op.cit. noot 52, p. 11. 
Ballard en James formuleren als aanbeveling dat de onderzoeker de'pro-
bleemstelling niet moet aeeepteren als die strijdig is met zijn kennis. 
Zij voegen daar overigens aan toe dat de onderzoeker een zodanige relatie 
met betrokkenen moet opbouwen, dat het conflict openhartig kan worden op-
gelost. 
Ballard, S.C. en T.E. James, op.cit. noot 59, p. 419. 
94. Mastenbroek spreekt in dit verband over het dilemmakarakter van onderhan-
delen. Hij stelt: ' men is afhankelijk van elkaar dus 'vechten' is in 
strijd met het eigenbelang. Men heeft tegelijk ook tegengestelde belang-
en, dus samenwerken is eveneens in strijd met het eigenbelang'. 
Mastenbroek, W.F.G., Onderhandelen, meer dan zorgen voor 'wisselgeld' of 
'punten scoren' , 
Intermediair, jrg. 32 (1980), no. 10, p. 1. 
95. Ibidem, p. 3. 
96. Ibidem, p. 5. 
97. Karstanje maakt dit tot £6n van de belangrijkste onderwerpen uit zijn 
artikel, omdat onenigheid over dit 'criterium-probleem' de onderzoeksbe-
nutting ernstig belemmert. 
Karstanje, P.N., op.cit. noot 63, p. 63-69. 
98. Moser stelt daarom dat onderzoeker en betrokkenen hun waardegebonden oor-
delen en hun kennis telkens moeten expliciteren en ter discussie moeten 
stellen. In een proces van argumentatie moet men vervolgens proberen om 
consensus te bereiken. Dit proces noemt hij de 'Diskurs'. 
Moser, H., Praxis der Aktionsforschung, 
Ein Arbeitsbuch, München, Kösel-Verlag,1977, p. 53. 
99. Dunn, W.N., I.I. Mitroff en S.J. Deutsch, op.cit. noot 58, p. 213-217. 
100. Glaser, E.M. en S.H. Taylor, op.cit. noot 81, p. 145. 
101. Ibidem, p. 143. 
102. Vall, M. van de, op.cit. noot 84, p. 179. 
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103. Rothman, J., op.cit. noot 66, p. 72 en 73. 
104. Ibidem, p. 76-79. 
Leviton, L.C. en E.F.X. Hughes, op.cit. noot 37, p. 536-537. 
Zij pleiten dus voor doelgroepsegmentatie tijdens de verspreiding van re-
sultaten en aanbevelingen van net onderzoek. 
105. Rothman, J., op.cit. noot 66, p. 80-83. 
106. Hoewel RSling de onderzoeksbenutting door boeren in ontwikkelingslanden 
heeft bestudeerd, zijn zijn conclusies ook voor ons relevant. 
Röling, N.G., Agricultural knowledge: its development, transformation, 
promotion and utilization, 
Paper for third expert working group on information, analysis and conso-
lidation, Kuala Lumpur, 1983, p. 15-17. 
107. Cox, G.B., Managerial style; implications for the utilization of programm 
evaluation information, 
Evaluation Quarterly, jrg. 1 (1977) , p. 502-507. 
108. Weiss, C.H. en M.J. Bucuvalas, op.cit. noot 52, p. 74, 100, 101. 
109. Ibidem, p. 41-49. 
110. Beleidsmakers motiveren dit accent op de wetenschappelijke kwaliteit van 
het onderzoek, door erop te wijzen dat ze anders zwak staan, als zij 
anderen - op grond van dit onderzoek - willen overtuigen. 
Ibidem, p. 253. 
111. Seidel, A.D., op.cit. noot 53, p. 236-238. 
Uit zijn onderzoek blijkt dat 60% der ondervraagde architecten verwacht 
dat de kwaliteit van de geproduceerde informatie niet toeneemt door het 
gebruik van de geeigende onderzoeksmethodologie. 
112. Leviton, L.C. en E.F.X. Hughes, op.cit. noot 37, p. 537-539. 
113. Cox, G.B., op.cit. noot 107, p. 506. 
114. Weiss, C.H. en M.J. Bucuvalas, op.cit. noot 52, p. 37-38. 
115. Vail, M. van de, op.cit. noot 84, p. 171. 
116. Seidel constateert dat architecten van oordeel zijn, dat de onderzoeksbe-
nutting ondermeer bevorderd wordt, als de geproduceerde informatie reeds 
eerder genomen besluiten ondersteunt, dan wel overeenkomen met hun eigen 
opvattingen. 
Seidel, A.D., op.cit. noot 53, p. 239. 
Soortgelijke conclusies vindt men bij: 
Weiss, C.H. en M.J. Bucuvalas, op.cit. noot 52, p. 100 en 101. 
Leviton, L.C. en E.F.X. Hughes, op.cit. noot 37, p. 539. 
117. pit verwijst gelijktijdig naar de reeds eerder geconstateerde verschillen 
in informatieve behoeften. Zie noot 54. 
Ook Rothman's onderzoek toont aan, dat groepen benutters verschillen naar 
wat voor hen relevant is. 
Rothman, J., op.cit. noot 66, p. 76-77. 
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118. Leviton, L.C. en E.F.X. Hughes, op.cit. noot 37, p. 534-536. 
119. Weiss, C.H. en M.J. Bucuvalas, op.cit. noot 52, p. 73. 
120. Ibidem, p. 92-93. 
121. Seidel, A.D., op.cit. noot 53, p. 239. 
122. Rothman, J., op.cit. noot 66, p. 133-135. 
123. Weiss, C.H. en M.J. Bucuvalas, op.cit. noot 52, p. 77-78. 
124. Rothman, J., op.cit. noot 66, p. 137-138. 
125. Op deze mogelijkheid wijzen Weiss en Bucuvalas zelf ook. 
Weiss, C.H. en M.J. Bucuvalas, op.cit. noot 52, p. 254. 
126. Rothman, J., op.cit. noot 66, p. 150.151. 
127. Ibidem, p. 142-143. 
128. Vail, M. van de, op.cit. noot 84, p. 158-159. 
129. Een suggestie die Ballard en James ook doen. 
Ballard, S.C. en T.E. James, op.cit. noot 59, p. 420. 
130. Vele auteurs wijzen op het belang van eenvoudig taalgebruik in schrifte-
lijke onderzoeksprodukten. Zie bijvoorbeeld: 
Leviton, L.C. en E.F.X. Hughes, op.cit. noot 37, p. 537. 
Rothman, J., op.cit. noot 66, p. 141-142. 
Overigens geeft Van Woerkum een goed inzicht in het belang van begrijpe-
lijke voorlichtingsteksten en de mogelijkheden om dit te bevorderen. 
Woerkum, C.M.J, van, op.cit. noot 2, p. 229-251. 
131. Seidel, A.D., op.cit. noot 53, p. 239. 
132. Leviton, L.C. en E.F.X. Hughes, op.cit. noot 37, p. 539. 
133. Vail, M. van de, op.cit. noot 84, p. 162. 
134. Fairweather, G.W., op.cit. noot 85, p. 181. 
135. Rogers, E.M. e.o., Research for development, 
in: Hursh-CfSsar, G. en P. Roy, Third world surveys: survey research in 
developing nations, Dehli, The MacMillan Company of India Limited, 1976, 
p. 29-30. 
136. Van Woerkum benadrukt het belang van dergelijk onderzoek door voorlich-
ters : 
Woerkum, C.M.J, van, op.cit. noot 2, p. 103-104. 
137. Dijkum, C. van, op.cit. noot 89, p. 23.' 
138. Gilmore, G.D., op.cit. noot 19, p. 169-171. 
139. Vail, M. van de, op.cit. noot 84, p. 134. 
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140. De term 'aangepaste méthodologie 1 is geïntroduceerd door Van Woerkum. Hij 
wil daarmee aangeven, dat de (voorlichtings-)praktijk gediend is met me-
thoden van onderzoek die aangepast zijn aan haar mogelijkheden. Zijn 
Stelling is, dat veel gangbaar onderzoek oribruikbaar is voor de massa-
mediale voorlichting. 
Woerkum, C.M.J. van,op.cit noot 2, p. 81. 
141. Ibidem, p. 267. 
142. Ibidem, p. 278-279. 
143. Hildebrand, P.E., Combining disciplines in rapid appraisal: the sondeo 
approach, 
Agricultural Adminstration, jrg. 8 (1981), p. 423-432. 
144. Gilmore, G.D., op.cit. noot 19, p. 164-171. 
145. Stevenson, J.F. en R.H. Longabaugh, The role of evaluation in mental 
health, 
Evaluation Review, jrg. 4 (1980), p. 465. 
146. Rothman, J., op.cit. noot 66, p. 49-50. 
147. Blokker, K.J., op.cit. noot 13, p. 31. 
Daar wordt een visie gegeven op bepaalde, de communicatie bevorderende, 
activiteiten van de decisiegerichte voorlichtingskundig onderzoeker; 
namelijk zijn rol als begeleider van het projectteam (vergelijkbaar met 
de stuurgroep). 
148. Fairweather, G.W., op.cit. noot 85, p. 180. 
Cox, G.B., op.cit. noot 107, p. 507. 
De laatste is over het belang van een goede relatie tussen onderzoeker 
en de organisatie het meest uitgesproken. Niet managers moeten bijge-
schoold worden, maar de (evaluatie-)onderzoekers dienen getraind in het 
functioneren van organisaties en in communicatieve vaardigheden; boven-
dien moeten zij binnen de betreffende organisatie geplaatst worden, zodat 
zij intensief contact hebben met betrokkenen uit de organisatie. 
149. Rothman, J., op.cit. noot 66, p. 109-115. 
150. Rijsdijk, F.H. en I. van Leeuwen-Pannekoek, Achtergrondsinformatie 
Epipre, 
Wageningen, Laboratorium voor Fytopathologie en het Nederlands Graan-
Centrum, april 1981, p. 5-9. 
151. Rijsdijk, F.H. en S. Hoekstra, Praktijkverslag Epipre 1978, 
Wageningen, Nederlands Graan-Centrum en het Laboratorium voor Fytopatho-
logie, januari 1979, p. 1. 
152. Rijsdijk, F.H., e.a., Praktijkverslag Epipre 1979, 
Wageningen, Nederlands Graan-Centrum en het Laboratorium voor Fytopatho-
logie, januari 1980, p. 1. 
153. Rijsdijk, F.H., e.a., Praktijkverslag Epipre 1980, 
Wageningen, Nederlands Graan-Centrum en het Laboratorium voor Fytopatho-
logie, ongedateerd, p. 1. 
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154. Eiders wordt een aantal van 617 deelnemers genoemd, maar daar zijn de 
buitenlandse deelnemers bij opgeteld. 
Zie: Rijsdijk, F.H., e.a., Praktijkverslag 1981 Epipre, 
Wageningen, Nederlands Graan-Centrum en het Laboratorium voor Fytopatho-
logie, ongedateerd, p. 1. 
155. Zie de notulen van de vergadering over de overdracht van Epipre, op 
29 juni 1981, 
Wageningen, Stichting Nederlands Graan-Centrum. 
156. Begeleidingssystemen in land- en tuinbouw, 
Den Haag, Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie Bedrijfsstructu-
rele Aangelegenheden, maart 1981, p. 74 en 75. 
157. Ibidem, p. 21. 
158. De netto-opbrengst is hier gedefinieerd als de bruto opbrengst minus de 
kosten voor bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe. 
159. Zo is bijvoorbeeld besloten dat de onderzoeker zou overleggen met het 
(nieuwe) Epipre-team en betrokkenen in de dienst, zoals bedrijfstakdes-
kundigen akkerbouw en specialisten gewasbescherming. 
Zie: 'Besluitenlijst n.a.v. de eerste bijeenkomst van de stuurgroep op 
10 September jl.'. 
160. Zaltman, G., R. Duncan en J. Holbek, op.cit. noot 34, p. 47-50. 
161. Blokker, K.J., op.cit. noot 13, p. 13. 
162. Landbouwcijfers 1981, Den Haag/Voorburg, 
Landbouw-Economisch Instituut, Centraal Bureau voor de Statistiek, april 
1981, p. 74. 
Het vermoeden dat het aantal bedrijven niet sterk varieert, baseren we 
op het gegeven dat in 1978 en 1979 deze aantallen niet duidelijk afwijken 
van dat van 1980. Zo hebben in 1978 bijna 13.000 bedrijven wintertarwe 
geteeld. Voor 1979 is dat ongeveer 14.700 geweest. 
163. Met kwalitatieve Interviews proberen we een inzicht te krijgen in de 
variabelen die een rol speien bij een bepaald onderwerp. Met kwantitatief 
onderzoek probeert men vast te stellen in welke mate deze variabelen 
voorkomen c.q. een rol speien. 
Zie: Swanborn, P.G., Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, 
Meppel, Boom, 1981, p. 40, 253-257. 
164. Wellicht ten overvloede merken wij op dat we hier de voorlichting be-
schrijven, zoals Epipre die in 1981 (en voorgaande jaren) heeft uitge-
voerd. 
165. Ministerie van Landbouw en Visserij, Consulentschap in Algemene Dienst 
voor Plantenziekten en Onkruidbestrijding in de Landbouw, Ziekten en 
plagen in graangewassen, 
Wageningen, april 1981. 
166. Epipre heeft daartoe jaarlijks proeven gedaan (zie 4.3.5.3). 
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167. Nipo, Onderzoek bij boeren, Amsterdam, 1977, tabel 148. 
Ook Raymakers constateert op basis van de bestudering van Europese onder-
zoekingen, dat de Europese landbouwvoorlichting relatief weinig "kon-
takt" heeft met kleine agrariërs en dat net beeld dat deze doelgroep van 
de landbouwvoorlichtingsdienst heeft, dikwijls ongunstig is. 
Raymakers, P.F., Overzicht van de onderzoekingen binnen de Europese Ge-
meenschap betreffende het kontakt tussen de voorlichtingsdienst en de 
boer, 
Wageningen, 1978, p. 24. 
168. Ook Larsen kritiseert de traditionele dichotomie die nog vaak in adoptie-
onderzoek gebruikt wordt. Ook zij pleit voor een nuancering van het con-
cept toepassing ( 'utilisation1) , zodat er bijvoorbeeld ook plaats wordt 
ingeruimd voor gedeeltelijke toepassing als een mogelijk effect. 
Larsen, J.K., op.cit. noot 36, p. 426. 
169. Zij menen vaak dat Epipre te weinig bespuitingen adviseert. 
170. Ban, A.W. van den, op.cit. noot 1, p. 109. 
171. Weliswaar constateert van den Ban dat de meeste onderzoekingen (41) geen 
relatie aantonen tussen adoptie-index en leeftijd. Voorts blijkt dat in 
32 onderzoekingen die relatie negatief is en in 18 gevallen positief. 
De meest plausibele conclusie lijkt dan dat leeftijd hier geen rol speelt. 
Epipre is echter een vernieuwing waarbij de deelnemer nogal wat moet le-
ren (denk bijvoorbeeld aan instructiemappen en bijeenkomsten voor het 
waarnemen). Wij vermoeden dat de bereidheid om bij te Scholen op deze 
deelfacetten van de bdrijfsvoering wat groter is bij jongeren dan bij 
ouderen. Ook uit de kwalitatieve interviews hebben we hiervoor indicaties 
gevonden. Zo Steide een oudere boer: 'Epipre heb ik niet nodig. Ik ver-
bouw al jarenlang wintertarwe en weet hoe dat moet, maar jonge boeren 
zijn nog onzeker en kunnen er vast veel van leren'. 
172. De wijze waarop deze sbe's worden berekend, vindt men in: 
Landbouwcijfers 1981, op.cit. noot 162, p. 236. 
173. Bovendien dreigt hier begripsverwarring. Gaat het om het fiscaal-inkomen, 
het economisch bedrijfs-resultaat volgens het LEI of het arbeidsinkomen? 
Uit gegevens van het LEI blijkt duidelijk dat de omvang van het bedrijf 
positief is gecorreleerd met het inkomen. Zo wijzen de data uit dat de 
arbeidsopbrengst van een akkerbouwer toeneemt naarmate zijn bedrijf in 
een hogere sbe-klasse valt. 
Bedrijfsresultaten in de landbouw, 
Den Haag, Landbouw-Economisch Instituut, 1983, p. 132 en 134. 
174. Kok, G.J., Attitudes en gedrag, 
in: Wilke, H. en G.J. Kok, Sociale psychologie in verandering, Älphen 
aan den Rijn, Samsom Uitgeverij, 1978, p. 35-47. 
Hij constateert dat er een wisselwerking is tussen attitude en gedrag. 
Voorts merkt hij op dat de bestudeerde literatuur geen uitsluitsel geeft 
over de vraag in welke mate attitude en gedrag consistent zijn (p. 45). 
175. üiteraard zijn de communicatiekanalen noodzakelijk om geînformeerd te 
raken over vernieuwingen. Rogers noemt dat de kennisfunctie die in het 
aanvaardingsproces vervuld moet worden. 
Zie: Ban, A.W. van den, op.cit. noot 1, p. 104. 
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176. Meer informatie over de wijze waarop de waarnemingen moeten verlopen en 
over de adviezen vindt men in: 
Instructiemap Epipre 1981, Landbouwhogeschool, Nederlands Graan-Centrum, 
Landbouwvoorlichting, ongedateerd, 26. pgs. 
177. Eigenlijk is de enig betrouwbare méthode om de boer de wintertarwe in het 
veld op het voorkomen van ziekten te laten onderzoeken. Dit heeft prak-
tische Problemen gegeven; zo zijn de enquêtes afgenomen in januari en 
februari (1982). In die perioden komen die ziekten niet voor. 
Een alternatief is om de ondervraagden aan de hand van foto's de diagnose 
te laten stellen. Daaraan kleeft echter het bezwaar dat de bestaande fe-
to' s de ziekten erg duidelijk laten zien. In de praktijk zijn de aan-
tastingen meestal lastiger te onderkennen. 
178. Tijdens de jaren 1978 t/m 1980 is minstens éénmaal per seizoen door een 
medewerker van Epipre een waarneming uitgevoerd. Die waarnemingen zijn 
vervolgens vergeleken met de door de boer verrichte waarneming. Hieruit 
heeft men de indruk gekregen dat de deelnemers uitstekend in Staat zijn 
de waarneming juist uit te voeren. Men is na 1980 dan ook met deze con-
trôle gestopt (persoonlijke mededeling van Mw. I. van Leeuwen-Pannekoek). 
179. Zie: 'Verslag Epipre op 9 februari 1982, PAGV Lelystad', p. 2. 
180. Ook het Epipre-team gaat er van uit dat de deelnemer legitieme redenen 
kan hebben om van het advies af te wijken. 
Rijsdijk, F.H. en I. van Leeuwen-Pannekoek, Achtergrondinformatie Epipre, 
Wageningen, Laboratorium voor Fytopathologie en Nederlands Graan-Centrum, 
april 1981, p. 36. 
181. Rogers en Shoemaker maken het onderscheid tussen manifeste en latente 
gevolgen van innovaties. Manifeste gevolgen zijn bedoeld en worden on-
derkend door de betrokkenen. Latente gevolgen zijn daarentegen niet be-
doeld en worden ook niet onderkend. Hoewel dit onderscheid in de buurt 
komt van wat wij bedoelen, is er toch sprake van een belangrijk verschil. 
Met onbedoelde effecten verwijzen we naar die consequenties die niet 
overeenkomen met de doelstellingen van Epipre, maar wel door de deelnemer 
worden onderkend. We hebben gekozen voor de omschrijving "generalisatie-
effecten" omdat we daarmee willen aangeven dat men door Epipre iets heeft 
geleerd dat men ook bij de teelt van andere gewassen toepast. 
Rogers, E.M. en F.F. Shoemaker, Communication of innovations, 
New York, Free Press, 1971, p. 333-335. 
182. Zo menen bijvoorbeeld een aantal Zeeuwse boeren dat de luis zieh het 
eerst in hun gebied manifesteert en zieh snel uitbreidt. Zij hebben de 
indruk dat Epipre daar onvoldoende rekening nee houdt. Dit is uit de 
kwalitatieve interviews gebleken. 
183. Hier geldt - net als bij de onderzoeksvraag (1) naar de verschillen in 
kenmerken - dat we over het spuitgedrag van de afhakers geen predicties 
zullen formuleren. Wat dat betreff draagt het onderzoek een exploratief 
karakter. Hier mögen we dus slechts verwachten dat deelnemers een beter 
spuitgedrag vertonen dan niet-deelnemers. 
Dezelfde gedachtengang is van toepassing op de volgende paragrafen over 
mogelijke effecten van Epipre (4.3.5.3 t/m 4.3.5.4). 
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184. In bijlage 1 vindt men de scoringsprocedure die we hebben gebruikt om 
de kwaliteit van elke bespuiting vast te stellen. 
185. Zo is uit overleg met medewerkers van Epipre en het PAGV gebleken dat de 
boer de volgende doelstellingen kan nastreven om de opbrengst te verho-
gen: 
- bereiken van voldoende aren; 
- bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe; 
- bestrijding van onkruid; 
- bereiken van een goede stikstofbemesting; 
- het maken van een goede raskeuze. 
186. Rijsdijk, F.H., e.a. , op.cit. noot 154, p. 8. 
187. Ibidem, p. 7. 
188. Ibidem, p. 8-10. 
189. Oit de kwalitatieve interviews hebben wij niet de indruk gekregen' dat 
alle boeren uit e'en regio op dezelfde wijze spuiten. Ook niet dat er 
sprake zou zijn van een meerderheid die het op dezelfde wijze doet. 
190. Zie noot 177. 
191. üit de kwalitatieve interviews is gebleken dat veel boeren rekening hou-
den met de te verwachten ontwikkeling van een bepaalde aantasting. Veel 
boeren in Zeeland spuiten al tegen luis als deze in de regio is gesigna-
leerd, maar nog niet op de eigen percelen. Dat doet men omdat men een 
snelle uitbreiding vreest. 
192. De verschallende opzetten voor evaluatieonderzoek worden behandeld in: 
Weiss, C.H., Evaluation research, methods for assessing programme 
effectiveness, 
Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, Inc., 1972, p. 60-91. 
193. Schlagheck, H., Entscheidungsverhalten von Landwirten beim Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln, 
Bonn, Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universität, Institutie für Agrar-
politik, Marktforschung und Wirtschaftssoziologie, 1974, p. 258. 
194. Behalve de laatste factor wellicht, maar er is geen onderzoek voor nodig 
om het belang hiervan aan te tonen. 
195. Wij zijn ons er dan van bewust dat andere factoren die hierin een rol 
kunnen speien (zoals de mogelijke invloed van persoonsgebonden kenmer-
ken die gerelateerd zijn aan de adoptie-index), buiten beschouwing blij-
ven. De focus blijft gericht op die factoren die we kunnen bexnvloeden. 
196. In sömmige gevallen gaat men er nog steeds van uit dat informatie-over-
dracht automatisch tot gedragsverandering leidt. Zo vindt men die visie 
terug in een bepaalde stroming van de gezondheidsvoorlichting: de 
medische benadering. 
Zie: Blokker, K.J., Doelen van voedingsvoorlichting, 
in: Greep, J.M., e.a., Voeding, Alphen aan den Rijn, Stafleu's Weten-
schappelijke Uitgeversmaatschappij B.V., 1980, p. 145. 
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197. Zie bijvoorbeeld: Kok. F.J., e.a., Voedingsgedrag .... hoeveel invloed 
heeft kennis?, 
Tijdschrift Sociale Geneeskunde, 58 (1980), p. 805 en 806. 
198. We hebben hier reeds in 4.3.2 aandacht aan geschonken. Zie noot 174. 
199. Schlagheck, H., op.cit. noot 193, p. 71 en 72. 
200. Ban, A.W. van den, op.cit. noot 1, p. 111. 
201. Een bijzonder degelijk boek over individuele beslissingsprocessen is: 
Janis, I. en L. Mann, Decisionmaking: a psychological analysis of con-
flict, choice and committment, 
New York, Free Press, 1977. 
Daarnaast vindt men een beschrijving van beslissingsprocessen bij het 
inzetten van bestrijdingsmiddelen in: 
Schlagheck, H., op.cit. noot 193, p. 68-72. 
202. Ban, A.W. van den, op.cit. noot 1, p. 103-104. 
Daarin behandelt hij stadia die sommige auteurs onderscheiden aan het 
aanvaardingsproces. Terecht wijst hij er op dat in de praktijk deze 
stadia niet altijd precies worden doorlopen. Hij pleit er dan ook voor 
om in plaats van stadia, uit te gaan van functies die in een aanvaar-
dingsproces vervuld moeten worden. Wij hebben dat opgevat als doelen van 
de voorlichting. 
203. Deze onderzoeksvragen kan men afleiden uit de informatie die men in het 
algemeen kan verzamelen binnen het verkennend doelgroeponderzoek. 
Zie: Blokker, K.J., op.cit. noot 13, p. 12-13. 
204. Wanneer men zieh er van bewust is dat het (spuit)gedrag niet optimaal is, 
dan kan zieh een beslissingsproces voltrekken dat mogelijk leidt tot 
deelname aan Epipre. üiteraard is dat probleembewustzijn op zieh niet 
voldoende, er dienen nog heel wat stappen gezet te worden voordat een 
boer een optimaal besluit neemt om zijn spuitgedrag al dan niet te wij-
zigen. Een grondige beschrijving van dit besluitvormingsproces vindt 
men in: 
Janis, I.L. en L. Mann, op.cit. noot 201, p. 171-200. 
205. Schlagheck, F.H., op.cit. noot 193, p. 111. 
Daaruit blijkt dat 9% - in meer of mindere mate - problemen ondervindt 
bij het omrekenen van de voorgeschreven hoeveelheden naar de hoeveelheid 
die nodig is voor de betreffende oppervlakte. 
206. Ibidem, p. 114. 
Hieruit blijkt dat 15% - in meer of mindere mate - problemen ervaart bij 
het gelijkmatig opbrengen van de bestrijdingsmiddelen. 
207. Blokker, K.J., op.cit. noot 13, p. 13. 
208. Woerkum, C.M.J, van, op.cit. noot 2, p. 43. 
209. Zo wijst McQuail er op dat het nu mogelijk wordt om een nieuwe fase in de 
ontwikkeling van de massamedia binnen te gaan, namelijk die van de 'de-
massif icatie' . De huidige technologische ontwikkelingen vormen e'en van de 
redenen voor deze verandering. 
Zie: McQuail, D., The historicity of a science of mass media, 
Amsterdam, üniversiteit van Amsterdam, 1979, p. 5 (inaugurele rede). 
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210. Woerkum, C.M.J, van, op.cit. noot 2, p. 49-54. 
Hij waarschuwt tegen dlt soort generalisaties. Terecht merkt hij op dat 
effecten van massacommunicatie erg bepaald worden door de wijze waarop 
en de situatie waarin deze worden ingezet. Toch lijkt net waarschijnlijk 
dat massamedia doorgaans in de eerste plaats geschikt zijn voor net be-
vorderen van bewustwording. Hoewel er ook voorbeelden zijn waarbij ze 
daadwerkelijk bijdragen tot gedragsverandering. 
Zie: Ban, A.W. van den, op.cit. noot 1, p. 126-127. 
211. Ban, A.W. van den, op.cit. noot 1, p. 136-137. 
212. Ibidem, p. 175-182. 
Zie ook: Woerkum, C.M.J, van, op.cit. noot 2, p. 141-144. 
213. Zaltman, G., e.a., op.cit. noot 34, p. 51-104. 
214. Ibidem, p. 66. 
215. Radnor, M., e.a., Implementation in operations research and R & D i n 
government and business organization, 
Operations Research, jrg. 18 (1970), p. 967-991. 
216. Zaltman, G., e.a., op.cit. noot 34, p. 70. 
217. Raterink, R., Koppeling melkcontrole - veevoeding, handleiding, 
Lelystad, C.A.D. Veevoeding, 1977. 
218. Zie: 'Besluitenlijst n.a.v. de eerste bijeenkomst van de stuurgroep op 
10 September jl.' . 
219. Op deze keuze - en met name het vergeten van de bedrijfsvoorlichters -
komen we nog terug in 6.5. 
220. Gesproken is met medewerkers van de afdelingen Bedrijfssynthese en van 
Teeltonderzoek. 
221. Zo hanteert de voorlichtingsdienst de volgende drempelwaarde om tegen 
meeldauw te spuiten: wanneer het derde blad van boven voor maximaal 15% 
aangetast is (vanaf groeistadium F 7). 
Zie: Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie Akkerbouw en Tuinbouw, 
Handleiding 1982; de chemische bestrijding van ziekten, plagen en onkruid 
in landbouwgewassen, 's-Gravenhage, ongedateerd. 
222. Leeuwen, I. van, e.a., Epipre 1982; achtergrondinformatie, 
Lelystad, PAGV, verslag nr. 1, maart 1982, p. 6-14. 
Daarin wordt beschreven hoe het advies tot stand komt. Daaruit blijkt 
dat een groot aantal variabelen van invloed is op het advies. Men mag 
aannemen dat een boer niet in Staat is om de daar geschetste rekenwijze 
zelf -uit te voeren. Dat neemt natuurlijk niet weg dat hij op grond van 
eigen inzichten tot een zelfde advies kan komen als Epipre. 
223. Geen enkel advies geeft 100% garantie dat het de beste oplossing biedt. 
Dat geldt uiteraard ook voor beide adviseringssystemen. Daaruit volgt dat 
aan beide soorten adviezen onzekerheden kleven. Men zou kunnen stellen 
dat het advies van de landbouwvoorlichtingsdienst de kans op een dras-
tische opbrengstderving zo gering mogelijk probeert te houden. Daardoor 
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vergroot men natuurlijk het risico op onrendabele bespuitingen. Bij het 
Epipre-advies ligt dat net omgekeerd: men probeert de kans op onrendabele 
bespuitingen te minimaliseren, daardoor loopt men dan weer een groter ri-
sico op opbrengstderving. 
224. Leeuwen, I. van, op.cit. noot 222, p. 6-14. 
Daaruit blijkt de complexiteit van het beslissingsmodel dat gebruikt 
wordt om een advies te produceren. 
225. Zie de notulen van de vergaderingen over de overdracht van Epipre, op 
7 januari en 29 juni 1981, 
Wageningen, Stichting Nederlands Graan-Centrum, resp. p. 3 en p. 2. 
Hier wordt kritiek geleverd op de samenwerking tussen het (oude) Epipre-
team en de landbouwvoorlichtingsdienst. 
226. Zie: 'Verslag Epipre op 9 februari jl., PAGV, Lelystad'. 
227. Een bezwaar van de specialisten is bijvoorbeeld geweest dat Epipre hen 
weliswaar tweewekelijks een overzicht heeft verschaft van de mate'waarin 
ziekten en plagen op regionaal en nationaal niveau voorkomen, maar dat 
die onbegrijpelijk zijn. Sindsdien worden er geen afkortingen meer ge-
bruikt, hetgeen de begrijpelijkheid bevordert. 
228. Zo toont Fluttert aan dat zelfs bij een vrij hoge respons op een schrif-
telijke enquête, de representativiteit niet gewaarborgd hoeft te zijn. 
Zie: Fluttert, P.H.M., Bedrijfsbezoek door bedrijfsvoorlichters aan 
akkerbouwers in de Noordoostpolder, 
Groningen, Sociologisch Instituut, vakgroep Empirische Sociologie, 1978, 
p. 35 en 36. 
229. Dat we streven naar representatieve steekproeven, betekent dat we zoveel 
mogelijk garanties willen, dat we de door ons gevonden resultaten kunnen 
generaliseren voor de betreffende populatie. Zie bijvoorbeeld: 
Lin, N., Foundations of social research, 
New York, McGraw-Hill Book Company, 1976, p. 9. 
230. Voor de indeling der 14 landbouwgebieden verwijzen we naar: 
Landbouwcijfers 1981, op.cit. noot 162, p. 262 en 263. 
231. De heer J.W. de Vries (Landbouw Economisch Instituut) heeft gezorgd voor 
de betreffende gegevens. Deze staan namelijk niet vermeld in 'Landbouw-
cijfers 1981' (zie noot 230). 
232. Dit is duidelijk geworden toen we de adressenlijsten van het Epipre en 
het bestand van het LEI bekeken, om de drie steekproeven te trekken. De 
Noordelijke zandgronden zijn ook niet zo geschikt voor de (winter)tarwe-
teelt. 
233. Ook deze gegevens zijn ons ter beschikking gesteld door de heer J.W. de 
Vries van het LEI. 
234. In 1981 waren er 566 deelnemers. Daarvan zijn er 225 gestopt. Dit bete-
kent dat 39,8% heeft afgehaakt. 
235. Zie voor een behandeling van een gestratificeerde wijze van steekproef-
trekken: Lin, N., op.cit. noot 229, p. 149-151. 
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236. Beide boeren wijken echter nauwelijks van de ondergrens af, de <=eri rap-
porteert in 1981 2,2 ha wintertarwe te hebben verbouwd en de ander geeft 
2,4 ha op. Er is dus een verschil tussen ons onderzoek en de LEI-gegevens 
We weten niet waar de fout zit, maar gelukkig betreft het hier marginale 
afwijkingen. 
237. Het Landbouw Economisch Instituut heeft deze bewerkingen voor ons ver-
richt. De volledige gegevens zijn als volgt: 
oppervlakte aantal (en per- totale 
wintertarwe (1981) centage)bedri jven oppervlakte * 
tot 1 ha 607 (4,5%) 371 ha 
1 tot 2,5 ha 2300 (17,1%) 3.881 ha 
2,5 tot 5 ha 2965 (22%) 10.612 ha 
5 tot 7,5 ha 2158 (16%) 13.106 ha 
7,5 tot 10 ha 1414 (10,5%) 12.130 ha 
meer dan 10 ha 4006 (29,8%) 79.134 ha 
Totaal 13450 (99,9%) 119.233 ha 
238. We hebben de X 2-toets gebruikt. De significantie niveaus zijn als volgt: 
bij deelnemers p < 0,001, bij niet-deelnemers 0 , 0 2 < p < 0 , 0 5 (tweezijdig 
getoetst). 
239. Uitgesloten zijn de volgende landbouwgebieden: 
Rivierklei, Lossgebied, Noordelijke Weidegronden, Westelijke Weidegron-
den, Noordelijk-, Zuidelijk- en Centraal Zandgrondgebied, overig Noord-
en Zuidholland. Uit berekeningen die het LEI voor ons heeft verricht, 
blijken in deze gebieden 1410 bedrijven met minstens 2,5 ha wintertarwe 
voor te komen. Aangezien in Nederland op 10.543 bedrijven minstens 2,5 
ha wordtverbouwd, blijft 13,4% van de populatie buiten beschouwing. 
240. Dit is als volgt berekend: 78,4% (percentage bedrijven met minstens 2,5 
ha) x 0,866 (deel van de populatie dat overblijft na de geografische in-
perking) = 67,9% (van alle bedrijven die wintertarwe verbouwen). 
241. Ook deze gegevens heeft het LEI op ons verzoek verstrekt. Voor een spe-
cif icatie van deze vier hoofdbedrijfstypen verwijzen wij naar: 
Landbouwcijfers 1981, op.cit. noot. 162, p. 28. 
242. X 2-toets, bij afhakers en deelnemers vinden we 0,02 < p < 0,05 (twee-
zijdig getoetst). 
243. X 2-toets, p = 0,007 (tweezijdig getoetst). 
244. Bij deelnemers en afhakers bestaan de gekombineerde bedrijven uit de vol-
gende twee subtypen: Veehouderij-/akkerbouwbedrijven en akkerbouw-/tuin-
bouwbedrijven. 
245. Mann-Whitney toets, p = 0,000 (eenzijdig getoetst). 
246. Mann-Whitney toets, in beide gevallen p = 0,000 (eenzijdig getoetst). 
* We hebben de getallen afgerond tot gehele ha. 
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247. We hebben om het opleidingsniveau vast te stellen, de volgende scorings-
procedure gevolgd: 
Lagere Landbouwschool = 4 
Middelbare Landbouwschool) _ 
Landbouwwinterschool ) 
Hogere Landbouwschool ) ^ 
Landbouwhogeschool ) 
ULO, MAVO, 3-jarige HBS = 6 
BAVO = 7 
Atheneum, Gymnasium, BBS = 8 
Meer dan 50 dagdelen ) _ 2 
cursus gevolgd ) 
248. Zo vindt men dat 73% van de akkerbouwers met bedrijven van minstens 250 
she middelbaar, hoger of universitair onderwijs heeft genoten. Deelnemers 
en afhakers komen tot circa 85%. In dit landelijke onderzoek is ook de 
samenhang met leeftijd bekeken. De mediaan-waarde voor de leeftijd van 
deelnemers en afhakers is bijna 39 jaar. Voor deze leeftijdsgroep is dan 
het betreffende percentage 81%. Dat is ongeveer dezelfde waarde als de 
onze. 
Zie: Wolsink, G.H., De agrarische schoolopleiding van bedrijfshoofden 
(hoofdberoep) van land- en tuinbouwbedrijven, 
Bedrijfsontwikkeling, jrg. 12 (1981) , p. 650. 
249. Uit het landelijk onderzoek blijkt dat 56% van de akkerbouwers met be-
drijven tussen de 130 en 250 sbe middelbaar hoger of universitair agra-
risch onderwijs heeft gevolgd. Wij komen uit op bijna 58%. De mediaan-
waarde voor de leeftijd van niet-deelnemers valt in de catégorie 40-49 
jaar. Ook dan blijkt het percentage circa 56% te zijn. 
Ibidem, p. 650. 
250. Landbouwcijfers 1981, op.cit. noot 162, p. 30. 
251. Kruskal-Wallis toets, p. = 0,000 (tweezijdig getoetst). 
252. X 2-toets, 0,02<p<0,01 (tweezijdig getoetst) . 
253. Kruskal-Wallis toets, p = 0,0.00 (tweezijdig getoetst). 
254. Op basis van berekeningen die door het LEI zijn uitgevoerd; de gegevens 
staan in noot 237. 
255. Trekt men de ondergrens bij 5 ha, dan beperkt men zieh tot 56,3% der 
wintertarwetelers. Deze groep is verantwoordelijk voor 87,5% van het to-
tale areaal aan wintertarwe. Berekend op basis van LEI-gegevens (zie noot 
237) . 
256. De exacte gegevens zijn: afhakers 14,1%, deelnemers 14,7% en niet-deelne-
mers -17,3%. 
257. Dat implieeert ook een zekere prioriteitskeuze. Blijkbaar vindt men ande-
re zaken in dat tijdvak belangrijker. 
258. Rijsdijk, F.H., e.a., op.cit. noot 154, p. 12-15. 
259. Ibidem, p. 1. 
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260. Zonneveld, J., Praktijkervaringen met het project koppeling melkcontrole 
- veevoeding en het project voeren van stro, 
Hengelo, Consulentschap voor de Rundveehouderij, 1977, p. 10-12. 
261. Zuurbier, M., Advlesopvolging binnen Epipre, 
Wageningen, Landbouwhogeschool, Vakgroep Voorlichtingskunde, 1982, p. 
48-52. 
262. Ibidem, p. 53-54. 
263. In 1981 waren er 566 deelnemers. Daarvan zijn er 225 gestopt. Dit bete-
kent dat 39,8% heeft afgehaakt. 
264. Dat het afnemen van een enquête de ondervraagde beînvloedt, wordt vrij 
algemeen onderkend. In het actieonderzoek probeert men zelfs nadrukkelijk 
het onderzoek te gebruiken als veranderingsinstrument. Deze gedachten-
gang vindt men bijvoorbeeld uitgewerkt in: 
Moser, H., Methoden der Äktionsforschung, Eine Einführung, 
Kösel-Verlag, München,1977. 
265. Het verschijnsel dat respondenten antwoorden geven, die beinvloed worden 
door wat men sociaal wenselijk acht, wordt ook wel aangeduid als het 
'hello-goodbye' effect. 
Soudijn, K., Dilemma's in sociaal-wetenschappelijk onderzoek, 
Meppel, Boom, 1976, p. 68-69. 
266. X2-toets, p = 0,000 (tweezijdig getoetst). 
267. X2-toets, p = 0,02 (beter leren diagnostiseren) 
X2-toets, p = 0,000 (beter weten wanneer men spuiten moet) 
In beide gevallen is tweezijdig getoetst. 
268. X 2 -toets, P = 0,000 (tweezijdig getoetst). 
269. X 2 -toets, P = 0,000 (tweezijdig getoetst). 
270. X 2 -toets, P = 0,001 (tweezijdig getoetst). 
271. X 2 -toets, P = 0,000 (tweezijdig getoetst). 
272. X 2 -toets, P = 0,001 (tweezijdig getoetst). 
273. X 2 -toets, P = 0,001 (tweezijdig getoetst). 
274. X 2 -toets, P = 0,000 (tweezijdig getoetst). 
275. Zo lijkt het ons niet denkbeeidig dat sommige boeren verboden middelen 
hebben gespoten en/of na het verstrijken van de veiligheidstermijn toch 
een bestrijding hebben uitgevoerd, terwijl ze ons dit niet hebben ge-
rapporteerd. Hiermee zijn we aangeland bij de kwestie van de validiteit; 
klopt het gerapporteerde gedrag met het feitelijke gedrag. 
Een introductie op het begrip validiteit vindt men in: 
Oppenheim, A.N., Questionnaire design and attitude measurement, 
Londen, Heinemann, 1966, p. 69-78. 
276. Mann-Whitney, p = 0,05 (tweezijdig getoetst). 
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277. H et bleek te bewerkelijk om per perceel de uitgevoerde bespuitingen vast 
te stellen. Daarom hebben we geïnventariseerd welke bestrijdingswijze(n) 
men in 1981 heeft uitgevoerd. Per bestrijdingswijze hebben we gevraagd of 
die betrekking heeft op één of meerdere Epipre-percelen of één of meerde-
re niet-Epipre-percelen of dat er sprake is geweest van een combinatie. 
Omdat een bestrijdingswijze dus zowel op een Epipre als een niet-Epipre 
perceel kan zijn uitgevoerd (en dat komt regelmatig voor), kunnen we 
geen vergelijking maken tussen net aantal bespuitingen op Epipre-percelen 
en die op de niet-Epipre-percelen. 
278. Mann-Whitney toets, verschil tussen deelnemers en niet-deelnemers, 
p = 0,02 (tweezijdig getoetst). 
Mann-Whitney toets, verschil tussen afhakers en niet-deelnemers, 
p = 0,006 (tweezijdig getoetst). 
279. Mann-Whitney toets voor het verschil tussen deelnemers en afhakers, 
p = 0,01 (tweezijdig getoetst). 
Mann-Whitney toets voor het verschil tussen afhakers en niet-deelnemers, 
p = 0,000 (tweezijdig getoetst). 
Mann-Whitney toets voor het verschil tussen deelnemers en niet-deelnemers, 
p = 0,02 (eenzijdig getoetst). 
280. Rijsdijk, F.H, e.a. op.cit. noot 180. p. 4. 
281. We hebben dezelfde opbrengstcategorieën gekozen als Epipre hanteert. Dit 
vergemakkelijkt een vergelijking tussen de Epipre en onze resultaten. 
Ibidem, p. 14. 
282. Mann-Whitney toets voor het verschil tussen deelnemers en afhakers, 
p = 0,12 (eenzijdig getoetst). 
283. Mann-Whitney toets, verschil tussen beide groepen op de Zuidelijke Zand-
gronden, p = 0,01. 
Verschil in de Veenkolonien, p = 0,02 (in beide gevallen eenzijdig ge-
toetst) . 
284. Mann-Whitney toets, verschil deelnemers en niet-deelnemers, p = 0,001 
(eenzijdig getoetst). Verschil tussen afhakers en niet-deelnemers, 
p = 0,000 (tweezijdig getoetst). 
285. De procédure om de gemiddelde kosten van een bespuiting te berekenen, is 
ontwikkeld door de heren K. Reinink en F.H. Rijsdijk. 
286. Daarbij zijn wij er van uitgegaan, dat niet-deelnemers die gebruik maken 
van een loonspuiter, ongeveer even vaak spuiten als de overige niet-deel-
nemers. Dat is niet zo onwaarschijnlijk wanneer men bedenkt dat in 1981 
de ziektedruk vrij hoog is geweest, hetgeen een zekere gelijkmatigheid 
in het aantal bespuitingen bevordert. 
Zie: .Rijsdijk, F.H., e.a., op.cit. noot 180, p. 3 en 5. 
287. Tijdens het vooronderzoek - en ook tijdens de afname van de enquêtes -
heeft men regelamtig dit soort kanttekeningen geplaatst. 
288. I. van Leeuwen-Pannekoek, e.a., op.cit. noot 222, p. 9-11. 
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289. Mann-Whitney toets, verschil tussen deelnemers en niet-deelnemers, 
p = 0,01 (eenzijdig getoetst). 
Mann-Whitney toets, verschil tussen deelnemers en afhakers, 
p = 0,03 (tweezijdig getoetst). 
Mann-Whitney toets, verschil tussen afhakers en niet-deelnemers, 
p = 0,000 (tweezijdig getoetst). 
290. Mann-Whitney, verschil op de Zuidelijke Zandgronden, p = 0,01. 
Verschil in de Veenkolonieh, p = 0,006. In beide gevallen is eenzijdig 
getoetst. 
291. Mann-Whitney toets, verschil tussen deelnemers en niet-deelnemers, 
p = 0,001 (eenzijdig getoetst). 
Mann-Whitney toets, verschil tussen afhakers en niet-deelnemers, 
p = 0,000 (tweezijdig getoetst). 
292. De scoringsprocedure is vastgesteld door F.H. Rijsdijk. Hij heeft gepro-
beerd om zo goed mogelijk de Epipre criteria toe te passen. 
293. Mann-Whitney toets, verschil tussen deelnemers en niet-deelnemers, 
p = 0,006 (eenzijdig getoetst). 
Mann-Whitney toets, verschil tussen afhakers en niet-deelnemers, 
p = 0,01 (tweezijdig getoetst). 
294. In al deze gevallen vinden we p = 0,000 (X 2-toets, tweezijdig getoetst). 
295. X 2-toets, p = 0,004 (tweezijdig getoetst). 
296. Wij vinden een = 0,44. Deze parameter geeft een indicatie van de ge-
meenschappelijke variantie van de betreffende items. De door ons gevonden 
waarde is te laag, doorgaans kiest men als minimum eenc>'. van 0,6. 
297. Mann-Whitney toets, verschil tussen deelnemers en niet-deelnemers, 
p = 0,000. Verschil tuseen deelnemers en afhakers, p = 0,02. 
(in beide gevallen is tweezijdig getoetst). 
298. Mann-Whitney toets, verschil tussen deelnemers en niet-deelnemers, 
p = 0,000. Verschil tussen deelnemers en afhakers, p = 0,004 (in beide 
gevallen is tweezijdig getoetst). 
299. Mann-Whitney toets, p = 0,02 (tweezijdig getoetst). 
300. Mann-Whitney toets, p = 0,006 (tweezijdig getoetst). 
301. Een duidelijke illustratie van de wijze waarop factoranalyses (in prin-
cipe) worden uitgevoerd en de interpretaties die men aan de uitkomsten 
kan geven, vindt men in: 
Ban,A.W. van den, Boer en landbouwvoorlichting: de communicatie van 
nieuwe landbouwmethoden, 
Wageningen, Pudoc, 1963, p. 197-216. 
302. Eigenlijk vinden we in elk van deze vier situaties e'en algemene (G-) 
factor. Daarbij vinden we gemiddeld, dat öehderde der informatiebronnen 
meer dan 25% gemeenschappelijke variantie vertoont met die factor. De 
meerderheid (circa tweederde) bevindt zieh daaronder. De hoogste gemeen-
schappelijke variantie tussen een informatiebron en de G-factor bedraagt 
49%. 
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303. De gemeenschappelijke variantie tussen twee variabelen is gelijk aan het 
kwadraat van hun correlatiecoëfficiënt. 
304. Mann-Whitney, p = 0,0004 (tweezijdig getoetst). 
305. Mann-Whitney, p = 0,003 (tweezijdig getoetst). 
306. Rijsdijk, F.H., e.a., op.cit. noot 180, p. 13-15. 
307. Dit is uiteraard lastig te schatten, maar zelfs wanneer we er van uitgaan 
dat dit verschil betrekking heeft op de goedkoopste bespuitingen, dan 
gaat het toch nog om 18% van 165 kilo (29,7 kilo). 
308. De verschillen tussen deelnemers en niet-deelnemers bij de diagnose van 
deze drie aantastingen bewegen zieh op hetzelfde significantie niveau, 
namelijk p = 0,000 (Mann-Whitney toets, tweezijdig getoetst). 
De Mann-Whitney toets voor deze drie verschillen tussen afhakers en niet-
deelnemers levert de volgende resultaten op (tweezijdig getoetst): 
- Gele roest, p = 0,006 
- Bruine roest, p = 0,04 
- Meeldauw, p = 0,003. 
309. Mann-Whitney toets, verschil tussen afhakers en deelnemers, p = 0,002. 
Verschil tussen afhakers en niet-deelnemers, p = 0,02. 
In beide gevallen is tweezijdig getoetst. 
310. Mann-Whitney toets, p = 0,04 (tweezijdig getoetst). 
311. De resultaten van de Mann-Whitney toetsen (tweezijdig getoetst): 
- Deelnemers versus niet-deelnemers 
Gele roest, p = 0,02 
Meeldauw, p = 0,03 
- Afhakers versus niet-deelnemers 
Gele roest, p = 0,01 
Bruine roest, p = 0,02 
Meeldauw, p = 0,001 
Septoriabladvlekken en Kafjesbruin, p = 0,01 
Luizen, p = 0,01 
- Deelnemers versus afhakers 
Septoria bladvlekken en Kafjesbruin, p = 0,001 
Luizen, p = 0,02. 
312. De resultaten van de Mann-Whitney toetsen zijn als volgt (tweezijdig ge-
toetst) : 
- Deelnemers versus niet-deelnemers 
Gele roest, p = 0,004 
Meeldauw, p = 0,01 
- Afhakers versus niet-deelnemers 
Gele roest, p = 0,001 
Bruine roest, p = 0,02 
Meeldauw, p = 0,01. 
313. X2-toets (tweezijdig getoetst). Verschil tussen deelnemers en niet-deel-
nemers, p = 0,003. Verschil tussen afhakers en niet-deelnemers, p = 0,009. 
314. X2-toets (tweezijdig getoetst). Beide verschillen, p = 0,000. 
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315. X2-toets (tweezijdig getoetst). verschil tussen deelnemers en niet-deel-
nemers, p = 0,000. Verschil tussen afhakers en niet-deelnemers, p = 0,001. 
316. X2-toets (tweezijdig getoetst). Verschil tussen deelnemers en niet-deel-
nemers, p = 0,000. Verschil tussen deelnemers en afhakers, p = 0,02. 
317. Daar geven 43,2% van de niet-deelnemers te kennen dat dit niet van in-
vloed is. 
318. Hieraan kent 44,0% van de niet-deelnemers geen invloed aan toe. 
319. Mann-Whitney toets (tweezijdig getoetst). 
Verschil tussen deelnemers en niet-deelnemers voor beide informatiebron-
nen, p = 0,000. Verschil tussen afhakers en niet-deelnemers, bij mede-
werkers van coôperatie of handel, p = 0,006, bij loonspuiter, p = 0,009. 
320. Mann-Whitney toets (tweezijdig getoetst). 
Het verschil tussen deelnemers en afhakers enerzijds en niet-deelnemers 
anderzijds, bij tarwestudieclub en Epipre, p = 0,000. 
Bij excursie naar de proefboerderij, verschil met deelnemers, p = 0,000, 
verschil met afhakers, p = 0,003. 
321. Mann-Whitney toets (tweezijdig getoetst). 
Verschil rond invloed medewerkers consulentschap, p = 0,02. Verschil 
rond invloed verslag van de proefboerderij, p = 0,03. 
322. Mann-Whitney toets, p = 0,03 (tweezijdig getoetst). 
323. Mann-Whitney toets, p = 0,000 (tweezijdig getoetst). 
324. Dit is een schatting van het huidige Epipre-team (persoonlijke medede-
ling). 
325. Op basis van gegevens verstrekt door de heren B. ten Hag en K. Reinink 
(PAGV), hebben wij het volgende budget samengesteld (op basis van het 
kostenniveau 1982, uitgaande van 1000 deelnemers). 
Terminal f 2.200,—* 
Discdrive f 2.500,—* 
Rekentijd f 8.000,— 
Telefoon f 3.500,— 
Post (enveloppen, porto, e.d.) f 25.000,— 
Drukwerk f 9.000,— 
Parttime typiste f 13.800,— 
Reis- en verblijfkosten f 20.000,— 
Verificatieproeven f 10.000,— 
Salariskosten incl. soc. lasten 
van twee halftime medewerkers 
(academicus en hbo'er) ± f 60.000,— 
Overheadkosten (afschrijving propor-
tioneel deel van: het gebouw, kantine, 
afdelingshoofd, directeur) f 8.000,— 
T o t a a 1 f 162.000,— 
* Afschrijvingskosten op basis van vijf jaar. 
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Men kan echter zeer wel verdedigen dat een deel van de Epipre-activiteiten 
ten goede komen aan de gangbare voorlichting over de bestrijding 
van ziekten en plagen in wintertarwe. Volgens de medewerkers van Epipre 
steken zij circa öehachtste van nun tijd (25 ä 30 dagen) aan het onder-
zoek dat hiervoor nodig is. Het gaat daarbij vooral om onderzoek naar de 
effecten van de verschillende bestrijdingswijzen. Omdat deze onderzoeks-
activiteiten dus ondersteunend zijn voor de landbouwvoorlichting, kunnen 
we de daaraan verbunden kosten in mindering brengen. We moeten dan in elk 
geval de volgende kosten aftrekken: 
Eon kwart van de reis- en verblijfkosten (f 5.000,—) 
Verificatieproeven (f 1 0 . 0 0 0 , — ) . 
Salariskosten worden dan met een kwart verminderd (f 1 5 . 0 0 0 , — ) . 
Zo komt men tot een bedrag van f_l32^000^-. 
326. Omdat dit voorlichtingsmateriaal dan slechts op £eh plaats hoeft te wor-
den ontwikkeld. 
327. Opvallend is dat er geen exacte gegevens bekend zijn over de kosten (in-
clusief overheadkosten) voor het inzetten van een bedrijfsvoorlichter 
akkerbouw. Een reden kan zijn dat de overheadkosten een zeer complex 
karakter dragen. Wanneer men immers de bedrijfsvoorlichter als centrale 
figuur opvat bij de uitvoering van de voorlichting, dan dient men aan de-
ze figuur ook allerlei kosten toe te rekenen die voortvloeien uit het mo-
gelijk maken en ondersteunen van die activiteiten. Bij het budget van 
Epipre is het eenvoudiger geweest hiervan een schatting te maken. Epipre 
is immers een relatief zelfstandig project. Bij bedrijfsvoorlichters is 
dit niet het geval. Eigenlijk dient men deze figuur al kosten toe te re-
kenen, die voortvloeien uit het budget van het Ministerie zelf. Daarvan 
hebben we, net als overigens bij Epipre, afgezien. Wij zullen ons beper-
ken tot een toerekening van de kosten, die vanuit het consulentschap ter 
ondersteuning van de bedrijfsvoorlichter worden gemaakt. Deze kosten be-
dragen volgens een schatting van de heren H.A. Krabbenborg en H. Vrijhof 
(Consulentschap voor de Rundveehouderij te Arnhem) f 1 3 , — per uur. 
We hebben er van afgezien om andere kosten, op het niveau van de Provin-
ciale Directie Bedrijfsontwikkeling, op te nemen. Voorts hebben we de 
kosten die gericht zijn op een inhoudelijk optimaliseren van de voor-
lichting (via bijvoorbeeld het PAGV, het CAD, pröeven op proefboerderij-
en, e.d.) van deze berekeningen uitgesloten. De reden is dat het ondoen-
lijk is om daar, in de toegemeten tijd, een betrouwbare schatting van te 
maken. Dit alles brengt ons tot de volgende schatting van een bedrijfs-
bezoek: 
Salariskosten* 1 uur f 4 0 , — 
Reis- en verblijfkosten f 12,50 
(op basis van 25 km) 
Overheadkosten consulentschap f 1 3 , — 
328. We zijn er van uitgegaan dat men gemiddeld zes telefonische consulten per 
uur afwikkelt (dan zijn de kosten äehzesde deel van f 53, — ) . 
329. 4 uur (2 uur uitvoering, Ii uur voorbereiding en een 
* Op basis van schaal 93, ancienniteit 4 jaar. Inclusief reistijd en tijd voor 
de waarneming lijkt.Seh uur per bedrijfsbezoek zeker niet te hoog. 
T o t a a 1 f 65,50 
i uur reizen) ä f 5 3 , — 
50 km (ä f 0,50 per km) 
f 2 1 2 , — 
f 2 5 , — 
f 2 3 7 , — 
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We zijn er van uitgegaan dat er gemiddeld circa 12 boeren op zo'n bij-
eenkomst verschijnen. 
330. Meerjarenplan voor de Landbouwvoorlichting, 
1s-Gravenhage, Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie BSA, decem-
ber 1981, p. 13-15. 
331. Zo blijkt het totaal areaal gerst 53.400 ha te bedragen. Voor wintertarwe 
is dit 128.100 ha. Gerst wordt dus op een geringer oppervlakte (ongeveer 
40% van dat voor wintertarwe) verbouwd. 
Landbouwcijfers 1981, op.cit. noot 162, p. 71. 
332. Persoonlijke mededeling van B. ten Hag. 
333. Reinink, K. en H. Drenth, Epipre 1983, instructieboekje, 
Lelystad, PAGV, 1983, p. 14-20. 
334. Zo zal een commissie - ingesteld door het Ministerie van Landbouw en Vis-
seri j - begin 1984 een advies uitbrengen over de activiteiten, die proef-
stations en CAD's (consulentschappen in algemene dienst) kunnen ont-
plooien ten aanzien van ondermeer geautomatiseerde informatiesystemen als 
hulpmiddel voor de voorlichting. 
335. Zie het 'Verslag van de bespreking over voortzetting van Epipre - 5 Okto-
ber 1982' , 
Wageningen, Stichting Nederlands Graan-Centrum. 
336 . Epipre adviseert immers minder bespuitingen, dat is dus commercieel niet 
aantrekkelijk. 
337. Woerkum, C.M.J, van, op.cit. noot 2, p. 141-142. 
338. Zie noot 334. 
339. Zie noot 335. 
340. Uit ons onderzoek onder bedrijfsvoorlichters (zie 6.5) blijkt dat de 
overgrote meerderheid van mening is dat dit soort Systemen nun werk in de 
toekomst sterk zal belnvloeden (12 van de 14 ondervraagden). De helft van 
de ondervraagden heeft opgemerkt dat £eh van die effecten zal zijn dat 
men minder tijd hoeft te spenderen aan receptvoorlichting. 
341. Zie: 'Verslag van de 15e bijeenkomst van de begeleidingscommissie Epipre 
op 26 Oktober om 9.00 uur op het PAGV te Lelystad'. 
342. Blokker, K.J., Epipre onder de loep, een voorlichtingskundig onderzoek 
naar een geautomatiseerd informatiesysteem in de akkerbouw, 
Wageningen, Landbouwhogeschool, Vakgroep Voorlichtingskunde, 1982. 
343. Zuurbier geeft hiervan een compleet overzicht. In zijn schema zijn zowel 
de landbouwvoorlichting door de overheid als de voorlichting door handel, 
industrie en dergelijke, opgenomen. 
Zuurbier, P.J.P., op.cit. noot 76 , p. 19. 
344. Eisgruber, L.M., Developments in the economic theory of information, 
American Journal of Agricultural Economics, jrg. 60 ( 1 9 7 8 ) , p. 901. 
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345. Morton, M.S. en S. Huff, The impact of computers in planning and decision-
making , 
in: Smith, H.T. en T.R.G. Green (eds.), Human interaction with computers, 
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Bijlage 1: Scoring van de bespuitingen 
Fungiciden 
Goed Redelijk Fout 
Asepta Benlate (1) AATarsan Asepta-Funginex 
Bavistin (1) Bavistin (2) Fungicap 
* 
Bavxstxn M (1) Bavistin M (2) Cryptosan 
Bayleton Benlate/Maneb (2) Mangaan su1faat 
* 
Bayleton M Carbendazim/Maneb(2) Spuitzwavel 













Benlate (1) Derosal (2) 
Carbendazim CD Goldion (2) 
corbel Lirotect M (2) 
Corbel + Maneb Masolon 
Derosal (1) Milcap 
Dithane (2) Plantvax 





(1) toegedxend t/m 26 mei 
(2) toegediend na 26 mei 
* 
Ook Bavistin of Bayleton met Maneb is goed 
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Goed = elke enkelvoudige mix van Goed (fungicide) met Goed (insecti-
(tenzij anders aangegeven) cide) 
Redelijk = elke enkelvoudige mix van Goed (fungicide) met Redelijk (insec-
(tenzij anders aangegeven) ticide) 
Redelijk = elke enkelvoudige mix van Redelijk (fungicide) met insecticide 
(tenzij anders aangegeven) 
Fout = alle andere middelen en combinaties 
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Bijlage 2: De vragenlijsten 
Toelichting 
Voor elk van de onderzochte groepen (deelnemers, afhakers en niet-deelnemers) 
is een vragenlijst ontwikkeld. Een aantal vragen zijn aan alle onderzochte per-
sonen gesteld, andere vragen zijn aan twee van de drie onderzochte groepen ge-
steld (dit betreft deelnemers en afhakers) en tot slot zijn sommige vragen 
slechts aan één groep gesteld. We hebben geprobeerd om alle vragen weer te ge-
ven en dan per vraag te vermelden door welke groep of groepen deze beantwoord 
is, respectievelijk zijn. Op die wijze besparen we immers papier. Dit leidt 
echter tot een. chaotisch geheel: de lezer krijgt zo niet gemakkelijk een over-
zieht welke vragen aan de groepen afzonderlijk gesteld zijn en bovendien moe-
ten we de volgorde waarin de vragen aan de orde komen, geweld aandoen. Om de 
lezer een goed beeld te geven van de per groep gestelde vragen, hebben wij er 
daarom toch voor gekozen de vragenlijsten afzonderlijk te presenteren. Eerst 
geven we de vragenlijst voor de deelnemers, dan die voor de afhakers en we ein-









2 Hoeveel ha wintertarwe heeft u het afgelopen seizoen verbouwd? 
ha 
8-10 
3 Met hoeveel ha wintertarwe heeft u het afgelopen seizoen aan Epipre 
deelgenomen? 
- met de gehele oppervlakte wintertarwe : 1,00 11-13 
4 Hoeveel ha wintertarwe zult u dit seizoen verbouwen? 
14-16 
5 Ik wil graag van u weten welke opbrengst u heeft gehaald met het perceel of 
met de percelen waarover Epipre heeft geadviseerd. 
Het gaat mij om de opbrangst van het afgelopen seizoen. Wilt u deze 
opbrangst geven in kg per ha bij 16% vochtgehalte? 
0 0 0 0 0 weet ik niet 
17-21 
Wanneer de E2ip_re-advisering betrekking heeft gehad op_ een deel van 
de gercelen, dan moeten de vragen 6 en 7 worden gesteld. 
6 Wat is het afgelopen seizoen de opbrengst geweest van die percelen waarover 
Epipre niet heeft geadviseerd? Ook hier gaat het om het gewicht in 
kg per ha bij 16% vochtgehalte. 
0 0 0 0 0 weet ik niet 
9 9 9 9 9 n.v.t. 
22-26 
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7 Wat is tot slot de gemiddelde opbrengst geweest aan wintertarwe over al 
uw percelen? 
0 0 0 0 0 weet ik niet 
9 9 9 9 9 n.v.t. 
27-31 





















10 Wanneer u een zo hoog mogelijke opbrengst van wintertarwe wilt bereiken, dan 
kunt u een aantal maatregelen nemen. 
Straks geef ik u een lijstje met mogelijkheden om uw opbrengst te verhogen. 
Ik wil graag dat u aangeeft hoeveel elke mogelijkheid volgens u bijdraagt tot 
verhoging van de opbrengst aan wintertarwe. 
(kaartje 10) 




- bereiken van voldoende aren 1 2 3 4 34 
- bestrijding van ziekten en plagen in 
wintertarwe 2 3 4 35 
- bestrijding van onkruid 1 2 3 4 36 
- bereiken van een goede stikstof-
bemesting 2 3 4 37 
- het maken van een goede raskeuze 1 2 3 4 38 
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11 Heeft u zelf het afgelopen seizoen uw wintertarwe gespoten tegen ziekten en 
plagen (ik bedoel dus niet de onkruidbestrijding en het gebruik van 
groeiregulerende middelen)? 
(kaartje 11) 
- ja : 1 
- neen, mijn wintertarwe is niet bespoten ' 2 
- neen, dat heb ik de loonspuiter laten doen : 3 
39 
12 Heeft u ergens opgeschreven hoe u het afgelopen seizoen uw wintertarwe 
bespoten heeft tegen ziekten en plagen? 
- ja : 1 (erbij halen) 
- neen : 2 
40 
13 Ik wil graag met u doornemen hoe de bespuiting van wintertarwe het 
afgelopen seizoen gegaan is. We zullen ons beperken tot de bestrijding 
van een aantal ziekten en plagen in wintertarwe namelijk: gele roest, 
bruine roest, meeldauw, septoria bladvlekken, kafjesbruin en luizen. 
Wanneer u dus een bespuiting heeft uitgevoerd tegen afrijpings-
zlektenen/of blad- en aarziekten dan moet u die ook noemen. Buiten 
beschouwing blijven bijvoorbeeld de onkruidbestrijding, het gebruik 
van groeiregulerende middelen en de bestrijding van voetziekten. 
(kaartje 13) 
Hoeveel percelen wintertarwe heeft u gehad in het afgelopen seizoen? 
Ik wil nu graag per perceel weten wanneer u een bespuiting heeft uitgevoerd 
tegen de genoemde ziekten en welk middel of welke middelen u toen heeft 
gebruikt. Wanneer u meerdere percelen op dezelfde wijze heeft behandeld dan 
zullen we die samenvoegen. 
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13 bespuiting datum middel of combinatie van middelen 
perceel . . . . le keer 
heeft Epipre hierover 2e keer 
geadviseerd? 3e keer 
ja . , . neen . . . 4e keer 
gedeeltelijk . . . 5e keer 
perceel . . . . le keer 
heeft Epipre hierover 2e keer 
geadviseerd? 3e keer 
ja . . . neen . . . 4e keer 
gedeeltelijk . . , 5e keer 
perceel . . . . le keer 
heeft Epipre hierover 2e keer 
geadviseerd? 3e keer 41-75 
ja . . . neen . . . 4e keer 
gedeeltelijk . . . 5e keer 
perceel . . . . le keer 
heeft Epipre hierover 2e keer 
geadviseerd? 3e keer 
ja . . . neen . . . 4e keer 
gedeeltelijk 5e keer 
perceel le keer 
heeft Epipre hierover 2e keer 
geadviseerd? 3e keer 
ja . . . neen . . . 4e keer 
gedeeltelijk . . 5e keer 
Met de volgende vragen proberen we na te gaan wat u precies met de adviezen 
van Epipre heeft gedaan. Het is daarbij erg handig als we de adviezen van 
Epipre erbij kunnen halen. 
Heeft u die adviezen nog? 
ja : 1 (erbij halen) 
neen : 2 
76 
15 We beperken 
waarover Epi 
Is het in he 




ons bij de volgende vragen tot dat perceel of die percelen 
pre heeft geadviseerd. 
.t afgelopen seizoen voorgekomen dat Epipre u heeft geadviseerd 
puiten, terwijl u toen wel gespoten heeft? 
1 
2 , 
} doorgaan met vraag 16 
3 
77 
Bij hoeveel bespuitingen is dat voorj 
- bij êën bespuiting 
- bij meerdere bespuitingen 
(maar niet bij aile bespuitingen) 
- bij aile bespuitingen 









Waarom heeft u toen besloten om toch te spulten? (goed doorvragen) 





äens het afgelopen seizoen een bespuiting uitgevoerd voordat u 
ïdvies ontvangen heeft? 
: I 
: 2 , 




Bij hoeveel bespuitingen is dat voorgekomen? 
- bij een bespuiting : 1 
- bij meerdere bespuitingen . ^ 
(maar niet bij alle bespuitingen) 
- bij alle bespuitingen : 3 
80 - weet niet : 0 
- n.v.t. : 9 
Waarom heeft u het advies toen niet afgewacht? (goed doorvragen) 
2 1-5 
17 Heeft u tijdens het afgelopen seizoen een bespuiting later uitgevoerd dan 
Eplpre u heeft geadviseerd? 
ja : 1 
neen : 2 6 
weet niet : 0 
} doorgaan met vraag 18 
n.v.t. : 9 
Bij hoeveel bespuitingen is dat voorgekomen? 
- bij een bespuiting : 1 
- bij meerdere bespuitingen . ^ 
(maar niet bij alle bespuitingen) 7 
- bij alle bespuitingen : 3 
- weet niet : 0 
- n.v.t. : 9 ' : 
Kunt u mij ook verteilen waarom u ervoor gekozen heeft om die 
bespuiting(en) uit te stellen? (goed doorvragen) 
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18 Heeft u tijdens het afgelopen seizoen meer middelen bij een 
bespuiting gebruikt, dan volgens het Epipre-advies nodig is geweest? 
ja : 1 
neen ; 2 
weet niet : 0 
} doorgaan met vraag 19 
n.v.t. : 9 
8 
Bij hoeveel bespuitingen is dat voorg 
- bij één bespuiting : 
- bij meerdere bespuitingen 
(maar niet bij alle bespuitingen) 
- bij alle bespuitingen 









Waarom heeft u toen Sen of meerdere middelen extra gebruikt? (goed doorvragen) 






ens het afgelopen seizoen minder middelen bij een bespuiting 




} doorgaan met vraag 20 
10 
Bij hoeveel bespuitingen is dat voor 
- bij één bespuiting 
- bij meerdere bespuitingen 
(maar niet bij alle bespuitingen) 
- bij alle bespuitingen 









Waarom heeft u toen minder middelen gebruikt? (goed doorvragen) 
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20 Heeft u het afgelopen seizoen één of meerdere bespuitingen minder uitgevoerd 
dan Epipre u heeft geadviseerd? 
ja : 1 12 
neen : 2 
weet niet : 0 
} doorgaan met vraag 21 
n.v.t. : 9 
Bij hoeveel bespuitingen is dat voorgekomen? 
- bij één bespuiting : 1 
- bij meerdere bespuitingen 
13 (maar niet bij alle bespuitingen) 
- bij alle bespuitingen : 3 
- weet niet : 0 
- n.v.t. : 9 
Waarom heeft u die bespuiting(en) niet uitgevoerd? (goed doorvragen) 
21 Heeft u het afgelopen seizoen één of meerdere keren een herinneringskaart van 
Epipre gekregen, omdat u uw waarneming niet tijdig opgestuurd heeft? 
ja : 1 14 
neen : 2 
} doorgaan met vraag 22 
weet niet : 0 
Kunt u mij verteilen waarom u die waarneming of waarnemingen niet tijdig 
opgestuurd heeft? (kaartje 21) 
- ik was het vergeten : 1 
- ik had geen tijd : 2 15 
- ik vond het niet nodig om op » 3 
dat moment een veldwaarneming te doen 
- weet niet : 0 
- n.v.t. : 9 
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22 Volgens Epipre moet u op een bepaalde manier uw waarnemii 
Dit betreft zowel de wijze waarop u door her, perceel moel 
procedure voor het teilen. 
In welke mate heeft u zieh daaraan gehouden? 
(kaartje 22) 
- ik doe het precies zoals voorgeschreven is 
- ik volg in grote lijnen de voorgeschreven procedures 
- ik volg ze enigszins op 
- ik volg ze niet op 
- weet niet 
ig verrichten. 






23 Ik neem aan dat u uw wintertarwe bespuit om uiteindelijk meer geld te 
verdienen. Als u nu op het afgelopen seizoen terugkijkt, in welke mate 
heeft u dan dat doel bereikt? Wilt u gelijktijdig aangeven hoe zeker u 









helemaal bereikt 1 2 3 4 17 
redelijk bereikt 1 2 3 4 18 
enigszins bereikt 1 2 3 4 19 
niet bereikt 1 2 3 4 20 
24 Ik wil graag van u weten hoe moeilijk u het vindt om vast te stellen welke 









gele roest 1 2 3 4 21 
bruine roest 1 2 3 4 22 
meeldauw 1 2 3 4 23 
septoria bladvlekken en 
kafjesbruin 2 3 4 24 
luizen 1 2 3 4 25 
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25 ü zult ongetwijfel< 
zult u uw waarnemii 
zeker bent u ervan 
aantasting van de \ 
- erg zeker 
- tamelijk zeker 
- enigszins zeker 
- njet zeker 
i niet overal kijken als u een veldwaarneming doet. Daarom 
lg beperken tot een deel van het betreffende perceel. Hoe 
dat u op deze manier een betrouwbaar beeld krijgt van de 






26 Laten we aannemen dat u constateert dat uw wintertarwe is aangetast. 
Hoe moeilijk vindt u het nu om vast te stellen of die aantasting zo ernstig 









gele roest 1 2 3 4 27 
bruine roest 1 2 3 4 28 
meeldauw 1 2 3 4 29 
septoria bladvlekken 
en kafjesbruin > 2 3 4 30 
luizen 1 2 3 4 31 
27 Hoe moeilijk vindt u het om te bepalen met welk bestrijdingsmiddel u een 









gele roest > 2 3 4 32 
bruine roest 1 2 3 4 33 
meeldauw 1 2 3 4 34 
septoria bladvlekken 
en kafjesbruin > 2 3 4 35 
luizen 1 2 3 4 36 
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28 Ik wil u nu vragen in welke situatie men doorgaans het beste een bepaalde 
ziekte in wintertarwe kan bestrijden. 
Op uw kaartje (28) staan links een aantal momenten vermeld, waarop u kunt gaan 
spuiten. In de verticale kolommen staan de verschallende ziekten genoemd. 
Ik wil nu voor elke ziekte weten wanneer deze naar uw mening doorgaans het 













voordat de ziekte zieh 
geopenbaard heeft 1 1 1 1 1 1 
wanneer de ziekte in de 
regio aanwezig is, maar 
niet in uw pereeel 
2 2 2 2 2 2 
als de eerste Symptomen 
van de ziekte aanwezig 
zijn in uw pereeel 
3 3 3 3 3 3 
als de ziekte aanwezig 
is op verschallende 
plekken in uw pereeel 
4 4 4 4 4 4 
als de ziekte algemeen 
voorkomt in uw pereeel 5 5 5 5 5 5 
nooit 6 6 6 6 6 6 
+ + + + + + 
37 38 39 40 41 42 




m blad- en aarziekten (ook wel afrijpingsziekten genoemd)? 
1 (doorgaan met vraag 30) 
2 
} (doorgaan met vraag 31) 
0 
43 
30 Wanneer u die b< 
rond de bloei 
later 
n.v.t. 






31 Ik ga u nu een aantal uitspraketi voorleggen (kaartje 31). Aan de linkerkant 
van uw kaartje staan een aantal meningen over het gebruik van bestrijdings-
middelen. Ik wil graag van u weten wat u van die uitspraken vindt. U kunt bij 

















als je twijfelt of je 
moet spuiten, dan kun je 
het beste -een paar dagen 
wachten en dan opnieuw 
het gewas bekijken 
1 2 3 4 5 45 
je verdient uiteindelijk 
het meeste aan de winter-
tarwe, wanneer je regel-
matig spuit 
1 2 3 4 5 46 
als je toch eenmaal aan 
het spuiten bent, dan is 
het verstandig om voor 
de zekerheid een extra 
middel te spuiten. 
• 
2 3 4 5 47 
de meeste boeren 
spuiten teveel 1 2 3 4 5 48 
we moeten zo weinig 
mogelijk spuiten om de 
schade aan het milieu 
te beperken 
1 2 3 4 5 49 
bes trij dingsmiddelen 
moet je vooral gebruiken 
om ziekten te voorkomen 
1 2 3 4 5 50 
32 Bent u lid van een tarwestudie club? 
ja : 1 
neen : 2 
51 
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33 Ik geef u straks een lijst waarop een aantal bronnen staan vermeld, waarvan 
u informatie en/of advies over de bestrijding van ziekten en plagen in 
wintertarwe kunt krijgen. 
Ik wil straks graag van u weten hoeveel invloed die bronnen op u hebben 












1. collega's 1 2 3 4 52 
2. medewerkers van het consulentschap 1 2 3 4 53 
3. medewerkers van de coSperatie/. 
handel > 2 3 4 54 
4. loonspuiter 1 2 3 4 55 
5. studieclub 1 2 3 4 56 
6. excursie naar proefboerderij 1 2 3 4 57 
7. cursus over spuiten 1 2 3 4 58 
8. Epipre 1 2 3 4 59 
9. brochures van de coöperatie/ , 
handel • 2 3 4 60 
10. artikelen in vakbladen 1 2 3 4 61 
11. tijdschrift, waarschuwingskaarten 
e.d. van uw consulentschap 2 3 4 62 
12. de groene berichten (van de 
Plantenziektekundige Dienst) > 2 3 4 63 
13. de handleiding over chemische 
bestrijdingen van het Ministerie 
Van Landbouw en Visserij 
2 3 4 64 
14. verslag van de proefboerderij 1 2 3 4 65 
15. uitzending via de radio 1 2 3 4 66 
1 2 3 4 67 
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34 In de landbouw worden allerlei nieuwe methoden gepropageerd. Denkt u maar aan 
zaken als de introductie van nieuwe rassen, andere bestrijdingsmiddelen, de 
automatisering en ga zo maar door. Sommige van die vernieuwingen bevallen goed 
en andere niet. Ik wil graag van u weten hoe u doorgaans op zo'n vernieuwing 
reageert. (kaartje 34) 
- ik pas dat meestal a l s een van de eersten toe : 1 
- ik pas het wel vroag toe, maar niet als een van de eersten : 2 
- ik pas het toe tegelijk met de meeste anderen : 3 
- ik pas het toe als ik heb gemerkt dat het de meeste ^ 
collega's uit mijn omgeving goed bevalt 
68 
35 Op dit kaartje staan een aantal mogelijke effecten van Epipre geinventariseerd. 
Wilt u mij voor elke uitspraak aangeven welk antwoord voor u het meest van 
toepassing is? (kaartje 35) 
Doordat ik aan Epipre heb deelgenomen/deelneem: 
ja neen weet 
niet 
heb ik meer wintertarwe geoogst 1 2 0 69 
heb ik uiteindelijk meer aan mijn wintertarwe verdiend 1 2 0 70 
ben ik op tijd gaan waarnemen 1 2 0 71 
heb ik beter de ziekten en plagen in wintertarwe 
leren onderkennen 2 0 72 
ben ik beter in S t a a t om te bepalen bij welke mate van 
aantasting ik moet spuiten 2 0 73 
heb ik meer kennis gekregen Over de werking van de 
verschillende bestrijdingsmiddelen 2 0 74 
ben ik andere bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken 1 2 0 75 




76 is het aantal keren dat ik per 
seizoen spuit 
I 2 3 0 
Tot nu toe hebben we gekeken naar mogelijke effecten voor zover die van 
belang zijn voor de bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe. Ik wil 
u nu vragen naar mogelijke effecten bij de bestrijding van ziekten en plagen 
in andere gewassen. 
320 
3 1-5 
36 Door Epipre heb ik in mijn andere gewassen: 
(kaartje 36) 
- vaker een veldwaarneming verricht : 1 
- minder veldwaarnemingen verricht : 2 
- geen verandering : 3 
- ik verbouw geen andere gewassen : 4 
- weet niet : 0 
6 
37 Door Epipre ben ik in mijn andere gewassen: 
(kaartje 37) 
- meer systematisch gaan waarnemen : 1 
- minder systematisch gaan waarnemen : 2 
- geen verandering : 3 
- ik verbouw geen andere gewassen : 4 
- weet niet : 0 
7 
38 Door Epipre heb ik in mijn andere gwassen: 
(kaartje 38) 
- meer bespuitingen uitgevoerd : I 
- minder bespuitingen uitgevoerd : 2 
- geen verandering : 3 
- ik verbouw geen andere gewassen : 4 
- weet niet : 0 
8 
39 Wat vindt u van de tijd tussen het opsturen van de waarneming en het moment 
waarop u het advies krijgt? 
(kaartje 39) 
- te lang : 1 
- precies goed : 2 
- te kort : 3 
9 
40 In welke mate houdt het Epipre advies rekening met de omstandigheden die 
typerend zijn voor uw gebied? 
(kaartje 40) 
- in voldoende mate : 1 
- in onvoldoende mate : 2 
- weet niet : 0 
10 
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41 Wilt u schatten hoeveel tijd u het afgelopen seizoen gemiddeld heeft besteed 
aan Sen waarneming in SSn perceel? 
(kaartje 41) 
minder dan 1/2 uur : 1 
1/2 uur tot 1 uur : 2 
1 uur tot 1 1/2 uur : 3 
1 1/2 uur tot 2 uur : 4 
meer dan 2 uur : 5 
ik heb geen veldwaarnemingen verricht : 6 (doorgaan met vraag 44) 
11 
42 Als u nu terugkijkt op de veldwaarnemingen die u het afgelopen seizoen 
heeft uitgevoerd, vindt u die dan: 
(kaartje 42) 
erg nuttig : 1 
tamelijk nuttig : 2 
enigszins nuttig : 3 
niet nuttig : 4 
n.v.t. : 9 
12 
43 Vindt u dat u: 
(kaartje 43) 
teveel tijd aan de veldwaarnemingen heeft besteed : 1 
de juiste hoeveelheid tijd aan de veldwaarnemingen heeft besteed : 2 
te weinig tijd aan de veldwaarnemingen heeft besteed : 3 
n.v.t. : 9 
13 
44 Wat vindt u van het aantal bespuitingen dat Epipre u heeft geadviseerd? 
(kaartje 44) 
- te weinig : 1 
- precies goed : 2 
- te veel : 3 
- weet niet : 0 
14 
45 Sinds 1981 moet men /50,- voor Epipre betalen. Wat vindt u daarvan? 
(kaartje 45) 
het hoort gratis te zijn : 1 
het mag wel geld kosten, maar minder dan /50,- : 2 
/50,- is een redelijke prijs : 3 
het mag wel meer kosten dan /50,- : 4 
15 
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46 Sinds 1982 is Epipre overgenomen door net 
Groenteteelt in de Vollegrond (het PAGV) 
verzorgd door de Landbouwhogeschool (de v 
Wat vindt u daarvan? 
- dat lijkt mij een verbetering : 1 
- dat maakt niets uit : 2 
- dat lijkt mij een verslechtering : 3 
- geen mening/weet niet : 0 
Proefstation voor de Akkerbouw en de 




Wilt u uw antwoord toelichten? 




)82 weer mee aan Epipre? 
1 (doorgaan met vraag 50) 
2 (doorgaan met vraag 48) 
0 (doorgaan met vraag 49) 
17 
48 Waarom gaat u met Epipre stoppen? (kaartje 48) 






- het kost mij teveel tijd 1 2 9 18 
- ik vind dat ik er voldoende van heb 
geleerd om het nu zelf te kunnen 2 9 19 
- ik vind dat Epipre te weinig bespuitingen 
adviseert > 2 9 20 
- ik vind het onjuist dat je er /50,~ voor 
moet betalen 2 9 21 
- ik vind het geen /50,- waard I 2 9 22 
- ik verbouw geen/weinig wintertarwe in 1982 1 2 9 23 
- ik vind het te lang duren, voordat je het 
advies krijgt 1 2 9 24 
(doorgaan met vraag 50) 
1 2 9 25 
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49 Hoe groot is de kans dat u in 1982 weer meedoet aan Epipre? 
Wilt u dat uitdrukken in een percentage? 
... % 
26-27 
50 man : 1 
vrouw : 2 28 
51 Hoe oud bent u? (kaart. 
- jonger dan 30 jaar 
- 30 t/m 39 jaar 
- 40 t/m 49 jaar 
- 50 t/m 59 jaar 
- 60 t/m 65 jaar 









52 Aantal sbe's . . . . 
(wordt later ingevuld) 30-33 
53 Welke opleiding(en) heeft u voltooid na de lagere school? (kaartje 53) 
meerdere antwoorden zijn mogelijk 
voltooid niet gevolgd/ 
niet voltooid 
Lagere Landbouwschool 1 2 34 
Middelbare Landbouwschool , 
Landbouwwinterschool > 2 35 
Hogere Landbouwschool , 
Landbouwhogeschool 2 36 
UL0/MAV0/3 jarige HBS 1 2 37 
HAV0 2 38 
Atheneum/Gymnas ium 1 2 39 
anders, namelijk . . . . I 2 40 
54 Heeft u behalve deze schoolopleiding(en) nog cursussen gevolgd? 
ja : 1 
neen : 2 
41 





t u dat u daar in totaal meer dan 50 halve dagen (ochtenden, 







55 ->• (ALLEEN VOOR PERSONEN VAN 50 JAAR EN OTJDER) + 
Heeft u met enige zekerheid een opvolger? 
- ja, eigen zoon 1 
- ja, schoonzoon 2 45 
3 
- neen 4 
- weet niet 0 
- n.v.t. 9 
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Sommige mensen vermoeden bedrijfsbegeleidingssystemen zoals Epipre 
in de nabije toekomst vooral door relatief grote boeren zullen worden 
gebruikt. Anderen denken dat dit niet zo'n vaart zal lopen. Als je 
hierop met meer zekerheid een antwoord wilt geven dan moet je de 
bedrijfsomvang vergelijken van boeren die nu deelnemen aan Epipre, 
boeren die afgehaakt zijn en boeren die helemaal niet deelgenomen 
hebben. Een goede maat voor de bedrijfsomvang is bet aantal standaard 
bedrijfseenheden (sbe's). Dit aantal wordt vastgesteld met behulp 
van de meitellingen en wordt uitgevoerd door de STULM (Stichting 
Uitvoering Landbouwmaatregelen). Ik zou graag uw registratienummer 
willen weten zodat het mogelijk is dat de Computer opgeeft hoeveel 
standaardbedrijfseenheden uw bedrijf volgens de meitelling van 
1981 omvat. De STULM wil hieraan echter alleen meewerken als u 
haar daartoe machtigt. U heeft uw gegevens immers vertrouwelijk 
verstrekt. Daarom wil ik u vragen of u de volgende machtiging wilt 
invullen. Ik kan u verzekeren dat deze gegevens door ons anoniem 
worden gehouden. 








verleent de STULM machtiging om ten behoeve van het onderzoek 
van Drs. K.J. Blokker, wetenschappelijk medewerker van de vakgroep 
Voorlichtingskunde aan de Landbouwhogeschool, door te geven 
hoeveel standaard bedrijfseenheden zijn bedrijf omvat, volgens 
de meitelling van 1981. 
Plaats en datum 
Handtekening 
Naam enquêteur/enquêtrice 






Woonplaats (+ postcode) 
AF HAKE RS 
12 1-5 
1 Woonplaats (met 6-7 
2 Hoeveel ha wintertarwe heeft u het afgelopen seizoen verbouwd? 
8-10 
3 Hoeveel ha wintertarwe zult u dit seizoen verbouwen? 
11-13 
4 Kunt u mij zeggen hoe hoog de opbrengst aan wintertarwe het afgelopen seizoen 
is geweest? 
Het gaat mij daarbij om het gewicht in kg per ha bij 16% vochtgehalte. 14-18 
0 0 0 0 0 weet niet 
5 In welke periode heeft u aan Epipre deelgenomen? 
1980 1 
1979 en 1980 2 19 
1978 t/m 1980 3 
1979 4 
1978 en 1979 5 
6 Heeft een medewerker van het consulentschap u gevraagd om aan Epipre 
deel te nemen? 
ja : 1 20 
neen : 2 
weet niet : 0 
7 Wanneer u een zo hoog mogelijke opbrengst van wintertarwe wilt bereiken, dan 
kunt u een aantal maatregelen nemen. Straks geef ik u een lij stje met möge-
lijkheden om uw opbrengst te verhogen. Ik wil graag dat u aangeeft hoeveel 
elke mogelijkheid volgens u bijdraagt tot verhoging van de opbrengst aan 
wintertarwe. (kaartje 7) 




- bereiken van voldoende aren 1 2 3 4 21 
- bestrijding van ziekten en plagen in 
wintertarwe 1 2 3 4 22 
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- bestrijding van onkruid 1 2 3 4 23 
- bereiken van een goede stikstofhemesting 1 2 3 4 24 
- het maken van een goede raskeuze 1 2 3 4 25 
8 Heeft u zelf het afgelopen seizoen uw wintertarwe gespoten tegen ziekten en 
plagen (ik bedoel dus niet de onkruidbestrijdings- en het gebruik van 
groeiregulerende middelen)? (kaartje 8) 
- ja : 1 
- neen, mijn wintertarwe is niet bespoten : 2 
- neen, dat heb ik de loonspuiter laten doen : 3 
26 
9 Heeft u ergens opgeschreven hoe u het afgelopen seizoen uw wintertarwe 
bespoten heeft tegen ziekten en plagen? 
ja : 1 ' (erbij halen) 
neen : 2 
27 
10 Ik wil graag met u doornemen hoe de bespuiting van wintertarwe het afgelopen 
seizoen gegaan is. We zullen ons beperken tot de bestrijding van een aantal 
ziekten en plagen in wintertarwe, namelijk: gele roest, bruine roest, 
meeldauw, septoria bladvlekken, kafjesbruin en luizen. Wanneer u dus een 
bespuiting heeft uitgevoerd tegen blad- en aarziekten en/of tegen afrijpings-
ziekten dan moet u die ook noemen. Buiten beschouwing blijven bijvoorbeeld 
de onkruidbestrijding, het gebruik van groeiregulerende middelen en de 
bestrijding van voetziekten. (kaartje 10) 
Hoeveel percelen wintertarwe heeft u het afgelopen seizoen gehad? 
Ik wil nu graag per perceel weten wanneer u een bespuiting heeft uitgevoerd 
tegen de genoemde ziekten en welk middel of welke middelen u toen heeft 
gebruikt. Wanneer u meerdere percelen op dezelfde wijze heeft behandeld dan 
zullen w e die samenvoegen. 
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10 bespuiting datum middel of combinatie van middelen 


























11 Denkt u dat het aantal bespuitingen dat u heeft uitgevoerd, overeenkomt met de 
adviezen die Epipre u zou hebben gegeven? 
(kaartje 11) 
- minder bespuitingen uit te voeren 1 
- evenveel bespuitingen uit te voeren : 2 58 
- meer bespuitingen uit te voeren 3 
- weet niet 0 
12 Ik neem aan dat u uw wintertarwe bespuit om uiteindelijk meer geld te 
verdienen. Als u nu op het afgelopen seizoen terugkijkt, in welke mate heeft 










helemaal bereikt 1 2 3 4 59 
redelijk bereikt 1 2 3 4 60 
enigszins bereikt 1 2 3 4 61 
niet bereikt • 2 3 4 62 
13 Ik wil graag van u weten hoe moeilijk u het vindt om vast te stellen welke 









gele roest 1 2 3 4 63 
bruine roest 1 2 3 4 64 
meeldauw I 2 3 4 65 
septoria bladvlekken 
en kafjesbruin • 2 3 4 66 
luizen 1 2 3 4 67 
14 U zult ongetwijfeld niet overal kijken als u een veldwaarneming doet. Daarom 
zult u uw waarneming beperken tot een deel van het betreffende perceel Hoe 
zeker bent u ervan dat u op deze manier een betrouwbaar beeld krijgt van de 
aantasting van de wintertarwe in uw gehele perceel? (kaartje 14) 
- erg zeker : 1 68 
- tamelijk zeker : 2 
- enigszins zeker : 3 
- niet zeker ; 4 
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15 Laten we aannemen dat u constateert dat uw wintertarwe is aangetast. 
Hoe moeilijk vindt u het nu om vast te stellen of die aantasting zo ernstig 









gele roest 1 2 3 4 69 
bruine roest 1 2 3 4 70 
meeldauw 1 2 3 4 71 
septoria bladvlekken 
en kafjesbruin 1 2 3 4 72 
luizen 1 2 3 4 73 
16 Hoe moeilijk vindt u het om te bepalen met welk bestrijdingsmiddel u een ziekte 









gele roest 1 2 ' 3 4 74 
bruine roest 1 2 3 4 75 
meeldauw 1 2 3 4 76 
septoria bladvlekken 
en kafjesbruin 1 2 3 4 77 
luizen 1 2 3 4 78 
22 1-5 
334 
17 Ik wil u nu vragen in welke situatie men doorgaans het beste een bepaalde 
ziekte in wintertarwe kan bestrijden. Op uw kaartje (17) staan links een 
aantal momenten vermeld, waarop u kunt gaan spuiten. In de ve rticale kolommen 
staan de verschillende ziekten genoemd. Ik wil nu voor elke z iekte weten 
wanneer deze naar uw menin g doorg aans het beste bestreden kan worden. 












voordat de ziekte zieh 
geopenbaard heeft 1 1 1 1 1 1 
wanneer de ziekte in de 
regio aanwezig is, maar 
niet in uw perceel 
2 2 2 2 2 2 6-11 
als de eerste Symptomen 
van de ziekte aanwezig 
zijn in uw perceel 
3 3 3 3 3 3 
als de ziekte aanwezig 
is op verschillende 
plekken in uw perceel 
4 4 4 4 4 4 
als de ziekte algemeen 
voorkomt in uw perceel 5 5 5 5 5 5 
nooit 6 6 6 6 6 6 
+ i + + + + 
6 7 8 9 10 11 
18 Spuit u tegen blad- en aarziekten (ook wel afrijpingsziekten genoemd)? 
ja : 1 (doorgaan met vraag 19) 12 
neen : 2 , , . 
J (doorgaan met vraag 20) 
weet niet : 0 
19 Wanneer u die bespuiting uitvoert doet u dat dan". 
rond de bloei : 1 
later : 2 13 
n.v.t. : 9 
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20 Ik ga u nu een aantal uitspraken voorleggen (kaartje 20). Aan de linkerkant 
van uw kaartje staan een aantal meningen over het gebruik van bestrijdings-
middelen. Ik wil graag van u weten wat u van die uitspraken vindt. U kunt bij 

















als je twijfelt of je 
moet spuiten, dan kun je 
het beste een paar dagen 
wachten en dan opnieuw 
het gewas bekijken 
1 2 3 4 5 14 
je verdient uiteindelijk 
het meeste aan de winter-
tarwe, wanneer je regel-
matig spult 
1 2 3 4 5 15 
als je toch eenmaal aan 
het spuiten bent, dan is 
het verstandig om voor 
de zekerheid een extra 
middel te spuiten 
1 2 3 4 5 16 
de meeste beeren spuiten 
teveel 1 2 3 4 5 17 
we moeten zo weinig moge-
lijk spuiten om de 
schade aan het milieu 
te beperken 
1 2 3 4 5 18 
bestrijdingsmiddelen moet 
je vooral gebruiken om 
ziekten te voorkomen 
1 2 3 4 5 19 
21 Bent u lid van een tarwestudie club? 
ja : 1 
neen : 2 
20 
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22 Ik geef u straks een lijst waarop een aantal bronnen staan vermeld, waarvan 
u informatie en/of advies over de bestrijding van ziekten en plagen in 
wintertarwe kunt krijgen. 
Ik wil straks graag van u weten hoeveel invloed die bronnen op u hebben 











1. collega's 1 2 3 4 21 
2. medewerkers van het consulent-
schap 1 2 3 4 22 
3. medewerkers van de coöperatie/ 
handel 2 3 4 23 
4. loonspuiter 1 2 3 4 24 
5. studieclub 1 2 3 4 25 
6. excursie naar proefboerderij 1 2 3 4 26 
7. cursus over spuiten 1 2 3 4 27 
8. Epipre 1 2 3 4 28 
9. brochures van de coöperatie/handel 1 2 3 4 29 
10. artikelen in vakbladen 1 2 3 4 30 
11. tijdschrift, waarschuwingskaarten 
e.d. van uw consulentschap 1 2 3 4 31 
12. de groene berichten (van de 
Plantenziektenkundige Dienst) 1 2 3 4 32 
13. de handleiding over chemische 
bestrijdingen van het Ministerie 
van Landbouw en Visserij 
1 2 3 4 33 
14. verslag van de proefboerderij 1 2 3 4 34 
15. uitzending via de radio 1 2 3 4 35 
1 2 3 4 36 
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23 In de landbouw worden allerlei nieuwe methoden gepropageerd. Denkt u maar aan 
zaken als de introductie van nieuwe rassen, andere bestrijdingsmiddelen, de 
automatisering en ga zo maar door. Sommige van die vernieuwingen bevallen goed 
en andere niet. Ik wil graag van u weten hoe u doorgaans op zo'n vernieuwing 
reageert. (kaartje 23) 
- ik pas dat meestal als een van de eersten toe : 1 
- ik pas het wel vroeg toe, maar niet als een van de eersten : 2 
- ik pas het toe tegelijk met de meeste anderen t 3 
- ik pas ze toe als ik heb gemerkt dat het de meeste 
. : 4 
collega s uit mijn omgeving goed bevalt 
37 
24 Op dit kaartje staan een aantal mogelijke effecten van Epipre 
Wilt u mij voor elke uitspraak aangeven welk antwoord voor u 
toepassing is? (kaartje 24) 
geinventariseerd. 
het meest van 
Doordat ik aan Epipre heb deelgenomen/deelneem: 
ja neen weet 
niet 
heb ik meer. wintertarwe geoogst 1 2 0 38 
heb ik uiteindelijk meer aan mijn wintertarwe verdiend 1 2 0 39 
ben ik op tijd gaan waarnemen 1 2 0 40 
heb ik beter de ziekten en plagen in wintertarwe leren 
onderkennen 2 0 41 
ben ik beter in Staat om te bepalen bij welke mate van 
aantasting ik moet spulten 2 0 42 
heb ik meer kennis gekregen over de werking van de 
verschillende bestrijdingsmiddelen > 2 0 43 
ben ik andere bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken 2 0 44 




is het aantal keer dat ik per 
seizoen spuit 1 2 3 0 45 
Tot nu toe hebben we gekeken naar mogelijke effecten voor zover die van belang 
zijn voor de bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe. Ik wil u nu 
vragen naar mogelijke effecten bij de bestrijding van ziekten en plagen in 
andere gewassen 
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25 Door Epipre heb ik in mijn andere gewassen: 
(kaartje 25) 
- vaker een veldwaarneming verricht : 1 
- minder veldwaarnemingen verricht : 2 
- geen verandering : 3 
- ik verbouw geen andere gewassen : 4 




Door Epipre ben ik mijn andere gewassen: 
(kaartje 26) 
- meer systematisch gaan waarnemen : 1 
- minder systematisch gaan waarnemen : 2 
- geen verandering : 3 
- ik verbouw geen andere gewassen : 4 
- weet niet : 0 
47 
27 Door Epipre heb ik in mijn andere gewassen: 
(kaartje 27) 
- meer bespuitingen uitgevoerd : I 
- minder bespuitingen uitgevoerd : 2 
- geen verandering : 3 
- ik verbouw geen andere gewassen : 4 




Wat vindt u van de tijd tussen het opsturen van de waarneming en het moment 
waarop u het advies krijgt? 
(kaartje 28) 
- te lang : 1 
- precies goed : 2 
- te kort : 3 
49 
i 2 9 In welke mate houdt het Epipre-advies rekening met de omstandigheden die 
typerend zijn voor uw gebied? 
(kaartje 29) 
- in voldoende mate : I 
- in onvoldoende mate : 2 
- weet niet : 0 
50 
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30 Wilt u schatten hoeveel tijd u het afgelopen seizoen gemiddeld heeft besteed 
aan een waarneming in een perceel? 
(kaartje 30) 
minder dan | uur : 1 
| uur tot 1 uur : 2 
1 uur tot l| uur : 3 
1^ uur tot 2 uur : 4 
meer dan 2 uur : 5 
ik heb geen veld-
waarnemingen : 6 (doorgaan met vraag 34) 
verricht 
51 
31 Als u nu terugkijk 







: op de veldwaarnemingen die u het afgelopen seizoen heeft 







32 Vindt u dat u: . 
(kaartje 32) 
teveel tijd aan de veldwaarnemingen heeft besteed 
de juiste hoeveelheid tijd aan de veldwaarnemingen heeft besteed 







33 Wat vindt u van 1 
(kaartje 33) 
- te weinig 
- precies goed 
- te veel 
- weet niet 






34 Sinds 1981 moet men /50,~ voor Epipre betalen. W* 
(kaartje 34) 
het hoort gratis te zijn 
het mag wel geld kosten, maar minder dan /50,~ 
/50,- is een redelijke prijs 
het mag wel meer kosten dan /50,~ 







35 Waarom bent u met Epipre gestopt? 
(kaartje 35) 
U mag meerdere mogelijkheden aankruisen: 
ja 
(mee eens) 
neen ( m e e 
oneens) 
- het kost mij teveel tijd 1 2 56 
- ik vind dat ik er \oldoende van heb geleerd 
om het nu zelf te kunnen • 2 57 
- ik vind dat Epipre te weinig bespuitingen adviseert 1 2 58 
- ik vind het onjuist dat je er /50,- voor moet 
betalen ' 2 59 
- ik vind het geen /50,~ waard 1 2 60 
- ik verbouw j;een/weinig wintertarwe 1 2 61 
- ik vind dat het te lang duurt voordat je het 
advies krijgt 2 62 
2 63 
36 Sinds 1982 is Epipre overgenomen door het Proefstation voor de Akkerbouw en de 
Groenteteelt in de Vollegrond (het PAGV) in Lelystad. Daarvoor werd het 
verzorgd door de Landbouwhogeschool (de vakgroep Fythopathologie). 
Wat vindt u daarvan? (kaartje 36) 
dat lijkt mij een Verbetering : 1 
dat maakt niets uit : 2 AMTWOfmn TOET iruTirw 64 
dat lijkt mij een verslechtering : 3 
geen mening/weet niet : 0 
Wilt u uw antwoord toelichten: 
37 Doet u in 1982 weer mee aan Epipre? 
ja : 1 (doorgaan met vraag 38) 
neen : 2 (doorgaan met vraag 40) 
weet niet : 0 (doorgaan met vraag 39 
65 
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38 Waarom neemt u weer deel aan Epipre? 
(goed doorvragen) 
(doorgaan met vraag 40) 
39 Hoe groot denkt u dat de kans is dat u in 1982 weer aan Ej 
Wilt u dat uitdrukken in een percentage? 




40 man : 1 
vrouw : 2 6 
41 Hoe oud bent u? (kat 
jonger dan 30 jaar 
30 t/m 39 jaar 
40 t/m 49 jaar 
50 t/m 59 jaar 
60 t/m 65 jaar 










(wordt later ingevuld) 8-11 
43 Welke opleiding(en) heeft u voltooid na de lagere school? (kaartje 43) 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
voltooid niet gevolgd/ 
niet voltooid 
Lagere Landbouwschool 1 2 12 
Middelbare Landbouwschool . 
Landbouwwinterschool > 2 13 
Hogere Landbouwschool , 
Landbouwhogeschool > 2 14 
UL0/MAV0/3 jarige HBS 1 2 15 
HAVO 1 2 16 
Atheneum/Gymnas ium 1 2 17 
2 18 
44 Heeft u behalve deze schoolopleiding(en) nog cursussen gevolgd? 
ja : 1 
neen : 2 
19 





: u dat u daar in totaal meer dan 50 halve dagen (ochtenden, 





j score opleiding 21-22 
343 
Heeft u met eilige zekerheid een opvolger? 
(Ml555_Y2°I_£ÊH5°B2B_Y.S5_:î2_iâ5E_ë2_°H!ÏÊt) 
ja, eigen zoon 
ja, schoonzoon 





Sommige metisen vermpeden dat bedrijfsbegeleidingsSystemen zoals 
Epipre in de nabije toekomst vooral door relatief grote boeren 
zullen worden gebruikt. Anderen denken dat dit niet zo'n vaart zal 
lopen. Als je hierop met meer zekerheid een antwoord wilt geven 
dan moet je de bedrijfsomvang vergelijken van boeren die nu 
deelnemen aan Epipre, boeren die afgehaakt zijn en boeren die 
helemaal niet deelgenomen hebben. Een goede maat voor de 
bedrijfsomvang is het aantal standaard bedrijfseenheden (sbe's). 
Dit aantal wordt vastgesteld met behulp van de meitellingen 
en wordt uitgevoerd door de STULM (Stichting Uitvoering 
Landbouwmaatregelen). Ik zou graag uw registratienummer willen 
weten zodat het mogelijk is dat de Computer opgeeft hoeveel 
standaardbedrijfseenheden uw bedrijf volgens de meitelling 
van 1981 omvat. De STTJLM wil hieraan echter alleen meewerken 
als u haar daartoe machtigt. U heeft uw gegevens immers 
vertrouwelijk verstrekt. Daarom wil ik u vragen of u de 
volgende machtigingwilt invullen. Ik kan u verzekeren dat deze 
gegevens door ons anoniem worden gehouden. 








verleent de STULM machtiging om ten behoeve van het onderzoek 
van drs. K.J. Blokker, wetenschappelijk medewerker van de 
vakgroep Voorlichtingskunde aan de Landbouwhogeschool, op 
te geven hoeveel standaard bedrijfseenheden zijn bedrijf 
omvat, volgens de meitelling van 1981. 
Plaats en datum 
Handtekening 
Naam enquêteur/enquêtrice 
Duur van het gesprek 
Opmerkingen enquêteur/enquêtrice 
VRAGENLIJST NIET -DEELNEMERS 
NAAM 
Adres 
Woonplaats (+ postcode) 
NIET-DEELNEMERS 
1 13 1-5 
1 6-7 
2 Hoeveel ha wintertarwe heeft u afgelopen seizoen verbouwd? 8-10 
3 Hoeveel ha wintertarwe zult u dit seizoen verbouwen? 
ha. 
11-13 
4 Kunt u mij zeggen hoe hoog de opbrengst aan wintertarwe het afgelopen 
seizoen is geweest? 
Het gaat mij daarbij om het gewicht in kg per ha bij 16% vochtgehalte. 
0 0 0 0 0 weet ik niet 
14-18 
5 Wanneer u een zo hoog mogelijke opbrengst van wintertarwe wilt bereiken, 
dan kunt u een aantal maatregelen nemen. 
Straks geef ik u een lijstje met mogelijkheden om uw opbrengst te verhogen. 
Ik wil graag dat u aangeeft hoeveel elke mogelijkheid volgens u bijdraagt tot 







- bereiken van voldoende aren 1 2 3 4 19 
- bestrijding van ziekten en plagen in 
wintertarwe 
1 2 3 4 20 
- bestrijding van onkruid 1 2 3 4 21 
- bereiken van een goede stikstofbemesting 1 2 3 4 22 
- het maken van een goede raskeuze 1 2 3 4 23 
349 
6 Heeft u zelf net afgelopen seizoen uw wintertarwe gespoten tegen ziekten en 
plagen (ik bedoel dus niet de onkruidbestrijding en net gebruik van 
groeiregulerende middelen? (kaartje 6) 
- ja : 1 
- neen, mijn wintertarwe is niet bespoten : 2 
- neen, dat heb ik de loonspuiter laten doen : 3 
24 
7 Heeft u ergens opgeschreven hoe u het afgelopen seizoen uw wintertarwe 
bespoten heeft tegen ziekten en plagen? 
- ja : 1 (erbij halen) 
- neen : 2 
25 
8 Ik wil graag met u doornemen hoe de bespuiting van wintertarwe het afgelopen 
seizoen gegaan is. We zullen ons beperken tot de bestrijding van een aantal 
ziekten en plagen in wintertarwe namelijk: gele roest, bruine roest, meeldauw, 
septoria bladvlekken, kafjesbruin en luizen. 
Wanneer u dus een bespuiting heeft uitgevoerd tegen blad- en aarziekten en/of 
tegen afrijpingsziekten dan moet u die ook noemen. Buiten beschouwing blijven 
bijvoorbeeld de onkruidbestrijding, het gebruik van groeiregulerende 
middelen en de bestrijding van voetziekten. (kaartje 8) 
Hoeveel percelen heeft u het afgelopen seizoen gehad? 
Ik wil nu graag per perceel weten wanneer u een bespuiting heeft uitgevoerd 
en welk middel of welke middelen u toen heeft gebruikt. Wanneer u meerdere 
percelen op dezelfde wijze heeft behandeld dan zullen we die samenvoegen. 
350 
8 bespuiting datum middel of combinatie van middelen 



























9 Ik neem aan dat u uw wintertarwe bespuit ora uiteindelijk meer geld 
te verdienen. Ala u nu op het afgelopen seizoen terugkijkt, in welke 
mate heeft u dan dat doel bereikt? Wilt u gelijktijdig aangeven hoe 










helemaal bereikt 1 2 3 4 56 
redelijk bereikt 1 2 3 4 57 
enigszins bereikt 1 2 3 4 58 
niet bereikt 1 2 3 4 59 
10 Ik wil graag van u weten hoe moeilijk u het vindt om vast te stellen 










gele roest 1 2 3 4 60 
bruine roest 1 2 3 4 61 
meeldauw 1 2 3 4 62 
septoria bladvlekken 
en kafjesbruin 1 2 3 4 63 
luizen 1 2 3 4 64 
11 U zult ongetwijfeld niet overal kijken als u een veldwaarneming doet. 
Daarom zult u uw waarnemingen beperken tot een deel van het betreffende 
perceel. Hoe zeker bent u ervan dat u op deze manier een betrouwbaar beeld 
krijgt van de aantasting van de wintertarwe in uw gehele perceel? 
(kaartje 11) 
- erg zeker : 1 
- tamelijk zeker : 2 
- enigszins zeker : 3 
- niet zeker : 4 
65 
12 Laten we aannemen dat u constateert dat uw wintertarwe is aangetast. 
Hoe moeilijk vindt u het nu om vast te stellen of die aantasting zo 










gele roest 1 2 3 4 66 
bruine roest 1 2 3 4 67 
meeldauw 1 2 3 4 68 
septoria bladvlekken 
en kafjesbruin • 2 3 4 69 
luizen 1 2 3 4 70 
13 Hoe moeilijk vindt u het om te bepalen met welk bestrijdingsmiddel u een 










gele roest 1 2 3 4 71 
bruine roest 1 2 3 4 72 
meeldauw 1 2 3 4 73 
septoria bladvlekken 
en kafjesbruin 1 2 3 4 74 
luizen 1 2 3 4 75 
23 1-5 
353 
14 Ik wil u nu vragen in welke situatie men doorgaans net beste een bepaalde 
ziekte in wintertarwe kan bestrijden. 
Op uw kaartje (14) staan links een aantal momenten vermeld, waarop u kunt 
gaan spuiten. In de verticale kolommen staan de verschillende ziekten 
genoemd. Ik wil nu voor elke ziekte weten wanneer deze naar uw mening 














voordat de ziekte zieh 
geopenbaard heeft 1 1 1 1 1 1 
wanneer de ziekte in de 
regio aanwezig is, maar 
niet in uw pereeel 
2 2 2 2 2 2 
als de eerste Symptomen 
van de ziekte aanwezig 
zijn in uw pereeel 
3 3 3 3 3 3 
als de ziekte aanwezig 
is op verschillende 
plekken in uw pereeel 
4 4 4 4 4 4 
als de ziekte algemeen 
voorkomt in uw pereeel 5 5 5 5 5 5 
nooit 6 6 6 6 6 6 
6 7 8 9 10 1 1 
15 Spuit u tegen blad- en aarziekten (ook wel afrijpingsziekten 
genoemd)? 
ja : 1 (doorgaan met vraag 16) 
neen : 2 
weet niet : 0 < d ° ° r 8 a a n met vraag 17) 
12 
16 Wanneer u die bespuiting uitvoert doet u dat dan: 
rond de bloei : I 
later : 2 
n.v.t. : 9 
13 
354 
17 Lk ga u nu een aantal uitspraken voorleggen (kaartje 17). Aan de linkerkant 
van uw kaartje staan een aantal meningen Over het gebruik van bestrijdings-
middelen. Ik wil graag van u weten wat u van die uitspraken vindt. U kunt bij 

















als je twijfelt of je 
moet spulten, dan kun je 
het beste een paar dagen 
wachten en dan opnieuw 
het gewas bekijken 
1 2 3 4 4 14 
je verdient uiteindelijk 
het meeste aan de winter-
tarwe, wanneer je 
regelmatig.spuit 
1 2 3 4 5 15 
als je toch eenmaal aan 
het spuiten bent, dan is 
het verstandig om voor 
de zekerheid een extra 
middel te spuiten 
1 2 3 4 5 16 
de meeste boeren spuiten 
te veel 1 2 3 4 5 17 
we moeten zo weinig 
mogelijk spuiten om de 
schade aan het milieu te 
beperken 
1 2 3 4 5 18 
bestrijdingsmiddelen 
moet je vooral gebruiken 
om ziekten te voorkomen 
1 2 3 4 5 19 
18 Bent u lid van een tarwestudie club? 
ja : 1 
neen : 2 
20 
355 
19 Ik geef u straks een lijst waarop een aantal bronnen staan vermeid, waarvan 
u informatie en/of advies over de bestrijding van ziekten en plagen in 
wintertarwe kunt krijgen. 
Ik wil straks graag van u weten hoeveel invloed die bronnen op u hebben gehad 










1. collega's 1 2 3 4 21 
2. medewerkers van het 
consulentsr.hap 2 3 4 22 
3. medewerkers van de 
coopérâtie/handel 2 3 4 23 
4. loonspuiter 1 2 3 4 24 
5. studieclub I 2 3 4 25 
6. excursie naar 
proefboerderij 2 3 4 26 
7. cursus over spuiten 2 3 4 27 
8. Epipre 1 2 3 4 28 
9. brochures van de 
coöperatie/handel 2 3 4 29 
10. artikelen in vakbladen 1 2 3 4 30 
11. tijdschrift, waarschu-
wingskaarten e.d. van 
uw eonsulentschap 
2 3 4 31 
12. de groene berichten (van 
de Plantenziektenkundige 
Dienst) 
2 3 4 32 
13. de handleiding over che-
mische bestrijdingen van 
het Ministerie van Land-
bouw en Visserij 
> 2 3 4 33 
14. verslag van de proefboer-
derij * 2 3 4 34 
15. uitzending via de radio 1 2 3 4 35 
1 2 3 4 36 
356 
20 In de landbouw worden allerlei nieuwe methoden gepropageerd. Denkt u maar aan 
zaken als de introductie van nieuwe rassen, andere bestrijdingsmiddelen, de 
automatisering en ga zo maar door. Sommige van die vernieuwingen bevallen goed 
en andere niet. Ik wil graag van u weten hoe u doorgaans op zo'n vernieuwing 
reageert. 
(kaartje 20) 
- ik pas dat meestal als een van de eersten toe : 1 
- ik pas het wel vroeg toe, maar niet als &en van de eersten : 2 
- ik pas het toe tegelijk met de meeste anderen : 3 
- ik pas ze toe als ik heb gemerkt dat ze de meeste collega's , ^ 
uit mijn orageving goed bevallen 
37 
21 Wilt u schatten hoeveel tijd u het afgelopen seizoen gemiddeld heeft 
besteed aan een waarneming in een perceel? 
(kaartje 21) 
minder dan i uur : 1 1 l 
•=- uur tot 1. uur : 2 
I 
1 tot 1-y uur : 3 
1 l 
tot 2 uur : 4 
meer dan 2 uur : 5 
ik heb geen veldwaarnemingen verricht : 6 (doorgaan met vraag 24) 
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22 Als u nu terugkijkt op de veldwaarnemingen die u het afgelopen seizoen 
heeft uitgevoerd, vindt u die dan: 
(kaartje 22) 
erg nuttig : 1 
tamelijk nuttig : 2 
enigszins van nut : 3 
niet nuttig : 4 
n.v.t. : 9 
39 
23 Vindt u dat u: 
(kaartje 23) 
teveel tijd aan de veldwaarnemingen heeft besteed "• 1 
de juiste hoeveelheid tijd aan de veldwaarnemingen heeft besteed : 2 
te weinig tijd aan de veldwaarnemingen heeft besteed : 3 
n.v.t. : 9 
40 
24 Heeft u ooit iets gehoord of gelezen over Epipre? 
ja : 1 
neen : 2 (doorgaan met vraag 27) 
41 
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2 (doorgaan met vraag 27) 
0 
9 
26 Heeft een medewerker van het consulentschap u wel eens gevraagd om aan 





27 Waarom neemt u niet deel aan Epipre? 
(kaartje 27) 
U mag meerdere antwoorden kiezen. 







- omdat het te lang duurt voordat je advies krijgt 
- omdat ik het geen /50,- waard vind 
omdat ik vind dat ik de ziekten en plagen in mijn 
wintertarwe goed genoeg bestrijd 
omdat ik voldoende leer van collega's die wel deelnemen 
omdat deelname aan Epipre mij teveel tijd kost 
omdat ik vind dat mijn loonspuiter het goed genoeg doet 
omdat ik onvoldoende vertrouwen heb in een Computer 
omdat ik vind dat Epipre te weinig bespuitingen 
adviseert 
anders, namelijk 
Op kaartje 27 vindt u wat informatie over Epipre. 
Wilt u dit eerst lezen? 
Heeft u nog vragen over Epipre? 
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28 Kunt u mij zeggen hoe u op dit moment ten opzichte van Epipre staat. 
(kaartje 28) 
- ik ben erg geinteresseerd in Epipre : 1 54 
- ik ben tamelijk geinteresseerd in Epipre : 2 
- ik ben enigszins geinteresseerd in Epipre : 3 
- ik ben niet geinteresseerd in Epipre : 4 
29 Hoe groot denkt u dat de kans is dat u in 1982 
Kunt u dat uitdrukken in een percentage? 
aan Epipre deelneemt? 
55-56 
30 Man : 1 
Vrouw : 2 57 
31 Hoe oud bent u? 
(kaartje 31) 
jonger dan 30 jaar : 1 
30 t/m 39 jaar : 2 
40 t/m 49 jaar : 3 
50 t/m 59 jaar : 4 
60 t/m 65 jaar : 5 
ouder dan 65 jaar : 6 
58 
32 
(wordt later ingevuld) 59-62 
33 Welke opleiding(en) heeft u voltooid na de lagere school? 
(kaartje 33) 
meerdere antwoorden zijn mogelijk 
voltooid niet gevolgd/ 
niet voltooid 
Lagere Landbouwschool 1 2 63 
Middelbare Landbouwschool 
Landbouwwinterschool 2 64 
Hogere Landbouwschool 
Landbouwhogeschool 2 65 
UL0/MAV0/3 jarige BBS 1 2 66 
HAVO 1 2 67 
Atheneum/ Gymnas ium 1 2 68 
Anders, namelijk 1 2 69 
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34 Heeft u behalve deze schoolopleiding(en) nog cursussen gevolgd? 
ja : 1 
neen : 2 
70 
Zo ja, denkt u dat u daar in totaal meer dan 50 halve dagen (ochtenden, 
middagen of avonden) aan hebt besteed? 
ja : 1 
neen : 2 
n.v.t. : 9 
71 
score opleiding . . . . 72-73 
35 Heeft u met enige zekerheid een opvolger? 
(Alleen voor personen van 50 jaar en ouder). 
- ja, eigen zoon : 1 
- ja, schoonzoon : 2 
- ja, namelijk . . . . : 3 
- neen , : 4 
- weet niet : 0 
- n.v.t. : 9 
74 
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Sommige mensen vermoeden dat bedrijfsbegeleidixigssystemen zoals 
Epipre in de nabije toekomst vooral door relatief grote boeren 
zullen worden gebruikt. Anderen denken dat dit niet zo'n vaart zal 
lopen. Als je hierop met meer zekerheid een antwoord wilt geven 
dan moet je de bedrijfsomvang vergelijken van boeren die nu 
deelnemen aan Epipre, boeren die afgehaakt zijn en boeren die 
helemaal niet deelgenomen hebben. Een goede maat voor de 
bedrijfsomvang is het aantal standaard bedrijfseenheden (sbe's). 
Dit aantal wordt vastgesteld met behulp van de meitellingen 
en wordt uitgevoerd door de STOLM (Stichting Uitvoering 
Landbouwmaatregelen). Ik zou graag uw registratienummer willen 
weten zodat het mogelijk is dat de Computer opgeeft hoeveel 
standaardbedrijfseenheden uw bedrijf volgens de meitelling 
van 1981 omvat. De STULM wil hieraan echter alleen meewerken 
als u haar daartoe machtigt. ü heeft uw gegevens immers 
vertrouwelijk verstrekt. Daarom wil ik u vragen of u de 
volgende machtiging wil invullen. Ik kan u verzekeren dat deze 
gegevens door ons anoniem worden gehouden. 








Registratienummer : . . . 
verleent de STTJLM machtiging om ten behoeve van het onderzoek 
van Drs. K.J. Blokker, wetenschappelijk medewerker van de 
vakgroep Voorlichtingskunde aan de Landbouwhogeschool, op 
te geven hoeveel standaard bedrijfseenheden zijn bedrijf 
omvat, volgens de meitelling van 1981. 
Plaats en datum 
Handtekening 
Naam enquêteur/enquêtrice 
Duur van het gesprek 
Opmerkingen enquêteur/enquêtrice 
Bijlage 3: Verzoek om medewerking 
Achtereenvolgens vindt men: 
- de brief aan de deelnemers 
- de brief aan de afhakers 











In de maanden januari en februari zullen we ongeveer 350 boeren enqueteren. 
Het gaat daarbij om boeren die wintertarwe verbouwen. Het onderzoek rieht 
zieh op de bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe. 
Waarom? 
Omdat het PAGV (het Proefstätion voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de 
Vollegrond) in Lelystad met ingang van 1982 Epipre voorlopig zal overnemen. 
Zoals u weet is Epipre een bedrijfsbegeleidingssysteem waarbij boeren 
adviezen krijgen over de bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe. 
Die adviezen worden via een Computer samengesteld. Aan het eind van 1982 
zal men besluiten of men doorgaat met Epipre en zo ja, op welke wijze dit 
het best gebeuren kan. Als men hierover een goed besluit wil nemen dan is 
het verstandig om vooraf informatie in te winnen bij de boeren. Het gaat 
daarbij om boeren die aan Epipre deelnemen (de deelnemers), boeren die 
hebben afgehaakt (de afhakers) en tot slot de boeren die niet aan Epipre 
hebben deelgenomen (de niet-deelnemers). De informatie die we op deze wijze 
inwinnen is niet alleen van nut voor de besluitvorming over voortzetting van 
Epipre, maar ook voor de voorlichting over de bestrijding van ziekten en 
plagen in wintertarwe in het algemeen. 
Om u een indruk te geven van de enquete, geef ik u een paar voorbeelden 
van onderwerpen die tijdens het interview aan de orde zullen komen: 
- op welke wijze heeft u gebruik gemaakt van Epipre? 
- wat zijn volgens u de effecten geweest van Epipre? 
- wat vindt u van Epipre? 
- hoe heeft u het afgelopen seizoen uw wintertarwe bespoten tegen ziekten 
en plagen? 
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- ervaart u problemen bij de bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe? 
Daarbij komen vele aspecten aan bod, zoals bijvoorbeeld: problemen bij de 
herkenning van bepaalde ziekten en plagen, bij het besluit om al dan niet 
een bepaalde bespuiting uit te voeren, bij de keuze van een bestrijdings-
middel. 
- op welke momenten moeten naar uw mening bepaalde ziekten en plagen in 
wintertarwe bestreden worden? 
- hoe Staat u tegenover het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor uw wintertarwe? 
- van welke informatie maakt u gebruik als u een besluit moet nemen over de 
bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe? 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de vakgroep Voorlichtingskunde van de 
Landbouwhogeschool in Wageningen. Het onderzoek is tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking met het Ministerie van Landbouw en Visserij (zij betalen ook een 
deel van de kosten voor dit onderzoek). 
Waarom enquêteren we juist u? Welnu, we willen dus de genoemde drie groepen 
boeren (deelnemers, afhakers en niet-deelnemers) enquêteren. Uiteraard is het 
niet mogelijk om met alle boeren te praten. Daarom hebben we willekeurig 
(aselect) uit elke groep een aantal boeren getrokken. ü bent in de steekproef 
gevallen,- van diegenen die in 1981 aan Epipre hebben deelgenomen. 
ü zult waarschijnlijk in januari of begin februari door één van onze 
enquêteurs of enquêtrices gebeld worden met het verzoek om een interview te 
mögen afnemen. Deze enquêtes worden afgenomen door Studenten en studentes 
van de Landbouwhogeschool (of door iemand die net is afgestudeerd). 
De enquête duurt ongeveer l£ uur. 
Wanneer u deelneemt aan het onderzoek, dan ontvangt u in het najaar van 1982 
een verslag met de belangrijkste uitkomsten. 
Mocht u nog vragen hebben dan zal de enquêteur of enquêtrice u daarop gaarne 
een antwoord geven. Uiteraard kunt u ook met ondergetekende contact opnemen. 
Ik hoop dat u zult willen deelnemen aan dit onderzoek. 
Hoogachtend, 
drs K.J. Blokkers 
wetenschappelijk medewerker van 
de vakgroep voorlichtingskunde 











In de maanden januari en februari zullen we ongeveer 350 boeren enquêteren. 
Het gaat daarbij om boeren die wintertarwe verbouwen. Het onderzoek rieht 
zieh op de bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe. 
Waarom? 
Omdat het PAGV (het Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de 
Vollegrond) in Lelystad met ingang van 1982 Epipre voorlopig zal overnemen. 
Zoals u weet is Epipre een bedrijfsbegeleidingssysteem waarbij boeren 
adviezen krijgen over de bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe. 
Die adviezen worden via een computer samengesteld. Aan het eind van 1982 
zal men besluiten of men doorgaat met Epipre en zo ja, op welke wijze dit 
het best kan gebeuren. Als men hierover een goed besluit wil nemen datlt is 
het verstandig om vooraf informatie in te winnen bij de boeren. Het gaat 
daarbij om boeren die aan Epipre deelnemen (de deelnemers), boeren die 
hebben afgehaakt (de afhakers) en tot slot de boeren die niet aan Epipre 
hebben deelgenomen (de niet-deelnemers). De informatie die we op deze wijze 
inwinnen is niet alleen van nut voor de besluitvorming over voortzetting van 
Epipre, maar ook voor de voorlichting over de bestrijding van ziekten en 
plagen in wintertarwe in het algemeen. 
Om u een indruk te geven van de enquête, geef ik u een paar voorbeelden 
van onderwerpen die tijdens het interview aan de orde zullen komen: 
- wat zijn volgens u de effecten geweest van Epipre? 
- wat vindt u van Epipre? 
- hoe heeft u het afgelopen seizoen uw wintertarwe bespoten tegen ziekten 
en plagen? 
- ervaart u problemen bij de bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe? 
Daarbij komen vele aspecten aan bod, zoals bijvoorbeeld: problemen bij de 
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herkenning van bepaalde ziekten en plagen, bij het besluit om al dan niet 
een bepaalde bespuicing uit te voeren, bij de keuze van een bestrijdings-
middel. 
- op welke momenten moeten naar uw mening bepaalde ziekten en plagen in 
wintertarwe bestreden worden? 
- hoe Staat u tegenover het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor uw wintertarwe? 
- van welke informatie maakt u gebruik als u een besluit moet nemen over de 
bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe? 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de vakgroep Voorlichtingskunde van de 
Landbouwhogeschool in Wageningen. Het onderzoek is tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking met het Ministerie van Landbouw en Visserij (zij betalen ook een 
deel van de kosten voor dit onderzoek). 
Waarom enquêteren we juist u? Welnu, we willen dus de genoemde drie groepen 
boeren (deelnemers, afhakers en niet-deelnemers) enquêteren. Uiteraard is het 
niet mogelijk om met aile boeren te praten. Daarom hebben we willekeurig 
(aselect) uit elke groep een aantal boeren getrokken. U bent in de steekproef 
gevallen van diegenen die met Epipre zijn opgehouden (de afhakers). 
0 zult waarschijnlijk in januari of begin februari door ëen van onze 
enquêteurs of enquêtrices gebeld worden met het verzoek om een interview 
te mögen afnemen. Deze enquêtes worden afgenomen door Studenten en studentes 
van de Landbouwhogeschool (of door iemand die net is afgestudeerd). 
De enquête duurt ongeveer lj uur. 
Wanneer u deelneemt aan het onderzoek, dan ontvangt u in het najaar van 1982 
een verslag met de belangrijkste uitkomsten. 
Mocht u nog vragen hebben dan zal de enquêteur of enquêtrice u daarop gaarne 
een antwoord geven. Uiteraard kunt u ook met ondergetekende contact opnemen. 
Ik hoop dat u zult willen deelnemen aan dit onderzoek. 
Hoogachtend, 
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drs K.J. Blokker 
wetenschappelijk medewerker van 











In de maanden januari en februari zullen we ongeveer 350 boeren enquêteren. 
Het gaat daarbij om boeren die wintertarwe verbouwen. Het onderzoek rieht 
zieh vooral op de bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe. Waarom? 
Omdat het PAGV (Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de 
Vollegrond) in Lelystad met ingang van 1982 met behulp van een computer, 
adviezen wil geven aan boeren over de bestrijding van ziekten en plagen in 
hun wintertarwe. Boeren die hieraan willen meedoen, moeten / 50,- betalen 
voor elk pereeel wintertarwe, waarover zij van het PAGV adviezen willen ont-
vangen. Aan het eind van 1982 zal men besluiten of men doorgaat met dit systeem 
en zo ja, op welke wijze dat het best gebeuren kan. Als men hierover een goed 
besluit wil nemen, dan is het verstandig om informatie in te winnen bij de 
boeren zelf. Die informatie is dan niet alleen van nut voor het besluit over 
voortzetting van dit nieuwe adviseringssysteem, maar ook voor de voorlichting 
over de bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe in het algemeen. 
Om u een indruk te geven van de inhoud van de enquête, geef ik u een paar 
voorbeelden van onderwerpen die tijdens het interview aan de orde zullen 
komen: 
- hoe heeft u het afgelopen seizoen uw wintertarwe bespoten tegen ziekten 
en plagen? 
- ervaart u problemen bij de bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe? 
Daarbij komen vele aspecten aan bod, zoals bij voorbeeld: problemen bij de 
herkenning van.bepaalde ziekten en plagen, bij het besluit om al dan niet 
een bespuiting uit te voeren, bij de keuze van een bestrijdingsmiddel. 
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- op welke momenten moeCen naar uw mening bepaalde ziekten en plagen in 
wintertarwe bestreden worden? 
- hoe Staat u tegenover het gebruik van bestrijdingsmiddelen in wintertarwe? 
- van welke informatie maakt u gebruik als u een besluit moet nemen over 
het bestrijden van ziekten en plagen in wintertarwe? 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de vakgroep Voorlichtingskunde van de 
Landbouwhogeschool in Wageningen. Het onderzoek is tot stand gekomen in 
nauwe samenwerking met het Ministerie van Landbouw en Visserij (zij betalen 
ook een deel van de kosten voor dit onderzoek). 
Waarom enquêteren we juist u? Welnu, we willen graag boeren enquêteren uit 
heel Nederlaud. üiteraard kunnen we niet met elke boer gaan praten. Daarom 
hebben we willekeurig (aslect) een aantal boeren - die wintertarwe 
verbouwen - gekozen. U bent in deze steekproef gevallen. 
ü zult waarschijnlijk in januari of begin februari door ëén van onze 
enquêteurs of enquêtrices gebeld worden met het verzoek om een 
enquête te mögen afnemen. De enquêtes worden uitgevoerd door Studenten 
en studentes van de Landbouwhogeschool (of door iemand die net is 
afgestudeerd). 
De enquête duurt ongeveer één uur. 
Wanneer u deelneemt aan het onderzoek dan ontvangt u in het najaar van 1982 
een verslag met de voornaamste uitkomsten van dit onderzoek. 
Mocht u nog vragen hebben, dan zal de enquêteur of enquêtrîce u daarop 
gaarne een antwoord geven. Üiteraard kunt u ook met ondergetekende contact 
opnemen. 
Ik hoop dat u zult willen deelnemen aan dit onderzoek. 
Hoogachtend, 
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drs K.J. Blokker 
wetenschappelijk medewerker van de 
vakgroep voorlichtingskunde 
tel. 08370-15688 
Bijlage 4: Ervaren niet-deelnemers Problemen bij de chemische bestxijding van 
ziekten en plagen in wintertarwe? 
Vraag: 'Ik neem aan dat u uw wintertarwe bespuit om uiteindelijk meer geld te 
verdienen, als u nu op het afgelopen seizoen terugkijkt, in welke mate 
heeft u dan dat doel bereikt?' 
Tabel 4.1: Mate waarin men zijn doel heeft bereikt (in%) 
Niet-deelnemers Deelnemers Afhakers 
(n=124) (n=153) (n=72) 
Helemaal bereikt 29,0 23,5 22,2 
Redelijk bereikt 49,2 58,8 61,1 
Enigszins bereikt 16,9 13,1 12,5 
Niet bereikt 4,8 4,6 4,2 
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Vraag: 'Ik wil graag van u weten hoe moeilijk u het vindt om vast te stellen 
welke ziekte of plaag in uw wintertarwe zit.' 
Tabel 4.2: Herkenning van ziekten en plagen (in%) 
gele bruine meel- septoria blad- luizer 
roest roest dauw vlekken en 
kafjesbruin 
erg moeilijk 11,2 8,8 4,8 18,4 1,6 
niet- tamelijk moeilijk 21,6 26,4 3,2 30,4 -
deelnemers 14,4 29,6 4,0 (n=125) enigszins moeilijk 23,2 32,8 
|niet moeilijk 44,0 32,0 77,6 21,6 94,4 
erg moeilijk 5,8 6,5 - 16,1 -
deelnemers tamelijk moeilijk 12,3 10,3 1,3 39,4 0,6 
(n=155) enigszins moeilijk 14,2 23,2 5,2 25,8 4,5 
niet moeilijk 67,7 60,0 93,5 18,7 94,8 
erg moeilijk - 3,9 1,3 9,2 -
afhakers tamelijk moeilijk 15,8 18,4 - 27,6 1,3 
(n=76) enigszins moeilijk 25,0 34,2 5,3 26,3 1,3 
niet moeilijk 59,2 43,4 93,4 36,8 97,4 
Vraag: 'ü zult ongetwijfeld niet overal kijken als u een veldwaarneming doet. 
Daarom zult u uw waarneming beperken tot een deel van het betreffende 
perceel. Hoe zeker bent u ervan dat u op deze manier een betrouwbaar 
beeld krijgt van de aantasting van de wintertarwe in uw gehele perceel?' 
Tabel 4.3: Betrouwbaar beeld van de aantasting in het perceel (in%) 
erg zeker tamelijk enigszins niet 
zeker zeker zeker 
Niet-deelnemers (n=125) 22,4 57,6 15,2 4,8 
Deelnemers- (n=154) 30,5 63,0 3,9 2,6 
Afhakers (n=75) 25,3 65,3 8,0 1,3 
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Vraag: 'Laten we aannemen dat u Constateert dat uw wintertarwe is aangetast. 
Hoe moeilijk vindt u het nu om vast te stellen of die aantasting zo 
ernstig is dat u moet gaan spulten? 
Tabel 4.4: Ernst van de aantasting (in%) 
gele bruine meel- septoria blad- luizen 
roest roest dauw vlekken en 
kafjesbruin 
n=124 n=124 n=125 n=125 n=125 
erg moeilijk 20,2 19,4 8,8 20,0 5,6 
niet- tamelijk moeilijk 25,8" 33,1 19,2 32,8 9,6 
deelnemers 12,1 16,0 enigszins moeilijk 16,9 20,8 7,2 
niet moeilijk 41,9 30,6 51,2 31,2 77,6 
n=154 n=154 n=155 n=155 n=155 
erg moeilijk 6,5 9,1 3,2 20,0 1,3 
deelnemers tamelijk moeilijk 22,7 . 29,9 11,6 36,1 6,5 
enigszins moeilijk 24, 7 29,2 25,2 21,3 13,5 
niet moeilijk 46,1 31,8 60,0 22,6 78,7 
n=76 n=76 n=76 n=76 n=76 
erg moeilijk 2,6 5,3 2,6 11,8 -
afhakers tamelijk moeilijk 21,1 31,6 5,3 26,3 2,6 
enigszins moeilijk 23,7 23,7 19,7 11,8 6,6 
niet moeilijk 52,6 39,5 72,4 50,0 90,8 
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Vraag: 'Hoe moeilijk vindt u het om te bepalen met welk bestrijdingsmiddel 
u een ziekte of plaag in wintertarwe wilt bestrijden?' 
Tabel 4.5: Keuze van het bestrijdingsmiddel (in%) 
gele bruine meel- septoria blad-










9,8 9,8 7,3 13,9 7,3 
16,4 18,9 12,2 19,7 6,5 
13,9 15,6 11,4 13,9 8,1 
59,8 55,7 69,1 52,5 78,0 
Cerg moeilijk 3,2 7,1 
deelnemers ttamelijk moeilijk 5,2 11,0 
(n 155) fenigszins moeilijk 18,7 21,3 
(niet moeilijk 72,9 60,6 
1,9 7,1 1,9 
5,2 16,8 3,9 
12,3 20,6 9,0 
80,6 55,5 85,2 
erg moeilijk 1,4 4,1 - 9,5 -
afhakers tamelijk moeilijk 5,4 10,8 5,4 17,6 6,8 
(n=74) enigszins moeilijk 12,2 14,9 10,8 13,5 6,8 
niet moeilijk 81,1 70,3 83,8 59,5 86,5 
3 7 4 
Bijlage 5: De houding van deelnemers, afhakers en niet-deelnemers ten aan-
zien van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in winter-
tarwe. 
Uitspraak: Als je twijfelt of je moet spuiten, dan kun je het beste een paar 
dagen wachten en dan opnieuw het gewas bekijken. 
Tabel 5.1: Bij twijfel spuiten (in%) 
deelnemers afhakers niet-deelnemers 
(n=155) (n=76) (n=125) 
helemaal mee eens 46,5 50,0 44,0 
tamelijk mee eens 30,3 26,3 25,6 
noch mee eens, noch mee oneens 8,4 13,2 4,8 
tamelijk mee oneens 6,5 7,9 16,0 
helemaal mee oneens 8,4 2,6 9,6 
Uitspraak: Je verdient uiteindelijk het meeste aan de wintertarwe, wanneer 
je regelmatig spuit. 
Tabel 5.2: Meer winst door regelmatig spuiten (in%) 
deelnemers afhakers niet-deelnemers 
(n=155) (n=76) (n=125) 
helemaal mee eens 3,2 9,2 8,8 
tamelijk mee eens 7,7 10,5 18,4 
noch mee eens, noch mee oneens 9,7 10,5 16,0 
tamelijk mee oneens 16,8 22,4 22,4 
helemaal mee oneens 62,6 47,4 34,4 
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Uitspraak: Als je toch eenmaal aan het spuiten bent, dan is het verstandig 
om voor de zekerheid een extra middel te spuiten. 
Tabel 5.3: Een extra middel voor de zekerheid (in%) 
deelnemers afhakers niet-deelnemers 
(n=154) (n=76) (n=125) 
helemaal mee eens 9,7 9,2 15,2 
tamelijk mee eens 18,8 19,7 15,2 
noch mee eens, noch mee oneens 21,4 9,2 8,8 
tamelijk mee oneens 17,5 19,7 20,0 
helemaal mee oneens 32,5 42,1 40,8 
Uitspraak: De meeste boeren spuiten te veel. 







helemaal mee eens 12,9 7,9 11,3 
tamelijk mee eens 23,2 15,8 25,8 
noch mee eens, noch mee oneens 25,2 22,4 22,6 
tamelijk mee oneens 19,4 25,0 16,1 
helemaal mee oneens 19,4 28,9 24,2 
Uitspraak: We moeten zo weinig mogelijk spuiten om de schade aan het 
milieu te beperken. 







helemaal mee eens 44,8 59,2 41,6 
tamelijk mee eens 31,8 22,4 23,2 
noch mee eens,.noch mee oneens 5,2 5,3 7,2 
tamelijk mee oneens 11,0 5,3 10,4 
helemaal mee oneens 7,1 7,9 17,6 
uitspraak: Bestrijdingsmiddelen moet je vooral gebruiken om ziekten te 
voorkomen. 







helemaal mee eens 8,5 20,0 24,8 
tamelijk mee eens 13,7 14,7 20,0 
noch mee eens, noch mee oneens 16,3 25,3 16,0 
tamelijk mee oneens 26,8 17,3 22,4 
helemaal mee oneens 34,6 22,7 16,8 
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Bijlage 6: Welke invloed kennen deelnemers, afhakers en niet-deelnemers toe 
aan de verschillende informatiebronnen? 
Tabel 6.1: De gerapporteerde invloed van de informatiebronnen (in%) 
deelnemers (n=155) 
afhakers (n=74) 
niet deelnemers (n=125) 
Invloed collega's 
veel invloed tamelijk enigszins niet van 
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Vervolg tabel 6.1 








tamelijk enigszins nxet van 










Artikelen in vakbladen 
deelnemers (n=154) 
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Tijdschriften, waarschuwingskaarten e.d. van het 
consulentschap 
veel invloed tamelijk enigszins niet van 
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